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A S U N T O S D E L D I A 
" A la hora en que escribimos es-
|as líneas se desconoce aún la fe-
cha en que será convocada la le-
gislatura extraordinaria. 
Hay o debe haber prisa, y la 
demora no tendría más que una 
explicación plausible: 
Que se está buscando por parte 
del Gobierno una inteligencia con 
los grupos parlamentarios respecto 
a las materias que deben ocupar 
la atención del Congreso, y ade-
más y principalmente respecto a 
\as soluciones. 
Es la única manera de llegar a 
un resultado positivo; y de llegar 
pronto, porque se ha perdido ya 
mucho tiempo y porque es natural 
que los congresistas deseen pasar 
la canícula sin verse obligados a 
iseguir concurriendo a las Cámaras. 
Sin ese concierto previo se corre 
el riesgo de que abunden, como la 
verdolaga en terreno húmedo, las 
proposiciones de ley que entorpez-
can en vez de facilitarla la tarea 
legislativa, multiplicando sobre una 
misma materia las iniciativas y so-
metiendo a la vez los mismos asun-
tos al examen de la Cámara y del 
Senado. 
Es el modo de no llegar, 
b de llegar mal y tarde, más que 
por falta de voluntad, por falta 
de método. Es, además, lacau-
pa principal, si no la úni-
ca, de la estirilidad de la labor 
legislativa. Se ha intentado reme-
diarla formando comités parlamen-
tarios y designando cada partido 
i un leader; pero el remedio ha sido 
lile! todo ineficaz, por lo menos pa-
ila limitar y encauzar las iniciativas 
que se traducen en proyectos de 
ley„ La abundancia de éstos es con 
frecuencia el mayor obstáculo con 
que se tropieza para llegar a un 
resultado. 
Aunque parezca un contrasenti-
do, es la frondosidad del orden del 
día, la lista enorme, sin cesar au-
mentada, de asuntos que se propo-
nen a la deliberación de las Cáma-
ras—a de la de los Representantes 
principalmente—el motivo de que 
el trabajo del Congreso resulte in-
fecundo. 
Ahora es de esperar que se 
quiera, siquiera por una vez, va-
riar de método, y que al mensaje 
presidencial reclamando del Con-
greso medidas que además de ser 
necesarias son urgentes, no se res-
ponda con un aluvión» de proyec-
tos en el Senado y con otro alu-
vión, aún mayor, en la Cámara de 
Representantes. 
Precisa el concierto previo, si 
no para llegar a la unanimidad, 
que sería lo mejor, para que el 
pensamiento y la solución de cada 
grupo se exprese en un solo texto 
por cada materia, y para practicar 
la doctrina de la división del tra-
bajo, de modo que acerca de un 
mismo asunto no deliberen a un 
mismo tiempo, sobre textos que 
por fuerza tendrían que ser distin-
tos, el Senado y la Cámara de Re-
presentantes. 
Hay que hacer buenos los pro-
pósitos que se expusieron por con-
servadores y liberales en la reunión 
que los representantes celebraron 
recientemente con el señor Presi-
dente de la República. De no ser 
así se liquidará por un fracaso la 
legislatura extraordinaria. 
L A I N A U G U R A C I O N D E L A S O B R A S D E A L C A N T A R I -
L L A D O Y P A V I M E N T A C I O N D E C A N A G U E Y 
E l viaje del Secretario de Obras Públicas a la ciudad legendaria 
U N D E C R E T O S O B R E E L I M P U E S T O 
T E R R I T O R I A L 
L A C A M P A Ñ A P A R A A B A R A T A R 
L A V I D A 
E l gremio de fondas y figones se reunió anoche 
El Gremio de Fondas y Figones 
jde la Habana, correspondiendo a la 
Indicación que les hizo el Secretario 
de Agricnltnra para qne esa Indus-
tria cooperara con el Gobierno a la 
campaña iniciada para el abarata-
miento de la vida, celebró anoebe 
una asamblea en los salones del Cen-
tro do Dependientes, a la que asistió 
como inTitado de honor, el Subse-
«retario de Agricultura, doctor Do-
mingo Espino. 
Presidió el señor Luis Primo y ac-
tuó de Secretario el señor Antonio 
Terdaguer. 
Abierta la sesión, la presidencia 
pidió al Secretario que diera a cono-
C9 a la asamblea el objeto de la 
reunión, como asi lo hizo éste, des-
pués do dirigir un cariñoso saludo 
al doctor Espino, saludo al que se 
adhirió la asamblea poniéndose to-
dos los concurrentes en pie. 
Habló el Secretario de la crisis ex-
traordinaria por que atravesamos en 
estos momentos, manifestando el de-
ber en que estamos -todos de coope-
rar con el gobierno a aliviar un tan-
to siquiera el actual estado de co-
sas. 
El doctor Espino, después de co-
rresponder al cariñoso saludo que se 
lo hizo, y de exponer la satisfacción 
que le cansaba de obstentar la re-
presentación del gobierno de su pais 
en aquél acto, dijo que él no se pro-
ponía entablar discusiones ni oir ex-
plicaciones, sino simplemente rogar 
•e acordara una pequeña rebaja en 
el precio de los platos que se sirven 
a los obreros en las fondas y figones. 
ABadló que no ignoraba que la si-
tuación de las fondas y figones no 
B A N D I D O S E N 
G U A N T Á N A M O 
.Jf (POR TELEGRAFO) , , . . 
Guantánamo, Julio 4. 
DIARIO.—Habana. 
Tres bandidos asaltaron la hacien-
da M a cambo, entre Guantánamo y 
Baracoa, desarmando y robando a los 
empleados y jefes cruzando luego por 
*1 central Romelie donde penetraron 
i*11 la cantina y atacaron en la noche 
dol sábado, el establecimiento comer-
de Garrido y Hermanos, en Fe-
Mridad de Yateras, donde fueron ba-
tidos hasta que varios campesinos 
acudieron en auxilio hiriendo grave-
mente y capturando al jefe de la par-
tida. Uno de los hermanos Garrido 
«stá herido de bala y acaba de ser 
trasladado a la clínica local. Se sabe 
Que uno de lo? bandoleros es de Ba-
racoa y el otro haitiano. Tropas del 
Bjórclto persígnenlos. 
CORRESPONSAL. 
es del todo satisfactoria, pero que 
sin embargo, él les suplicaba como 
ya había indicado que hicieran una 
pequeña bonificación en beneficio de 
sus habituales parroquianos. 
Agregó que no dudaba que los due-
ños de fondas y figones accederían 
a su ruego ya que en todo tiempo 
, habían mostrado deseos de favorecer 
1 a la clase pobre, aunque fuera sacri-
! ficando una parte de sus legítimas 
' utilidades. 
El doctor Verdaguer hizo constar 
I que el gremio de fondas, después de 
(una visita girada por él a los distin-
i tos establecimientos de ese giro y de 
j explicarle a los dueños de los mismos 
I los deseos del gobierno de llegar al 
; reajuste económico nacional, comen-
¡ zaron a rebajar el precio de los pla-
' tos y el de los abonos, no siendo la 
! rebaja mucho mayor, debido a con-
1 tinuar siendo altos los precios de la 
I carne y el pescado, que son iguales 
I que hace tres años. 
Dijo el señor Verdaguer, que el go-
bierno está velando no solo por el 
¡ obrero, sino también por los indus-
j tríales. 
Varios dueños de fondas hicieron 
I presente que ellos desde que la Se-
i cretaría de Agricultura inició su cam 
paña en favor del reajuste económi-
1 co, comenzaron a hacer la rebaja que 
| dentro de los grandes gastos que tie-
.nen, les era posible realizar. 
El señor Espino les pidió que ade-
i más de esa rebaja, hicieran otra aun-
que fuera de un centavo en plato, 
contestando algunos asambleístas que 
era imposible mientras existieran los 
! actuales precios que rigen para el 
pescado la carne y el hielo, artículo, 
este último, que pagan muy caro y 
| que ellos sirven gratis a los marchan-
; tes. 
1 Se dijo que los abonos de cuaren-
Ita pesos han sido rebajados a 30 y 
25 y el precio de los platos corrien-
tes a 10 y 15 centavos, en vez de 20 
y 25 que se venían cobrando; todo 
esto accediendo a los deseos del Go-
bierno, expuestos por «1 señor Espino 
al Secretario del Gremio, en recynte 
j entrevista. 
Expuseiron los asambleístas que 
¡tropiezan con otro inconveniente pa-
ra hacer una rebaja mayor y es el 
¡alto precio de los alquileres y subido 
¡costo de los sueldos de la dependen-
cia. 
El señor Espino insistió en que el 
gremio de fondas estudie la forma 
de hacer una rebaja mayor en loa 
precios, toda vez que con ello se evi-
tará quizás una situación violenta, 
en la que el gobiérnense vería obli-
gado, sin defender ni atacar a unos 
ni a otros, a tomar medidas que po-
drían perjudicar a una de las par-
te Dijo que espera que resurja pron-
to la normalidad, pueste que, a ̂ u 
juicio, no falta dinero, sino confian-
za para que este salga de las ar-
^ E l señor Espino dió las gracias a 
los asambleístas por la rebaja que 
habían iniciado en los precios y por 
el ofrecimiento de mayor aun, según 
! las circunstancias se lo vayan permi-
tiendo. 
Hace algunos días recibimos aten-
ta comunicación del Sr. Secretario 
de Obras Públicas, invitándonos a 
la inauguración de las obras de Al-
cantarillado y Pavimentación de Ca-
magüey. Con tal motivo nos dispu-
simos a trasladarnos a la bella ciu-
dad de Camagüey. 
Al interés de la Invitación y de4 
viaje se unía el de conocer de cerca 
las necesidades de dicha población. 
EL VIAJE* 
Hicimos el viajé en compañía del 
Sr. Orlando Freiré, Secretario de 
Obras Públicas, del Presidente del 
Senado, Sr. Aurelio Alvarez, autor 
de la Ley aprobada, para dotar a la 
ciudad camagüeyana, de un sistema 
de alcantarillado y pavimentación 
necesario a su progreso y al adelan-
tp centuplicado en los últimos años. 
Formaban parte de la comitiva, 
los senadores Collazo y Silva, los 
miembros de la Cámara de Repre-
sentantes, señores Arteaga y Adam, 
el Ldo. Angel C., Betancourt, Presi-
dente del Tribunal Supremo, el in-
geniero Sr. Montuliéu, y otras dis-
tinguidas personas. 
Acompañaban al Sr. Freiré su dis-
tinguida esposa la Sra.V Francisca 
Ronquillo de Freiré y sus hijos, su 
hermana la bella Srta. Rosita Frei-
ré y el secretario particular, señor 
Roque Vilardell. También hacían el 
viaje en los mismos carros, las fa-
milias de los Sres. Aurelio Alvarez 
y Dr. Betancourt. 
Además una representación de pe-
riodistas de la capital. 
En representación de "La Lucha" 
y "La Noche" el Sr. Desiderio Co-
lina; por "El.Heraldo de Cuba" el 
Sr. José R. Egue; por "El Día" Ar-
mando Plá; por "La Discusión", 
Carlos Picazo, (El Cantor de la Ca-
ravana) y por el DIARIO DE LA 
MARINA el Sr. Celestino Alvarez. 
EN LA ESTACION TERMINAL 
A "despedir al Sr. Secretario de 
Obras Públicas a la Estación Ter-
minal acudieron los Ingenieros del 
Departamento, Sres. Román, Guerra 
y Tapia, algunos Jefes de Negociado 
y muchos amigos del Sr. Freiré 
oriundos de Camagüey, y de los de-
más camagüeyanos que le acompa-
ñaban. 
En el tren número 5, a cargo del 
conductor Salvador Torres, se agre-
garon tres carros Pullman, en los 
que se acomodaron el Sr. Freiré y 
los que le acompañaban. 
# EN MATANZAS 
En la ciudad de los dos Ríos, su-
bieron a saludar al Sr. Freiré, el in-
geniero Jefe del Distrito Sr. Alejan-
dro Barrientes, el ex-Representante 
a la Cámara Sr. Primitivo Ramírez 
Ros, el Presidente del Consejo señor 
Fontova y otras personalidades. 
Durante el trayecto, vimos con 
•frecuencia arrojadas en el suelo o 
cargadas en los vagones en los des-
viaderos del ferrocarril, grandes can 
tidades de caña cortada, seca o po-
drida, dejada allí por la paraliza-
ción forzosa ue la zafra, al no ren-
dir la elaboración el costo de la 
misma y resultar una pérdida mayor 
su molienda. 
Infinidad de cañaverales converti-
dos en "caguaso"; en todos sube la 
hierba generalmente mucho más que 
la caña, lo que augura para el. por-
venir gran desminución en la cose-
cha. Muchos cañaverales no han sido 
tumbados, por lo que sus matas de 
caña decrecerán notablemente. 
LA CARRETERA CENTRAL 
Pasado Limonar, advertimos las 
obras ejecutadas desde este punto 
en la Carretera Central, una parte 
terminada ya, y otras recibiendo el 
terraplenamiento y afirmado de pie-
dra que una pequeña cuadrilla de 
trabajadores rompía a golpes de man 
darria. 
Pensamos en la necesidad de esa 
obra que de un extremo a otro de 
la República reclaman con supremo 
interés los poblados, las ciudades y 
los ciudadanos, para facilitar hoy 
trabajo a los hombres que se encuen-
¡tran en paro forzoso, y salida fácil 
a todos los elementos de vida que 
hoy se pierden en el interior de los 
campos, sin poder llegar a las ciu-
dades, por las tarifas elevadas de 
los ferrocarriles, su costo de arrastre 
y. el acaparamiento final a que están 
sometidos todos los productos na-
cionales. 
EN SANTA CLARA 
También saludaron al Sr. Freiré 
en Santa Clara, y otros lugares del 
M a n u e l J . d e C a r r e r á 
Nuestro distinguido y estimado 
amigo el bacallador político señor 
Manuel J. de Carrerá, que se ha 
visto obligado a permanecer reco-
gido durante unos días, debido a la 
enteritis y un ataque de reuma que 
le agobiaron, hállase muy mejorado 
de ambas dolencias y en vías de fran 
co restablecimiento. 
Mucho lo celebramos, como lo ce-
lebrarán sus muchos amigos políti-
cos y particulares. 
tránsito distintas personas que están 
relacionadas o sirven en provincias 
al Departamento de Obrap Públicas. 
A todos atendió el señor Freiré, 
agradeciendo las visitas y atenciones 
que le dispensaban. s 
Despidiéndose de unos para aten-
der a otros transcurrió el tiempo 
llegando a la histórica ciudad de Ca-
magüey a las siete y media de la 
mañana del sábado. 
EN LA ESTACION DE CAMAGÜEY 
Gran número de personas, amigas 
y familiares de los Sres. Freiré, Al-
varez y Betancourt, esperaban la lle-
gada del tren. A saludar a dichos 
señores, concurrieron las autorida-
des, representantes de la prensa, el 
Alcalde Municipal Sr. Morón, el Jefe 
del Distrito de la Provincia, el de 
comunicaciones, el Jefe de Sanidad, 
los Magistrados de la Audiencia, el 
Director del Instituto y otras perso-
nas. La comitiva se disgregó para 
visitar a sus amistades y descansar. 
Los reporters de la Habana, se hos-
pedaron en el Hotel "Plaza". 
EL ESTADO SANITARIO DE 
CAMAGÜEY 
Cuanto se diga del estado de las 
calles de Camagüey resultará pálido, 
ante la realidad que ofrecen. Des-
truidas materialmente; imposible se 
hace el tránsito de toda clase de ve-
hículos en algunas. Inmensos loda-
zales las obstruyen, que tienen su 
origen en las aguas que salen de las 
casas y los patios. La fetidez de las 
aguas descompuestas se nota en mu-
chos lugares, tanto céntricos como 
en los suburbios de la población. El 
enjambre de mosquitos que se crían 
en las aguas corrompidas, pueden 
sembrar los gérmenes de infinidad 
de enfermedades. 
VIRUELA Y TIFUS 
La estadística de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad, acusaba el sábado 
más. de doscientos sesenta casos de 
viruela; extraoficialmente se nos ase 
guró que hay muchos casos ocultos, 
por lo que pueden ascender a más 
de trescientos casos. Hay muchos ca-
sos de fiebres tíficas y de paludismo, 
a consecuencia de la falta de higie-
ne. Esto no pjiede evitarse por dos 
razones; la primera que Camagüey 
especialmente, cuadruplicó su pobla-
ción en los últimos años, por el im-
pulso de su riqueza, y la vía ferro-
viaria que al ponerla en comunica-
ción con la capital de la República, 
la capital de Oriente, y con el resto 
del país, abrió veneros de riqueza 
(PASA A LA PLANA DIEZ) 
E N S U C O N T E S T A C I O N A L A N O T A D E E S P A Ñ A , 
F R A N C I A S E P O N E D E P A R T E D E L S U L T A N 
Protesta de los oficiales que sirven en Marruecos -El R e y obsequia a Mr. Willard.-
Ataques al proyecto de L a Cierva-Aumenta la agitación contra los diezmos en 
Galicia-Arresto de un policía sindicalista. - L a grave situación p o l í t i c a -
Próxima cr i s i s . -Suena el nombre de Maura p a r a formar gobierno-
E l traslado de los restos del C id -Toros y Toreros.-Otras noticias. 
MADRID, Julio 4. 
Todos los diarios publicados hoy, 
con excepción de los órganos del Go-
bierno, publica Informaciones en las 
q ue se habla de un anueva crisis mi-
nisterial. Se cree muy significativo 
que se haya convocado a los presi-
dentes del Senado y del Congreso de 
jador americano saliente, Mr. Wl-
llard, y a su esposa, asistiendo el ê-
ñor Marqués de Lema, Ministro ae 
E stado y otros funcionarios del Go-
bierno. 
EL ECONOMISTA" ATACA EL 
PROYECTO DE LA CIERVA 
los Diputados, a un Consejo de MI- | MADRID, julio 4. 
La revista "El Economista" pin-
ellos, por creer que darían origen a 
actos de violencia. En una reunión 
celebrada anoebe, unos tres mil agri-
cultores, adoptaron el acuerdo de pe-
dir que el gobierno introduzca inme-
diatamente una ley de redención de 
los diezmos señoriales. 
nlstros extraordinario que se cele-
brará hoy, y en el que se cree que se 
tratarán los graves problemas de Bar 
celona y de Márruecos. 
Kn relación con la campaña em-
prendida en el Norte de Africa, se 
dice que se ha suscitado una situa-
ción difícil debida a la actitud de la 
Comisión de Oficiales en Marruecos, 
al enviar una nota al Gobierno pro-
testando contra las actividades de la 
Comisión de Oficiales en Madrid, que 
se opone resueltamente a que se con 
cedan condecoraciones y ascensos a 
los oficiales del srviclo activo en Ma-
rruecos. 
• Cunden rumores de que el Vizcon-
de de Eza, Ministro de la Guerra, no 
se cree capaz de solucionar el conflic-
to de opiniones y ha decidido dimitir. 
Además, se susurra, que el Conde de 
Bugalla!, Ministro de Gobernación, 
no siente ya vacilaciones sobre el 
ofrecimiento de su renuncia a cansa 
de las criticas a que se le ha sujeta-
do, debido al terrorismo que reina en 
Barcelona. 
La cuestión de Tánger parece ha-
ber contribuido a agravar la situa-
ción del Gabinete, que en la actuali-
dad estudia la orientadn política que 
debe seguir, después do acusar recibo 
de la nota ¿rancesa relacionada con 
la concesión acordada a dicha repú-
1)1 ica en el puerto de Tánger, por el 
Sultán de Marruecos, antes de la 
guerra. Aunque no se ha facilitado 
a la publicación el texto de la comu-
nicación francesa, se manifiesta 
abiertamente que Francia mantiene 
la actitud de que el Sultán obró en-
teramente dentro de los derechos que 
le corresponden. En todos los círculos 
políticos de esta capital, se discute 
con vivo interés este último asunto. 
EL REY DA UN ALMUERZO AL 
EMBAJADOR SALIENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
MADRID, julio 4. 
El Rey Don Alfonso Xm, dló hoy 
un almuerzo de despedida al Emba-
ía el cuadro más desolador posible 
del estado económico y financiero de 
España, al comentar en un artículo 
de fondo, el proyecto de comunica-
ciones del señor La Cierva. Le adop-
tarse ést, dice "El Economista" el 
gravamen financiero de la nación se 
convertirá absolutamente insosteni-
ble, ya que hoy mismo es imposible 
equilibrar las entradas y los gastos. 
La adición de nuevas obligaciones 
hasta quinientos millones de pesetas 
a los gastos anuales del presupuesto, 
en opinión de la citada revista, obli-
gará al Gobierno a inflar su crédito 
artificialmente, gracias a la fabrica-
ción de dinero en billetes, reducien-
do así el valor do la peseta, acaso 
hasta el actual nivel del marco ale-
mán. 
AUMENTA LA AGITACION CON-
TRA LOS DIEZMOS EN GALICIA 
VIGO, JULIO 4. 
La agitación entre los campesinos 
gallegos contra el pago de diezmos 
por el arrendamiento de terrenos agrí 
colas, adquiere diariamente mayor 
intensidad. Con muy pocas excepcio-
nes los arrendatarios se han negado 
a efectuar los pagos y un buen nú-
mero jde ellos han sido llevados ̂ nte 
los tribunales. 
Algunos de los propietarios temen 
el tomar decisiones enérgicas contra 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. ni. podrá el público visi-
tar en nuestro salón dé exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas. 
DETENCION DE UN POLICIA SOS-
PECHOSO DE ACTIVIDADES SIN-
DICALISTAS EN BARCELONA 
BARCELONA, julio 4. 
Anoche fué detenido en esta ciu-
dad José Barbero, del Cuerpo de Po-
licía, a quien se acusa de ser un sin-
dicalista militante. Las autoridades 
pretenden haber descubierto docu-
mentos acusadores y varias armas 
en su posesión. 
Los jefes de la policía, sospechan 
que Barbero ha suministrado Infor-
maciones a los terroristas sobre las 
actividades de los detectives, hacien-
do así posible a los miembros de las 
bandas sindicalistas, el escapar a la 
justicia. 
EL MINISTRO DE HACIENDA PRE-
SENTA SU DIMISION EN EL CON-
SEJO DE HOY. SE CREE PROBA-
BLE LA RENUNCIA COLECTIVA 
DEL GOBIERNO 
MADRID, julio 4. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, se produjeron disenclones 
dentro del Gabinete. Don Manuel Ar-
güelles. Ministro de Hacienda, pre-
sentó su dimisión, insistiendo en que 
la nueva tarifa arancelarla y los tra-
tados comerciales, concertados, eran 
perjudiciales a los intereses de la cla-
se obrera. Otros Ministros hicieron 
eyidente su intención de abandonar 
el Gobierno y se considera probable 
que el Ministerio presentará una di-
misión colectiva. 
El Alcalde ha dictado el decreto 
siguiente: 
POR CUANTO de los informes su-
ministrados a esta Alcaldía se ha 
puesto de manifiesto que hasta el 
mes de Abril existían cerca de dos 
mil fincas urbanas sin inscribir en 
los Registros del Amillaramiento. 
POR CUANTO del eficaz y rápido 
funcionamiento de la Comisión de 
Impuestos depende el que la Admi-
nistración obtenga las mayores ven-
tajas en cuanto a esa importante 
fuente de ingresos. 
POR CUANTO la demora en la 
tramitación de los asuntos a la mis 
ma confiados origina perjuicios a la 
Administración y hasta a los mis-
mos contribuyentes, siendo deber 
del que provee en uso de las facul-
tades que le confiere la Ley Orgá-
nica Municipal encauzar en la me-
jor forma posible los distintos De-
partamentos de la Administración 
Municipal. 
VISTOS los artículos 7, 8, 14, 51 
y 56 de la Ley de Impuestos Muni-
cipales he tenido a bien 
RESOLVER: 
PRIMERO:—Que de conformidad 
con lo previsto en el artículo 11 de 
la Ley de Impuestos Municipales, la 
Comisión de Impuestos por conduc-
to de su Presidencia y a la termi-
nación de cada período de sesiones, 
o sea en los meses de Enero, Abril 
Julio y Octubre, rendirá a la Alcal-
día informe expresivo de si en ella 
queda algún asunto por despachar 
Telacíonado con altas, bajas, traspa-
sos y evaluaciones de fincas, que no 
sean por virtud de expedientes de 
comprobación, dado que estos con-
forme a lo previsto en el párrafo 
tercero del artículo 56 de dicha Ley 
han de quedar ultimadas durante 
el período de sesiones en que le son 
sometidos a la Comisión. 
SEGUNDO:—Que caso de quedar 
pendiente algún asunto de la índole 
de los enumerados en el párrafo an-
terior a la terminación en un perío-
do ordinario de sesiones, el Alcalde 
usando de la facultad que le con-
fiere el artéculo séptimo de dicha 
Ley convocará a sesión extraordi-
naria a la Comisión, haciendo in-
cluir en la convocatoria todos aque-
llos que queden pendientes; con lo 
cual se logrará dar cima a los tra-
bajos y se evitarán las existencias 
de fincas sin tributar por más tiem-
po del indispensable. 
TERCERO:—Que en todos los ca-
sos de altas y bajas que acuerde la 
Comisión, así como en los de alte-
ración de rentas se envíe al Depar-
tamento de Impuestos copia del 
acuerdo recaído en cada caso, a fin 
de que pueda conocer el fundamen-
to de ello. 
CUARTO:—Que en los casos de 
trasmisión de dominio de las fincas 
urbanas que sean comunicadas a la 
Comisión conforme a lo previsto en 
el inciso primero del artículo 51 de 
la citada Ley de Impuestos, se de 
cuenta de dicho traspaso a la Sec-
ción de Aguas adscripta al Depar-
tamento de Impuestos. 
QUINTO:—Que de las facultades 
de asistencia no justificadas en de-
bida forma por el personal que pres 
ta sus servicios en la Comisión de 
Impuestos, se de cuenta a la Alcal-
día por el Secretarlo, a los fines 
procedentes. 
SEXTO:—Que en los casos de no 
poder celebrarse sesión por la fal-
ta injustificada de alguno de los 
miembros de la Comisión el Secre-
tarlo por conducto de la Presidencia 
dará cumplimiento a lo previsto res 
pecto al particular en el artículo 8 
de la Ley de Impuestos. 
SEPTIMO:—Que el señor Presi-
dente de la Comisión del Impuesto 
Territorial velará por el cumpli-
miento de lo que por el presente se 
dispone, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 11 de la ya refe-
rida Ley de Impuestos. 
La Secretaría de Administración 
Municipal queda encargada de la 
notificación y publicación del pre-
señte Decreto-
Habana, Julio lo. de 1921. 
(f) M. VILLEGAS, 
Alcalde Municipal. 
S E H A R E B A J A D O E L P R E C I O D E 
L A L E C H E 
Se reunieron ayer en el despacho 
del doctor Domingo Espino, Subse-
cretario de Agricultura, los Alcal-
des de los Términos Municipales de 
Guanabacoa, San José de las Lajas, 
y San Antonio de las Vegas, acom-
pañados de los alcaldes de los ba-
rrios de Managua, Tapaste, Pepe 
Antonio, Bacuranao y Minas. 
Dichos señores informaron al 
doctor Espino de las gestiones que 
han venido realizando para que fue-
ra ratificada la rebaja que los pro-
ductores de leche habéan ofrecido 
hacer en el precio de dicho artículo, 
el cual ha quedado .definitivamente 
resuelto que sea el de 11 centavos 
el litro, para los abastecedores de 
las tiendas al detall, a fin de que a 
su vez ;stoa la expendan al público 
en su establecimiento, a razón de 
11 centavos la botella y 14 centavos 
el litro. 
El precio, servido dicho artículo 
a domicilio será el de 14 centavos la 
botella y 18 el litro. 
Con motivo de la rebaja llevada 
a cabo en la leche que se produce 
en el país, la agencia en esta plaza 
de la leche condensada, ha estable-
cido los siguientes precios: 
Leche "Magnolia" a $10.60 la 
caja. 
Leche "Aguila" a $11.00 la caja. 
Leche "St, Charles" a $8.00 la 
caja. 
L A M I S I O N C U B A N A 
A L P E R U 
El Jefe del Estado nombró ayer 
a los señores Manuel Márquez Ster-
ling, Nicolás de Cárdenas y Rafael 
María Angulo, para integrar la Mi-
sión que presidida por el primero, 
asistirá en representación de Cuba 
a las fiestas del Centenario de la In-
rependencia del Perú. 
Formarán también parte de la Mi-
sión, como Secretarias, nuestros 
compañeros en la prenda señores Os-
car Pérez Fuentes y Leopoldo Fer-
nández Ros. 
P A R A E V I T A R P L A G A S A L A 
A G R I C U L T U R A 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
EN AUDIENCIA CON E L REY.—SE 
CONSIDERA PROBABLE QUE SE 
CONFIE A MAURA LA FORMACION 
DE UN GABINETE 
MADRID, julio 4. 
No era posible saber si el Ministe-
rio continuaba disfrutando do la con-
fianza del Monarca, al salir esta no-
che el presidente del Consejo de Mi-
Continúa en la página ONCE 
Por decreto presidencial, a pro-
puesta del señor Secretario de Agri 
tura, se ha resuelto: 
lo.—Prohibir la entrada de to-
da fruta o producto vegetal que no 
se ajuste a las disposiciones siguien-
tes: 
(a).—La entrada de naranjas, 
frutos o productos vegetales ataca-
dos por alguna enfermedad o infec-
ción parasitaria. 
(c) .—Las naranjas u otras frutas 
que no vengan debidamente envuel-
tas en papel ad-hoc y conveniente-
mente envasadas ean cajas o huaca-
les construidas a ese objeto. 
(d) .—Las naranjas o cualquier 
otra fruta que contengan pajas, ho-
jas, partículas de éstas u otra ma-
teria que puedan servir de conduc-
tores a la enfermedad o plaga alu-
dida. 
2o.—El Departamento de Sanidad 
Vegetal de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, espe-
U n t i f ó n c a u s a g r a n d e s 
e s t r a g o s e n M a n i l a 
MANILA, julio 4. 
Un tifón en las primeras Inoras del 
dia de hoy causó grandes estragos 
en esta ciudad y en sus cercanías. 
La instalación eléctrica sufrió ave-
rías y Manila se encuentra esta no-
che en la obscuridad. 
Un buen número de casas perdie-
ron sus techos y varios buques de 
poco tonelaje fueron a estreflarse 
contra las costas de la bahía. 
cialmente por medio de los Ins 
pectores que se encuentran de ser-
vicio en puertos de esta Isla, vigi-
larán de manera extrlcta el más 
exacto cumplimiento de los dis-
puestos en el presente Decreto y no 
permitirá el desembarco de frutas o 
productos vegetales que no se im-
porten de acuerdo con lo estatuido 
en el mismo. 
Estas precauciones se toman para 
evitar que por medio de los embar-
ques de frutas se puedan introdu-
cir en el pais algunas plagas que se 
han descubierto en los Estados Uni-
dos. 
Continúa en la página ONCE 
E L J A P O N 
Y E L D E S A R M E 
TOKIO, julio 4. 
Yukío Ozaki, exministro de Justi-
cia, al terminar hoy una campaña do 
diez mil millas por todo el Imperio 
en favor de la limitación de arma-
montos, que ha sido la primera de 
su clase en toda Ha historia políti-
ca del Japón, declaró hoy que estaba 
convencido qne, de proponer eC Go-
bierno de los Estados Unidos, una 
conferencia sobre la limitación de 
armamentos, obtendría el más deci-
dido apoyo en todos los ámbitos del 
Imperio japonés. 
El señor Ozakl, cuyo pasado polí-
tico hac^que figure como uno de los 
más eminentes liberales del Japón 
añadió: "Desearía hacer llegar es-
to mensaje hasta el pueblo de los Es-
tados Unidos. SI el Gobierno ameri-
cano propone una conferencia inter-
nacional para discutir la restricción 
Continúa en la página ONCE 
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H a n l l e g a d o l o s a c r e d i t a d o s 
f ó s f o r o s f r a n c e s e s m a r c a 
" R O C H E " 
L A S O L U C I O N P R A C T I C A 
Si los problemas económicos se re-
solviesen con palabras, se hubiesen so-
lucionado ya, plena y satisfactoria-
mente, todos cuantos empujan al país 
hacia las angustias de la penuria y 
la miseria. Ganaderos, encomenderos, 
carniceros, pescaderos, abastecedores 
de leche; todos los elementos indus-
triales y comerciales convocados y 
requeridos por el Secretario de Agri-
cultura, doctor Collantes para el aba-: 
ratamiento de la vida, manifestaron 
sus más decididos propósitos de secun-
dar la labor democrática, patriótica 
y nacional. Ellos serán justos y equi-
tativos. La crisis pecuniaria imponía 
el deber ineludible de abaratar el alto 
precio de los víveres. 
Ha pasado, sin embargo, más de un 
mes y la carne se sigue expendiendo 
en esta ciudad a cincuenta y sesenta! 
centavos la libra; la leche, a veinte 
centavos el litro, y el pescado al mismo ¡ 
costo que la carne. Han abaratado 
las subsistencias en casi todos los pue- ¡ 
blos de la Isla. En Cienfuegos valen 
la carne y el pescado veinte centavos 
la libra, y la leche se vende a diez 
centavos la botella. ¿Puede alegarse 
alguna razón para que aquí nos cues-
Ten doble estas subsistencias? Puede 
justificarse el que la carne «e cotice 
al mismo precio que en plena guerra 
europea, cuando ha bajado un cin-
cuenta por ciento el valor de las re-
ses vivas? Se habla con insistencia dê  
trust empeñados en mantener la cares-
tía de los víveres, contra la terrible de-
presión económica "del ¡país, contra 
la triste situación de los millares y 
millares de empleados rebajados en la 
mitad de sus sueldos y de la multitud 
de inmigrantes faltos de pan, de tra-
bajo y contra las quejas y protestas 
del país. 
Pero, ¿cómo hemos de extrañar que 
la cruel carestía de la vida siga aun 
agobiando a Cuba como si las arcas 
de los bancos estuviesen repletas ŷ  des-
bordantes, como si de los ingenios si-
guiesen manando todavía millones de 
toneladas de azúcar convertidos en 
millones de pesos, cuando todavía no 
se ha legislado nada sobre este largo 
y vital problema? ¿Acaso las cuestio-
nes económicas pueden resolverse por 
sí solas? ¿Acaso basta predicar sobre 
la necesidad del abaratamiento y ex-
citar a este fin los sentimientos del 
patriotismo y la nacionalidad? 
Hay una verdad tristemente positi-
va; la enorme desproporción entre la 
carestía de las subsistencias y la pe-
nuria creciente del país. Dice un vul-
garísimo refrán que nadie puede dar 
lo que no tiene. 
Hoy el pueblo no puede pagar sus 
gastos cuotidianos y perentorios, por-
que carece de recursos. Tiene puesta 
su ultima esperanza en la legislatura 
extraordinaria convocada por el Pre-
sidente de la República para deliberar 
exclusivamente sobre las cuestiones 
económicas. 
Los congresistas han ofrecido al 
Presidente colaborar con él para su 
solución sin sectarismo partidarista, 
con la mirada puesta únicamente en el 
peligro mortal que pudiera cernirse 
sobre Cuba, si no vence esta larga cri-
sis, quizá la más grave y más enojosa 
que ha padecido. 
E s t á n a l a v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
D E P O S I T O C E N T R A L 
O b i s p o y M e r c a d e r e s 
T E L E F O N O M - 4 9 2 7 
L a C a s a d e M a r r e r o 
E SANATORIO 
D E L A PURISIMA 
CONCEPCION 
alt Id 17 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
VENDRAN LOS BOYS SCOUTS DE KEY WEST. EL "BUENOS AI-
UES". — LE HAN REBAJADO EL HABER A LA POLICIA DEL 
PUERTO. — TUVO QL ( AS ARSE A BORDO PARA PODER PE-
ALTIÍAR EN LOS ESTADOS UNIDOS V1EXE LL "SEBONEY" 
UN BARCO CON "BOYS SCOUTS" 
El Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina Nacional capitán de fragata, se 
ñor Alberto de Carricarte, ha reci-
bido noticias oficiales de Key West 
de que Mr. Crosby facilitará a los 
"Boys Scoüts" de Key West un bar-
co de la Estación Naval para que pue 
dan venir a la Habana. 
AL GARETE 
El remolcador Snannon, que fué 
abandonado por su tripulación y por 
el cual se interesaba una casa de Sa-
gua se encuentra al garete en Punta 
Hicacos. 
El vapor "Morro Castle" saldrá de 
New York para la Habana el lunes. 
El vapor "Korjford salló de New 
Orleans con 190 toneladas de maíz 
y botellas vacías. 
Trae además carga para Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Manzanillo y 
Guantúnamo. 
D E P A L A C I O 
LA REUNION CON LOS CONGRE-
SISTAS 
Ayer no se llegó a efectuar la anun 
ciada reunión del Jefe del Estado 
con varios significados congresistas, 
a causa de no haber regresado aún de 
Camagüey el Presidente del Senado, 
señor Aurelio Alvarez. 
Dicha reunión se efectuará hoy, 
probablemente, y el doctor Zayas pre-
sentará un programa que ha re-
dactado, y que comprende las leyes 
de carácter urgente que deberá apro-
bar el Congreso en próxima sesión ex-
traordinaria, a fin de solucionar la 
crisis económica. Con respecto a los 
distintos aspectos de la misma, em-
préstito, auxilio a hacendados, etc., 
hay diferentes opiniones entre los se-
ñores congresistas, pero seguramente 
en la reunión con. el doctor Zayas se 
logrará armonizarlas para que la la-
bor del Congreso pueda ser todo lo 
rápida que se necesita. 
AUXILIO A LOS HACENDADOS 
En lo que se relaciona especialmen-
te con el auxilio a los hacendados, 
previa la concertación de un emprés-
tito, el Secretario de la Presidencia 
manifestó ayer a los reporters que el 
Jefe del Estado tenía el propósito 
de oír las oprnlones de varias perso-
nas competentes en asuntos financie-
ros, pero que, indudablemnte, una 
buena parte del dinero que se obten-
ga por el empréstito, será destinado a 
auxiliar a los hacendados y colonos. 
LEY SOBRE LA PROPIEDAD 
Dentro de varios días se celebrará 
en Palacio una reunión del señor Pre-
sidente de la República con varios 
abogados do significación, para tra-
tar del aspecto legal de algunos pro-
yectos del gobierno en relación con 
lac risis económica. 
Existo el propósito de obtener del 
Congreso una Ley por la cual se pro-
hiba o restrinja considerablemente la 
venta de propiedades agrarias a súb-
dltos extranjeros. 
EL PRESUPUESTO DEL AYUNTA-
MIENTO 
El Secretario do Gobernación, co-
ronel Martínez Lufríu. ha dado ór-
denes al Jefe de la Sección corres-
pondiente, para estudio con todo de-
tenimiento y lo devuelva informado 
el presupuesto del Ayuntamiento de 
la Habana contra el cual se han 
recibidos numerosas denuncias en 
aquella Secretaría. 
LA SITUACION DE GUANTANAMO 
El» representante señor Domingo 
León, se entrevistó ayer con los Se-
cretarios de Gobernación y de Haden 
da y con el Jefo del Estado, para tra-
tar de la angustiosa situación de 
Guantánamo y encarecer el más pron 
dó facilitar el Consejo de Secretarios, 
lo envío de los 10,000 pesos que acor 
para la realización de ciertas obras y 
para socorrer a los necesitados. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia del 
doctor Ezequiei García Enseñat, co-
mo Ministro de Cuba en Italia. 
DE CORTESIA 
Hoy hará una visita de cortesía al 
Jefe del Estado, el Presidente de la 
Misión Española que ae dirige al Pe-
rú para ahístir a las fiestas del Cente-
nario de la Independencia de aquella 
república. 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
CONTRA LA SICALIPSIS 
El Subsecretario de Gobernación 
ha dirigido un escrito al Alcalde, 
participándole que según Informes 
recibidos en aquel Centro, en los 
altos de la callo de Damas y San 
Isidro existo un Salón donde se ofre-
cen funciones del género sicalíptico, 
que deben ser prohibidas. 
RAILES QUE ESTORBAN 
La Alcaldía ha ordenado a la Ha-
vana Electric Rallway Co. que retire 
loa railes de su propiedad que obs-
truyen el tráfico en la Calzada de 
Belascoain e Infanta. 
FAROLES ROTOS 
La Havana Electric Rallway Co., 
sé ha quejado al Alcalde de que du-
rante el mes de Junio último los 
muchachos han roto Infinidad de 
farolea del alumbrado público. 
El Alcalde se dirigido al Jefe de 
la Policía Interesando ordene a los 
vigilantes de dicho cuerpo que ve-
len por que los muchachos no rom-
pan los faroles. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Farmacéutl-
'cos del Hospital Municipal, con el 
sueldo anual de 1.800 pesos, los doc-
tores Guillermo Tapia y Pedro del 
CUeto. 
También ha sido nombrado Prac-
ticante de Farmacia el Sr. Oscar Fi-
gueroa. 
Y se ha declarado cesante a Ar-
turo Fernández, Practicante de Me-
dicina. 
EL CATASTRO 
Ayer se hicieron 30 nombramien-
tos de empleados temporerô  para el 
Catastro y el plano geodésico. 
EL "BUENOS AIRES" 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz, Canarias y Puer-
to Rico, llegó el vapor español "Bue-
nos Aires" que trajo carga general 
186 pasajeros para la Habana y 50 
en tránsito. 
Llegaron en este vapor los señores 
Ramón Rovirosa, Emilia A. de Va-
rona, Andrés Ruis, Terena Cardón, 
Concepción Ruis e hijos, el diplomá-
tico guatemalteco Carlos Meany y fa-
milia, Marcelina Betancourt, Miguel 
Angel Martínez, Darío Cerrera, 
Eduardo Arroyo, Manuel Fernández, 
Pedro O. Costas, Joaquín Barnet, 
Margret Kilian, León R. Coll y seño-
ra, Emilia Morera e hijos. 
El banquero inglés Willlam H. 
Bissbcon y familia, Andrés García y 
familia, Manuel Rodríguez, Adolfo 
L. For, María Pbernaga, Carlota Ba-
llesteros, Julio García Gómez, María 
(í. de Pérez e hijos, Antonio Melero 
y otros. 
De tránsito van el diplomático es-
pañol Tomás Rodríguez, el diplomá-
tico colombiano José María Rivas y 
el cónsul de San Salvador, señor Ber-
nardo García. 
EL "ATENAS" 
De New Orleans, llegó el vapor 
americano "Metapan" que trajo car-
ga general y pasajeros entre ellos los 
señores Eulogio Rodríguez, María 
Rodríguez y familia, Adolfina Martí-
nez e hijos, Francisco Arango, Caro-
lina Carlee y familia, Francisca Mez-
queida e .hijo y otros. 
"Las Villas" en Cienfuegos. 
Y los demás en puerto cargando 
y descargando. 
EL "MONSERRAT" 
El pasado sábado salió de Veracruz 
para la Habana a donde llegará ma-
ñana el vapor español "Monserrat" 
que trae carga general y pasajeros. 
El "Alfonso XH" saldrá mañana 
paria Veracruz a las . de la tarde 
y posiblemente saldrá mañana e. 
"Buenos Aires" para Colón. 
VIENE EL "ESSEQUIBO" , 
El hermoso vapor Inglés "Essequi-
bo" volverá a dar otro viaje a Nue-
va York saliendo de la Habana el 
día 16 de agosto próximo. 
VAPORES FRANCESES 
Vendrán a tomar pasajeros .para 
Europa en viajes especiales los va-
pores franceses "Bordonnais" y "Ca-
roline". 
Con carga general salió de New 
Orleans para la Habana el vapor 
"Sonsa". 
El vapor "Snard" saldrá de New 
Orleans para la Habana el día 9 del 
corriente. Trae carga para la Haba-
na, Matanzas, Cárdenas, Isabela de 
Sagua, Nuevitas y Antillas. 
El vapor Inglés "San Bruno" se es-
pera hoy de Boston con carga gene-
ral y 5 pasajeros para la Habana y 
'4 de tránsito. 
El vapor "Polnt Bonita" llegará 
el día 18 procedente de San Francis-
co de California vía Panamá con car-
ga general. 
La semana que viene se espera 
de Baltimore el vapor americano 
"Impire State" que trae una excur-
sión. 
EL "SIBONEY" 
El vapor americano "Siboney" 
salió de la Coruña el día 30 del co-
rriente para la Habana vía Norfolk. 
Trae 16 pasajeros de cámara y 69 
de tercera y 193 toneladas de carga 
general. 
LE REBAJARON EL SUELDO A LA 
POLICIA 
Al serle entregados ayer los che-
ques a los miembros de la policía del 
puerto se vió que los sueldos habían 
sido rebajados pagándoseles a los vi-
gilantes $56.5S. 
101 "México" salió el sábado de 
Nueva York y se espera mañana con 
pasajeros y las siguientes partidas 
de carga: 
Cemento, 750 toneladas; leche 
121, aceite lubricante 68, papas 53, 
harina de trigo 56, papel 42, papel 
para techo 40, jarros de aero 39, tu-i 
bos de acero 28, cartón 29, hojalata 
21, puerco salado 18, general 199, In-
flamables 26 y 25 cajas cartucho. , 
CORRE SERIO PELIGRO 
El remolcador que está embarran-
cado en Nuevitas, según informes del 
comandante del "Yara" se encuentra 
en situación muy compromtida, cre-
LOS QUE EMBARCARON PARA yéndose que al fin se pierda. 
MEXICO t" 
En el vapor "Esperanza" embarca-! 
ron para puertos de México los 8e-¡ 
ñores Pelayo Conejo y señora, Wi-i 
llam H. Drapler, Leopoldo Ponce, 
Carlos Vallejo, Mercedes Almeida,, 
Luis Sala, Ramón López, Ildo Sacre-; 
re y señora y otros. i 
D E J U S T I C I A 
INDULTOS CONCEDIDOS 
LOS QUE VAN A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
En el "Miami" embarcarán hoy 
Se han otorgado los siguientes in-
dultos parciales definitivos: a Ma-
nuel Fernández Pino, conmutándole 
por multa, a razón de un peso por 
para los Estados Unidos, vía Kéy|cada día que le queda por cumplir 
West los señores Néstor Castéllanos, de la Pê a de 30 días de arresto que 
Caridad Morales, Leonor Boldo,'le impuáo el Juez CCorreccional de 
Franck Boer y familia, (foctor Juan Ila Sección Primera de la Habana 
F. Tamargo e hijo, Aníbal Piedra, |Por falta y escándalo. 
Manuel Fernández y familia, Fran-' Y a Vicente Puig Puig, comután-
cisco Arango, Julio T. Mendoza, Al-.dole Por multa, a razón de un peso 
fredo Rafael, Francisco de Sosa, Do-!Por cada día Q110 le QUeda Por cum-
mingo Tamargo y familia y el te-'P111" de la Pena de 10 días de arres-
nlente de la policía del Puerto Jacin-ito' <lue le impuso el Juez Correccio-
to Calvo inal de la Sección Primera de esta 
¡capital. 
Se ha dicho repetidas veces, pero 
nunca so dirá bastante, (porque la 
realidad supera a cuanto se diga) 
que los sanatorios de la Habana al-
canzan el grado do perfección posi-
ble en virtud de los grandes recur-
sos con que cuentan. Y es ahora mi 
propósito hablar de la Quinta do 
Salud "La Purísima Concepción" de 
la sociedad "Centro de Dependien-
tes," porque, habiendo estado en 
ella enfermo en varias ocasionee, 
me hallo en pleno conocimiento del 
régimen que allí se sigue y del buen 
trato que se dá a cuantos acuden allí 
, en busca de salud. 
Es admirable por todos concep-
I tos el orden y el buen acierto con 
i que dirigen aquel complicado meca-
j nismo el Director d la Quinta doc-
, tor Ramón García Mon. gloria y ho-
nor de la Medicina, secundado por 
| numerosos y muy competentes mé-
dices, y por el activo Administrador 
don Juan Aedo, inteligente y popu-
larísimo, que con infatigable celo 
cuida de la buena economía del Sa-
natorio desde hace 23 años en 
continuo progreso con sus buenos 
auxiliares de la Administración don 
Antonio Suárez, don Andrés López, 
don Antonio Couzo y demás emplea-
dos de aquella máquina social ma-
ravillosamente organizada. 
Porque es preciso haber estado 
allí algún tiempo para conocer en 
todos sus detalles el esmero con 
que se cumplen los más eficaces 
preceptos higiénicos. El convale-
ciente madrugador se despierta al 
clarear el día con un mvimlento ge-
neral de limpieza y baldeo de los 
pabellones en sus cuartos, galerías 
y corredores; todo abierto a la luz 
y al aire fresco y saludable. 
A la vez, en los jardines, parte-
rres y arboledas que rodean los pa-
bellones, se ven cuadrillas de em-
pleados que limpian las veredas y 
los tableros de yerba, podan los ár-
boles y mantienen limpia de broza 
toda la esplanada de la Quinta; 
abren desmontes y calzadas para la 
más fácil comunicación y. mantie-
nen aseado el espacioso local. Des-
de la altura de los edificios se. do-
minan los alrededores de la Haba-
na: la ciudad central, la loma de 
la Cabaña, Jesús del Monte, la Ví-
bora, Palatino; ofreciendo puntos de 
vista muy pintorescos. 
El orden interior del sanatorio 
marcha con una regularidad mag-
nífica. A las siete se sirve un des-
ayuno do café con leche y un pane-
cillo quo es el mejor pan que he 
comido en mi vida, al extremo de 
que me he complacido en saber que 
es de la panadería "La Fama." La' 
leche es también purísima y muy 
agradable. A las once y media se 
sirve el almuerzo, también muy 
abundante y rico en buenos pla-
tos, y por el mismo estilo a las cua-
tro y media sirven la comida ter-
minando la alimentación a las ocho 
con otro vaso de café con leche y 
un panecillo que parece de los án-
geles. 
A todo esto, no pasan tres horas 
sin que loa muchachos empleados no 
cuiden del aseo de los cuartos y de 
las galerías, barriendo papeles, bro-
zas, migagas caídas al suelo, etc., 
mudando las ropas, quitando el pol-
vo etc. La limpieza general es allí 
un trabajo continuo. 
Los enfermos convalecientes, ves-
tidos de blanco, discurren por las 
galerías, forman tertulias, pasean, 
leen periódicos, contemplan el pai-
saje etc., y en todos los pabellones 
se admira el aspecto de una comu-
nidad plácida y tranquila de los qu§ 
van allí en busca de salud y la con-
siguen casi toda gracias al exquisito 
cuidado con que son atendidos. Yo 
en particular declaro que en las ve-
ces que estuve allí a reponerme de 
mis achaques, experimentó la mejo-
ría desde los primros días, y solo 
tengo palabras de gratitud y reco-
nocimiento para el Director y el Ad-
ministrador de la Quinta; para el 
doctor Lozano y demás compañeros 
facultativos, para los enfermeros 
don Josó Anelros, don Manuel Ca-
nellada y el señor Regueira; para 
los jefes del Departamento don 
Germán Rodríguez y don Pedro La-
mas, y los muchachos Herminio Co-
rrales, Eduardo Anelros y Josó Ma-
tos, de quienes estoy muy satisfe-
cho por la solicitud con que me han 
atendido. 
Benditas sean estas Instituciones 
de cooperación inmejorable, en las 
que con un esfuerzo mínimo de ca-
da socio se logra el bien general y la 
salud particular de todos. No hay 
palabras con que expresar la ala-
banza que merecen los que funda-
ron esas benditas sociedades regio-
nales. 
P. GIRALT. 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, 24 de Mayo. 
Nos ha visitado la escuadrilla de 
submarinos y torpederos españoles, 
coincidiendo su visita con las recien-
tes fiestas en Gran Canaria y Teneri-
fe. El Gobierno ha querido de esta 
manera, honrarnos. La presencia de 
la pequeña flota ha dado ocasión a 
grandes expresiones de patriotismo. 
Nosotros los canarios amamos en-
trañablemente, filialmente a España, 
no necesitamos demostrarlo. Una lar 
ga tradición de lealtad inquebranta-
ble a bandera y la nación, lo de-
muestra. Lo demuestran todo nues-
tra vida, llena de amor a la naciona-
lidad que nos sacó de la nada. Lo de-
muestra un juramento sincero reno-
vado de adhesión y de fidelidad. Lo 
demuestran los hechos de todos los 
días. Lo demuestran, en lo pasado, 
nuestros paisanos yendo voluntaria-
mente a Bailón, para defender la in-
tegridad nacional contra la codicia 
y la felonía de Bonaparte, regando 
con su sangre los campos de Gran 
Canaria y Tenerife para defenderlas 
de la arremetidas de ingleses y holán 
deses, de la pujanza de Nelson y la 
de Van-der Doez. Hoy demostramos 
el ansia vivísima con que seguímos 
los pasos vacilantes de nuestros go-
biernos en su lucha tremenda para 
salvar la patria amenazada por tan-
tos inicuos enemigos interiores, la fe 
con que anhelamos ver surgir sobre 
la tierra de Isabel la Católica y de 
Carlos V la aurora de una ventura 
que nó se eclipse jamás. 
Bien se comprenderá que acojemos 
con júbilo, que aclamamos con entu-
siasmo todo anuncio de prosperidad y 
grandeza para la patria madre, siem-
pre presente en nuestros corazones. 
Cuando hemos visto esos buques 
de guerra tan etraños, más que me-
cerse tenderse sobre las aguas isle 
ñas como si bajo ellos quisieron 
tarso a fin de cumplir su mÍHi6nCll!' 
rrlblc, hemos creído ver el ee!í 
de un nuevo poder naval verdad él1 
mentó formidable la representa 
sintética de unas fuerzas gra h 
cuanto es misteriosa. n̂ 8 
¡Y que misteriosa es! Apen» 
imaginación la concibe, por que ,a 
ñas la comprende la inteligencia aí¡8 
queña en su aspecto material i 
deslizante, desconcertante, metam 
foseable en grado sumo, siniest 
ra en sus giros y evoluciones, todo, sin * 
bargo, lo puedo resistir porque f6?' 
lo puede vencerlos al triunfo do i 
ligereza sobro las magnitudes, rio i 
pequeño sobro lo grande el •»«-- -peq 
de lo insospechable, de lo incoprnu.1,0 
lo inexpugnable. U,)I« 
triuuf( 
de l  inexpugnabl 
Ved en las perspectivas de un * 
sado próximo iluminadas por las f 
guraciones de las más pavorosas r 
podrá comenzar el funcionamiento 
de la Academia de Instrucción de la 
Policía Judicial, hasta el día 15 del 
actual, según nos ha comunicado el 
Dr. Manuel Gutiérrez Balmaseda, 
ñor Emilio Cordison. 
También va en este vapor el diplo-
mático chino Chen Nien. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional.-4 Julio H)2t 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 73 do Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
760.5, Habana 761.81. Roque 763.00 
^anta Cruz del Sur 761.00. 
Temperaturas: Pinar 2 7.0, Haba-
na 23.0. Roque 25.0, Santa Cruz del 
Sur 21.0. 
| Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NE4.0, Ha-
¡bana E 0.5. Roque NE flojo, Santa 
Cruz del Sur E 1.8. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto: Habana, Roque y Santa Cruz 
de] Sur, despejados. 
Ayer llovió en: Puerto Esperanza, 
San Cayetano. Niágara, Merceditas. 
Remates, Dlmas, Quivicán. San Josó 
do las Lajas, San José de los Ra-
mos, Corralillc. San Juan de las Ye-
rar, Cruces. Lajas, Constancia. Per-
severancia, Yaguajay. Aguada de 
Pasajeros, Cabaiguán, Manicaragua 
Kancliuelo, Santa Lucía, Palmira| 
i>nncti Spíritus, Fomento, Lugareño' 
¡Santa Cruz del Sur, Violeta, Jobabo' 
ITunas, Bartle, y Cacocún. 
MATRIMONIO A BORDO 
Ayer tarde debe haberse celebrado 
a bordo del "Cuba" el matrimonio 
de Margarita Enrich de nacionalidad 
alemana, con un araerica.no sin cu-
yo requisito no le era permitido en-
trar en territorio do la Unión a la 
Enrich. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El "Eduardo Sala", en Santiago 
do Cuba. 
El "Campeche" en Caibarién. 
El "Guantánamo" en Santo Do-
mingo. 
"La Fe" en Bañes. 
PRESIDENTE DE SALA DE LA 
AUDIENCLA DE LA HABANA 
A propuesta del Dr. Regüeiferos, 
ISecretario de Justicia, ha sido nom-
bi'ado Presidente de Sala de la Au-
diencia de la Habana,—vacante por 
haber sido nombrado Magistrado del 
Tribunal Supremo el Sr. Raúl Tre-
nes y Govín—el señor José Clemen-
te Vivanco y Hernández, que actual-
mente es Magistrado de la mencio-
nada Audienclá. 
ItA ACADEMIA DE LA JUDICIAL 
Con motivo de estarse ultimando 
la confección del programa y otros 
detalles de suma importancia, no 
D E H A C I E N D A 
RETIRO Y ASCENSO 
El señor Pedro Montarle, Jefe de 
Administración de Sexta Clase de la 
Sección de Teneduría de Libros, le 
lia sido concedida la jubilación que 
de su cargo solicitó; y se ascendió 
para ocupar el referido cargo, al se-
ñor Emilio Cordisn. 
a i s 
i a i r a r a : 
i G O T A A G U D A i ^ 
R e u m a t i s m o s a g u d o s 
J» c a p s u l a s 
U O L C H I - O A L 
(Co/ch/c/nd cf/sue/fa en fss. de W/'nterqreen) 
A l i v i o y D e s a p a r i c i ó n . 
o e i_o s 
D o l o r e s 
e t u l - O l 
Lm/menío ¿base Je 3alid/ato c/e MeN/o Matfyxic Chro -Menfhef. 
OOLORCSdclas articulaciones, ncviralgia s. lum bagos 
y RE.UM ATI S MQS Rápidetrenle «tTscrtido por (b pf*t»n frictionesxcompreaai 
REEMPLAZA EL SALÍCILATO DE S O Z A Á 
Laboratorios C*Riviérefbfü 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DOCTOR MANUEL BARROSO 
Mañana, miércoles, embarcará con 
rumbo a Estados Unidos, vía Key 
West, nuestro estimado amigo el doc-
tor Manuel Barroso, a quien acompa-
ña su distinguida esposa señora Mer-
cedes Doval. 
El doctor Barroso va en comisión 
oficial para estudiar todo lo referente 
al Radio y hacer estudios sobre Ne-
crocomios. 
Deseamos a los distinguidos via-
jeros toda clase de satisfacciones y 
un pronto regreso a estas playas dón-
ele se les tiene en muy alta estima. 
LOS T A L L E R E S D E LAVADO 







L i t a de Contabilidad y de 
Práctica Comercial 
TRATADO DIDACTICO TEORI-, CO Y PRACTICO DE TENE-DURIA DE LIBROS, por Bo-fill y Trías. Comprende: Do-cumentación y Corresponden-cia; cuentas crrlentes con In-terés; teneduría de libros por partida doble; contabilidades simuldas; etc.s Obra do tex-to en la mayor parte de las Academias mercantiles de las Repúblicas hlspano-america-nas. 1 toáio encuadernado. . % 
LA CONTABILIDAD EN HO-JAS MOVIBLES. Nuevo mé-todo para llevar la contabili-dad del mdo más simplifica-do posible, por León Batardon. Versión castellana ilustrada con 20 grabados. 1 tomo te-la . . I 
LA CONTABILIDAD AL AL-CANCE DE TODOS. En este libro se exponen nuevas bases rcionales del sistema de con-tabilidad por partida doble, conteniendo varios estudios sobre la clasificación de los gastos y forma de llevar la 
CONTABILIDAD COMERCIAL. Este es un nuevo método de contabilidad basado en el de partida doble, que representa cuenta do almacén, por León Batardon. 1 tomo tela $ la última palabra d*»: la cien-cia contame, por León Ba-tardon. 1 lomo tela % ARITMETICA Y CALCULO MERCANTIL. Guía manual del comercio y de la banca, por don Francisco Castaño. 34a. edición. 1 tomo encuadernado. S TENPJDURIA DE LIBROS POR PARTIDA DOBLE. Curso com-pleto teórico y práctico, por Francisco Castaño. 36a, edición. 1 tomo encuadernado S CALCULO MERCANTIL. Ense-fianza práctica y rápida de abre-viaturas, equivalencias y ta-blas; multiplicación y división abreviadas; rsglas de tres, de Interés, aligación, compañía; porcentajes, repaso de factu-ras, descuentos, etc., etc.. por Bofill y Trías. 1 tomo en te-la. . . . i 
CORRESPONDENCIA COMER-CIAL. Modelos de cartas, para todas las circunstancias de la vida comercial, por Antonio Cots y Trías. 1 tomo, tela. . S MANUAL DEL COMERCIANTE.-Tratado abreviado de Cálculos Mercantiles y Teneduría de li-' hros por partida doble, por Rafael Heredla. 1 tomo tela S CALCULOS ME R C A T I L B B ABREVIADOS. Colección de reglas sencillas para poder abreviar la mayor parte do las - operaciones mercantiles, por Anfoniu Cota y Trias. 1 tomo encuadernado. S GUIA DE PERITOS Y CONTA-DORES MERCANTILES. Obra de gran utilidad para la revi-sión judicial o extra-Judicial de los libros de contabilidad del comercio, por Emilio Ollver y Castañer. 1 tomo encuadernado $ LA VERDADERA GUIA DEL VENDEDOR. Libro de utilidad indiscutible y que contiene re-glas y tablas para conocer los beneficios y modo de calcular-los. Rebajas consentidas sobre los precios de venta y otras muchas noticias de gran in-terés para el comerciante y que le ahorran muchos números. 1 tomito encuadernado. . . . $ 
LA CLAVE DE LAS OPERA-CIONES COMERCIALES. Se-gunda parte de "Verdadera Guía del Vendedor" y que contiene otras muchas cosas necesarias al comerciante, tabla de .«ueldos por días, meses y años; conver-sión de las antiguas medidas al sistema métrico, etc. 1 tomito en tela « 
DE PIADO MERCANTIL. S'ste-ma ingenioso para cobrar fac-turas y cuentas atrasadas, por A. Mendizabal. 1 folleto en rús-tica • 
LA CIENCIA DE LA PUGLICI-DAD. Reglas y consejos para que el comerciante pueda anun-ciar con gran utilidad práctica, por J. Arren, Edición Ilustrada con 50 grabados. 1 tomo encua-dernado $ 
LA PROSPERIDAD Y LA ETI-CA DE LOS NEGOCIOS. Car-tas a un negociante instruyén-dole sobre los modernos mé-todos comerclaltes, por Pedro Gual Villalbl. 1 tomo encuader-nado « 
LA ESCUELA DE LOS NEGO-CIOS. Ideas, leyes y enseñanzas acerca de la Industria y el co-mercio de España y Repbll-cas Hispano-Amerlcanas, por Alvaro de la Helguera. 1 tomo en tela « 
LOS FACTORES DEL THIUN-FO. Firmeza de carácter; vo-luntad y energía. Reglas y ejer-cicios prácticos para su adqui-sición conservación v creci-miento, por Waldo J.'Swingle. 1 tomo en tela % 1.50 
PIDASE EL NUEVO CATALOGO DE 
EDUCACION QUE ACABA DE PU-
BLICARSE V SE REMITE ENTE-
RAMENTE GRATIS. 
XZBBSKZA "CERVANTES", X>B 
RICASDO VEX.OSO 
Oaliano, 63 (esquina a Neptuno.)— 







tástrofoj, como uno de esos subm 
rinos deslizantes, surgiente, casi 
bóllco, se aproximan silenciosamem 
a una enorme masa en flotación 1 
lanza su proyectil, y la masa gi*,'6 
tosca se hunde en minutos en medi 
de las olas tumultuosas. 
Y surge una nueva técnica, 
nueva táctica que requiere experto 
nuevos, manejáudoso singularibinjo 
y habilísimos que conduzcan loa $1 
marinos a la victoria, los hombres d 
la nueva historia marítima. El suh 
marino es en los mares el rayo de 1 
guerra que hiere sin saber como ni 
cuando ni dando pero do un mort0 
fatal y seguro. En los submarinos 
está la clave del éxito en las Delige 
rancias del porvenir. Tal convicción 
ha arraigado firmísima en los direc 
toros do pueblos. El permitió a b 
fuerte, hoy vencida Alemania, resis-
tir cruel pero muy aficazmento k 
presicién combinada de sus inmune, 
rabies enemigos. 
¿Podía España guardar fuera del 
movimiento general de las nacionej 
para constituirse en órgano, un Í113. 
frumento de acción y defensa tán po-
deroso? España necesitaba submari-
nos, y ya los tiene; neceMtaban hom-
bres abnegados capaces do tripular-
los y dirigirlos, ya los tiene. Aquí 
están; merecen nuestro respeto, por 
que lea envuelve la aureola mágica 
de una leyenda en formación. Pa. 
decen todas las privaciones y so ha-
llan dispuestos a todos los sacrifi-
cios, por la patria. Serán quizás ma-
ñana los héroes y los mártires de una 
gran epopeya. En sus personas hon-
ramos a España, nuestra madre que-
ridísima. 
Grandes eran aquellas marinos de 
la edad de oro de las 'irmadaa, los 
que se batían en las cubiertas de 
los viejos navios, llegando hasta el 
entre-choque feroz del abordaje; los 
soldados de Lepante; los combatien-
tes de Trafalgar; los que perdían un 
brazo sobro una galera como Cer-
vantes, y mostraban en el miembro 
mutilado, en el muñón lívido c inerte 
la señal de su desgracia, de su va-
lentía y de su patriotismo, la ejecu-
toria de su nobleza el estigma de in-
mortalidad; inmensos eran y la vene-
ración de los siglos les acompañan, 
Pero Incomparablemente más gran-
des los marinos de ahora, héroes de 
una nueva Iliada, que, desafiando to-
dos los peligros, despreciando todos 
los rigores entregándose a todos los 
azares de lo desconocido y a todas 
las perfidias de la guerra y el mar, 
sufriendo todas las penalidades sin 
compensaciones, dentro de sus bar-
cos, que por lo frágiles tsemejau ju-
guetes y por lo estrechos y fúnebres 
semejan ataúdes, atacan cu sus mis-
mas entrañas vitales la fuerza del 
enemigo y con unos cuantos golpes 
la derruban. . . Estos verdadoramen 
te, cae más allá de lo épico. 
La escuadrilla ha visitado todas 
las islas, una tvas otra. En cada una 
las mismas manifestaciones de amor 
patrio. La población ha acudido a 
las playas curiosisimas de ver las ma 
niobras de los pequeños y raros bu-
ques. Los jefes, oficiales y marine-
ros han sido objeto do muy cordiales 
agasajos. Han fraternizado en todas 
partes, cordial c intimamente, con 
los moradores del país. Y. querien-
do probar de algún modo su agrade-
cimiento, han entregado a las autori-
dades algunos miles de pesetas para 
alivio y reposo de la miseria pública. 
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el color QUí 
deseo y pu631* 
en su casa 
DISPONEMOS DE LAS DEMAS 11̂  
ZAS COMPLEMENTARIAS 1 ^ 
JUEGO A PRECIOS IGUALMLN *f 
REDUCIDOS. . 
Vendemos'a pagar en cómodosp 
zos, con moderado aumento soore 
precios de contado. . te. 
Detallamos también para el i"1 
Al por mayor considerables i"̂ 8 
3a A solicitud mandamos catálogo ge 
neral y precios. 
COMPOSTELA U J d9 
esquina a Acosta, junto al Arco 
Bclén— -̂Teléfono M-5536 
Nos ha visitado una comisión de 
dueños de "Talleres de Lavado" pi-
diéndonos, supliquemos en su nombre 
al señor Secretarlo de Hacienda, que 
dictf la resolución que estime justa 
sobre la solicitud que hace varios me-
ses, está pendiente de ser resuelta 
por aquel Departamento. 
Dichos industriales tienen solicita-
do, que se les excluya del pago de 
cuatro por ciento sobre utilidades, 
impuesta a los comerciantes e indus-
I triales. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos de todos los Bancos, en cualquier cantidad, 
pagando precios ventajosos. 
BONOS D a BANCO ESPAÑOL 
También compramos en cualquier cantidad. 
CARGAREMES 
Los pagos al más alto precio. 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Obispo y Agmir. Teléfono A-0000.—Habana. J 
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L A C A T A S T R O F E 
D E V I L L A V E R D E 
VARIOS DETAIjLES. . ENTIERRO DE LOS OPICtAJLES DE CORREOS 
SERVCIO SUSPENDIDO. ESTADO DE LOS HERIDOS. POR 
LA FAMILIA DEL MAQUINISTA MUERTO 
Madrid, Junio 15 de 1921. 
\nte el juez de instrucción de Ge-
tafe prestó declaración el Jfe de la 
estación de Villaverde. quien mani 
Prado hasta la glorieta de Atocha, 
donde se despidió. Allí se pensó en 
depositar los féretros en los coclies: 
pero a petición de los carteros y de 
festó que el tren de Toledo llegaba j numerosos oficiales de Correos que 
con siete minutos de retraso, por lo aun no habían llevado los cadáveres 
cual advirtió a tiempo que no podía j se desistió de este propósito^y a hom 
entrar en la estación antes del paso 
del expreso, e inmediatamente abrió 
los semáforos con objeto de que uo 
entrara en la estación. 
De un disco de señales a otro hay 
una distancia de un kilómetro. El 
primero sirve para advertir al ma-
quinista que debe parar el tren an-
tes de rebasar el segundo. Por el 
sistema de ambos aparatos, cerrado 
uno, está cerrado el otro, y si el ma-
quinista del tren de Toledo vió el 
segundo disco, como parece afirmó 
en su declaración, tuvo que haber 
visto el primero, puesto que se cierra 
v abren al mismo tiempo. Si no lo 
vió, faltó a uno de sus más elemen-
tales deberes, que consiste precisa-
mente en mirar los discos de señales | 
bros continuaron hasta la Sacramen 
tal de San Lorenzo donde recibie-
ron cristiana sepultura. 
Don Lorenzo Saiz de Baranda deja 
viuda y dos hijos. El señor Bernal 
solamente viuda. 
El conde de Colombbi ha conse-
guido que se dicte una Real orden ad-
mitiendo la solicitud que tenía pre-
sentada el hijo menor del señor Sainz 
de Baranda, que había sido rechaza-
da por haberla presentada fuera del 
plazo legal. Al hijo mayor, opositor, 
lo ha colocado en su secretaría par-
ticular. A las dog viudas les entregó 
credenciales para que presten ser 
También estuvieron los represen-, 
tantes de otras -Academias, señores 
Vales Failde, Puyol. Ureña, Tormo, 
Saravia, Redoney y Maura (Don Bar 
tolomé). 
El discurso de entrada del nuevo 
académico versó sobre el tema "Las 
bacantes o del origen del teatro". 
Comenzó el recipiendario dedicando 
un sentido recuerdo a la memoria 
del sabio don Juan Menéndez Pidal, 
cuya vacante ocupa, pues la muerte 
impidió honrarla al insigne escritor, 
gloria del periodismo español. Don 
Mariano de Cavia. Con ambos unie-
ron al orador lazos de verdadera 
amistal y a los dos dedica su recuer-
do, pero las circunstancias le obli-
gan a fijar su atención más especial-
mente en el primero. 
Pasa luego a ocuparse de un pro-
blema harto intrincado: el de los orí-
genes del teatro español, y como el 
asunto es demasiado vasto para tra 
L A S E G U N D A F E R I A O F I C I A L D E 
M U E S T R A S D E B A R C E L O N A 
E l movimiento comercial e industrial, los aranceles y la 
economía nacional, la crisis. 
los industriales de artículos de lana 
y algodón, que amenazaban en ce-
La Segunda Feria Oficial de Mués 
tras de Barcelona que acaba de ce 
lebrarse, ha constituido un reseñan- rrar las industrias y darse de baja 
te éxito superior a la celebrada en en la contribución y esta vez habría 
el año anterior. Satisfechos pueden sido la cosa de veras, ya que el 75 
estar sus organizadores y cuantos por ciento de las fábricas de estos 
han cooperado en su celebración, in- artículos están cerradas y poco hu-
cluso los concurrentes con sus lujo- i hiera costado hacerlo colectivamen-
te. 
A pesar de haber aparecido esta 
rectificación, el descontento sigue en 
pie, por verse poco protegidas las 
tarlo de momento, tan solo dijo se ¡sas Instalaciones, contribuyeron a 
limitará a investigar las más Impor- dar realce a este certamen anual de 
tantes cuestiones procurando fijar nuestra VJinac^V™f*ccl6?- , 
tan solo la atención sobre las que él Este ano se va el emplazamien-
pnn̂ iflpra i«vp<í fundamentales de la U0- Se habilitó el antiguo palacio industrias ante los artículos proce 
S v í f n S rir^AHra ,de Industria de la Exposición del identes de los países de moneda de-
Hare un acabadísimo estudio sobre |año 18«8, el cual fué restaurado de- ¡preciada y lo prueba las existencias 
el ongen del teatro grilgo; al que bidamente hasta dejarlo en aparien- ¡de artículos manufacturados proce-
considera forzoso referirse por ha-
ber sido imitados por los latinos, y a 
través de las imitaciones latinas, por 
los hombres del Renacimiento, de loa 
cuales surgieron los grandes creado-
res del teatro nacional en todos los 
Correo Central 
El ministro de la Gobernación, vis 
cuya situación lleva expresamente se-< ta la actitud del personal ambulan-
üalada en la hoja de ruta. i te de Correos, a quien secundan to-
El jefe de movimiento de la linea ' dos sus compañeros en este asunto, 
de M. Z A fué visitado ayer por grán dispuso anteayer la suspensión de la 
número de periodistas deseosos de co 1 ambulancia postal en los trenes ex-
vicio en la expendeduría de sellos del I pUeijios modernos. Afirma que aun 
' cuando el origen histórico de la co-
media y la tragedia griega se enlazan 
con las fiestas de Baco, la tragedia 
nocer su píníón acerca de la catás-
trfe. ' * 
Según dicho jefe, ha sido milagro-
so que el sinistro no alcanzara ma-
yores proporciones, y ello ha sido de 
bido principalmente a la serenidad y 
heroísmo del maquinista del expreso 
de Andalucía don Manuel Montero, 
que al percatarse del inminente pe-
ligro, lejos de acobardarse y abando-
nar su puesto, se aferró a las pa-
lancas de frenos e hizo cuantos es-
fuerzos pudo para evitar el choque 
cosa que no pudo conseguir por I* 
velocidad que llevaba el tren y por 
lo pesado del material que lo compo-
nía, el cual arrastró la máquina, so-
breviniendo la catástrofe. 
De no haber echado los frenos 
el señor Montero, es Indudable que 
la catástrofe hubiera adquirido ho-
rrorosas proporciones, pues el expre 
so hubiera arrollado al tren de Tole-
do, destrozándolo por completo y 
causando un Incalculable número de 
víctimas. 
Todos los viajeros del expreso de 
Andalucía se muestran reconocidísi-
mos al heroico comportamiento del 
presos de Andalucía y Aragón míen 
tras no se utilicen para este servi-
cio wagones iguales a los que con-
ducen la correspondencia en los de-
más expresos y correos. 
Hace tiempo que los empleados de 
Correos venían protestando inútil-
mente contra el hecho de que conti-
nuasen haciéndose las expediciones 
en coches deficientes y peligrosos no 
solo por su falta de capacidad para I 
el trabajo, sino por que, por su esca- ' 
sa longitud en relación con el resto 
de las unidades del tren, altera la 
normalidad de lá marcha, y en el ca 
so de un accidente les expone a ries-
gos de importancia y si estos, según 
los técnicos sería inevitable en cual 
quier pequeño accidente, se puede 
juzgar su importancia en un caso co-
mo el que se lamenta, recordando que 
las únicas víctimas del expreso de An 
dalucía, aparte del infortunado ma-
quinistas, fueron los ambulantes de 
Correos. 
•Los empleados de Correos proyec-
tan hacer una suscripción entre olios 
para aliviar la triste situación de las 
familias de las víctimas del acciden 
te de Villaverde. muertos en el cum-maquinista señor Monteroi que hizo 
cuantos esfuerzos eran humanamente Pllnnento de su deber. A la Compa-
posibles para disminuir los cfrtos,^ ferroviana se le exigirán las de-
del choque, que no podía evitar. No bldas indemnizaciones También se 
solamente echó los frenos automáti- P.̂ 011611 ^ a las Cortes un pen-
cos por dos veces, aminorando la ve- slól}Para dlfas Emilias igual al 
locidad del convoy, sino que al ver sueldo que devengaban los ariibu-'unn,,a qU-¡A lQe lantes fallecidos en la catástrofe, 
la inminencia del choque abno las n,^^ lns hpr¡flne pn pt,ta fiñ haiian 
válvulas de escape, evitando una1 
segunda espantosa catástrofe que 
hubiera ocurrido al hacer explosión 
la caldera. 
Los periodistas estuvieron ayer en 
muy mejorados de sus lesiones. La 
familia norteamericana, formada por 
un matrimonio y un hijo, de quien 
se dijo habían fallecido todos a con-
secuencia del choque, han resultado 
el domicilio de la familia del heroico muertos solamente el padre y el hi-
maquinista Manuel Montero, en el pa 
seo dé las Acacias, número 20 anti-
guo. 
La inconsolable viuda del malogra 
do obrero, lloraba su infortunio. Se-
gún manifestó a sus visitantes, su 
esposo era de una honorabilidad in-
tachable y de un carácter franco, que 
le hacía ser muy querido de sus je-
fes y compañeros. Era muy aficiona-
do al estudio, en especial a lo con-
cerniente a su rofesión, habiendo mo-
dificado muy recientemente algunos 
detalles de las modernas máquinas 
"Compound". 
Deja el maquinista Montero dos 
hijos: Albina de ocho años y Manuel 
de siete. 
A las diez y media de la noche del 
domingo fueron trasladados los res-
tos de los infortunados Oficiales de 
Correos, señores Sainz de Baranda y 
Bernal desde el depósito judicial al 
Palacio de Comunicaciones, donde 
han estado por expreso deseo del 
Cuerpo. 
Por disposición del director gene-
jo. La madre, cuyo estado dentro de 
la gravedad, no es desesperado, ha 
sido trasladada con las debidas pre-
cauciones, al Sanatorio del Rosario 
Aunque no se le ha comunicado toda-
vía la muerte de su esposo e hijo, 
esta señora tiene casi certeza de su 
muerte, por haberles visto en el "wa-
gón medio aplastados por los escom-
bros, sin responder a sus angustio-
sas llamadas. 
En los periódicos "A B C" y "La 
Libertad" se han iniciado suscripcio 
nes para acudir en socorro de la fa-
milia del heroico maquinista Manuel 
Montero, cuya situación es tristísi-
ma con la muerte, del que la mante-
nía. 
La Compañía del Mediodía ha acor 
dado conceder una pensión a la fa-
milia del maquinista Montero, y otra 
a la del pagador señor Blasco. 
Anoche.-a las doce, fueron tras-
ladados los cadáveres del maquinista 
don . Manuel Montero, del pagador 
don Gregorio Blasco de su hija y del 
médic de la Compañía don Nocasio 
es una derivación de la epopeya y la 
comedia, el espectáculo democrático 
por excelencia. 
Analiza seguidamente las leyes de 
la evolución del teatro dentro y fue-
ra de España, sentando las siguien-
tes conclusiones: En todo teatro na-
cional la tragedia aparece cuando la 
epopeya ha terminado su evolución; 
no existe frorecimiento de teatro 
mientras no surge el sentimiento de 
lo trágico; la tragedia es la primera 
forma dramática de importancia que 
históricamente, aparece; la, comedia 
es en cualquiera de sus formas o una 
expresión o una derivación del en-
tusiasmo y "saturismo" donisiaco. 
Habla luego de los orígenes del 
teatro español, diciendo que, sin ol-
vidar la influencia ejercida por la 
"Celestina" y por la Danza de la 
muerte", todo nuestro arte dramá-
tico, anterior a Lope de Vega se de-
senvuelve con arr ,glo a estas seis 
grandes direcciones: El estilo pasto-
ril, el estilo arficioso, el bando tos-
cano, el estilo trágico, la imitación 
clásica y el drama sagrado. Con el 
primero, ese arte sale de la Edad 
Media; con el segundo participa del 
Renacimiento; el bando toscano y la 
imitación clásica mejoran sus proce-
dimientos; el estilo trágico cambia 
su espíritu y lo encamina conscien-
temente a un ideal tomando por ba-
se las tradiciones nacionales. 
La disertación del señor Bonilla, 
de una admirable erudición, fué pre-
miada con una estruendosa salva de 
aplausos. 
La contestación estuvo a cargo de 
don Gabriel Maura y Gamazo, con-
de la Mortera, y fué un modelo de 
brevedad y elocuencia. Ensalzó las 
dotes privilegiadas del señor Bonilla 
San Martín, cuya gran erudición y 
admirable bagaje científico tan ne-
cesario son para la redacción de ese 
Diccionario de la Lengua del que se 
ha dicho en reciente solemnidad aca-
démica que "ha de reflejar el,anchu-
roso curso de la vida y los avances 
cotidianos del saber". Cita y comen-
ta las principales obras del nuevo 
académico y habla de la labor poé-
tica del señor Bonilla San Martín ape 
ñas conocida, leyendo las composi-
ciones tituladas "La fuente de mi 
pueblo" y "La boda" que fueron muy 
aplaudidas y terminó felicitando al 
nuevo académico y dándole la bien-
venida en nombre de la Corporación. 
El señor Maura Gamazo fué tam-
bbién muy aplaudido. 
ral, la capilla ardiente se instaló Fernández, desde el Depósito judi-en su despacho oficial severamente 
tapizado con paños negros. Los fére-
tros fueron colocados sobre dos pe-
queños túmulos, y a la cabecera se 
instaló el altar portátil con la Virgen 
del Pilar, patroua del Cuerpo de Co-
rreos . 
El párroco de los Jerónimos rezó 
un responso, y otro sacerdote, ofi-
cial que fué del Cuerpo, rezó luego 
otro, siendo oídos por numerosos em 
pleados de Correos que comentaban 
emocionados la horrible tragedia. 
El conde de Colombi envió luego 
bu automóvil, con una comisión de 
funcionarios, a los domicilios de las 
familias de las víctimas para que las 
viudas de los desgraciados oficiales 
de Correos, pudieran dar su último 
adiós a los seres queridos. 
Las dos señoras llegaron al Pala-
cio de Comunicaciones a las doce de 
la noche siendo recibidas por la con-
desa de Colombi, que les prodigó to-
da clase de consuelos, y por el di-
rector general y todos los empleados 
del cuerpo. 
La escena que se desarrolló fué de 
Una intensa emoción. Ambas señoras 
oraron ante los restos de los que fue-
ron sus esposos, y acompañados siem 
Pre de los condes de Colombi, aban-
donaron la capilla ardiente, presas 
de gran congoja. 
Durante toda la noche velaron los 
cadáveres sus compañeros de ambu-
lancia de las líneas de Andalucía y 
desde las primeras horas de la maña 
na comenzaron a decirse misas en 
la capilla ardiente, hasta las once 
de la mañana que dijo la última el 
y media fué oida por los ministros 
P*? la Gobernación y PV-monto. 
A las once se suspendió el servicio I 
en todas las dependencias del Palacio ; 
Comunicaciones, empezando los I 
Preparativos del entierro. 
Los féretros, envueltos en bande- ¡ 
ra8 nacionales fueron sacados a la 
rafi611411 del cuerPO- La de las diez | 
aiie en hombros de sus compañeros, i 
Ponendose en marcha la fúnebre co-1 
mitiva por el orden siguiente: 
Cuatro guardias montados, orde-
nanzas y p0rter0g con hachas encen-, 
îaas. el clero de la parroquia de San 
Jerónimo, con cruz alzada; seguían' 
1° leretros. llevados a hombros por 1 
*os oficiales de Correos, que por tur \ 
h»w 8U8titnían, la presidencia ofi-1 
>iai. rormada por el Ayudante de Su I 
^aiestad, teniente coronel señor Ca- i 
L ', ̂ Ue ostentabba la representación 
ir*L y; el miaistro de Fomento, en 
representación del Gobierno; el con 
r L * ?uKallal: el director general, 
f9 Colombi; el hijo del señof 
»ainz de Baranda y los exdirectoros 
serieraleg señorea Qrtuño, Francisco 
rodríguez. Navarro Reverter y Rua-
tan?6/*1"48 1̂ a nn inmenso gentío, en el 
Co?reô U * CaSÍ todo el CuerP0 d9 
El duelo se dirigió por el paseo del I 
cial a la Asociación de Empleados y 
OObrerós de Frrocarriles, desde don-
de saldrá el entierro, a las diz y me-
dia de la mañana de hoy. * 
EN LA RKAL ACADEMIA ESPAÑO-
LA. RECEPCION DEL SR. RO-
NILLA SAN MARTIN. 
En la tarde del domingo se cele-
bró en la Real Academia Española 
la recepción del académico electo, D. 
Adolfo Bonilla San Martín. 
Presidió el acto el director de la 
Academia don Antonio Maura, a cu-
yos lados se estaban el ministro del 
Trabajo, conde de Lizárraga ,el se-
cretario de la docta casa, señor Cota-
relo, el obispo de San Luis de Po-
tosí y el tesorero de la Corporación 
señor Cortázar. 
A la solemne Junta pública asis-
tieron los académicos de número se-
ñores Rodríguez Marín, Menéndez Pi-
dal, Cavestany, Picón, Carracido, Ale 
many, Saralegui, León, Cano, mar-
qués de Figueroa, Novo y Colson, Al-
varez Quintero, Torres Quevedo, San-
doval. Linares Rivas, Asín y Palacios 
Camero, Casares y Gaspar Ramiro. 
"Vlrolax,'» ptiedft conslderars» el laxante más agradable conocido. De aspecto y sabor agradables, sert, aceptado sin protesta alguna por el paciente más susceptible y a lo« ni-ños gustará en el acto. 
Restaurando las funciones natu-rales del cuerpo, devuelve el vigor y la felicidad. Una enfermera ingles*, célebre ha dicho "VIROLAX" ha sido un envío de Dios. De renta en las Farmacias. COMPAÑIA ANCLO CUBANA Lamparilla, 69-A y 68-R Telf. A-8B75 VUBOL LTD. 148|1M üd. St. Ziondon 71. O, U 
cia de nuevo. Esta vasta.nave mide dentes de estos países, que han inun-
135 metros de fondo por 35 de an-ldado el mercado a precios mucho 
cho, con una galería circundante de .más bajos del costo de nuestra pro-
3 metros, resultaba doble en propor-
ciones del Palacio de Bellas Artes, 
que fué habilitado en la Feria ante-
rior. 
ducción. 
Desde luego, en estos momentos 
no hay motivo para sentirse libre-
cambistas, cueste lo que cueste de-
liOS- paseos y plazoletas con visto- bemos ser rabiosamente proteccio-
so arbolado y vastos jardines, fue- inistas. contra el .parecer de muchos 
ron aprovechados con buen acierto, que viven del metro y de la tijera, 
para la instalación de las casetas de ante el afán de mayores utilidades 
madera, formando calles caprichosas y mayor venta, sin tener para nada 
y pintorescas de agradable conjunto. 
La presidencia del Comité de Ho-
nor, fué ostentada por S. M. el Rey 
Alfonso XIII, siguiéndole todas las 
corporaciones oficiales artísticas y 
literarias y elemento oficial de la 
región. La presidencia del Comité 
Directivo, la constituyó el Alcalde y 
demás personas ilustres y la Junta 
Ejecutiva, los mismos Comisarios del 
año anterior, bajo la dirección de 
don Federico Barceló, actuando de 
secretario, don Federico Pujolá. La 
Junta Consultiva la constituyeron, 
los presidentes y secretarios de to-
do el elemento corporativo de Bar-
celona. 
Esta vez los Stands fueron en nú-
mero de 2,000, enteramente ocupa-
dos, cuyas instalaciones compitieron 
en presentación y lujo a la celebra-
da anteriormente 
en cuenta el que la peseta esté ba-
jando, por la falta de moneda ex-
tranjera que hay que buscar para el 
pago de las mercancías importadas, 
con grave quebranto para la econo-
mía nacional que no ve compensa-
da la Importación con la exporta-
ción, cuyo desnivel lo manifiestan 
con harto elocuencia la diferencia 
del cambio que existe entre la peseta 
y otras monedas. 
España se encuentra en una si-
tuación muy delicada: por una par-
te, tenemos que atender a la impor-
tación de primeras materias a costo 
elevado por la elevación del cambio, 
como son los dollars y las libras, por 
otra parte las materias confecciona-
das por los países, cuya moneda es-
tá muy por debajo de la peseta, re-
presentando una diferencia de precio 
i escandaloso y por esto ha venido el 
La concurrencia fué tan numero- mlnistro de Hacienda con la publi-
sa, que hubo días que era material- 'cación de su R. O. citada, pero tí-
mente Imposible la circulación por |bia' sin la energía necesaria para 
la Feria, no decayendo la animación | estos casos, ante la amenaza de al-
durante los días que estuvo abierta, sunas naciones de no comprarnos 
que fué del 20 de Abril al 5 de Ma- 'nada, como ya viene ocurriendo y 
yo. Esta vez se notó la presencia ¡ocurría antes de elevación de tari-
de muchos forasteros que llegaron ,fasT-
de provincias, ávidos de presenciar I L08 agricultores, con razón cía-
las novedades de la temporada para man, por ver que el vino no sale, de 
sus compras y no pocos extranjeros. sus bodegas y encima la próxima 
También lá novedad de la instala- cosecha, pero quieren obligar a la 
ción de un Cine Comercial, donde se rebaja de tarifas,-sacrificando la in 
proyectaban películas de las insta-
laciones industriales de mayor im-
portancia, atrajo un público numero-
dustria, en esto creo no tienen razón, 
éllós no puede obligar a una na-
ción que compre nuestros vinos sin 
so que deseaba conocer los adelantos necesitarlos, como ocurre actualmen-
industriales y loa centros producto- ^ ^ lo resultaría sería seguir 
res, constituyendo un éxito completo. ;el vino en Ias bodegas y la indus-
Las conferencias organizadas por trla paralizada. Hay que andar por 
la Casa de América, fueron un ver- 1 btros caminos más rectos y con me-
dadero acierto. Revistiendo gran :nos escollos, en busca de otros mer-
importancia por las relevantes per-icados ^e nos consuman nuestra 
sonalidades que tomaron parte en ¡producción agrícola, como estamos 
ellas, siendo aplaudidísimo los inte- haciendo con los aceites, 
rosantes temas desarrollados. La | Asi n0 temos de extrañarnos que 
concurrencia numerosa y distinguí- el vino esté depreciado de precio, co-
da, figurando lo más escogido de tizándose el blanco del Panadés a 
nuestra intelectualidad que felicitó 2. Pesetas por grado y hectolitro, el 
a sus organizadores a los señores î0*0» a 1'50 id. id. id. Mancha a 
Viada, presidente de la Casa de Amé- 1'50' Alicante a 1'dO y Valencia a 
rica y al Director de la misma, señor 
Vehils. 
Los temas de las conferencias fue-
ron los siguientes: 
"El americanismo Español" (Fun-
damentos y aspectos generales.) Di-
sertante, señor Marqués de Figue-
1'80. Moscatel a 4 pesetas todo en 
almacén. 
Otro tanto ocurre con las conser-
vas de pescado, con las existencias 
almacenadas de la campiña ante-
rior y en espera de que vengan ór-
denes que no llegan; y si alguna 
operación se hace, es según la im-roa, Presidente de la Unión Ibero- "^ír^ia v i™ i™ Arr^v*™ iwarih ^.Mi^iet^ portancla, y los pagos son loa pre 
D r . J o s é M a n u e l Busto 
Clínica para las enfermedades de 
la piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Te-
léfono número A-6391. Consultas de 
8 a 9 y de 1 a 4. Horas especiales a 
quien lo solicite. 
26341 alt 1 y 5 jl. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
£)specalista en enfermedades de la orina. Creador con el doctor AlbarrAn de. materismo permanet* de los uréterei sistema comunicado & la Bociedad Bio-lógica de r'arís en Ibíil. Consulta: da '¿ a. i.. induBtrla, as. 
f a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
R i c o n é c t a r , e s t á concentrado en los afamados 
c a f é s extra-selectos, a r o m á t i c o s y de fantas ía , 
que se importan en C u b a bajo las marcas dis-
t intivas de: 
* G R I P I Ñ A S ' , una c a b e z a de indio} 
" G L O R I A " , un sol naciente; 
" S U F R E M E * , un l e ó n tendido. 
que verdaderamente son la f lor de Puer to R i -
co, y se producen en la m á s afamada c o m a r c a 
de la Ant i l la hermana, en donde rad ican las 
haciendas del 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
F r a n c i s c o O H v e r C u v e l j é , 
Ponce, Puerto Rico 
A G E N T E S 
Americana de Madrid, ex- inistro, 
ex-Presidente del Congreso de los 
Diputados, Diputado a Cortes. 
"Servicios de Información Comer-
!cial." Disertante, señor Leonardo 
Rodríguez, ex-Ministro, ex-Director 
General de Comercio, Diputado a 
Cortes. 
"Política Aduanera Hispano-ame-
ricana." Disertante, señor Daniel 
Rlu, ex-Director General de Adua-
nas, Diputado a Cortes. 
"Organización del Crédito Sanea-
rlo para el Comercio de España con 
América." Disertante, don Rafael 
Vehils, Director de la Casa de Amé-
rica y ex-Diputado a Cortes. 
"Transportes y Comunicaciones 
con América." Disertante, señor 
Salvador Canals, ex-Subsecretario de 
!la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, Diputado a Cortes. 
"España en América." (Impresio-
nes de un Viaje a la América del 
Sur.) Disertante, señor Francos Ro-
dríguez, ex-Ministro, Diputado a 
Cortes. 
Todos los conferenciantes estuvie-
ron a la altura de sus personalidades 
en el desarrollo de sus interesantes 
temas, con la particularidad de ser 
insuficiente el local destinado a esta 
clase de conferencias, con ser de 
grandes dimensiones. El público en 
general y de una manera especial la 
prensa, aplaudió esta Iniciativa cu-
ya gloria corresponde a sus inicia-
dores, presidente y director de la 
Casa de América. 
Es de suma importancia hacer no-
tar él éxito creciente de estas confe-
rencias iniciadas en él la Feria del 
año anterior, demostrando de una 
manera patente el interés que el pú-
blico va sintiendo por éllas, por tra-
tarse de cosas de América, que noa 
afectan tanto de cerca y es de desear 
¡que esta acertada iniciativa tenga 
continuidad para lo sucesivo, apro-
vechando la Feria o bien sin ella 
iy llevar la cosa adelante, hasta ver 
¡convertido en realidad estos sanos 
ly patríticos propósitos, 
j El día 19 de Mayo ppdo. publicó 
•la Gaceta de Madrid, el Real Decre-
jto sobre la modificación de las tari-
fas arancelarias y una rectificación 
sobre algunas partidas cuya Real 
i Orden pareció en la misma Gaceta el 
4 del actual. 
Gran revuelo han levantado las 
i nuevas tarifas, ocurriendo lo de 
'siempre que a nadie satisfacen. Unos 
por demasiado flojos, otros por de-
masiado débiles y como el ministro 
tiene necesidad de asesorarse de per-
sonas técnicas, ocurre que éstos a 
dos, no habiendo estabilidad en 
éllos. La desanimación es muy gran-
de. 
, Cerrada esta importante corriente 
de exportación como ocurría antes, 
incluida los aceites, es fácil compren-
der la escasa entrada de dinero pro-
cedente de otros países, lo que agra-
va la situación, ocurriendo lo mismo 
con los tejidos de lana y algodón que 
durante estos últimos tiempos éra-
mos grandes exportadores y de ex-
portadores, nos hemos convertido en 
Importadores. 
Ultimamente se publicó otro R. D. 
autorizando para la exportación de 
azúcar hasta 20 mil toneladas, libre-
mente, demostrando con este hecho 
el sobrante de nuestra producción, 
motivando los precios a que han lle-
gado a cotizarse últimamente los 
blancos peninsulares a razón de 155 
pesetas los 100 kilos, Cenrífuga, Cu-
ba a 135, turbinado 140. 
Llama mucho la atención la au-
torización de esta exportación, ig-
norándose a qué punto va a ser des-
tinada ( habiendo azúcar de proce-
dencia cubana a precios sumamente 
baratos. Esto se presta a comentar-
los maliciosos, por conocerse aquí el 
Interés que existe en los Estados Uni-
dos de comprar lo menos posible azú-
car cubano, buscando por todos los 
medios hasta llegar a lo inesperado, 
obra de que el azúcar cubano baje 
aún más los precios, manteniendo 
así el estado de ruina de ese joven 
y rico país. Ya se sabrá con el tiem-
po, cuál habrá sido el destino de es-
tas toneladas de azúcar de nuestra 
producción. 
Aquí la crisis se va sorteando con 
más o menos fortuna, más bien se 
inclina por esta última y ésta va 
pasando sin grandes sacudidas, como 
hacía esperar en el primer momento, 
pero afortuuadamenfe todo el mun-
do se va defendiendo como mejor 
puede, resultando las pérdidas rela-
tivamente escasas en comparación 
de otros países. De no sobrevenir 
ningún contratiempo serio, y a me-
dida que otros países de más poten-
cia financiera que la nuestra se va-
ya normalizando, forzosamente se-
guiremos el mismo camino y gra-
cias a la diversidad de la riqueza 
española, ésta se repondrá más rá-
pidamente que muchos otros países 
aparentemente más fuertes que nos-
otros. Para que ello tenga la rea-
lidad que esperamos, sólo falta que 
la dirección del estado esté en ma-
nos de personas expertas y conocedo-
ras a fondo de nuestra situación 
económica 
L l e ó & R o g e r 
C A L L E C U B A . lOO 
HABANA. 
L . S a l o m 
A P A R T A D O 
MATANZAS 
214 
A! dcUU. pídase co Tostadens y Tiendas de Víveres. 
veces están muy lejos dé la realidad. I w"" nû r J T^iL?11 Ia nave. a 
ocasionando disgustos, según la slm: fete 
patía que podrán sentir por determi- ^ l e r ^ ^ e n ^ r ^ r t a r d e ' s e a d o 
conjunto de hombres, que patrióti-
camente nos lleven por el mejor y 
nado artículo, siguiendo muchas ve-
ces indicaciones de personas intere-
sadas. 
La confección de los aranceles en 
España, ocurre lo de siempre y nun-
ca escarmentamos a pesar de su pé-
sima confección. En lugar de se-
guir el camino más práctico, como 
ocurre en los países en que para to-
do preside el sentido común, consul-
tando a los organismos comerciales, 
industriales y agrícolas, evacuando 
consultas además aisladas, con el ob-
jeto de hacer obra patriótica y na-
cional, nos entretenemos en seguir 
andando por el peor camino, que es 
el seguido hasta hoy en materia de 
aranceles. Prueba lo que dejo ano-
_j f i tado, la rectificación a que hago r»-
• S ^ • ferencla, motivada por la protesta da 
más práctico camino hasta llegar a 
constituir la España soñada por to-
dos los buenos españoles que tanto 
abundan en ese país. 
A. Campama CarbonelL 
Barcelona, 9 de Junio de 1921. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FÁCüLTAi) D£ í'AüIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroldeB, sin úolor ni nm. 
pleo de anestésico, pudendo el ¡ja-
cíente conUuuar gus Quehactrca. 
Consultas de l 4 j p. m. Alarias. 
Coma esquina a San Ind&ledt 
BIBLIOGRAFIA 
La situación de México vista des-
de España. Conferencia pronuncia-
da en el Ateneo de Madrid por el 
profesor del Doctorado de Medicina 
de la Universidad de Madrid don 
José María Albiñana. Acabamos de 
recibir ese folleto que es muy inte-
resante. 
Exposición temática para explicar 
un curso de Historia del Comercio 
por el doctor Antonio L. Valverde. 
Segunda edición corregida. 
Martí. Esbozo biográfico por Car-
los de Velasco. Folleto de -sumo iu-
terés patriótico. Al final de la bio- ; 
grafía van unos pensamientos de ; 
Martí dignos de ser recordados éter- i 
ñámente. 
Cuentos judíos contemporáneos; i 
curiosa colección de novelas cortas | 
escogidas entre los mejores escrito-I 
res de la raza hebrea; traducidos j 
por el eminente escritor hispano ' 
americano R. (¡ansinos Assens. Es 
el tomo reciente de la gran Biblio-
teca de Autores célebres publicada 
por la "Editorial América" de Ma-
drid. Debemos el obsequio de este 
libro al amable librero don José Al-
bela, Belascoaín 3 2, junto a San 
Rafael. 
Rubén Darío. El Arbol del Rey 
David. Tributo de Cuba al gran poe-
ta. Prosas recogidas y ordenadas 
por el doctor Regino E. Boti. Con 
prólogo y Nota. Magnífica edición 
esmeradamente impresa. 
n^FjT^URAR^üír^EiFRÍA&O 
EK Wi DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devol-
verá el dinero «i no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada 
caíita. 
BUEN REMEDIO 
En los casos de hemorroides o almo-rranas, el mejor remedio son los supo-sitorios flamel. Desde Ja primera apli-cación prooorejonan eran alivio al pa-paciente. Kn treinta y seis horas curan el caso más grave y expuesto a com-plicaciones. 
Los supositorios flamel 8=? indican con grietas, fisuras, Irritación, etc. Dan los resultados que se desear.: inmedia-to alivio, rápida y seiíur.i curación. . De venta en las farmacias bien sur-tidas. Depósitos en las principales drogue-rías de la República. A. 
E S D E O P O R T U N I D A D 
Monesia, es el ungüento casero por excelencia. Es de oportunidad siem-pre, porque a diario hay en el hogar necesidad de Ungüento Monesia. Para granos, golondrinos, diviesos, panadi-zos, úlceras, heridas, magullones, para todos los pequeños males. Ungüento Monesia, siempre tiene una oportuni-dad de actuar y de aliviar. Se vende en las boticas y una cajita que cuesta poco, alivia muchos males. 
.. . alt. 4d.-3 
V E R M I F U C O 
B . A . E 4 H N E S T 0 C K 
dará en seguida alivio en 
todo caso que el mal sea 
causado por lombrices. 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
para 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De venta desde 1*27. 
B.A. FAHNESTOCK CO, 
PITTSBURGH. PA. E.U.deA-
IlEL JUEGO DE MODA EN LOS 
ESTADOS UNIDOSII 
P u t - a n d - T a k e 
¡Más Interesante qu« los dados! Se juega en salones, cafés, clubs, ca-barets, etc. Cualquiera lo entiende. Pueden jugarlo varias personas a la ves. Se envía una gruesa d« estos trompos, dorados o plateados, por $15 en gi-ro postal. Haga sus pe-didos a A. J. Rubio, Í01 Union Trust Bldg. Pro-vidence, R. I. So dan re-ferjencias en Escobar, 78, altos. 
3d 3 C 5944 
P o r c h e c k s d e 
c u a l q u i e r B a n c o 
Vendemos solares a plazos. 
Véanos o escríbaaos. 
A . Q ^ i j a n o 
B a r c e l o n a 1 4 , b a j o s 
135 6d lo. 
D r . R o b e l i n 
de Ias Facultades de París y Madrid. 
Ex-Jefe de Clinlca Dermatológi-
ca del Dr. flazaux (París* 
1888.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, íiecas y úlceras, y las 
consecutivas a Ja ANEMIA; REUMA-
NEUFORIWMO y MICROBIANAS; 
M9LES de la SAMGRE. del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS. GRA-
NOS, PECAS y demás deíectoa de la 
c&r£u 
Consultas diarlas de 1 a 4 p, m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaclones ráaidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-13S2. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKIi HOSPITAL DE EMEK-gencias y del Hospital Número Uno. 
TT'SPECTAI.TSTA EN VIAS UEINARIAS JLÍí y enfermedades Tenéreaa. Clstosco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
•JNXECClOJíES DE NEOSAI/VARSAJÍ. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE /JQ 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba, V»t̂  
PLANTAS DE HIELO Y D E 
REFRIGERACION 
Estudios, Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero con-
tratista alemán. 
GERMAN WEYEB 
Empedrado, 81. Telf. A-0168. 
HABANA. 
19616 5 jL 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Asamblea de 
Apoderados, de orden del Sr. Presi-
dente, y a instancias de la Comisión 
Ejecutiva, se convoca a los Sres. Apo-
derado s para la reunión extraordi-
naria que se celebrará a las 8 de la 
noche del jueves 14 de los corrientes 
en el salón principal de este Centro, 
con el propósito de deliberar sobre 
la concesión del título de Socio de 
Honor al ilustre poeta D. Antonio 
Rey Soto. 
Habana, Julio 2 de 1921. 
Cosme Saddo 
Secretarla Actuante 
C 59 6 2 alt Sd-3 
C A J A D E A H O R R E O S Y B A N C O 
G A L L E G O . S . i 
SECRETARIA 
Dé orden del Señor Director, c 
ra la Junta General Ordinaria que 
54 del Reglamento Social habrá de t 
ximo, dividida en dos sesiones que Q. 
nes 15 a las ocho de la noche y la s 
la tarde, ambas en el domicilio de 1 
llego. 
En la primera de dichas sesión 
cial que habrá de presentar el Con 
elección de Is Señores Accionistas q 
de ocupar los siguientes cargos par 
Vice-Director, Secretario, Vice Tesor 
tes, mas otro Suplente por un año; 
dos señores accionistas para la Glo 
año social vencido el 30 del mes en 
derá la Junta, para reanudarla en 1 
nes, en la que, luego de dar posesió 
rá el informe que presente la Comí 
continuo a la discusión del mismo y 
después, sobre el reparto de utilidad 
los citados artículos-
Asimismo, por orden de la Com 
el asunto, Invito a los señores acc 
cal de la Sociedad, según lo acordad 
los señores Director y Tesorero de e 
Angel Velo Filgueira, lo cual tendrá 
sesiones antes expresadas. 
Habana, 30 de Junio de 1921. 
onvoco a los señores Accionistas pa-
de conformidad a los artículos 52 y 
ener lugar en el mes de Julio pró-
eberán comenzar, la primera el Vier-
egunda el Domingo 31. a la una de 
a Sociedad, Palacio del Centro Qa-
C 5753 alt lOd 30 
es se dará lectura a la Memoria so— 
se jo, y, acto seguido, se verificará la 
ue por el tiempo reglamentario han 
a la renovación del mismo, a saber: 
ero, siete Consejeros y tres Suplen-
debiendo elegirse también a otros 
sa de las cuentas correspondientes al 
curso; verificado lo cual, se suspen-
a segunda de las expresadas sesio-
n a los electos en la anterior, se lee 
síón Glosadora, para proceder acto 
de la aludida Memoria y acordar 
es y demás que previene el último de 
Isión del Consejo que entiende en 
lonistas, al acto de colocar en el lo-
o en Junta General, los retratos de 
Ha, don Luis Andrade Lago y don 
lugar al final de la segunda de las 
EL SECRETARIO, 
IíDO. JOSE LOPEZ. 
ü . S . M a i l S . S . C o , N e w Y o r k 
Servicio semanal de New York por los antiguos y afamados 
vapores alemanes del NORTH GERMAN LLOYD contándose entre 
éstos el vapor "George Washington" y "America**, etc. 
Salidas para: 
Plyinoath (Londres) Cherbourg (París) Bremen 
Bremen-Danzig y 
Nápoles-Génova. (Palermo-Messina) 
Para precios de pasajes y demás detalles dirigirse a 
KÜNTZE & JÜRGENS, S. en C. 
Sucesores de M. Tillmann y Co. 
San Ignacio, 76. 
Tel. M-4101 Habana. Apartado 749. 
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L A P R E N S A 
El knock out que Dempsey propi-
nó a Carpentier el sábado nos ha des-
pertado a las propias preocupaciones. 
Nos Uabíamos dormido, como todos 
los pueblos, sobre los laureles cor-
todos los problemas de la bumanidad 
cedor en la 'lucha del siglo." Como si 
ótelos los problemas de la humanidad 
estuvieran pendientes de los puños de 
los dos campeones en ellos hablan 
puesto todos los pueblos de la tie-
rra sus ojos. 
Hoy que ya hemos visto que al ame-
ricano es más bárbaro que el fran-
cés y que la inteligencia en el ring 
sirve lo que los puños en un congre-
so científico, volvemos la mirada ha-
cía nuestros conflictos en la espera 
de un golpe de Estado, contundente y 
certero, que los abata. 
Junto a los últimos comentarios 
sobre el boxeo pone "La Discusión" 
los primeros al nuevo aseecto que 
toma la cuestión de los alquileres, 
al sacarlo el pueblo de las comisio-
nes congresionales, donde no ha-
llaba orintación ni soluciones, para 
ventilarlo en la vía pública. 
Unos y otros comentarios, los del 
boxeo y los de los alquileres, apare-
cen en el colega juntos, separados 
sólo por un corondel, y unidos por 
la misma estructura sintáctica. Des-
de "La Nota del Día" y desde el edi-
torial se lanzan recios puñetazos con-
tra los gladiadores, los caseros y la 
gramática. Véase de que calibre: 
"La "lucha del siglo" es el suceso 
apellidado y lleven los que de esa 
suerte pugnan la representación de 
sus pueblos respectivos que siguen 
ansiosos cual s.i de gloria inmarce-
sible se tratase, las faces y alternati-
vas del encuentro: van envueltos en 
la bandera." 
"La carestía de la vivienda, qui-
zás el más arduo de todos los aspec-
tos del problema del "reajuste" de 
precios, que se halle interesado los 
Poderes nacionales en resolver satis-
factoriamente." 
Pero pasando de la forma al "fon-
do," del boxeo a los alquileres, con 
lo que ganaremos algo, no mucho, 
en sindéresis y profundidad, pregun-
temos con el colega: 
"¿Dónde se encuentra la fórmula 
viable, para porteger a los Inquili-
nos? El proyecto de Ley del Repre-
sentante Viriato Gutiérrez, se ha ba-
sado en el requisito del amíllara-
miento para obligar a los 'dueños a 
ajustarse a la renta que han decla-
rado en el Municipio, y también esta-
blece el máximun del interés que de-
be producir el capital Invertido en 
ese negocio, en un "siete por ciento." 
Como en el Senado el doctor Varona 
Suárez presenta otro proyecto de 
Ley, claro es que habrán de armoni-
zarse los varios criterios. Lo que 
demanda la masa de inquilinos, es 
decir, la población de Cuba, es una 
solución inmediata en el problema de 
la vivienda, no más demoras, ni dila-
ciones. A pesar de que los tempera-
mentos extremos—la resistencia co-
lectiva a pagar la renta mensual— 
no encaja bien en nuestra fisonomía 
de pueblo paciente, con todo régimen 
de expoliación, creemos que ya em-
pieza a agotarse la mansedumbre." 
Sin salir a la defensa de los ca-
seros, que como todos los ciudadanos 
han puesto en el conflicto sus ma-
nos pecadoras cargadas de recibos 
desatentados, liemos de liacor notar 
que al "agotarse la mansedumbre 
del pueblo" no es justo.carguen olios 
solos con todas las iras. La avaricia 
les habrá Inspirado ambiciones abu-
sivas, pero el primer impulso en ¡a 
subida de los alquileres tuvo origen 
en el concurso de yerros comunes a 
todas las clases sociales. Loa nrftclOf 
de alquileres no fueron los primerea 
en desquiciarse, y para que no sean 
los últimos en acomodarse al plan 
del "reajuste" ha de procurarse que 
las causas legítimas que motivaron 
su subida desaparezcan radicalmente, 
ya que de manera radical quiere ha-
cérseles volver al estado en que se 
encontraban el año 1914. 
El colega, para animar a los In-
quilinos a buscar los remedios fue-
ra de las disposiciones légalas, dice 
que el veto que el Gral. Menocal pu-
so a una ley del Congreso sobre al-
quileres "ha dado a nuestro pueblo 
la sensación de que no debe esperar 
ninguna actuación salvadora para 
sus intereses en el asunto Je las vi-
viiendas." 
"La Discusión" ê olvida de que, 
según sus propias manifestaciones los 
tiempos no son los mismos, ya que 
han cambiado los hombres que nos 
gobiernan. Todavía faltan cuatro 
años para que el colega pueda echar 
sbre las facultades administrativas 
del Dr. Zayas la desconfianza popu-
lar. 
"El Mundo" concuerda con 'La 
Discusión" en emplear el tono pesi-
mista ante el problema. 
"Recomendamos—dice—a los pro-
I testantes uno cosa: que se confor-
jmen con la tristeza de su mala suerte, 
i y que, si acaso no pueden pagar sus 
casas, se vayan al campo, donde ha-
• liarán sin duda mejor aire y hierba 
| que comer. 
) "¿No dicen los qua todo lo confían 
I a la divinidad, que de los mansos 
será el reino de los cielos?" 
Los inquilinos tienen razón para 
estar quejosos; pero nunca la hay 
para desesperarse ni menos para im-
pulsar a nadie a que se desespere. 
No calma, porque la miseria se 
nos viene encima a pasos agiganta-
dos, pero si serenidad es lo que debe 
tenerse ante nuestros múltiples y 
hondos males. Calma en el pueblo y 
calma en los llamados a aliviar sus 
dolores. 
"El Dia" también predica esa cal-
ma en un editorial titulado "Deli-
rio de impuestos." Y es oportuno el 
colega al dar la voz de alerta ante 
el furor de los psudo genios econo-
mistas, que en un arranque de patrió-
tica componenda buscan la salvación 
de la hacienda popular en una serie 
interminable de impuestos y tribu-
tos. 
Hasta ahora nadie nos había di-
cho que la miseria del pueblo se so-
lucionaría llenando las arcas del Te-
soro. . . con dinero del pueblo. An-
tes de apelar el Estado a las econo-
mías populares debe recurrís a sus 
propias economías. Por el momento 
el único recurso empleado por el Go-
bierno fué.. . rebajarle el sueldo a 
los empleados. Los caros servicios ofi-
cíales siguen pagándose con largue-
za. 
Por otra parte, los nuevos impues-
tos se crean para pagar nuevas aten-
ciones y no sábenos que el Estado 
piense en procurarse cargas nuevas. 
"El Día" así lo expresa claramente 
en su artículo, el que termina de es-
ta forma: 
"Es un buen consejo advertirle a 
senadores, representantes y conceja-
les que cejen en su empeño de arbi-
trar los recursos mediantes nuevas 
cargas. Lo mismo que hay modas en 
trajes, en muebles, en peinados, en 
estilos arquitectónicos, en escuelas li-
terarias, etc., las hay en Iniciativas 
parlamentarlas y gubernamentales. 
Hoy est áen boga entre nosotros el 
crear impuestos, es decir el copiar 
los de otros países sin previo estudio 
s m m m n i é 
L i q u i d a m o s T o d o E l 
C a l z a d o D e V e r a n o , 
A P r e c i o s I r r i s o r i o s 
TAMBIEN LOS EQUIPAJES 
O R A N P E L E T E R I A 
L a N e w Y o r k 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O 
TELEFONO A-4924 
NOTA: NO REMITIMOS AL INTERIOR CALZADO 
E s t a e s l a o p o r t u n i d a d 
Batistas a rayas, doble ancho. 0.20 
Cretonas Floreadas, yardas de ancho ^.25 
Gingham a cuadros, vara de ancho 0.30 
Voile color entero, doble ancho 0.35 
Voiles estampados, doble ancho • • • • • . . 0.40 
Organdí estampado y color entero • 0.45 
Cretonas satinadas con flores, doble ancho 0,45 
Voiles estampados, fondo color y dibujos menudos doble 
ancho. . . .r 0.55 
Burato seda todos colores, doble ancho , . 0.80 
Organdi Suizo, todos colores . . . . . . > . • • . . . . 0.85 
Tul hilo blanco 2-112 yardas de ancho . . . . . . . . . . 0.85 
Warandol belga 10|4 de ancho . 0 . 8 5 
Cintas Floreadas y color entero, para bandas . . . . . . 0 . 3 5 
Encajes Mecánicos . . . . 0.05 y 0.10 
Encajes Filet anchos . . . . . . . . . . 0.25, 0.30 y 0.35 
Crepp de China solo blanco a . w . > . > >. > . ... ... >; .., >. 1.35 
H A B A N E R A S 
L O D E L DIA 
El paseo de los martes. 
Paseo de moda. 
Muy animado, según lo estableci-
do, se verá durante la tarde el Male-
cón. M . 
No faltará en la rotonda la acos-
tumbrada retreta por la Banda del 
¡Estado Mayor. 
I De moda es también la función 
del gran cine Rialto. 
Se exbibirú una nueva cinta. 
Magna cinta. 
Es la que con el título de César 
Borgia está considerada como una 
de las más sublimes creaciones del 
arte Italiano. 
Se ofrecerá la primera proyección 
de César Borgia en la tanda de las 
5 y cuarto de la tarde. 
Va también por la noche. 
r i N D l I G L Q 
de los origentes de los mismos. Los 
periódicos franceses y americanos su-
ministran a este fin amplios infor-
mes. De ahí que se haya querido es-
tablecer en Cuba el impuesto de los 
célibes, el de la servidumbre, el de 
los espectáculos públicos, etc, etc. 
En materia de "tax" amenazados con 
batir los "records."1 Por Dios, que ha-
ya calma! Existe, si no, el peligro de 
que ningún ciudadano pueda estor-
nudar, toser, urgarse en las narices 
siquiera, sin abrir su bolsa para que 
en ella meta las manos un ejército 
de agentes del fisco amorosamente 
dedicados a arbitrarle recursos al Es-
tado, al Municipio, a los Consejos 
Privincíales, al propio Espíritu San-
to". . . 
Este delirio de Impuestos, es una 
prueba demostrativa del poco méto-
do que slge las relaciones entre los 
poderes del Estado. De todas partes 
salen los proyectos sin unidad de cri-
. Al final. ^ 
[ Trlanón, en su dia favorito 
siempre los martes, lleva ai 
una novedad. c ^ 
¿Cuál la de hoy? 
Es la cinta titulada La beiu 
que pasará en la tanda de ijf 'í5* 
cuarto de la tarde por la Da 5 J 
del elegante teatrico del Vedadn^ 
De nuevo se exhibirá La beli 
sa* en la tanda nocturna de Ibr ^ 
cuarto. > ^ n 
¿Qué más hoy? 
En Martí, el saínente Los An, 
de la Patro, que obtuvo un ^ 
éxito en sus anteriores represé 
clones. Û. 
Y el Nuevo Frontón. 
Gran espectáculo de la noche 
fomentados por un interés particu-
lar, puedan ser aprobados proyectos 
que luego al país cuestan lágrimas 
y dolores." 
Que es un argumenio parecido al 
que emplea Escobar en su artículo en 
defensa del parlamentarismo en Nor-
te América y Cuba: 
"Cuanto a la "compenetración" en-
tre los dos poderes no es aquí mayor 
que en Cuba; y en algunos c?sos. no 
la ha habido ni aún cuando el Presi-
dente y una de las Cámaras eran del 
mismo partido. Mr. Taft, Presidente, 
republicano, ajustó con el Canadá, un 
convenio de reciprocidad, que no lle-
gó a ser ratificado por el Senado, 
también republicano; por donde se 
vió que el Presidente no procuró en-
terarse de lo que peatsaban sus co-
rreligionarios de la Alta Cámara an-
tes de perder trabajo y tiempo en ne-
gociar aquel pacto." 
En estos momentos de necesidades 
generales y de generales desconcier-
tos esa compenetración de los pode-
res públicos dentro del Congreso, 
tendría como consecuencia una ac-
ción común, uniforme, conscieute, 
atinada, útil a las necesidades del 
pueblo que hoy clama angustiado sin 
saber a donde dirigir la mirada ni 
la esperanza. 
Y que está al borde de caer en la 
desesperación, empujado por la ne-
cesidad y los malos consejos. 
LUIS MARCH CAÑAIS 
Ayer por la tarde recibimos li «I 
sita del joven abogado español d i 
tor Luis March Canals, redactor I 
rresyonsal de "El Liberal" de vil 
drld; quien hoy continuará viaje 
Centro América en viaje informath'l 
por encargo del importante ¡W 
español. no 
Breve rato departimos con el 8eg 
March Canals, visitando los distlnt 
Departamentos del DIARIO, del qb 
hizo elogios que en mucho estim, 
mos. *' 
Reiterárnoslo nuestra amistad 
los deseos sinceros de que Heve n 
feliz viaje. "I 
LE NIEGA LAS ROSETAS] 
Ifigenlo Rlveron Rlveron, veclnJ 
de Subirana 92, denunció que en el 
taller de lavado de Condesa n, J 
habían quedado con unas rosetas jJ 
brillantes de su propiedad. Declaró 
que hizo entrega en dicho taller d» 
varias piezas de ropa y a los pocos 
minutos recordó que entre la rop» 
Iban dos rosetas de brillantes por lo 
que acudió al tren de lavado a re-
clamarlas. 
El dueño del tren de lavado le coi 
testó "que él no sabía nada". 
Las rosetas están valuadas en 600 
pesos. 
¡ E N G A R R A F O N E S I 
. A G U A . 
. A L C O N A 
m i m e p A.l_ VSRDA." 
LA QUE SE TOMA EN PALAQO 
tx celeste rm £L ESTOUCa 
HIGADO Y RfiOKES.-DDüCTA DEL 
BABAHTUL "AlCOIU". FWCA 
"TKAUQOIUDAI»,"' EN MAIUGUA 
SERVICIO MEJORADO A DOMICILIO 
MUY PRONTO EN BOTELLAS 
á AaA244 M661 
terio ni perfecto conocimiento de las 
necesidades generales. 
"La Compenetración entre el Po-
der Ejecutivo y el Legislativo, quo 
[echa de menos el Subsecretario de 
! Hacienda, señor Rodríguez Acosta— j 
¡ d(ce nuestro corresponsal don Anto- | 
nib Escobar, en un artículo que Inser-
| ta "El iMudo"—rno la hay más que 
en el sistema parlamentarlo; en el 
cual, además, existe la escuela pava 
aprender a gobernar. Los miembros 
de las Cámaras que son los que, sal-
vo excepciones, gobiernan, aprenden 
el arte en las Comisiones, en los de-
bates, en que toman parte los Minis-
tros y los Subsecretarios, para defen-
der la conducta política y los pro-
yectos de ley presentados por el go-
bierno. Esos altos funcionarios acu-
den también a las Comisiones, y con 
ellos suelen ir los Directores Genera-
les y hasta esos "técnicos de cada de-
pendencia" de que ha hablado el 
doctor Rodríguez Acosta." 
Escobar no desperdicia ocasión pa-
ra salir a la defensa del sistema par-
lamentario. Es esta una vieja preocu-
pación del viejo periodista. Estos ra-
razonomientos de ahora se los su-
guieren las siguientes palabras del 
Sr. Acosta: 
"No sé si el Congreso tendrá la 
noción exacta de la realidad. Yo fui 
congresista y nunca la tuve hasta que 
conocí la administración por dentro, 
estudiando la manera de desenvol-
verse los organismos para satisfacer 
las necesidades públicas. Parece que 
no hay nexo entre ambos poderes: 
que el uno es exclusivamente políti-
co y el otro exclusivamente adminis-
trativo." 
Pero aquí, como en Norte Amé-
rica, para el sistema parlamentario 
no hay ambiente. Aqu.í porque allá 
no lo tiene. Y allá porque se profesa 
un horror sagrado a la oratoria. Se 
cree que toda la desdicha que pesa 
sobre Europa la atraen con sus pala-
bras los oradores fluidos. 
. Y dice Asorin en una crónica que 
ayer publica "El Dia:" 
"¿Por qué se abomina la oratoria? 
¿No es la oratoria un género litera-
rio tan legítimo, tan artístico como 
los demás géneros? Si en el trato 
privado os un progreso el hablar con 
exactitud, claridad y decoro, ¿cómo 
no lo será en las arengas, proclamas 
y discursos públicos?" 
"Una cosa en Castelar son los 
grandes discursos preparados, y otra 
los discursos Improvisados, los dis-
cursos de polémica y de batalla. En 
estos últimos discursos, Castelar ha-
bla sobria y rápidamente; su estilo 
es cortado y nervioso; no retrocede 
ante las repeticiones; va de una en 
otra idea con una prestezza y una 
agilidad admirables. Y causa sorpre-
sa, asombro, encontrarse con este 
Castelar desconocido, con un Caste-
lar de que no teníamos ni la más re-
mota idea." 
Y hablando Asorin de los ataques 
parlamentarios dice: 
"Muchas-de las críticas que se ha-
cen en España al parlamentarismo 
—lo hemos dicho, lo repetimos—pro-
vienen de que habiendo surgido en el 
Parlamento una oposición sincera y 
constante, los gobernantes se encuen-
tran—con estupefacción y desabri-
miento—en el trance de no poder dis-
poner del Parlamento a su antojo. Y 
cuando un gobierno no puedo dispo-
ner libre y fácilmnté del Parlamento, 
se dice que el Parlamento no sirve. 
Y es verdad: no sirve para los go-
lernos; no sirve para que los go-
biernos vegeten; no sirve pava que. 
4 4 E L I N D I O " 
J . Z E N E A N U M E R O 1 1 1 
(NEPTUNO) 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
La Unica Liedlcl na de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
poderoso depurativo î é Ir. oingre, preparado con yerbas y raices mexicanas, muy experimentadas per les Indio» 
d* aquel país. Sus resulUdos-en la República de Cuba, nan causado el üi-ombro Je ¡a pobaclón. 
Muy eflcaa contra toda* las enfermedades que provienen de impureza de la sangre; como ULCERAS, TU-
MORES, BSTRHlíUMIENTO. IlCZEMA «te, etc. ( 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
Pida folleto explicativo. Se manda gratis. D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
DEPOSITO GENERAL: Ave. S. Bolívar (Reina), 91. TELEFONO M-5206. Habana. 
GERENTE GENERALi JOAQUIN HARO« 
Se envía en constg-narlfo a las farmacias qu» lo sollciteu. 
Señora: Muchas veces los hom-
bres en la casa se ponen de mal hu-
mor porque a la hora de tomar café 
s 5939 alt 15d-3 
86 lo sirven malo. Evite disgustos 
llamando al teléfono A-1280 y s« 
lo enviamos a su domicilio. 
E L 
A N S O N I A • 
N E W Y O R K , E . U . de A 
Broadway y 1a Calle 73 a. 
[En el barrio residencial da Riversid« 
i Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
JOHN McE BOWMAN. Preildam* 
Edirard M. Tierney 
Vice-Pieiidente y DírectoriGereote 
Los pniries Hotitii ie\» Plaza Pershini, 
New YsrK, bajo la misma dirección iel 
Sr. Bc-.vnian: 
E l Biltmore 
Enfrente alaTerminalGraQdCeotril 
Hotel Commodore 
Geo. W. Svreeney, Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grind Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda* 
EL ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguido! huespedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y helios 
interiores decorativos y la serenidad de 
•us requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos* 
4 pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Riverside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del FF. CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Gentral, o puntos 
más distantes de le ciudad. Los coches-
automóviles obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
E l Belmont 
Jame» Wooda, Vice-Pdte. 
Enfrente alaTermioalGrandCentral 
Hotel Murray HUI 
Jamea Wooda, Vice-Pdte. 
A ana luaaEana de la Terminal 
S E D E S V A N E C E N L A S T I N I E B L A S 
fa-cón 1% luz. como desaparece nápidamente «I mal atacándolo con est 
moso Jarabe. ^ 
Si usted se siente débil y anémico, recobrará en poco tiempo i» 
talidad perdida y con ella tu alegría y su bienestar. 
80 AÑOS DE CR2 CUENTES EXITOS 
P L I S A D O S 
QttE DUKlíí TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILIíO DE OJO, bien hecho y •» el «cto. 
Recibimos ancarsot del Inierlor. 
Escribanos al Apsrtado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
EJÍTRE TILLEGAS I AGUACATE. J. MARSAl Y 
DIARIO DE LA MARINA Julio 5 de 1921 FAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
R E C E P C I O N E S 
Grandes recepciones. 
Se suceden desde ayer. 
Fué la de la víspera en la Lega-
ción de los Estados Unidos, ofrecida 
por Mr. y Mrs. Cable, con asistencia 
de un concurso brillantísimo. 
Concurrió en unión de su ilustre 
esposa el señor Presidente de la 
República. 
También contábase entre los pre-
sentes el Conde de la Vlñaza con todo 
el personal de la Misión Española que 
va a las grandes fiestas del Centena-
rio de la Independencia del Perú. 
Hablé con el noble personaje me-
diante presentación que tuvo la ama-
bilidad de hacer la interesante seño-
ra del Ministro de España. 
Diré lo más saliente de nues-
tra conversación en la reseña que 
prometo para la tarde de la suntuo-
sa fiesta. 
Hoy será recibida la Misión, du-
rante las horas de la tarde, en el 
Palacio Presidencial. 
Habrá otra recepción hoy. 
La del señor Rafael E . Arraiz, 
Encargado de Negocios de Venezue-
la, con motivo de cumplirse los 12 4 
años de la independencia nacional. 
Será la recepción en el hotel Se-
villa de 5 a 7 de la tarde. 
Un t© diplomático. 
Sin carácter de fiesta. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
T e m p o r a d a d e P l a y a s 
S o m b r i l l a s 
E S P E R A N Z A A, D E C A P I L L A 
Un adiós. 
Al volver a la patria. 
Lo da la señora de Capilla, mi bue-
na amiga Esperanza, a toda la socie-
dad de la Habana. 
Atenciones apremiantes, de carác-
ter personal, reclaman a su distin-
guido esposo en Méjico. 
El culto y caballeroso Ingeniero 
ge ve obligado a separse de la Unión 
Hispano-Americana, por él fundada 
y por él dirigida, dejando en nues-
tros círculos financieros la huella de 
sus dotes como hábil e inteligente 
economista. 
Los distinguidos esposos tienen to-
mado pasaje en el vapor Espagne, 
que saldrá eldomingo próximo, para 
dirigirse a la capital mejicana en 
unión del hijo de su idolatría, el sim-
pático e inteligente Antonio, mi ami-
guito muy querido. 
Queda unido al recuerdo de nobles 
y levantadas acciones el nombre de 
Esperanza Alcócer de Capilla. 
De sus sentimientos caritativos dló 
repetidas muestras, principalmente, 
en sus loables iniciativas en favor 
del Dispensario de Nuestra Señora 
de la Caridad. 
Esa benemérita fund^w-a, obra 
del inolvidable doctor Delfín, ha te-
nido en la benefactora mejicana un 
apoyo valióslsimo . 
Dignas de encomio fueron también 
en todo tiempo sus gestiones en be-
neficio de la Granja de Niños y de la 
Casa del Pobre. 
Nuestro venerable Prelado daría el 
mejor de los testimonios enalteciendo 
los servicios desplegados en aras de 
ambas instituciones por la señora de 
Capilla. 
Con elogios habría que citar igual-
mente su concurso en todo lo relati-
vo a la Cruz Roja Cubana y a la 
Junta Central de Acción Católica. 
No se olvidara fácilmente cuanto 
propendió con su entusiasta y ef i( az 
propaganda al auge del Congreso Eu-
carístico. 
Esperanza Capilla, como todos la 
llaman con cariñosa familiaridad, de-
ja al partir un reguero de bendicio-
nes. 
Vuelva al lado de los suyos satis-
fecha de la obra realizada en Cu-
ba. 
Obra de piedad. 
Que quedará como ejemplo. 
Positivamente, tenemos la más 
espléndida colección de sombrillas 
—francesas, españolas, americanas 
—que jamás hemos presentado. 
Colores enteros o combinados 
—en variedad indefinible—, for-
ma japonesa o de campana, pre-
ciosos puños de marfil, galalit, etc., 
jcon argolla o rectos. . . 
j Cuanto exija el capricho o forje 
la imaginación puede asegurarse 
jque se encuentra en nuestro gran 
surtido de sombrilías. 
B O D A S D E J U L I O 
De boda en boda. 
Así transcur J.-á el mes. 
Entre las que han sido concertadas 
para estos primeros días me complaz-
co en anunciar una muy simpática. 
Es la boda de María Prieto, señori-
ta bellísima, y el conocido teniente 
Colin Herrera, ayudante del Tercio 
Táctico de Columbia. 
Se tomaron ya los dichos. 
Ceremonia tres Intime. 
Efectuada fué el sábado en la Pa-
rroquia del Vedado con los señores 
Francisco López y Matouel Suero Prie-
to por testigos. 
La boda será el lunes próximo, en 
el mismo templo, a las 9 y media de 
la noche. 
Designados están como padrinos 
la jóven e interesante dama Agnelia 
Fernández de Alvarez del Real, dis-
tinguida esposa del director de El 
Comercio, y el señor Manuel Paz, 
de nuestra plaza comercial. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
Serán el compañero muy estimado 
y muy querido doctor Evello Alvarez 
del Real y los señores Gustavo He-
rrera, Fabián Borrego y Angel Prie-
to. 
Cuatro también serán los testigos 
por parte del simpátieo novio. 
Uno, el brigadier Rogerio Caballe-
ro, Jefe de las Fuerzas Armadas de 
la República. 
Con él firmarán el acta matrimo-
nial el general Alberto Herrera, Je-
fe del Departamento de Dirección del 
Ejército, y el director de El Mundo, 
señor Rafael R. Arús. 
Otro testigo más. 
El señor Félipe Romero. 
La ceremonia se reducirá a la ma-
yor intimidad en consideración al 
riguroso luto de la novia. 
Irán los caballeros de blanco. 
Es la consigna. 
E L M I N I S T R O D E C U B A E N C H I N A 
Lo que era de esperar. 
Y lo que todos celebramos. 
El honorable Presidente de la Re-
pública ha ratificado en su impor-
tante cargo de Plenipotenciario en 
Pekin al doctor José A. Barnet. 
Acto que basta como reconocimien-
to de los méritos del culto y caba-
lleroso diplomático cubano. 
El doctor Barnet, que se encuen-
tra entre nosotros desde hace más 
de tres meses en uso dé licencia, tie-
ne ya hechos sus preparativos de 
viaje. 
Embarcará el día 12 del corriente 
para los Estados Unidos por la vía 
de Key West. 
Va en compañía de su esposa, la 
distinguida dama Marcela C. do Bar-
net, además de su hija única, la gen-
til Georgina. * 
Después de corta estancia en Was-
hington y Nueva York se dirigirán 
todos al Canadá. 
Un vapor de la línea de Yokohana 
los conducirá hasta aquellos lejanos 
países del Extremo Oriente. 
La sociedad habanera, en la que 
cuentan con grandes afectos y simpa-
tías, hace votos por la felicidad de 
su viaje. 
Votos que suscribo. 
Los precios—que ya eran redu-
cidísimos—acaban de ser rebaja-
dos de nuevo. 
He aquí algunos como muestra. 
Las de $7.00, ahora a $3.75, 
Las de $10.00, ahora a 
Las de $12.00, ahora a 
Las de $15.00, ahora a 
Las de $18.00, ahora a $10.00. 
Las de $24.00, ahora a $12.00. 




¿Es posible privarse del placer 
de lucir una hermosa sombrilla— 
en la playa, en la excursión cam-
pestre o marítima, etc.—pudiendo 
comprarla por tan poco dinero? 
La sombrilla es en el verano casi 
tan indispensable como el abanico, 
y, cuando se elige bien, realza ex-
quisitamente la belleza femenina. 
¡ Elija usted la suya entre la in-
finita diversidad que nosotros le 
ofrecemos 1 
En una mesa, frente al departa-
mento de encajes, hacemos una ex-
hibición de sombrillas. 
PARAGUAS DE COLOR 
Ha llegado una nueva remesa. 
Se pueden usar, indistintamente 
para el sol y para la lluvia. 
¿Precios? Desde $9.00 hasta 
$28.00. 
Avisamos por este medio a las 
estimables personas que los espe-
raban. 
También llegaron en negro, de 
algodón y de seda Gloría—la me-
jor seda—, el cabo negro entera-
mente o con toques blancos de 
marfil o de celuloide, que es la úl-
tima moda de París. 
(Por telégrafo) 
Spíritus, Julio 4, 4 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
A las 5 y media de la mañana de 
hoy, en su domicilio, sito en la calle 
de Ferrocarril, trató de suicidarse, 
disparándose un tiro en la sien de-
recha, el señor José Díaz Peraza, 
natural de esta, mayor de edad, ca-
sado. Alcalde del Barrio de Paula y 
comerciante establecido en el giro 
de víveres. Cayó sin sentido al sue-
lo, saliéndole la bala por el lado iz-
quierdo. El Jefe de Policía Wilfredo 
Martínez y el vigilante Miguel Mur-
zuli se constituyeron en el lugar del 
hecho para- levantar el acta. El he-
rido fué trasladado inmediatamente 
a la clínica de los Dres. Valdivia y 
Santiestéban para atender a su cu-
ración. Se encuentra en gravísimo 
estado. Desconfíase poderlo salvar. 
El Juzgado se constituyó en la clí-
nica. El móvil que ha inducido a 
Díaz a atentar contra su vida ha 
sido la actual crisis financiera. 
Sierra, Corresponsal. 
C O R S E 






El corsé Juvenil ha cido creado 
para facilitar el desarrollo de las 
jovencitas, convirtiéndolas gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
MaisonViolette.-Ma. P-defernández 
Neptuno34. í e l . A . 4 5 3 3 
C 6063 alt 
U N B A U T I Z O 
El día 4 del corriente tuvo efecto 
en la iglesia de Monserrat el bautizo 
de la graciosa niña Esther González, 
hija de los distinguidos esposos Nena 
Martínez Tortosa e Hipólito Gonzá-
lez. 
Fué bautizada por el R. P. Emilio 
Fernández, párroco de Monserrat, 
siendo padrinos la señora Irene Gon-
zález Viuda de González y el señor 
Rafael Martínez. 
Una vez en la morada de los es-
posos Martínez-González, la concu-
rrencia compuesta de numerosos ami-
gos y familiares, fueron obsequiados 
con dulces y licores. 
Muchas felicidades deseamos a la 
i nueva cristianita y ojalá su vida sea 
duradera y su camino lo encuentre 
sembrado de rosas. 
«HNSTANTAHEAMENTE—i 
• —ei a«( como los calló* duro* o blando* 
• *a eliminan con el uto de la famosa 
3 LIMA JTiPONESA PARA CALLOS I I Pidale a su Boticario este pequefio instru. I mentó que no es palisroso jr que tía I % dolor haca M 
^DESAPARECER LOS CALLOS^ 
De linón, de voile, francesas, 
bordadas, hechas a mano. 
A precios muy rebajados. 
Exhibimos algunos modelos en 
una de las vidrieras de San Rafael. 
Además, en el piso de la ropa 
blanca y los corsés ofrecemos otra 
interesantísima liquidación de ba-
tas de voile, de linón, de nansú. 
Los precios vienen a ser, por lo 
bajos, un pretexto para no darlas 
regaladas precisamente. . . 
En la iglesia de la Salud, con-
trajeron matrimonio el pasado sá-
bado la virtuosa señorita América 
Tolivar y el estimado joven Luis 
Palacios. 
Como padrinos actuaron en la 
simpática ceremonia la señora Ade-
la García y el señor Juan Peláez. 
Los invitados al acto fueron es-
pléndidamente obsequiados con dul-
ces y licores. 
Deseamos a los nuevos esposos 
dichas interminables. 
CONCIERTO 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General del Ejér 
cito, hoy martes.de 5 y 30 a 7 p. m. 
1— Paso doble Alegrías J. Lon. 
2— Overtura Rayymond A Thomas 
3— El canto del esclavo Espadero 
4— Selección de la zarzuela Alina 
de Dios, Serrano. 
5— Danzón Campoamor Romeu. 
6— Fox Trot Brigh Ayers Otto Mot 
zan. 
MATANDO EL GERMEN DE 
LA CASPA 
66 Efectúa una Curación Radical. 
Onanao veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
1 bo cabelle, tened la aeguruiad de que 
¡sus cabezas están libree de caspa o 
I tienen muy poca; jMiro cuando tie-
nen el cabello quebradiao o claro, dé-
bese a la presencia de 1% mspa. Hay 
trilles de preparaciones "que se pre-
tende" curan ia ca«pa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
¡ al "Herplcide Newbro", qu» mata 
aquel f?érmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comézun del cuero ca-
belludo. Véndese en las principalea 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.̂ —Agentea 
especialea-
15 • • 
E L E S P R 1 T 
SOMBREROS DE LUTO 
Avisamos a las damas que hemos 
recibido lindos modelos do París, 
que les ofrecemos a precios reduci-
dos. 
NEPTUNO, 136, ENTRE LEALTAD 
Y ESCOBAR 
C 5936 alt 3d 2 
Dr. F . S. RAMOS 
CATEDRATICO DE LA FACUL-
TAD DE MEDICINA 
Enfermedades del Cólon (Exclu-
sivamente.) 
SAN LAZARO 212 
Lunes y Viernes de 4 a 6 
C 5987 alt 15d 3 
ES UN OBSEQUIO 
Crepé de la China a $1.35. 
Gabardina para señoras, yarda a 
65 centavos. 
Tela China para señoras, yarda a 
11.00. 
Sobrecamas Inglesas a. $.7.0.0. 
Tela China para caballeros a 
$2.10. 
Tapete de Encajes a 90 centavos. 
Muselina para señoras a 60 cen-
tavos. 
R. GRANADOS 
SAN IGNACIO No. 82, ALTOS. (ES 
OFICINA.) 
C 5867 10d lo. 
M E D I A S D E S E D A 
D e m u s e l i n a n e g r a s muy 
f i n a s a $ 2 . 0 9 
Y siendo así ¿por qué va a pagar Ud. 
$4 a otro lado? Señora venga a ver 
nuestros precios. Medimos por yarda 
en lugar de vara todas nuestras telas. 
Campanario número 73, al lado de 
La Zarzuela, Casa de Comisiones. 
c 5995 5d-3 
En la Marina. 
Un nuevo oficial. 
Obtuvo el puesto, después de bri-
llantes exámenes en la Academia Na-
val del Mariel, el jóven Alejandro 
Escoto y Martín. 
Pertencía a la clase de Guardias 
Marinas cuando con»inmInente riesgo 
de su vida salvó a un niño que se 
ahogaba en el litoral de la bahía. 
Por su heróica acción fué conde-
corado con la Cruz Roja de la Bene-
ficencia. 
La lleva siempre. 
Con legítimo orgullo. 
No podría olvidar que el jóven ma-
rino es hijo de un infortunado com-
pañero de/ las aulas universitarias, 
Alejandro Escoto, que tanto se dis-
tinguió como recto funcionario de la 
carrera judicial. 
Reciba mi felicitación. 
Se proponen recorrer también los 
balnearios y playas más en boga. 
Estarán ausentes dos meses. ^ 
¡Felicidades! 
Boda. 
En la Iglesia del Vedado. 
El sábado 16, en la festividad de 
la Virgen del CárfLien, se celebrará 
la de una señorita de esé nombre. 
Novia encantadora. 
Cármen Ventura y García. 
Unirá su suerte a la del distin-
guido jóven Francisco Ramírez Eche-
verría, celebrándose la nupcial cere-
monia, según expresan las invitacio-
nes, a las 9 y media de la noche. 
Boda Simpática. 
De viaje. 
El señor Julio Fuentes. 
El distinguido caballero, promi-
nente funcionario de la poderosa em-
presa de los tranvías eléctricos, tiene 
hechós sus preparativos de viaje. 
Acompañado de su gentil esposa, 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
pa de Fuentes, embarca el jueves 
en el vapor Calamares, con direc-
ción a Nueva York. 
Los simpáticos viajeros llevan a 
sus dos encantadores hijos a disfru-
tar de una temporada en las Monta-
ñas. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Visite nuestra Exposición de ob-
jetos de metal blanco pleateado pa-
ra regalos. 
Copas para premios, juegos de 
café, bandejas, floreros, etc. etc. 
Hierro y Compañía, S. en C, 
OBISPO 63 Y O'RfilLLY 51. 
Pensábamos publicar una lar-
ga relación, con sus precios, pero 
lo aplazamos para otro día. 
Nos limitamos a decir que en 
nuestro local de Galiano, 81, en-
contrarán ustedes un variadísimo 
surtido de telas de verano a los 
precios que rigen en ese departa-
mento de liquidación permanente 
precios únicos, no igualables. 
UNA PEDRADA 
| En Cerro y Auditor, unos desco-
nocidos le arrojaron una piedra a 
Pedro Manuel García Barrios, vecino 
de Florencia 65, causándole una gra-
ve lesión n la cabeza. 
A V I S O 
Vendemos entradas para la función que a beneficio de La Aso-
ciación de Católicas Cubanas se celebra mañana en el cine "Fausto" 
(tandas de 5 y 9.) 
De todas clases. 
Un gran surtido. 
Incluso cestos para el baño. 
Un aventajado estudiante. 
Digno de felicitación. 
Trátase de Oscar Figarola e Infan-
te, Jóven simpático e inteligente que | 
en los exámenes de la Facultad de | 
Medicina, correspondientes al Cuarto 
Curso, dló las más notorias muestras 
de su aprovechamiento. 
Obtuvo altas calificaciones como 
debida recompsnsa a sus afanes y sus 
desvelos. 
Adelante!. . . 
cuentra en vías de restablecimien-
to. 
Volvió a su casa. 
Para su curación definitiva. 
Hogar feliz. 
Donde todo sonrie. 
Es el del señor Andrés Braña y 
su jóven esposa, Guillermina San 
Martín, que llena de alegría el adve-
nimiento de un baby monísimo. 
¡Enhorabuena! 
María Antonia! 
La pobre María Antonia Valverde. 
En la aurora de su juvetud, rodea-
da del afecto de unos, de la admira-
ción de otros y de la simpatía de to-
dos ha caído en la tumba. 
El tifus, el terrible tifus, ha tron-
chado esa amada existencia. 
Murió ayer María Antonia. 
Un eclipse de alegría. 
La alegría del hogar donde que-
dan, en tribulación inmensa, los pa-
dres inconsolables, mis queridos ami-
gos el licenciado Antonio L . Valver-
de y su esposa, María Josefa Rodrí-
guez . 
¡Qué gran dolor! 
Enrique FONTAMLLS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
"Honrar a los antepasados es hacer-nos mejores." Palabras del Honorable seü0r Presidente doctor Alfredo Zayas pronunciadas en la noche d̂el ̂ 0 de Ala. yo en el Teatro Nacional 
Esta es la síntesis del libro de Carlos Martí titulado "Los Catalanes en Amé-rica." Participación de Cataluña en el descubrimiento; una puüalada a don Fernando el Católico; Aragón, Valencia y Cataluña. Lqs dos primero» catalanes que vinieron a América y sus retratos; castas de Cirstóbal Colón a Pedro de Margarit; lo que era lík casa contrata, ción de Sevilla; las asinraciones de Cá-diz; los vascos, los gallegos y los as-turianos y el comerclo en los colonias de América; un catalán fué quien prime-ro extrajo azúcar del Jugo de la caúa, que ba «¡ido la fabulosa riqueza de las Antillas; un ilustre mallorquín en Ca-lifornia y en Cuba; el primer cafetal; preclaros catalanes Tomfts üener, Ra-món Gitera- Cubí y Soler., GUel y Fe-rrer, P. Pfc.piñA, Miguel Biada; Ramón Pintó; Salvador Sami. Juan Jova, Pan-ero Martí, José Baró, GifréL Ventosa Mit-jans, Crusellas, el P. Vinas- Federico Valdevila; ftl general Boet; Pí y Mar-gan, Snñer y Capdevila; Sánchez Fuen-tes; Payret; el marqués de Uabell, Gu-mft y Ferrfin y cien y cien más. 
Milares d'e anécdotas, de biografías dé datos desconocidos y de notas biblio-gráficas. Termina con un bosquejo d* la tietor'a de Cataluña y de Cuba de 1492 a 1S70 Interesantes grabados anti-fruos y retratos de Pintó, Capdevila y otros. Prólogos de don Francisco Cambó, doctor Mario García Kobly y don lía-lael Vehils. Debe figurar en la biblioteca de tgdas las familias d'e Cuba-Precio del ejemplar en la Habana: $2.50 Para la adquisición de esta Intere-sante obra, pueden dirigirse a la Ll-URKUIA CERVANTES de Klcardo Ve-loso. Galiano O-' (esquina a Neptuno-) Apartado lllñ, IIali:in;i, y a la Admi-nistración del DIAlllO DE LA MAitl-NA. alt. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P a s t i l l a s G E C E 
w. 
Curan rápidamente. Dolores de Cabe-za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el sistema nervioso, no deprimen el..orga-nismo. Pídalas en todas las buenas Dro-guerías y Boticas. Un sobre con dos Pastillas, vale 5 centavos. C5369 10d.-lá. 
G r a t i s p a r a i o s 
h o m b r e s 
Informaré gratis cómo curarse pron-to y radical con un tratamiento paten-tado de fama mundial. Enfermedades Sécretas, Irritación, Flujos, Gota Mili-tar, Arenillas, Mal de Uiñones y de Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, Uretritis.—Envié su dirección y dos se-llos rojos al Representante G. Sabas, Apartado Habana. 
C 5870 5d lo. 
DR. FEDERICO TüRRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO V SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, H . Vedado. 
Teléfono F^. 25 7. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en ErO'< 
pedrado. 5. entresuelos. 
7 
M l l e . C u m o n t 
Ofrece un gran lote de muy 
elegantes SOMBREROS DE 
VERANO, que está llegando 
de París a precias incompa-
bles, solo por 
15 Días 
Aprovechen, señoras, esta 
gran oportunidad. 
Mlle. CUMON.—PRADO. 96. 
alt 4d lo. 
A V I S O 
" L a M a g n o l i a / C a s a d e M o d a s 
Participa a su numerosa clientela el traslado de su es-
tablecimiento a la calle de Aguacate, número 58, entre 
Obispo y O'Reilly. 
C 5739 alt lOd 29 
Un nuevo triunfo. | 
Del doctor Eduardo Eleizegul. 
El estudioso cirujano, pertenecien-
te al cuerpo facultativo de La Bon-
dad, la acreditada policlínica nacio-
nal, acaba dé operar de la apendici-
tis, en condiciones excepcionales, a la 
jóven Laureana Garriga. 
Había sufrido cinco ataques y la 
intervénclón quirúrgica era indispen-
sable. 
Estaba en grave estado. 
Pero ya. gracias a la ciencia y ha-
bilidad del doctor Eleizegul, se en-
S i S l i S e l P U E L i C © A P R O V E C H A N D O S E 
De la G r a n L i q u i d a c i ó n de L A MIMI. S o m b r e r o s de 
luto de 12 p e s o s a 8, a d o r n a d o s . M o d e l o s de tul y c r i n 
de 14 p e s o s a 8, a d o r n a d o s . G o r s é b d e 3 p e s o s a 1.50. 
M e d i a s de s e d a a 9 8 r .pntavr^ 
L A M I M I , N E P T U N O , 
O 5927 Id 5 
E l v e n c e d o r , e l m á s f u e r t e 
y e l m á s rico, e s e l c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " 
B O L I V A R 3 7 . T e ! . A . 3 8 2 0 
D r . J . M . P E N I C H E T j 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s ^ 
O j o s O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
HORAS D E C O N S U L T A S : 
, De 9 a 11 a. m. en su C L I N I C A en San Rafael y 
Mazón. Teléfono A.2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F-1012. 
U L T I M A S E M A N A 
y t t m t * T F r c m c i n e , 6 e " p a r í s 
A n t e s d e e m b a r c a r s e h a r á u n a 
L I Q U I D A C I O N C O M P L E T A 
de todo lo qus le queda de su surtido de trajes de tu!, de georgette y de 
seda, propios p a r a viajar; a cualquier precio que se le ofrezca. 
A n i m a s 9 0 , b a j o s . T e l é f o n o M - 2 5 6 7 
3d 6 
P I D A E L D E L I G 
C H O C O L A T E 
S o l o , A r m a d a y C a . 
alt IND. 17 ja. 
I n f a n t e y H n o s . 
Vende los mejores Chalets de la Víbora, Reparto Mendoza entre 
los cios parques; doy muchas facilidades y cambio por terrenos y valo-
res en todos los bárrios, y casas antiguas en la Habana también las 
compro en efectivo. Vea a los ínter esados que hará negocio, en Sitios, 
37, casa en construcción. 
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E S P E C T Á C U L O S 
NACIONAL 
El Campeonato organizado pt-r el 
conocido empresario Luis Rodríguez 
Arango oontiuúa obteniendo brillan-
te éxito. 
Para hoy se anuncia el siguiente 
programa: v, 
Presentación y desfile de los atle-
tas luchadores. 
Lucha grecoromana a 30 minutos 
entre Stroobant. belga, y Gaffin, ho-
landés . 
Lucha grecoromana a decisión fi-
nal entre Vervet, francés, y Constant 
Le Marin, francés, campeón mun-
dial . 
Lucha grecoromana a 30 minutos 
entre Devillicrs. campeón de Paris, 
y Sonda, campeón de Rumania. 
Lucha grecoromana a decisión fi-
nal ntre Ochoa, campeón de España, 
y Raoul St. ^Mars, Luxemburgo. 
Lucha desquite concedida por el 
campeón de España Javier Ochoa al 
campeón de Luxemburgo, Haoul St. 
Mars. 
PAYRET , , 
El torneo internacional de lucna 
grecoromana y lucha libre continua 
Interesando al público. 
Para esta noche se ha combinado 
el siguinte programa: 
Desfile y presentación de los atle-
tas luchadores. 
Lucha libre sin limitación de tiem-
po entre Juan Ibáñez y el sar^.no 
Frank Lea\ itt . 
Lucha grecoromana sin limitación 
de tiempo entre Wladeck Zoyszko y 
Raoul de Rohuen. 
Lucha desciuite sin limitación de 
tiempo entre Stanislaw Zbyszko y 
Stasia Petroff. 
Lucha grecoromana sin limitación 
de tiempo entro el Español incógnito 
y Cari Lerale. 
Y en tercera: El velorio de la bo-
tella. 
FUNCIOX BENEFICA EN E L TEA-
TRO FAUSTO 
A beneficio de la AEOcacifci de Ca-
tólica* Cubanas, de cuya Directiva 
forma parte como presidenta de la 
Sección de Propaganda la señorita 
Lulú Massagur, se celebrará esta no-
che una variada función en el teatro 
Fausto. 
Se estrenarán varias c'mtns. 
Entre otras, la titulada La caza-
dora de maridos, de la que es prota-
gonista Eileen Perey. 
Regirán los precies de 60 centavos 
la luneta y ochenta centavos para las 
de preferencia. 
OLIMPIO 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se estrenará la notable reducción de 
Florencia Vidor, titulada La cabaña 
flotante. 
A las siete y tres cuartos: cintas 
cómicas y el sexto episodio de Elrao 
el temerario. 
Mañana: La isla del terror, por 
Harry Houdini. 
El viernes próximo, aniversario de 
| la Inauguración de Olimpic, se estre-
nará la magnífica cinta Jugar con 
| fuego, de la que es protagonista 
¡Constance Tahnadgc. 
| En breve. El amante de la luna, 
I cinta de positivo mérito. 
C A M P O A M O R 
MARTI 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se representará U hu-
morada cómico-lírica en un acto Las 
Corsarias. 
En segunda, doble, la zarzuela en 
un acto y tres cuadros, original do 
Carlos Primelles. música de la seño-
ra María do la Torre de#Delmonte, 
Los amores de la Patro. 
Y el saínete en un acto, de los se-
ñores Enrique García Alvarez y Pe-
dro Muñoz Seca, música del maestro 
Alonso, La Remolino. 
LOS PROXLMOS ESTRENOS DE 
MARTI 
El viernes S del actiial se estrena-
rá en el teatro Martí la zarzuela en 
tres actos, de los herniam>s Quintero, 
titulada Loo Papiros, con música del 
maestro Luna. 
Los Papiros ha obtenido un bri-
llante éxito en los teatros de Madrid 
Del libro y de la partitura so nos 
y Barcelona. 
hacen entusiásticos elogios. 
También se prepara el estreno de 
la opereta vienosa La Princesa de lít 
Czarda. 
(.a Princesa de la Czarda es una 
opereta de corte admirable, que hoy 
recorre trlunfalmente todos los esce-
narios con beneplácito del público y 
de la prensa. 
BENEFICIO DE ENRIQUETA SIE-
RRA 
Esta noche se celebrará en el tea-
tro de la Comedia el beneficio de la 
notable primera actriz señora Enri-
queta Sierra. 
Desempeñará el papel de la prota-
gonista del drama en cuatro actos 
de Pérez Galdós, La Loca de la Ca-
sa. 
Hacer una reseña detallada de la 
labor artística de Enriqueta Sierra y 
de cuánio al arte a que se dedica de-
be a sus facultades, sería repetir lo 
que es de todos conocido. Basta so-
lamente señalar el detalle de que al 
sole anuncio de su función de gra-
cia se ha recibido en la contaduría 
de la Comedia gran solicitud de lo-
calidades . 
Puede asegurarse que la serata do 
onore de la celebrada actriz resulta-
rá un brillante succés. 
t AMPO AMOR 
Es La Lavandera una espléndida 
craciónó artística de la célebre artis-
ta Mary Pickford. El puolico pudo 
aprciar el arte de la hermosa actriz. 
La nueva cinta de los Artistas Cuidos, 
emprsa representada ahora en la Ha-
bana por el intligente y activo bohe-
mio Henry Weimer, ha de llenar los 
salons cinematográficos donde se ex-
hiba . 
La Lavandera, interesante cinta de 
la que es protagonista la notable ac-
triz Mary Pickford, se proyectará en 
las tandas elegantes de la fucciou de 
hoy. 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las ocho y media. Ven-
ganza cumplida, por el gran actor W. 
Desmont. 
En las demás tandas, las comedias 
El Gordinflón de caza. El hombre 
que lleg;i y Pandulfo en el harém; 
los dramas El corazón de Texas y La 
Loca y l¡i Revista universal número 
setenta > cuatro. 
Para macana, en los turnos de 
moda. La Lavandera. 
Noche maldita, comedia original do 
los actores Eddie Lyons y Lee Mo-
ran, se Ootrer.ará el próximo jueves 
de moda. 
El sábado. Flor de amor, una de 
las mejores creaciones de Griffith. 
Estrenos que se preparaa L-i mar-
ca del zorro, por Douglas Fairbanks; 
Mientras New York duerme y Ambi-
ciones mundanas, por Dorothy Phi-
llips. 
RIALTO 
César Borgia, una de las mejores 
producciohes del arte cinematográfi-
co italiano, se proyectará por pri-
mera vez en Cuba hoy, en el cine 
Rialto, en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, se pa-
sará la cinta Blanco y Negro, de la 
que es protagonista la bella actriz 
Dorothy Dalton. 
En las tandas de la una, de las 
tres y d«| las siete y media. Amor y 
celos, interesante cinta interpretada 
por June Elvlndge. 
Mañana, última exhibición de la 
cinta César Borgia. 
El jueves. Así aman las mujeres, 
estreno en Cuba, por Ruby de Re-
mer. 
El viernes. La casa de cristal, es-
treno en Cuba, por la aplaudida ac-
triz María Jacobini. 
H o y M A R T E S 5 H o y 
5 ' 4 
M a ñ a n a 
Y 
M I E R C O L E S 6 M a ñ a n a 
UORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
de la interesante cinta titulada Con-
viene anunciar, interpretada por el 
notable actor Bryant Washburn. 
Mañana: La pequeña fuente, por 
Francesca Bertini. 
El jueves. Los dientes del tigre, 
por David Paul. 
El sábado: El cáncer social, por 
Charles Clary. 
Pronto, César Borgia. 
LARA 
En las tandas de la una y de las 
siete, cintas cómicas. 
En las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el interesante dra-
ma Cáncer social, por Charlés Cla-
ry. 
En la tanda de las nueve. El sen-
dero de la selva, por el notable ac-
tor William Farnum. 
Mañana: Jugar con fuego, por la 
alaudida actriz Constance Talmadge. 
EDI jueves, Blanco y Negro, por Do-
rothy Dalton. 
El viernes. Aventuras de Bijou, 
por Camilo del Rizzo y F . Negrin 
Rouget. 
M A R Y P I C K F O R D 
e n l a m á s a d m i r a b l e y s e l e c t a d e s u s p r o -
d u c c i o n e s : 
L a L a v a n d e r a 
( S U D S ) 
Mary Pickford, en su papel de Amanda Aflick, se adueña de 
las simpatías del público y se abre paso corazón adentro. 
¿QUIEN FOMENTO LA ARDIENTE PASION AMOROSA DE LA 
LAVANDERA? 
U N A C A M I S A S U C I A 
Esa camisa que ella lava con religiosidad, dos veces por sema-
na le mantiene viva y constante, la imagen de su dueño. 
Su amor fructifica, sencillo y romántico, haciéndole la vida 
pasajera. 
Las primeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en París; después el 
lente cinematográfico copia las ex-
centricidades neoyorkinaa y ia origi-
nalidad mística dei Cairo y del de-
sierto. 
Esta cinta se proyectará hoy en los 
cines Inglaterra y Wilson. 
Para el día 6 se anuncia en el ci-
ne Rívoli; el 7 en los cines Rojo y 
Gloria; y el 8, en Neptuno. 
En los cines Inglaterra y Wilson 
se estrenarán también las cintas ti-
tuladas El juramento de un hombre. 
La cruz ajena y El cowboy de Broad-
way, producciones todas de la acre-
ditada Casa Pathé. 
Santos y Artigis están acaparando 
las mejores producciones del cine, que 
harán desfiar por la pantalla del Ca-
pitolio. 
TEATRO CAPITOLIO 
Nuestro sufrido y paciente público, 
acostumbrado a soportar la rutinaria 
marcha de todas las cosas, especial-
mente en materia de espectáculos, va 
a experimentar muy en breve una 
sorpresa grande y agradable. 
En el próximo mes de septiembre, 
en la primera quincena, presenciará 
la Habana e lacontecimiento teatral 
más grande y emotivo de la tempo-
rada: la inauguración del teatro Ca-
pitolio, que los quqeridos empresarios 
señores Santos y Artigas han levanta-
do en Industria y San José. 
Será el más grande acontecimiento 
porque este teatro será entonces el 
mejor de la Habana, por su arquitec-
tura y sus condiciones de elegancia, 
comodidad y ventilación. 
Y será el más emotivo, porque se 
trata de un edificio monumental y 
hermoso, hecho con arreglo a los mú-
delos extranjeros por dos empresarios 
cubanos cultos y entusiastas.-
En fin, que será "nuestro". 
J u e v e s 7 D í a d e M o d a J u e v e s 7 
E s t r e n o d e l a o r i g i n a l y d i v e r t i d a c o m e d i a 
N O C H E M A L D I T A 
P o r l o s f a m o s o s c o m e d i a n t e s E D D I E L Y O N S 
Y L E E M O R A N 
L A P E L I C Ü L A D E I N T E R E S M U N D I A I 
MATCH DE BOXEO DEMPSEY y CARPENTIER 
E x c l u s i v a para C u b a de S a n t o s y Artigas 
« Y a e s t á e n c a m i n o 
p a r a l a H a b a n o ! ! . . . 
Se exhibirá dentro de brorea 
días en el Gran Teatro 
"Payret." 
El lente cinematográfico 
ha recogido las escenas más 
interesantes de este asunto 
Desde que se concertó e'i 
match hasta que el valiente 
Carpentier, con un velo de 
sangre en la cara, cedió bajo 
los puños del coloso america-
no. 
No falta un detalle en ia 
película; el que la vea habrá 
visto más que el que fué a 
Jersey City. 




K Pre, juiJ 
POü ULTIMA V E ? S M F L E G A N T E POR ULTIMA VEZ 
L a m a g n a s u p e r p r o d u c c i ó n d i r i g i d a p o r 
G R I F F I T H 
F L O R D E A M O R 
P o r C A R O L D E M P S T E R Y R I C H A R D 
B A R T H E L M E S 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
En primera: Enseñanza culinaria. 
En segunda: El siglo de las locu-
ras . 
" S o l i d a r i d a d M u s i c a l de 
la H a b a n a " . 
De orden del señor Presidente de 
esta Institución, y en corresponden-
cia a la solicitud presentada por va-
rios asociados, referente a la dero-
gación del Artículo IOS de nuestro 
Reglamento, se cita a Junta General 
Extraordinaria para el viernes 8 del 
actual, a las dos de la tarde, en los 
salones del "Casino Musical", Salud 
109. 
Es de imperiosa necesidad para 
que la Junta pueda llevarse a efec-
to, la presencia del mayor número de 
asociados; así oemo la de los socios 
firmantes de la solicitud. 
Habana. Julio 4 de 1921. 
F é l i x G u e r r e r o . 
Secretarlo. 26665 g jl^ 
WTLSON 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
Su media naranja, por la celebrada 
actriz Alice Brady. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta Buscándole novio a 
Lir.sa, por Marión l'avis. 
V en las tandas de las tres y cuar-
to, ce las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, reprise de Sahara, 
por Luisa Glaum. 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada Donde las dan ias to-
man, por Dorothy Gish. 
En las tandas d& las tíos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Sa-
hara, por Luisa Glaum. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, La tormenta, por 
Catalina Mac Donald 
NEPTUNO 
p'iinción de moda. 
En la tanda de 1&3 cinco y cuarto 
se pasarán cintas cómicas y la cinta 
din.ática La Crisálida, interpretada 
por los afamados aristas Norma Tal-
madge y Eugene O'Biien. 
En la tanda de larí siete y media, 
Robinet maestro do equitación. Bau-
ta'in aeronauta y Bodas de oro, por 
Alberto Capozzi. 
L".u ia tanda de Jas ocho y media, 
rautailn aeronauta y le graciosa co-
media El marido en oampaña o ¡Qué 
siM'gra ? 
En la tanda de las nueve y media, 
polfcaltts cómicas y : a Crirsáüda. 
TRIANOX -
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto. La bella ru-
sa, por la gran trágica Theda Bara. 
Miércoles: La diablilla, por Mary 
Pickford. 
Jueves: función benéfica a favor 
del Asilo de Ancianos Desamparados. 
Viernes: César Borgia, producción 
extraordinaria. 
Sábado: La mujer perfecta, por 
Constance Talmadge. 
Miércoles 13: Jugar con fuego, por 
Constance Talmadge. 
Muy pronto: La Lavandera, por 
Mary Pckford; Flor de amor, obra 
de Griffith; Cáncer social, por Char-
les Clary; Así aman las mujeres, por 
Ruby de Remer; Sahara, por Louise 
Glaun; La cruz ajena. 
Estos pisos serán exclusivamente 
para departamentos. 
Las obras comenzarán en breve. 
MAXIM 
La Empresa del favorecido cine 
Maxim, atenta siempre a la comodi-
dad del público, acaba de hacer una 
innovación en el amplio local: ha ins-
talado magníficas butacas de caoba, 
con rejilla en el asiento y en el res-
paldo, butacas que serán de preferen-
cia. 
Para la función de esta noche se ha 
dispuesto un magnífico programa 
En la primera tanda, cintas có-
micas de Charles Chaplin. 
En la segunda. El Príncipe Lu-
cero, por Zoé Rae. 
Y en la tercera, la magnífica pe-
lícula Juan Ciclón. 
"LA SULTANA DEL. AMOR" 
Este es el título de una bella crea-
ción cinematográfica de la quo son 
protagonistas el notable actor Silvio 
de Pedreüi y la encantadora actriz 
Mlle. Francés Dhelia. 
La Sultana del Amor se estrenará 
en breve en el cine Maxim, 
UNA CINTA DE MERITO 
La nueva película titulada La In-
surrección de la carne, de la que he-
mos hablado ya repetidas veces y de 
la que se hacen entusiásticos elogios, 
podemos asegurar que será estrenada 
en la actual quincena en uno de núes 
tros principales teatros dedicados a la 
cinematografía. 
Por las noticias que tenemos. La 
insurrección de la carne será, sin du-
da alguna, un brillante éxito para ia 
cinematografía cubana, un legítimo 
orgullo y un evidente paso de avan-
ce. 
Puede asegurarse que La Insurrec-
ción será la mejor producción cubana 
hecha hasta ahora. 
Lo garantizan dos cosas: la prota-
gonista, la triunfadora de Dios exis-
te, Gloria Vergara, y la confección de 
la misma, en la que se han puesto a 
prueba méritos indiscutibles en el 
arte cinematográfico. 
Ramón Díaz Ordaz, experto came-
ramen, ha hecho una labor digna de 
todo encomio. 
C 605S 2d 5 
E L DR. VIDAL BOSQUE 
Por una reciente ley han sido crea-
dos en la Habana, dos juzgados de 
primeara instancia. 
Para ocupar esos nuevos juzgados 
el Ejecutivo designará, según la ley. 
los funcionarios de la carrera judi-
cial que han de desmpeñarlos. 
Uno do los jueces que designará 
el señor Presidente de la República, 
según nuestras noticias, es el doctor 
José Vidal Bosque, que es en la ac-
tualidad juez del Vedado. 
La designación del doctor Vidal 
Bosque será bien recibida, porque 
es un funcionario de la carrera judi-
cial que tien indiscutibles )néritos y 
que cuenta con muchas simpatías. 
D E ZAZA D E L MEDIO 
E. P. D. 
Julio 1. 
En la tarde de ayer se verificó en 
el Cementerio de este poblado, el se-
pelio del señor don Juan A. Prida. 
El acompañamiento fué muy nu-
meroso. 
Era el extinto vecino del comar-
cano pueblo de Taguasco, donde con-
taba con un sinnúmero de amistades 
y de todas era estimado. 
Descansé en paz el finado y lie-
La fecha en míe se ê tr̂ narA T a gUe a SU viuda' hijos' hermanos y 
insurrección edne?aUecarne!̂ Í5aíemLos e ^ f e ^ r ^ BÍnCera eXPre8ÍÓ11 ^ 
a conocer en breve, 
E L CONSERVATORIO FALCON" 
El señor Alberto Falcón nos parti-
cipa que el Conservatrio de que es 
director ha sido trasladado, de la 
casa qu ocupaba en Aguila 71, a Con-
cordia 25, altos, entre Aguila y Ga-
liano. 
El Corresponsal. 
"EL NOVENTA Y TRES" 
Los que no hayan leído la hermo-
sa obra titulada Los Miserables, de 
Víctor Hugo, podrán admirarla en el 
teatro Capitolio, que se inaugurará 
en los primeros días del próximo mes 
de septiembre. 
Santos y Artigas harán desfilar 
por la pantalla del nuevo teatro las 
mejores producciones de la famosa 
Casa Pathé. 
VERDUN 
La Cinema Films ha combinado 
para esta noche un interesante pro-
grama . 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 12 de El jineta en-
mascarado, titulado El Impostor, por 
Paul Danzer. 
En tercera, estrno del drama en 
siete actos El pozo de la suerte, por 
Charles Ray. 
En la cuarta, el drama en seis ac-
tos Ladrona y virtuosa, por la sim-
pática Enid Bennett. 
Mañana, La traición, por Paulino 
Frederick. 
El Jueves, La gran trompada, por 
Buck Jones. 
El viernes, segunda parte de La 
trilogía de la mujer, por Gail Kane. 
La Cinema Films, de nuestro ami-
go señor Pedro Reselló, después de 
las reformas realizadas, ha decidido 
levantar dos pisos sobre el teatro, 
para lo cual ha encomendado los pla-




El Interés que existe por conocer 
la película del match Dempsey-Car-
pentier, es cada vez mayor. Santos y 
Artigas la exhibirán dentro de pocos 
días en el teatro Payret.. 
Según los informes que el cabio 
ha transmitido a sus exclusivos re-
presentantes en Cuba, será esta cinta 
de un gran interés y tendrá una com-
pleta información de todo lo rela-
cionado con este match, desde los pre 
liminares del desafío, es decir, desde 
que se firmó el contrato, hasta quo 
el campeón francés regó con su san-
gre el ring de Jercey City. 
Ni el más ligero detalle se ha es-
capado a la investigación de las vein-
te cámaras que rodeaban el ring, ni 
el menor incidente ocurrido en el 
enorme stadium: todo lo que pueda, 
interesar a los que deséen enterarse 
bien de este espectáculo, ha sido re-
cogido en la película. 
Han contribuido notablemente a 
esta labor los fotóggrafos que obser-
vaban desde dos globos cautivos. 
Figuran también en la cinta las per 
sonalldades de Cuba que asistieron 
al match. 
Son ya muchas las localidades pe-
didas a la contaduría del teatro Pay-
ret para las secciones en que dicha 
cinta se exhibirá. 
PELICULAS DB SANTOS Y ARTI-
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
entre otras varias películas de arte, 
la última producción da la bella ar-
tista Luisa Glaun. 
Se titula dicha cinta Sahara, y «n 
su interpretación pone la joven actriz 
todo el entusiasmo de su Juventud y 
los recursos de su talento. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
El activo representante de Santos 
y Artigas en los Estados Unidos, 
Chas Sasse, ha remitido a éstos una 
colección de retratos y carteles de 
grandes atracciones de circo que es-
tán llamando la atención poderosa-
mente en los Estados Unidos. 
Sin disputa, el mejor circo de Cu-
ba será este año, como ha sucedido 
en los anteriores, el de Santos y Ar-
tigas, por la variedad de números que 
prseenta y por la originalidad de los 
mismos. 
Se ha firmado un contrato con un 
célebre domador para que trabaje 
con Danger, el terrible león de los 
dientes de oro. 
Los numerosos atractivos con que 
cuenta para la próxima temporada el 
Circo de Santos y Artigas le hacen 
más interesante que nunca, y por lo 
tanto la competencia se hace Impo-
sible. 
Cuenta con una colección comple-
ta de animales de todas clases y entre 
ellos los más raros ejemplares de te-
mibles y hermosas fieras. 
Todo hace esperar que este año el 
éxito del Circo Santos y Artigas ex-
ceda aún al de años anteriores. 
L A S ECONOMIAS 
E N CORREOS 
iror telégrafo) 
Jobado, Julio 4, 
DIARIO, Habana. 
En la Oficina de Correos de esta 
solo hay un empleado de plantilla. 
El Jefe, dos auxiliares y dos mensa 
jeros han quedado suspensos por gpr 
supernumerarios. Con el Jefe sol» 
mente no puede ser bien atendido 
el servicio. Urge que el Departamen 
to solucione este conflicto. 
El Corresponsal 
ESTAFA ' "? 
Denunció a la Policía, Francisco 
Valdés Escobar, de Pezuela 10, Cerro, 
que compró unos muebles a plazos ai 
señor Pascual Ramos, y que por de-
Jar de abonarle tres mensualidades 
éste le demandó en el Juzgado Muni-
cipal del Oeste. Para evitar que pros-
perase la demanda, Valdés visitó al 
señor Ramos y le abonó los tres 
meses dejados de pagar que impor. 
taban 90 pesos, pidiéndole retirara la 
demanda a lo que accedió el Ramos. 
Pero como sigue la demanda, a pesar 
de sus promesas, se considera perju-
dicado. 
O p i o i o o d e o o 
c i r u j a n o e m i n e n t e 
Dr. Enrique Fortún. 
CERTIFICO: 
Que en varias ocasiones he usado 
con éxito la "PEPSINA Y RUIBAR-
BO BOSQUE" en el tratamiento de 
la dispepsia. 
Dr. Enrique Fortún. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es el mejor remedio en 
el tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, diarreas, vómitos de las em-
barazadas, neurastenia gástrica y en 
general todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e intesti-
nos. 
NOTA.—Cuidado con las Imita-
ciones, exíjase el nombre Bosque 
que garantiza el producto. 
¿d 5 
gjj; \ :-.V. 









































































E N R I Q U E C E U S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A . E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
^ S A l _ V I T A E ^ * ? 
H O Y M A R T E S M A X I M H O Y M A R T E S 
P R O G R A M A A R R O W 
J . C a b a y C p . p r e s e n t a e l r u i d o s o e s t r e n o d e l a c i n t a d e l O e s t e (6 p) 
J U A N C I C L O N . P r o t a g o n i s t a , J a c k H o x í c 
E l p r e c i o s o d r a m a 
E L P R I N C I P E L U C E R O 
Hañana miércoles. Rosa. "Cuarto para solteros", aermosa prolocdón ( ía ) . "No queremos niños", Gloria JoT 
L 
4 r c. 
P E : 
C 5898 Id 5 
M a r t e s 
5 
D E M O D A 
L A M A S L U J O S A 
C E S A R _ B 0 R G ! A 
V I S I O N H I S T O R I C A 
F a u s t o S a l v a t o r i 
R I A L T O T a n d a s e l e g a n -t e s d e 5 * 4 y 9 % 
E x c e l s i o r F i l m C o p . , p r e s e n t a e l M A G N O E S T R E N O e n 
C u b a d e l a s u p r e m a p r o d u c c i ó n g l o r i a y t r i u n f o 
d e l a r t e i t a l i a n o 
C E S A R B O R G I A 
P r o t a g o n i s t a : L a C o n d e s a S a f f o M o m o . 
M i é r c o l e s ] 
6 
E L E G A N T E 
L A M A S C O S T O S A 
C E S A R _ B O R G I A 
D I R E C T O R E S : 
C a r a m b a 
I n n o c e n t i 
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P A G I N A S I E T E 
R I B U N A L E S 





amPVTO Y' P O S E S I O N D E L 
VVO P R E S I D E N T E D E L A S A -
^ L A T E R C E R A 
el T r i b u n a l en pleno de la 
3 Vacaciones de esta A u d i e n -
con la solemnidad del caso, 
- v e r tarde juramento y t o m ó 
la parte apelante aunque no en con-
cepto de temeridad y de m a l » fe. 




de su nuevo cargo de P r e 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
L e t r a d o s ^ 
L u i s G a . Ga lbra lu t , Antonio L a ñ -
é i s , Is idoro Corzo, A r t u r o F e r n á n d e z , 
_ de la S a l a T e r c e r a de lo C r i - Miguel A . Vivaucos , Al fredo Casulle-
ai de esta Audienc ia , en subst i - rapt Miguel Ange l Busquet , R a f a e l 
miAo. del Licenciado R a ú l T r e n e s Ca lzad i l l a , Mariano C a r a c u a l , L u i s V . 
Pr-nvín que ha pasado a l T r i b u n a l B a r b a , Aure l io M é n d e z S o c a r r á s , Os-
^remo, el L icenc iado J o s é Ciernen- c a r q. E d r e i r a , G a b r i e l Costa , M. A . 
ivauco y H e r n á n d e b . . Busquet , J o a q u í n L ó p e z Zayas , A n -
1 fi s e ñ o r Vivanco un antiguo y gei C a í ñ a s , Manuel Dorta , Rodolfo J . 
kt i s ioso miembro de la c a r r e r a Criados . J o s é R a f a e l Cano, Sabino 
¡ G o n z á l e z . 
S í e n e c e a l E j é r c i t o L i b e r t a d o r . 
Cuba en el que a l c a n z ó e l grado* P r o c u r a d o r r s 
coronel: d e s e m p e ñ ó p u c h o s anos. B v A R S p í n o l a . J . 
S £ o de Secretano ^el Gobierno M Leanég) p é r e 2 T r u j ¡ n o p 1 ^ ¿ á r . 
,1a provincia de la Rabana, a 11 de j M e n é n d e z . A . V á z q u e z . P . 
ón Q"e era Gobernador el gene- Rubido> N s t er l ing A pergjra> m 
I Emi l io Isunez m ^ a p ? g ° r i ^ E s p i n o s a , Saenz C a l a h o r r a , E s t e b a i 
•to Representante a " .h» Ma^-utra-in ' Y a n i z ' R a u l C o r r e n , A m a d o r F e r n á n -
1909, f » e designado « « « W ^ o ^ M a. M a U m o r o s , R a ú l G r a n a -
e^U Audiencia , prestando sus o .r- oS( C é s a r Rouc0i Bienvenido P é r e z 
tc i 
Sosa, E d u a r d o Arroyo , Pablo Pie-
dra D í a z , Antonio Se i jas , L a u r e a n o 
c ¿ la Sa la de lo C i v i l y d 
jíir so-administrativo, 
p m a genera lme . te ^ « ^ ^ ^ d ? T I S T ^ T l ^ ^ S 
\ u n a s cu^ldaáe^fn^ Z ^ F r a g a <UrSente^ Al fredo V á z q u e z 
m ha ^do recibido ? ( ' ^ z á l e z . Angel L l a n u s a , Antonio 
d.. a p r o b a c i ó n por la opimo y Roca( Alberto Núñe2. R i v a A I e j a n . 
ta lmente , en nues- .^s c í r c u l o s dro 0 . R e í I 1 y de Casas 
llUAMO DE LA MAKINA s a . y - » M A N D A T A R I O S Y P A R T E 
ai Muevo Presidente y le 'A ¡al vuevc 
yci ücierto en el des 
.nante cargo. 
•uim/io de t.u Secundino D í a z , J o s é Buigas , M a -
nuel F r a n c i s c o Canosa , J o s é F e r n á n -
\ dez Cossio, Eugen io L ó p e z , M a r t í n 
Barroso pr l to , C é s a r A . S á n c h e z , N i -
c o l á s A b a l l í , J o s é M a r í a E s p i n o s a , 
V í c t o r Manuel P e r a l t a , Miguel A n -
E I T O E N C O B R O D E P E S O S 
ablendo conocido la S a l a de lo 
1 v de lo Contencioso-administra- , . . . . . . 
de esta A u d i e n c i a de los autos ige l R e n d ó n N i c o l á s L a r r i n a g a , J o s é 
iuicio declarativo de menor cuan- G o n z á l e z H e r n á n d e z R a m ó n a I l l a 
i u e en ^ b r o de pesos p r o m o v i ó Í A c o s t a J J u a n GelpI P u l g . J . S. V -
p1 Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 1 lalba, J o s é G o n z á l e z A l v a r e z O s v a l -
Este de esta c a p i í a l , la Sociedad do Cardona F r a n c i s c o G . Q u í r ó s R a -
palacios y C ía" , domici l iada e n l ^ ó n Monfort. E v e l i o F e r n á n d e x , 
plaza contra don A g u s t í n A n d r é s F r a n c i s c o P é r e z , E s t e b a n J . D í a z . I 
[art ínez, t a m b i é n del comercio y 
leste vecindario, cuyos autos se en-
itraban pendientes en este T r i b u -
de a p e l a c i ó n o í d a s a l demanda-
contra la sentencia que dec laran-
| confeso a l mismo en un pliego de 
siciones y s in lugar las excepciones 
defecto legal é n el modo de pro-
ier la demanda y ta i ta de persona-
alegadas por la r e p r e s e n t a c i ó n 
mismo, declaro con lugar la pre-
ite demamla y condeno a dicho de-
índado a quie en el acto pague a la 
tiedad actoira, como sucesora de la 
íamian Surio l y Romagosa" la can-
lad de $8*54.54 con m á s los inte-
rés legales desde la i n t e r p e l a c i ó n 
l icial; ha fal lando confirmando la 
itencia ape lada e imponiendo las 
!tas de esta; segunda ins tanc ia a 
tHOOLO* * CNKAtfl» 





la última palabra 
Je la Elegancia 
394. Rué S'-Honoré P A R I S 
A R E L L A N O Y C í A 
I V m a r g u k á y H a b a n a 
A r t u r o G ó m e z , A m a d o r J . F e r n á n d e a , 
Alberto N ú ñ e z , Bienvenido P é r e z , P a -
blo P . D í a z , Gumers indo Saen. 
S U S N I x O S D E B E N J U G A R 
A Ti F R E S C O 
H a y mucho calor 
ANUNCIO DE VADU 
Por 
C O L U M P I O S 
50 centavos semanales. 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L a j u g u e t e r í a m á s grande 
mundo. 
del 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
c 
73, G A L I A N O , 73 
6074 a l t 14d 5 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A F I E S T A D a CATECISMO 
EN L A IGLESIA D E L A 
MERCED 
U n a b e l l í s i m a fiesta h a tenido l u -
gar el domingo anter ior en el tem-
plo de la Merced, a cargo de los 
Padres P a ú l e s o sacerdotes de l a j l i n a M a r i n a ; S i lv ia Sandova l ; G r a -
C o n g r e g a c i ó n de la M i s i ó n . c i a F o r m i a ; C a r m e n , M i r ; Ste la 
F u é la fiesta de los n i ñ o s del C a - | D í a z y los n i ñ o s Adolfo F e r n á n d e z 
tecismo de esta iglesia, en a c c i ó n 1 y Danie l L ó p e z . 
de gracias a l S e ñ o r , por los favores j a los comulgandos se lee regala-
L a C o m u n i ó n numerosa , devota 
y ordenada. F u é d ir ig ida por el D i -
rector del Catecismo R . P . L u c i a n o 
M a r t í n e z , C . M . , secundado h á b i l -
mente por las maestras . 
Comulgaron por vez p r i m e r a , las 
n i ñ a s Dolores G u e r r e r o ; A l i c i a Bo-
l a ñ o s ; V i r g i n i a M a r t í n e z ; Agueda 
V á z q u e z ; B ienvenida M a r t í n e z ; L i -
d ia M a r t í n e z ; C a s i l d a G ó m e z ; Ze-
naida L e ó n ; Mati lde L ó p e z ; C a t a 
G R A N D E S R E B A J A S 
E N 
I T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S 
L e c o n v i e n e a u s t e d v i s i t a r 
n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o e n 
e s t o s d í a s p a r a a p r o v e -
c h a r d e l a s g r a n d e s r e b a -
j a s d e p r e c i o s e n l a r o p a 
t a n t o p a r a s e ñ o r a s y n i -
n a s c o m o p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s . 
• P E Í O N A Y O L V I D A 
Q M A P l - E : S B E R K O W I T Z 
P>R6.SI DfcMT&. 
SAH PAPAtU 2 2 ESOUinAAAMISTAD 
T E r L . A-3^5-4 . H A B A M A 
recibidos de su l iberal mano duran -
te e l pr imer a ñ o de la E s c u e l a C a -
t e q u é s t i c a , por m e d i a c i ó n de sus 
maestros y protectores, por cuya fe-
l icidad temporal y e terna apl icaron 
los diversos cultos celebrados, los 
cuales se a jus taron a l s iguiente pro-
grama: 
M I S A D E C O M U N I O N G E N E R A L 
A las siete y media de l a m a ñ a - 1 
na, se reunieron unos cien alumnos 1 
juntamente con sus catequistas y los 
socios de la G u a r d i a de Honor del 
S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , an-1 
te el a l tar consagrado a l d u l c í s i m o i 
C o r a z ó n que estaba adornado con | 
gran gusto a r t í s t i c o por e l Hermano 
Tovar , s a c r i s t á n del templo. 
Di jo l a Misa y d i s t r i b u y ó la Sa-1 
grada C o m u n i ó n e l M. R . P . J u a n 
Alvarez , V i c a r i o Prov inc ia l» de los i 
Padres P a ú l e s en C u b a y Puerto R i - 1 
co. Antes de la d i s t r i b u c i ó n del P a n I 
de los Angeles d i r i g i ó fervorosa plá-1 
tica a los n i ñ o s de ambos sexos. H a -
b ló sobre Jesucr is to , diposiciones 
para recibir lo dignamente; efectos 
que causa en el a l m a ; agradecimien-
to que se debe tenerle , concluyen-
do con una e x h o r t a c i ó n a rec ibir a 
Jesucristo frecuante y a u n d i a r i a - , 
mente. 
E l coro del Catec ismo a c o m p a ñ a -
do a l a r m o n i u m por e l maestro D i -
rector del mismo, R . P . Ignacio 
Maestro J u a n C M . I n t e r p r e t ó varios 
motetes y en u n i ó n de todos los n i -
ñ o s do ambos sexos de l a Cateque-
sis, a l empezar y conc lu ir , e l H i m -
no del Catecismo. 
¿ n f é r o s e p t y / 
I C L É R A M B O U R O j 
ron los vestidos, calzado y velo con 
que estaban ataviados. 
D E S A Y U N O 
Dadas grac ias a l A l t í s i m o pasa -
ron a l j a r d í n centra l del Convento 
donde las maestras catequistas se-
ñ o r i t a s U r s u l a P a r e d e s : M a r í a del 
C a r m e n , G a s t ó n ; Mercedles de L a -
bourdet; Ofe l ia J i m é n e z ; A m a l l a 
G o d í n e z ; Dulce M a r í a y R o s a Mar-
t í ; E n c a r n a c i ó n del H a y a ; M a r í a 
L u i s a y C a r m e l i n a A d a n z ; Ofel ia 
G r a v é de P e r a l t a ; Dolores P é r e z y 
J u l i a Pino, dir igidas por la P r e s i -
denta del Catecismo, s e ñ o r a R o s a r i o 
Casauova , s irvieron a los n i ñ o s un 
dsayuno de chocolate, gal let icas y 
dulces. 
D e s p u é s fueron obsequiadas l a 
Pres identa y profesoras por e l D i -
C o m b a t a l o s m i c r o b i o s p o r 
m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
w H a g a q u e u n a s o l u c i ó n d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L 
F s e a r e g a d a e n i n o d o r o s , c a ñ o s , rincones o s c u r o s , 
s u p e r f i c i e s c u b i e r t a s d e j j o l v o , r e c e p t á c u l o s d e 
b a s u r a y o t r o s s i t i o s s u c i o s . 
I n d i q u e a l o s s i r v i e n t e s e l u s o d e l d e s i n f e c t a n t e 
: L Y S O L m e z c l a d o c o n e l a g u a p a r a l a v a r e l p i s o . 
D e e s t a m a n e r a l a c a s a q u e d a r á c o m n l e t a m e n t e 
l i m p i a y s u s a l u d p r o t e j i d a . 
e c t a n t e 
U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L u n a n t i s é p t i c o i n o f e n s i v o p a r a c o n s e r v a r 
u n a l i m p i e z a p e r s o n a l e h i g i é n i c a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a ^ S e u s a e n 
l o s h o s p i t a l e s y p o r l o s d o c t o r e s . 
>Í?íS«»!3w«síW!9̂Sí ^ ( .rema para 
J a b ó n de f'OUlt SKW 18 OWR BOWP • I afeitarse L Y S O L 
T o c a d o r L Y S O L 8 ^ ^ , - ^ J t E v i t a la Infección 
Conserva la salud / ' > < > . J ? J Í c S r \ í* laS cor*ada9-. . . , , Sx̂ &̂ri/n̂  ab lL¡iiun/e& J C o n s e r v a la na-
de la piel. L a s u - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v a j a y b r o c h a 
aviza y embellece. ' 1 limpias. 
rector, con el desayuno 
galleticas. 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tura!, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
Se unta con las manos 
No las mancha E s un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso v brillante 
Se vsode en Boticas y Sederías 
I d 5 
A n t i s é p t i c o i n t e s t i n a l 
MO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f i c o de la E n t é r l t l a 
d e N i ñ o s d e p e c h o , it los 
A d u l t o s y de la Fiebre tifioda 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
ei Intestino 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos L á c t i c o s . 
Laboratorio Cleraabearf BRUMERYB 
P A R I S , 4, R u é T a r b é , P A R I S 
De Venta en LA HABANA 
en todaa las buenas farmacias y drefnerlts. 
Aientes; Henrl LEBRUN Y Cía. Consulado, 48 
NUESTRA VENTA ESPECIAL 
D E T R A J E S 
P a l m - B e a c h , G e n u i n o , c o r t e s e l e c t o , $ 1 4 . 9 3 , $ 1 9 . 9 8 , 
$ 2 1 . 9 8 , $ 2 4 . 9 8 . 
G a b a r d i n a s $ 3 0 . 0 0 , $ 3 5 i ) 0 , $ 4 0 . 0 0 . 
M u s e l i n a I n g l e s a $ 3 5 . 0 0 , $ 4 0 . 0 0 , $ 4 5 . 0 0 , $ 3 0 . 0 0 . 
D r i l b l a n c o n ú m e r o 1 0 0 , a $ 3 0 . 0 0 . 
S e d a c h i n a f o n d o d e s e d a , b u e n a c o n f e c c i ó n $ 3 4 . 0 0 . 
N O E S L I Q U I D A C I O N , S O N P R E C I O S 
N O R M A L E S . 
CLASSY SHOP" 
A v e . de I t a l i a 5 2 , entre Nepttmo y Concord ia 
L A C A S A P O R E X C E L E N C I A 
C 6067 I T T 
B E N D I C I O N D E L A B A N D E R A 
D E L C A T E C I S M O 
A la s nueve y media, f ormaron 
por Gecciones los trescientos a l u m -
nos del Catecismo, d i r i g i é n d o s e a l 
templo, cantando el H i m n o del C a -
tecismo. A su frente iba una pre-
ciosa bandera de raso. Ostenta los 
colores de las banderas de la Ig le -
s ia y de la P a t r i a , con el siguiente 
l ema: " R e l i g i ó n y P a t r i a . " "Cate -
cismo de l a Merced." 
E s e sublime lema es el que acep-
t ó p a r a s í como' distintivo e l Cate -
cismo. 
P i n t ó la bandera l a s e ñ o r i t a S a -
r a M a r t í n e z , quien f u é u n á n i m e -
mente fel icitada por su a r t í s t i c a l a -
bor. 
Colocados los a lumnos en l a p a r -
to superior de la espaciosa nave cen-
tra l , y a l pie del presbiterio la ban-
dera p r o c e d i ó a bendecirla el R . P . 
J u a n Alvarez . 
F u e r o n padrinos, e l s e ñ o r T o m á s 
R o d r í g u e z P í y l a s e ñ o r a Rosar io 
Casanova de Alonso. 
D e s p u é s de varios c á n t i c o s inter-
pretados por el conjunto de todos 
los a lumnos bajo l a d i r e c c i ó n del 
maestro R . P . Ignacio Maes trojuan , 
e l Director del Catecismo R . P . L u -
ciano M a r t í n e z p r o n u n c i ó u n a alo-
c u c i ó n , presentando a los n i ñ o s l a 
bandera, como " s í m b o l o del amor a 
la P a t r i a y a la R e l i g i ó n . " 
D e m o s t r ó como es necesario i n -
fundir ambos amores en l a n i ñ e z . 
E s t a es lo que l leva a cabo el C a t e -
cismo de l a Merced. Pide p r o t e c c i ó n 
para esta labor beneficiosa p a r a l a 
patr ia , y da gracias a cuantos has ta 
ah ora h a n venido contribuyendo a 
esta obra de r e g e n e r a c i ó n social y 
p a t r i ó t i c a a la vez; bien con sus d á -
divas para premios do los a lumnos , 
bien d e s e m p e ñ a n d o el puesto de c a -
tequistas. 
Hace un acabado elogio de l a l a -
bor rea l izada por las actuales maes-
tras , a las que fel icita. 
L a n i ñ a T e r e s a G o n z á l e z s a l u d ó 
a l a bandera, recitando la p o e s í a t i -
tu lada: " A la B a n d e r a , " compuesta 
expresamente para este acto .por e l 
celebrado poeta R . P . R a m ó n G a n -
de, de l a C o n g r e g a c i ó n de la M i s i ó n , 
con res idencia en el Convento de l a 
Merced. 
D e s p u é s de u n c á n t i c o religioso y 
p a t r i ó t i c o , en que los a lumnos pro-
c lamaron su amor a l a R e l i g i ó n y a 
la P a t r i a , tuvo lugar la Misa reza -
da del Catecismo, que es la de 10. 
Of ic ió el R . P . Nicanor M ú j i c a , C . 
M. 
D u r a n t e l a mi sa cantaron las 
a lumnas del Colegio de J e s ú s M a -
r ía , que en Revil lagigedo dirigen las 
H i j a s de l a C a r i d a d . 
P R O C E S I O N 
Conc lu ida la Misa, l a imagen del i 
B u e n Pastor , representada por J e -
de c a f ó y s ú s en s u In fanc ia l levando u n cor-
derito sobre los hombros, f u é l le -
vada proceslonalmento por e l Inte-
r ior del templo. 
M a g n í f i c a y encantadora r e s u l t ó 
l a p r o c e s i ó n . 
L a n i ñ a I sabe l G o n z á l e z , r e c i t ó 
u n a p o e s í a del P . R a m ó n Gaude , 
t i tulada "Venid a l Catec ismo." 
F u i u n á n i m e m e n t e ce lebrada. 
E l Padre Director expl ica las ven-
ta jas individuales y sociales que l a 
e n s e ñ a n z a del Catecismo proporcio-
n a , y concluye dando , las gracias a 
Ja numerosa concurrenc ia que as i s -
t i ó a la fiesta y a las Congregacio-
nes piadosas de l a Merced, N u e s t r a 
S e ñ o r a de L o u r d e s y G u a r d i a de 
Honor del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s , por l a especial p r o t e c c i ó n que 
le han dispensado a l Catec ismo. 
A las once se i n i c i ó e l desfile de 
los a lumnos , besando l a bandera y 
recibiendo el dist intivo que les acre -
dita como a lumnos del Catec i smo: 
una meda l la de l a V i r g e n Mi lagro-
sa, pendiente de lazo a z u l y blanco. 
• Rec iban la C o n g r e g a c i ó n de l a 
M i s i ó n del Convento de l a Merced, 
Director , Catequistas y protectores, 
nues tra enhorabuena por la a l t r u i s -
ta y b e n é f i c a e d u c a c i ó n e Ins truc -
c i ó n que proporcionan a centenares 
de n i ñ o s pobres. 
DE LA SECRETA 
U N A C A R T E R A 
A la Secreta d e n u n c i ó Vicente G ó -
mez S á n c h e z , domici l iado en l a A v e -
nida de I t a l i a , que de s u h a b i t a c i ó n 
le sus tra jeron durante l a m a d r u g a -
da de ayer u n a car tera conteniendo 
150 pesos. 
E S T A F A 
Perfecto del L l a n o y V i n a , a o m i -
cil iado en S a n L á z a r o 200, d i ó cuen-
ta a la Secreta que su empleado J o s é 
V a l l i n c o b r ó indebidamente 26 pesos 
en un establecimiento de l a M a n z a -
n a de G ó m e z , a p r o p i á n d o s e e l d i -
nero. 
C H O C O L A T E S 
F I N O S 
" L A I N D I A " 
( G u a n í á n a m o ) 
E n los establecimientos de 
Vivero» 
D e p ó s i t o : 
Z A N J A 4S. T E L F . M-4693. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L " C A L I X T O GARCIA** 
VfagnOstlco y tratamiento de las TDnfemedadee del Aparato ü M a a r l o . 
E x a m e n directo de los rifiodes, vejiga etc. 
Consultas, de » a 11 de la m a ñ a n a , y de 8 y xoedia ti % 7 media rtt 
l a tarda . 
L a m p a r i s t a 7 8 . - T s ' é f o a a A - S 4 5 4 . 
r o n 
ERNESTO UNGEN 
tovela premiada, traducid 
POR 
3. al español 
l 
E L O I N O N Á C A R F U S T E R 
V l a ^ i B ? . la " A C A D E M I A " . 
»3, bajos del teatro "Payret" 
M Q o i ^ f ? , ? * ? - •• magní f ico! K s \er-
confesar P"*^0 menos de retractarme, 
merlores J"BenuameiUe ^"e todos mía 
*«ía precinff^3.^8 Proce<»an de atrope^ 
0.con lusto cJ«n; S créeme I"® ^ ha-
Wn Poco m ^ 6 todo corazón. Y a ves 
lanto se iw. - d*Jo Cficapar enseguida 
Pensar a?* 0CUrre' 6in Pararme antes 
*ra* que m̂ ,? no. r&2onable. Pero de 
? ,a m a r a ^ i ^ o ent«i'amente admirado 
f^c-o aquí Perspectiva que se nos 
¡UenUlu1*? •t^ao do dos Jóvenes que. 
•TOH que en * los Innumerables sen-
*nh«1m se P^que del palacio de 
! íuela desde rirtenCTuza,n- legaron a la 
« d e donde el palacio se pre-
pintada la m á s viva sat i s facc ión con 
ciertos dejos de maliciosa complacen-
cia. 
Y a la verdad que no podía aquél ha-
ber escogido mejor el momento para 
llevar allí a su amigo. A la espléndida 
luz d« un sol brillante se unían enton-
ces todas las magnificencias primave-
rales para embellecer aquel colosal mo-
numento, quitándole mucho de la uni-
forme monotonía, de que. tal vez no sin 
razón, se le tilda. E n derredor de la 
construcción central, provista de una te-
rraza, crecía lozana y exuberante la pa-
rra silvestre, y trepando hasta las a l -
tas ventanas, templaba . la fr ía impre-
sión quo produce quella larga hilera de 
cerradas maderas, por cuyos dorados 
adornos sobro fondo blnco podía, sin 
embargo, colegirse algo de la suntuosi-
dad del interior; orlaba también con ele-
gantes guirnaldas los arcos de las puer-
ta», y pendía de todas las cornisas en 
largas ramas, que movidas blandamen-
te por el viento, dejaban ver do trecho 
en trecho la ropa piedra, a la que daban 
un cálido tono los rayos del sol que ya 
comenzaba a declinar. I^os estrechos y 
bien cuidados macizos de flores, que se 
extendían a lo largo de la gigantesca 
fachada, brillaban con los más vivos y 
vriados colores. Pero lo que daba a la 
vista su principal encanto, eran las to-
rres y la cúpula de la antigua iglesia 
de los jesu í tas , que bañadas de luz se 
levantaban a la Izquierda sobre un gru-
po de altos y copudos árboles, limitan-
do el horizonte y apareciendo tan cerca 
del palacio, que pudieran tomarse como 
parte de él. 
"¿No es verdad que el palacio ofrece 
desde aquí una vista magnifica? Pues 
también el Interior es digno de verse, y 
su museo de pinturas nos hará en los 
d ías próximos pasar bien entretenidos 
un par de horas." 
"¿Cómo en los d ía s próximos? Te has 
olvidado de que tengo que salir maña-
na, y habiendo de ser tan breve mi es-
tancia en esta ciudad, me parece el tlerti-
po demasiado precioso para ir a gastar-
lo en ver cae museo, donde seguramen-
te no habrá nada notable, pues no re-
cuerdo haberte oído nunca hablar de él 
hasta hoy." 
"Eso en Berlín hubiera estado muy 
fuera doelugar, amigo mío. Bueno que 
allí, a la vlsfa de vuestros Interminables 
arenales, te hablara yo de las verdes r i -
beras del R l n y del hermoso valle del 
Néckar; bueno que te pintara la vida 
amena y alegre de mi tierra, del todo 
desconocida para los habitantes del nor-
te; ¡pero hablarte de un museo, de te-
soros art í s t icos , cuando a diario contem-
plábamos el Gran Elector de Sehlm-ter. 
y admirábamos la Amazona de K i s s ; 
cuando paseábamos por el parque de 
Charlottenburgo para visitar el mauso-
leo de la reina L u i s a . . . no! Entonces 
yo mismo había llegado a olvidar que 
también aquí t en íamos algo art í s t ico; 
mas ahora que, aun para ti, han desapa-
recido aquellas bellezas que juntos ad-
mirábamos en tan felices días, permí-
teme que me atreva a enseñarte lo bue-
no que encierra nuestro palacio." 
"¡En verdad que fueron días muy fe-
lices aquél los l" dijo su amigo con cierto 
aire de melaheol ía . " Y te lo confieso, 
Carlos, después, al recordar ese tiem-
po, me lie pregurttado muchas veces, si 
a fin de cuentas n será el más dichoso 
de mi vida." 
"¡Otón!" exc lamó Carlos casi turbado, 
clavando en su amigo una mirada inves-
i tlgadora. Mas aquel aire de tristeza 
(desapareció muy pronto del rostro de 
¡éste, dejntír Jugar a la primera, casi 
(loca, a legría . "¡Pero buena gana de f i -
. losofa rahora sobre eso!" dijo tomando 
a Carlos del brazo. "Gocemos, como en-
¡ tonces, de la dicha presente." 
Y siguierort ambos andando por de-
bajo de loa portales que conducen a la 
calle del Néckar, la cual atraviesa la 
ciudad de uno a otro extremo hasta 
desembocar en el puente colgante, cuyo 
portal limita agradablemente en el fondo 
dicha calle. 
"Has interpretado perfectamente mi 
pensamiento," pros iguió Carlos, "y pre-
cisamente por eso que acabas de decir, 
no quiero yo volver sobre lo que antes 
dijiste de mañana, só lo quiero hablarte 
de hoy. Por tanto, como no me parece 
que e s té s muy cansado, espero quo mi 
p-ograma para el resto del día, ha de me-
recer toda tu aprobación." 
"Mira, te ruego que reduzcas todo el 
programa a una sola cosa: irnos poqui-
to a poco acercando a tu casa, y con-
tarnos mutuamente lo que hemos hecho 
desde que nos separamos, y lo que pen-
samos para en adelante. E l tiempo me 
parece demasiado precioso para emplear-
lo en cualquier otra cosa" 
"Pues a estas horas, observó su amigo 
riendo, "ya sabemos ambos por mutua 
confesión dos cosas c a p i t a l í s i m a s . . . " 
—¿Y qué cosas son esas? 
L a una que nuestra amistad ha segui-
do siendo la misma, la o tra . . . ,—y se 
dtuvo un momento como dudando pro-
seguir. 
—¿Cuál es la otra?—preguntó Otón 
Impaciente. 
—Pues que en adelante todavía nos 
hemos de acordar de nuestro anciano y 
buen profesor. 
Otón se quedó suspenso un momento, 
como queriendo recordar, y después ex-
clamó de repente: 
— ¡Ah! ¡el profesor Fischer! Pero ¿te 
acuerdas todavía de eso? SI, es verdad, 
tenía razón el buen viejo; y en pago 
de ese recuerdo me upongo a tu dis-
posición para el resto del día." 
—No me creas tan generoso que va-
ya a rehusar tu ofrecimiento,—dijo Car-
los riendo.—antes por el contrario, pien-
so hacer do él un uso ampl ís imo, siem-
pre que de veras no e s t é s fatigado." 
r—Absolutamente nada. He dormido 
muy bien en Maguncia. Me sobró tiem-
P0 P«ja visitar la catedral y... ¿pero 
a dónde me llevas?" exc lamó Otón, vien-
do a Carlos pararse delante de una casa 
magn í f i ca "Porque supongo que no v i -
virás en tan hermoso palacio." 
.a T& f] Pri,nclpal cierto que no" contes-
tó Carlos riendo. "Sin embargo, espero 
que no te ha de parecer del todo mal 
.mi morada. ¡Pero vamos! . . . ¿No Quie-
res entrar?" 
E l espacioso ves t íbulo en que Otón 
acababa de penetrar estaba; adornado 
con pequeñas estatuas y plantas de sa-
lón, que se destacaban ventajosmento 
a la suave luz que cala de una alta 
ventana. Los menudos baldosines azu-
les y rojos, hábi lmente combinados, arro-
! jaban variados reflejos sobre loa pel-
1 daños do la escalera que iban subiendo 
jambos amigos, y el silencio era tan com-
j'pleto, que la casa parecía del todo des-
habitada; Otón instintivamente pisaba 
|despacito y contenía las numerosas pre-
Iguntas que pugnaban por venir a sus la-
'bios Por fin Carlos, después de haber 
subido buen número de escalones In-
trodujo a su amigo en una espaciosa 
sala, dlcléndolc: "Aquí tienes ml "tus-
culum." 
wi ,J1, .?ien?p/c el mismo. . . innumeta-
ble , dijo Otón, después de echar por la 
esiancia una ojeada rápida; "aun en 
esto . añadió señalando una mesita pues-
ta delante de un sofá, sobre la cual se 
veían preparados algunos manjares. 
Permíteme que una vez m á s y de 
todoc orazón te dé la bienvenida en mi 
propia vivienda ¡No sabes tú cuánto 
he deseado que llegara este momento! 
Pero s iéntate y haz todo a tu placer. 
Ahora con eso que ahí ves podrás re-
focilar un poco tu cuerpo, y luego, mien-
tras descansamos, daremos también al 
espíritu lo suyo." 
Pocos minutos después estaban am-
bos amigos sentados en un sofá, ya un 
tanto pasado de moda, pero muy có-
.modo. Otón hubo de confesar que des-
Ido hacía mucho tiempo no había toma-
do nada que tanto le hubiera gustado 
como aquel vinillo del Palatlnado, aquel 
blanco pan y aquellas frescas cerezas, 
i . ,roT,¿9ulfn habita contigo este pa-
lacio? Reinaba aUI abajo un silencio 
i ta!:IT<,ue casl ni a respirar me a t r e v í a " 
1 un señor y una señora, hermano y 
hermana Me han cedido este denarta-
mento como un favor espee ia l í s imo Lle -
van una vida muy retirada, y cuantos 
los conocen se admiran do que me ha-
yan dado ,icogida en su casa. He oído 
decir que con ml estancia entre ellos 
pretenden llenar en lo posible el vac ío 
que ha dejado con su ausencia un so-
brino suyo, a quien criaron con mucho 
amor; pero no sé si esto pasará de ser 
una mera suposic ión de la gente, pues 
aunque me tratan con mucha confianza, 
j a m á s me han djeho una palabra dé 
asuntos de familia." 
"¿De modo que los tratas de c e r c a ? . . . 
Y dime, ¿te es agradable su trato?" 
"Muchísimo. Miran cuanto me con-
cierne como cosa propia y aunque ha-
cen vida tan retirada, no por eso de-
jan de Interesarse por lo que pasa en 
el mundo, ni so nota en ellos nada de 
ese eheogimiento y exclusivismo, quo de 
tanto apartamiento y de una amarga ex-
periencia suelen provenir; asi es que 
me resultan muy agradables las horas 
que paso junto a ellos." 
"¡Hola, hola!" dijo Otón riendo. "Todo 
eso me parece ya bastante peligroso. SI 
por lo<iqiie antes has dicho no supiera 
que 3e trata de una señora ya de cierta 
edad, habría entrado en ganas de co-
nocerla." 
Y levantándose dirigióse a la venta-
na abierta de par en par. 
"Voy a ver qué vistas tienes desde 
aquí . . . ¡Oh! Se ven a derecha e izquier-
dos largas filas de verdaderos "boule-
yards y al lá en últ imo término el puen-
te. Me gusta." 
Carlos se acercó a él y le dipo: 
E s t á s precisamente en el centro de 
la ciudad. Esos amplios paseos quo se 
ven a uno y otro lado se llaman las 
t lanken. Al caer de la tarde daremos 
por ellos ynas vueltas; a esa hora ostán 
muy animados; ahora todavía se siente 
demasiado r«lor para que una dama se 
atreva a salir. 
"¡Ah! ¡Conque una dama! Ahora sí 
que te has descubierto. Ven a c á v cuén-
tame, i 
y dfjo"8 m,r6 tran<:;lulamente su reloj 
"Las seis. Faltan todavía dos horas 
- — „ . 
para el concierto. Aún podemos charlar 
un rato." 
"¿Conque también tendremos concier-
to? preguntó con sorpresa Otón. 
"SI; un concierto benéfico y que se-
guramente ha de estar muy bien. Con 
este motivo no hay en el teatro m á s 
fiuc un par de insignificantes comedias. 
De no ser así . hubiera preferido para 
11 el teatro. ¿Conque e s t á s conforme?" 
Completamente...", dijo Otón; "sobre 
todo , anadió en tono de broma, "por-
que supongo que allí ya se atreverán a 
ir las damas." 
"¿Pues qué? ¿No te habla de parecer 
extraordinariamente soso y aburrido no 
hallar al l í más que estirados fraques, 
como no ver en el paseo m á s que altos 
sombreros do copa? Pero ven acá. S i é n -
tate de nuevó y hablemos un rato m 
serlo y con formalidad. Dime ante to-
do cómo es tán en tu casa, y qué es de 
nuestros amigos d» Berl ín; expón cla-
ramente el fin de tu viaje, pues en tu 
carta no hacías acerca de él más que 
ligeras indicaciones, y veamos cuáles 
so" tus proyectos para en adelante." 
Me has trazado vn programa bien 
preciso y determin.'ido. Ajustándome, 
pues, a tus preguntas, te diré que mis 
padres y mi hermano es tán perfecta-
mente.; ml padre sigue siendo aquel pun-
tual funcionarlo y aquel amable señor 
de su casa que tú conociste: la salud 
ae mí madre ha mejorado mucho, y es 
seguro que a estas horas estarla va com-
pletamente restablecida, si bu cuidado-
sa solicitud por todos nosotros no la 
hiciera olvidarse de sí misma. E l se-
pararse de mí ha sido para ella muy 
sensible, y bien puede notar al despe-
dirme lo mucho que le cosUba aparen-
tar serenidad." 
«..̂ Ía". ^ detuvf> "n momento, y *• 
quedó triste y pensativo. 
nr."¿Z,^nrt9IIe?'' Preguntó Carlos que 
su amigo* observar atentamente a 
"¡Oh! A é s e casl no le conocerlas. Lo 
bien que en todos sentidos se porta ha 
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¡Qué calor tan horrible, madre mía! 
¡Si dura mucho tiempo, nos asamos! 
¿Será que el Sol está de nuestra tierra 
más cerca que otros años, 
o será que al Infierno, lentamente, 
nos estamos nosotros acercando? 
I Quién viviera en el Polo en estos día: 
en que aprieta el Verano^ 
0 quién fuera, señores, 
un multimillonario, 
para estar en el yate a todas horas 
recibiendo del mar el aire grato!... 
¡Qué calor, madre mía, tan horrible! 
¡Qué sudores se pasan! ¡Con lo caros 
que cuestan hoy en Cub-
los trajecitos blancos!, 
Si no supiera que a las cosas mías, 
por desgracia, les hacen poco caso, 
propondría la idea de que todos 
los hombres anduviéramos sin saco. 
¿Qué opinan de la idea 
los señores rotarios? 
En mangas de camisa, ¿no estaríamos 
mucho más frescos? ¡No podrán negármelo! 
Y en cuento a la elegancia, me parece 
que llevándose el cuello bien planchado, 
la camisa bien limpia y la corbata 
(sea príncipe o lazo), 
en consonancia con las otras prendas, 
no iríamos ridículos, ¡qué diablos! 
Estudien el asunto en un almuerzo 
los señores rotarios 
y díganme después si no soy digno 
de llevarme de todos el aplauso. 
Y si acaso se logra que el proyecto 
sea, al fin, realizado, 
no ponerse camisas muy calientes, 
porque, entonces, lo mismo continuamos. 
Sergio ACEBAL 
SIGUEN LOS HURTOS 
Denunciaron Emilio López y Eu-
genio Armonía Rubio, vecinos de San 
Lázaro , habitación 13, que le han 
hurtado prendas y dinero por valor 
de 350 pesos. * 
LE LLEVARON DOS FLUSES 
Oscar de los Reyes y Martínez, de 
Marques González 1, denunció que de 
bu domicilio le han sustraído dos flu-
ses de casimir que aprecia en 100 
pesos. 
E l A m i g o Q u e L o A l i e n t a 
Los nervios son la base del organismo. Son los que nos 
hacen comer, sentir, gozar, obrary vivir. Sí Ud. sufre ahora 
por haber desobedecido antes laa leyes naturales, si se siente 
fatigado, sin fuerzas, si le falta la voluntad y energía para 
emprender algo con vigor y éjdto, existome. 
m 
I A 
- R U - N A 
— vitalizador más eficaz de 
los nervios, el restaurador más 
.famoso que se conoce. PE-
RU-NA ha servido para vigo-
rizar a la humanidad por casi 
medio siglo. Si su estómago está 
enfermo, si su hígado no fun-
ciona, si se siente triste, melan-
cólico, agobiado, si sus riñones 
están afectados, si su sangre 
es impura, siga Ud. el sencillo 
consejo de tomar PE-RU-NA. 
Observará el resultado ̂ muy 
§ronto y de manera positiva, erá una revelación para Ud. 
PE-RU-NA vale su peso en oro. 
Fabricada per 
THE PERUNA COMPANY 
Cohimbu*. Ohio, E.U. A. 
D E S D E M A T A N Z A S 
L a distribución de premios a los alumnos del Colegio " E l 
Sagrado Corazón de J e s ú s " 
El día 22 del pasado moa de Ju-
nio tuvo lugar en el espacioso tea-
tro "Sauto" la distribución de pre-
mios a los alumnos del Colegio ' El 
Sagrado Corazón de Jesús, con asls-
teuoja de las autoridades de Ma-
tanzas. Describir la fiesta con todos 
sus detalles, sobre no ser fácil, no 
es tampoco el objeto del presea te 
escrito. El programa, que inserta-
mos a continuación, cumplido con 
toda exactitud en cada uno de sus 
números, excepción hech.% del dis-
curso del doctor Caballero, que hu-
bo de suprimir por ser la una y 
cuarto de la madrugada cuando te-
nía fin el acto, es una prueba más 
que suficiente para demostrar que 
en la ciudad del Yumurí hay aun 
quien trabajar y se esmera por la 
educación de la juventud bajo su 
doble aspecto científico-religioso. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
lo.—Poeta y Aldeano (Supé) 
Overtura por la Orquesta. 
2o.—Saludo por el alumno M. 
Acebo. 
3o.—Palomilla, monólogo por A. 
Suárez. 
4o.—Chlldren, poesía en Inglés 
por el alumno Juan José Torra. 
5o.—Meditación de Thaís, por el 
alumno de la Academia de Música 
del Colegio, señor Dagoberto Ca-
rrandL 
6o.—Un minuto más tarde, ju-
guete cómico en un acto, por los 
alumnos señorea José A. Guerra, J. 
G. Núñez y F. García. 
7o.—Serenata de Gounod, para 
violín, por él alumno de la Acade-
mia de Música del Colegio señor A. 
Llorens. 
8o.—A Matanzas, poesía por el 
ni.lo José Lvís Seoane. 
9o.—El Tenor de la Marina, mo-
nólogo en verso por el señor José 
Fernández. 
SEGUNDA PARTE 
lo.—Himno a las vacaciones, por 
el coro del Colegio. 
V E N T A R O M P E - P R E C I O S 
E s t a s e m a n a s o l a m e n t e . D e l 4 a l 9 d e M o i n c l u s i v e 
Go o 
N o d e j e d e i n s p e c c i o n a r l o s a r t í c u l o s 
q u e o f r e c e m o s e n n u e s t r a V e n t a R o m p e - P r e * 
c i o s . N e v e r a s W h i t e F r o s t , P o l o N o r t e y g r a n -
d e s p a r a c a r n i c e r í a s y l e c h e r í a s q u e h a n t e n i -
d o s i e m p r e t a n t a d e m a n d a a s u s p r e c i o s r e -
g u l a r e s p u e d e n a h o r a o b t e n e r s e a 
4 0 % d e d e s c u e n t o a l C o n t a d o 
M u e b l e s y o b j e t o s d e c o r a t i v o s y ú t i l e s p a -
r a e l h o g a r d e m a s i a d o n u m e r o s o s p a r a e s p e -
c i f i c a r l o s , e s t á n i n c l u i d o s e n e s t a v e n t a y 
t a m b i é n a l g u n a s g r a f o n o l a s C o l u m b i a y d i s c o s 
N o e s p e r e h a s t a ú l t i m a h o r a p a r a v i s i t a r -
n o s , l e r e c o m e n d a m o s q u e v e a l a e x h i b i c i ó n 
a t i e m p o a n t e s q u e s e d e s c o m p l e t e . 
F R A N K R Q B I N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
O b i s p o y H a b a n & . P l a n t a B a l a . 
2o.—Cuba mía, poesía por el ni-
ño Antonio Díaz. 
3o.—Menuett en sol de Beetho-
ven, para violín, por el alumno 
Eduardo Hernández acompañado al 
piano por su hermanita Lily. 
4o.—Presentación do los perso-
najes que figurarán en el juguete 
cómico ¡Aaaaah! 
5o.—Primera y segunda parte del 
juguete cómico "¡Aaaaah!" 
6o.—Vals, para violín por varios 
alumnos del Colegio. 
7o.—El Trovador (selección) Ver 
di, por la Orquesta. 
8o.—Tercera y cuarta parte del 
juguete cómico "¡Aaaah!" 
9o.—Couplet del maestro, de la 
zarzuela "El Alcalde Interino", por 
varios alumnos. 
10o.—Distribución de'premios. 
lio.—Discurso por el doctor Mi-
guel Caballero. 
Solo haremos comentarlo en aten-
ción a la brevedad de alguno de los 
números indicados en el programa. 
El monólogo "Palomilla" de los 
hermanos Quintero fué magistral-
mente Interpretado; un aplauso me-
rece el alumno- señor Almodóvar, que 
desempeñó el papel de alcalde en 
el juguete cómico "¡Aaaaah!"; la 
música rayó a gran altura, siendo 
aplaudidísima la bella parejita "Li-
ly y Eduardito" hijos del distingui-
do violinista señor Aurelio Hernán-
dez, Profesor del divino arte, en es-
te Colegio; y.no cito otros números 
porque para ello tendría que repe-
tir el programa. La impresión que 
produjo en los ánimos matanceros 
tan simpática fiesta no es para des-
crita; completamente lleno estuvo 
el amplio coliseo; el señor Obispo 
de la Diócesis ocupaba un palco de 
platea; el doctor Angulo, Alcalde de 
la ciudad, y el general García, Go-
bernador de la Provincia, estaban 
sentados en lugares de preferencia; 
la aristocracia del dinero y de la be-
lleza, para decirlo todo y abreviar 
palabras, luciendo sus alhajas y 
primores, parece que se había dado 
cita para verse aquella noche de 
dulcísimo recuerdo en el teatro 
"Santo." 
Las doce de la noche serían cuan-
do levantóse en el escenario una 
mesa presidencial que ocuparon res-
pectivamente el prelado de la dió-
cesis, el señor Gobernador, el señor 
Alcalde, Rvdo. P. Juan Rodríguez, 
Rector del Colegio, el doctor Miguel 
Caballero y el señor Serondo, secre-
tario del señor Gobernador de la 
Provincia. Acto seguidô  dióse lectu-
ra a los nombres de los alumnos 
premiados con la calificación obte-
nida por su aplicación y buena con-
ducta. La alegría de los niños al 
subir al escenario para recoger su 
medalla, libro y diploma, sólo ellos 
que la sintieron nos la podrían de-
cir. Al verse con su medalla colo-
cada sobre el pecho por las dignísi-
mas autoridades, sus pies tomaban 
alas para volar en busca de sus ido-
latrados padres y recibir de sus la-
bios un beso y un abrazo de su co-
razón; inmenso fué el contento, ha-
blando en puridad de verdad, de 
aquellos tiernos corazones abiertos 
de par en par a todas las emociones 
de la tierra y de los cielos. 
No podría cerrar este modesto ar-
tículo sin escribir cuatro líneas que 
la gratitud me inspira con dulcísi-
ma violencia; omitirlas sería faltar 
a todas las conveniencias. Acción de 
gracias por su presencia que tanto 
realce dió al acto, se tributa desde 
estas líneas en primer lugar a las 
muy respetables autoridades de Ma-
tanzas y en segundo lugar al dis-
tinguido público que tan condes-
cendiente y cumplido se mostró cym 
la juventud del estudioso plantel; 
mil plácemes y enhorabuenas para 
los alumnos que en tan solemnes 
actos se vieron premiados por su 
aplicación y por su virtud. 
MATANZAS 
N. B.—No siendo posible dar una 
jista completa de los alumnos con 
sus calificaciones respectivas, hare-
mos sólo mérito de los que obtuvie-
ron los primeros premios de aplica-
ción y de conducta. 
Helos aquí: 
GRADO PRIMERO 
Primer premio dé Aplicación: Se-
ñores Manuel Quesada, Bolívar Xi-
qués, Rafael Covas, Raúl Diz, Ernes-
to Guísasela, Manuel paza,. 
GRADO SEGUNDO 
Primer premio de Aplicación: Se-
ñores Tomás Busot, Juan Prado, An-
tonio Díaz, Juan Magarolas, Pedro 
García, Agustín López, Herlberto 
González, Arístídes Cabrera, Rubén 
Díaz, Juan Darna, Julio Martínez, 
Antonio García, Armando García. 
GRADO TERCERO 
Primer premio de Aplicación: Se-
ñores Joaquín Arce, José Domínguez, 
Fernando García. Enrique Morera, 
Justo Panza, Julio Torra, Pablo L . 
Tolón, jívaro Sebastiá, Antonio Al-
varez, Sergio Prieto, Bonifacio Ha-
za, Mariano Sánchez, Lino López, 
Modesto García. 
GRADO CUARTO 
Primer premio de Aplicación: Se-
ñores Ramón Arenciabia, Enrique 
Saínz, Juan Seoane, Bernardo Alva-
rez. 
GRADO QUINTO 
Primer premio de Aplicación: Se-
ñores Francisco Alonso, Miguel Car-
vajal, Juan José Torra. 
GRADO SEXTO 
(Año primero de Con^rclo) 
ñores Juan Cruz, Rafael González, 
.tfilo Picazo. 
GRADO SEPTIMO 
(Año segundo de Comedio) 
Primer premio de Aplicación: Se-
ño: Angel del Valle. 
GRADO OCTAVO 
(Año tercero de Comercio) 
Primer premio de Aplicación: Se-
iores Francisco Martínez, Enrique 
Sebastiá. 
GRADO NOVENO 
(Primer año de Bachillerato) 
Primer premio de Aplicación: Se-
ñor Rogelio Cruz. 
GRADO JLi¿GImO 
(Segundo año de Bachillerato) 
G R A N E X I S T E N C I A 
de Gomas Neumáticas (Cuerda y Lona) y Cá^ 
para Automóviles, Macizas, Gigantes y Sencillas 
r a Camiones. Garantizamos su calidad y dorac 
Gran rebaja de Precios. 
E S P E C I A L I D A D 
E n artículos de Vestidura, Hules y Telas "Neyef( 
leek," "Mongol" y otras, en todos los Colores y i 
lidades, a precios sin competencia. 
G R A N S U R T I D O 
En Pinturas y Barnices de las acreditadas marc 
"VaIentine,","Murphy" y Nobles et Hoares 
LOS M E J O R E S PRECIOS 
" L A C E N T R A L 
J O S E A L V A R E Z , S . en C . 
Agentes de Firestone Tire & Rubber Co. 
A r a m b u r u , ^ y l O . - T e l s . A - 4 7 7 6 y A - 7 Í | 
H A B A N A 
E L 
L O 
C 6072 alt 3d 5 
Primeros premios de conducta: 
GRADO PRIMERO 
Señor Raúl Díaz. 
GRADO SEGUNDO 
Señores Juan Prado y Julio Mar-
cínez. 
GRADO TERCERO 
Señor Mariano Sánchez. 
GRADO" CUARTO 
Señor Juan Díaz. 
GRADO QUINTO 
Señor Francisco Alonso. 
GRADO SEXTO 
(Primer año de Comercio) 
Señor Rafael González. 
GRADO SEPTIMO 
(Segando año de Comercio' 
Señor Angel del Valle. 
GRADO OCTAVO 
(Tercer año de Comercio 
Señor Enrique Sebastiá. 
LA ABANDONO SU ESPOSO 
A la Policía denunció Adela Pe-
reira López, española y vecina de 
Soledad número 10, que su legítimo 
esposo Víctor Dieguez Tabeada, es-
pañol también, le vendió dos autos 
de su propiedad y se embarcó para 
España, dejándola abandonada con 
sus dos menores hijos de su matri-
monio. 
V I D A O B R E 
LA HUELGA DE OPERAHK:' 
BARBEROS 
La Secretaría de la Asociació:| 
Dueños y Arrendatarios de Barlx 
y Peluquerías de la Habana ha 
gido la siguiente citación a los 
ciados: 
"Señores asociados: 
La Junta Directiva necesita la | 
operación de todos los barberos! 
la Habana. El inopinado ataque | 
Gremio de Operarios Barberos: 
rente de sentido común y de M 
está sostenido por medio de 
ñas y mbusteros en beneficio exd 
vo de los que siempre han 
mora en nuestro arte. 
Visto el desarrollo de la hm 
seguimos firmes en nuestro pô  
y por tanto esperamos de los con 
ñeros todos, la acción común y í 
dáffia, a cuyo fin,se pide a 
ciados concurran a la junta gf 
extraordinaria que se celebraril 
día cinco del corriente mes enj 
salones del Centro Catalá, Aver 
de Italia número 9 (Galiano) 
San Miguel y Neptuno a las 8 yj 
dia de la noche. Siendo de M 
interés pueden concurrir todosj 
dueños y arrendatarios de bart'' 
de la Habana. 
La DirccüTa| 
Habana, 3 de julio de 1921. 
ARROLLADO 
En la casa de socorro de J 
Monte fué asistido José Fas Ars 
vecino de Luyanó y Fábrica 
arrollado frente a su domicilio F' 
Ford 5415 que conducía el cM»"l 
Guillermo Acos Fernández, « 
58. Aces sufrió múltiples lesión^ 
Geminadas por el cuerpo. 
filHE8m H R f l i m O E « O I R 
U N I C A L E G I T I M A 
nmRTÁMMs E m i s i v o s 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O » 
T e l . A - i é 9 4 . - 0 í ) r a i » í a , I Z M i M 
Primer premio de Aplicadón 
ñor Manuel Acebo C 5956 Id 3 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o o i c a r i 




K O T I O A S L O C A L E S 
ncülas 
E L N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
2O-$ 3.67 
Q U I N I E L A S 
$3.93 
2 a $ 6 . 8 5 
EL TEAM DE BASE BALL DE FI-
LADELFIA EN LA LIGA NAUO-
NAL, COMPRA LA PRIMERA BA-
SE DEL BROOKLYN 
L A S L U C H A S E N E L N A C I O N A L 
FILiADEXFTA, juUo 4. 
Mr. Baker, Presidente del team de 
esta ciudad en la Liga Nacional del anoche en el teatro Nacional: 
Base Ball, anunció hoy la compra del ^"1?**^"^*^. . „A M: 
Konetchy, el veterano primera ^ ^ S S ü ^ ^ ^ y i S ^ ^ ' m 
del Brookl>-n, habiendo pagado porj kilos. 
él dinero al contado, cuya cantidad I Ka ta. pelea, muy'reñida, resultó ta 
' se abstuvo de revelar. 
APOLLON Y OCHOA QUEDARON TABLAS.—HOY, ÚJCHA DE RE-
VANCHA ENTRE OCHOA ST. MARS 
Resultado de las peleas celebradas C\arra AtA ramnpnnatrv ocha en .1 tMitre, Xaolr,na1- UlCITC UC1 t^uupcuuaiu. 
LOS JUEGOS D E DOMINGO 
En Almendares Park 
Hó aquí los ecorea de los juegos 
efectuados en Almendares Park, en 
opción . al Campeonato Nacional de 
Amateurs, y que por falta de espacio 
MIKE GIBBON VENCE A AL SOIV^ 
MERS, EN EL ONCENO ROUND 
AIxAN TRACK, Idaho, julio 4. 
Mike Gibbons, peso medio de St. 




SANTIAGO D ELAS VEGAS 
V. C. H. O. A. E. 
La empresa ha cerrado las Inscripcio- : no Publicamos en nuestra anterior 
nes para optar por el titulo de cham- edición; 
pión.» i • Aparte de los luchadores que a© ha-llaban inscriptos al iniciarse la contien-. ¿a, 86io ha respondido a la llamada el RjLOUl St. Mars, de Loxemburgo d« campeón hispano-cubano, Benjamín Oon j 115 kilos, contra Sonda, de Rumania, zález, que bien conoce nuestro públi-de 95 kilos. co. A Pozo rf 
Como siempre. St. Mars estuvo vio- Drkna v Ií» Marín rplanrln r»' t r * " J lentísimo y, en cambio. Sonda, muy cô  UCHOa J IC mann, reianQO p . Vázquez, p. rrecto. • ( 1 M. A. Pozo, If Triunfó St. Mars a los 15 minutos por, Habiendo la prensa hecho algunos co- J. Torres, Ib llave de brazo. I mentarlos sobre las cualidades de to- 4rn Tercera lucha: Idos los luchadores que se encuentran l i* , \ ' oí. Apollón. campeón del Norte, de 110 actualmente en esta capital, el campeón A' Lsplnal, 3b R. Denls, If kane, que pretende ostentar el cam-1 kilos, contra Javier Ochoa, campeón de español Javier Ochoa. asi como el cam 
peonato de peso medio de la costa, España, de 125 kilos. peón mundial. Constant le Marín han r, ArmenteroB.cf 4 
L 
ir Co. 
Primer piftido, de 25 tantos. Blancos: ivlallegaray y Aneel| Azules: Escoriaza y KHas. . r La opinión está "OT los primeros y el partido comienza lindóse <U dinero de -0 a H Por ellos. I.a arrancada es azul. Anpel está flojo, inseguro y no da una. Mallegaray entra poco y en malas condiciones. El tanteador va que vuela por el la-do azul, llegando a colocarse con 9 tan-tos por delante de sus contrarios. Va en la segunda decena el peloteo cambia y Angel, hasta ahora mal, logra componerse, pegando con fortaleza y ha riendo» fácil la entrada cl(> mi compa-ñero. Los cartones se aproximan poco a po-co; y en el tanto 20 la igualada trágica 
8ULos <3os azules no se descomponen y la igualada de los cartones perdura en los dos tantos siguientes. A 21 y 23 iguales. . Los blancos juegan con más calma y se ímotan tres tantos consecutivos, que les valen la victoria del partido. Kn verdad, éste partido resultó ca-tastrófico, pues el dinero se dió 20 a 2 por los que perdieron. 
Muy bien los blancos en la segunda 
quincena. 
Boletos blancos: 427. Patearon a $3.01. Boletos azules: 255. • , Pjigaban a $4.S4. 
PRIMERA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos 
Hol Pacífico al l inz-n- «no «intriindos I r ue un encuentr  interesantísimo, un aingiao retua «*. j Wladek p -RaTriMn í>h aei lacinco, ai lanzar sus f̂ ĝ mo81 choque de colosog en el no • d Zybszko. al Español Incógnito y a Pe- V i;*™.08' ¿° una toaUa en el ring después de na-, haber ni vencidos ni vencedores. troff. para contender con olios en el A. Martínez se ber Iranscurrido un minuto del once-l Quedó tablas. i teatro Nacional, tan-pronto como finali- R. Valdés, X . no asalto en un match concertado Cuarta lucha: Benjamín González, cam ce el Campeonato que están llevando jj, a. tiru-f Vn ni ilóriim» r.vimH SrHirm̂ r» pe6n hispano cubano, de 105 kilos, con- cabô  ; L ;.'<>.•• • 
j aecimo round Sommers tra GoffIn# d0 Holanda, de 106 kilos. Hemps hablado con Ochoa y le Marín, 
Benjamín hizo esfuerzos por vencer, y ambos aseguran que al lanzar sus re-no consiguiéndolo. toa lo hacen en la seguridad de que Triunfó Gofftn a los 13 minutos, por vencerán, llave de brazo. Por tanto, con paciencia y calma ea-peremos la actitud de los adversarlos, 
Ochoa, en lucha de revancha con-






escuchó dos veces los nuevo segun-




LATON L \ , Kentucky, jnllo 4. 
Ll caballo KxtcrmJnator, montado 
por Haynes, ganó el handicap do 
Kentucky do una milla y media, en 
Totales 32 1 11 24 14 1 
ATLETICO 
V. C. H. O. A. E. 
Saint Mars, que fué vencido por el 
Ochoa contra le Marín, el jueyes M. Lara. cf-rf 3 i 
j J. Gutlórraez 3b 5 
A. Lópeá, If . . 0 
campeón español Javier Ochoa. la noche ciencia es la que tendrá lugar el jueves pi Ríos 2 del domingo, en un bout quo despertó por la noche entre los dos "ases" del T'p !t « ¡tremendo interés entre los amantes de ring, en la lucha greco romana, el cam- *• fj» *'u' 
La lucha más sensaelonal de la tem-porada'y la que el público con impa- P. Velazco, rf. , 0 — f i — ,n Í£iryr1r*Si liirroc a! 4̂m***.m __ . O O 
A 0 • % 4 ü 







dos minutos y treinta segundos y | )a lucha greco romana, ha solicitado peón mundial. Constant le Marín contra Rodrigue», Ib 
un quinto, siendo el premio de pesos ; la revancha, que Ochoá, de acuerdo con el campeón español, Javier Ochoa. p. Ruíz IKTas ,as reglas que rigen las referidas lu- La expectación es grande para asís- r j , . ;:. . A j „ chas, le ha concedido. i tlr a esto formidable match. 1 „ i,*uia' DO • • AXosstrap Uegó segundo.y La Ra-| Pero el maíSi no influye para nada 1B Campos., If 
blcr, tercero. { nn el resultado definitivo del Campea V] nroerrama oficial de CSta noche J- Retharte. cf 
m |nato » su adversarlo. Kl público le gri- Ll Programa ontíai uc c»ltl noene c Que8adaj p 
irmimnir Bitii t/iit o*»it vé m 16 que esperara a la siguiente noche r lUMMl MlLlUIl GANA LA LA- intentase lo mismo contra Ochoa. El Presentación y desfile de los lu-nnrn* r\r i inv-vn/i/vírif r-o rxi lnatch entre Ochoa y Saint Mará se ce- chadores. KKLKA UL AUIÜIVIOVILEO^ LN lebr6 y no si» tpner que realizar el A decisión final: Strobant. de Bélgl-T k n "\T\n k , león navarro algunos esfuerzo» porque ca. contra Goffírú de Holanda. lALUÍTÍA f Saint Mfars posee mucha fuerza y tiene, Vervef, de Francia, contra Constant grandes recursos como luchaddr. i le Marín,. champion mundial. Finalmente, Ochoa colocó los hombros! Devilliers, de París, contra Sonda, de bu rival sobre el colchón. ! de Rumania. Veremos esta noche cómo se porta St. Ochoa. campeón esoañol, contra St. 
F U T B O L I S M O 
(POR CENTRO FORWARD) 
En el beneficio de los inmigrantes el "Hispano" empata con el "Ibcria".-
El "Fortuna" no quiere tomar parte. 
y visiosc. El cronista sintióse vivamente Juego muy mo^ao 
sorprendido al llegar sta tarde al Los del • H^Pano acl 
parque del Vedado..Un aviso_de ^ A ^ ^ ^ ^ ^ S ^ . 
Federación Nacional anunciaba a 
los fanáticos que el "Fortuna" ha-
bía rehusado tomar parte en la fies 
ta benéfica celebrada, no obstante, 
en "Muntal". 
Desde luego el aviso era de una 
certeza aplastante: y nos ha dejado 
como suele decirse, haciendo cruces. 
Luego hemos visto un periódico de 
pónenla "Pacucho" y Suárez. Y se 
están poflando admirablemente, so-
bre todo Suárez, que por algo ocu 
pa el sitio de "El Inmenso . 
El quinteto hispano bien, a ex-
cepción de Alvarez que está inactivo 
y perezoso. Su actuación no respon-
de, ciertamente, a su fama, no obs-
la tarde en que un estimado com- ¡ tante venir precedido de una eje 
pañero nuestro pretendía justificar ¡ cutoria, en otros equipos, muy on-
easta actitud, que a nuestro juicio ; liante. w«i¿-i*» 
no tiene justificación posible, preci- Asi mismo están cubriendo muy 
sámente con argumentos que se bien sus puestos Î avarro, Torna 
dan de trompadas con la carta "ex- [ mayor y Garrido, ŝobre tOOOfilJ»» 
plicativa" del "Fortuna". Así no, ¡ mero que se manifiesta agresivo y 
compañero, así no. Cuando haya ra- peligroso en el ataque, 
zones, adúzcanse en buena hora; si Campos recibe algunos pases muy 
es que hay motivos, sean muy bien bien corridos y centrados, como siem 
venidos, si ellos han de aclarar du-| pre. En uno de estos centros ínter-
das y justificar situaciones; pero | cepta Diaz pasando a Paquito. quien 
no se pretenda apagar la luz del spl 5 remata limpiamente a goal 
con un soplo porque, ello es im-¡ El primer tiempo termina 
TACOMA, Washington, julio 4. 
Tomy Milton ganó la carrera de 
automóviles do doscientas cincuenta !Marsvc"la revancha- Cuando a Oohoa Mnrs. a decisión final 
millas sobro la pista de esta ciu 
dad. 
del asunto sonríe. Es el hom- Esta luucha es de revancha y no fie-bre que tiene confianza en sus músculos, ne relación alguna con «1. campeonato. 
Totales 36 6 12 27 20 2 Anotacinón por entradas 
S. de las Vegas 000 001 000—1 
Atlótico . . . . 001 002 030—6 
Segundo juego: 
FORTUNA 
V. C. H. O. A. E. 
TEX RICHARD ANUNCIA EL TO-I 




















N FW YORK, julio 4. 
Tcw lückard anunció esta noche 
que Ioíj ingresos totales de la con-
tienda Dcmpsey-Carpentler por con-
cepto de entradas, fueron de pesos 
1.628.880.000. 
Los beneficios netos no han sido ' ron "la "hiiarídad"en"el numeroso públi 
J. Pérez. If . . . 5 
,J, Miranda, 3b. 2 
j H. Quintana, ss 4 
•Á. de Juan. 2b 3 
i M Reyes, cf . . . 4 
- i A. Peña, c . . . 5 
! S. Lorenzo, rf. , 4 
EL ENCUENTRO ENTRE EL ESPAÑOL INCOGNITO Y EL CAMPEON 5 Ro^iguez ib 4 
MiUNDIAL STANISLAU ZBYSZKO 
L A S L U C H A S E N E L T E A T R O P A Y R E T 
calculados. 
3d 5 Ganador: OSCAR. 
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1M el segundo partido debuta don Podro Lizárraga, que acompasa a La-rruscatn vistiendo de blanco, para dis-cutirle una victoria a Ruiz y lirdoza que defienden la cnsefla , azul. Desde el tunto jnloial hasta el final el partido ea bjanco. Estos empiezan pegando con fortale-za, sacando de manera admirable, rema-.tando nî vjoi- y haciendo gala de una gran seguridad. Las diferencias son cada vez mayores, logrando, va en la segunda decena, una distancia de diez tantos, diferencia esta que llevan con' muy buen acierto hasta el final, dejando a su§. opositores sin poder pasar de 17. 
Lizárraga ae portft de un modo admira-ble durante todo el partido, devolviendo pelotas de positivo nn'rlto y colocando con maestra precisión. Larruscatn estuvo nuiy seguro, alar-deando de g;/i fortaleza V ganando nu-merosos tatúas en los cuadros de su jurisdicción. Ni Rulz ni ErdPTa pudieron h.-icor mas de lo qne hicier') . Otro día aci;j. 
Boletos blanco*»: 4 11. Pagaron a $3.tí7. Boletos azules: 4r.r). Pagaban a $3.72. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pagos 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese e» el DIARIO ÜE 
LA MARINA 
La primera lucha de anoche en Pay- Ambos so portaron como buenos, ret la celebraron el sargento Frank Ganó Lemle. en 23 minutos, por llave Leavit y Stéfano Pinta. de cabeza y volteo Las comicidades de Leavit mantuvie- Un intermedio dé quine© minuto 
Salieron a contender ei onr̂ Û Ai0̂  co, que llenaba todas las localidades dial Stanislau Zbyszko y h T^n- ^ T " del teatro. cógnito. - ^ ei español In-
Y, por fin, triunfó el sargento, a los é! enciiAnfr̂  19 minutos, por -titeo de cabeza. , ^i.^cuentro era En segundo término lucharon a gre 





37 8 13 25 15 



















I F E 
Ganador: CLAUDIO. 
Pagó a $6.85. 
MARTES 5 DE JULIO DE 1921 
A las ocho y media de la noche 
PROGRAMA OFICIAL. 
Primer partido a 25 tantos 
Blancos: Irun y Oscar a sacar del 
8 y medio. 
Azules: Alfonso y Blenner a sa-
car del 9. 
pooo 
después. 
En ci intermedio llévase a efecto 
un acto muy simpático. La bandera 
del "Hispano" es portada por cua-
tro "equipiers", dos de cada equi-
po, y recorre todas las localidades 
en caritativa recolecta. 
Nadie o muy pocos dejaron de 
contribuir con su óbolo al mayor 
resultado de esta fiesta; y era de 
ver como peseta tras peseta, peso 
tras peso, se iba acrecentando el 
contenido de la insignia de los cam-
peones. 
Fué ésta una buena idea. 
Acto seguido comienza la segun-
da parte del "match". 
El "Iberia" ataca aquí más ru-
damente, y su ala izquierda, áobre 
todo, trabaja con una actividad lo-
ca. Tanto es así qué a los pocos mi-
nutos consigue, su primer "goal", 
empatando así el partido. , 
El juego sigue activísimo por par-
te del equipo blanqui-azul, desarro-
llándose en campo hispánico. 
Viñas se ve obligado a intervenir 
repetidamente y tiene que trabajar 
muy dujro y seguido i e igualmente 
la defensa gualdi-negra se ve ata-
da constantemente por el quinteto 
ibérico. 
Momentos después otra escapada 
deal ala izquierda de estos les da su 
segundo "goal", de manera muy cía 
ra y bien trabajada, y por lo tanto 
muy merecida. 
Aquí rehácense, un tanto, los cam 
peones y entra en juego el al» de-
recha de éstos. 
Campitos recibe juego y a fe 
que se luce y da brillo a su reconoci-
da fama. t 
Balón que coje Campos, es balón 
peligroso para el "goal" contrario; 
por eso es que se le marca tan cui-
dadosamente y se vigilan tanto sus 
movimientos. 
Sin embargo él se escapa siempre 
y es muy rara la bola que va á sus 
dominios que no pase al centro por 
mágica ejecutoria de su dominio 
máximo. 
Una de estas bolas es corrida p6r 
él a todo tren por su línea y lleva-
da con todas las trazas, de amena-
zainté y agresiva hacia la casilla de 
Forres; pero surge aquí la figura 
vigorosa y atlétlca de Alberto, y 
tiene necesidad, para interceptar la 
carrera del' diminuto exterior his-
pánico, tirarse en innoble a la vez 
que salvadora zancadilla. 
El ardid es bueno; pero... 
Es otra bola para Campos; Teco-
je, corre y centra; intercepta To-
rres, pasa a Día?! y éste remata en 
indiscutible "goal". 
Nuevamente empatados. 
Así, activo, agitado, un ianto 
carta iaucioue» uu «aun» luô íio y *uiga- duro, vivo y constante continúa el 
¡na, sin" íimVtawón'de't^no"00 rp0i*5' T"5?6' Fortuna Sport Club d*riB res. que se entretenía de manera cárv juego unos momentos más. I 
Ofrecer ventajas y estímulos a los I . J 5 ^ también la primer* —- xrl^fri t,!*^!^! .í36 la Federación ¡ dida a la vez que ignorante, en mez ] La actuación de Mr. Campbell de-
ADUANA 
V. C. H. O. A. E 
le y Raoul de Rouen. 
" 'y.W^^ eSf veeíc%r\1,Uctant^br% y ^ ^ 6 r ^ ' * :,ch^or hispano e^na hora. tífíCO lu-lF- Esplñel 
R. Atán, c 
t* P. Ortozo, u 
taba domingo ¿o? el Ln^al^0' P Corcl10' lb • nifo. por ei ^Panol Inc(5g-. a aAlv** 9.h 
co romana, y a decisión final. Cari ^ X ^ ^ T ^ 1 ^ 1 ^ 30 mi-, 
traías V l e í ^ ^ba'P. rtozo, 8b . . 
tura, Narraciones históricas y Leccio-
nes especiales. 
A. Gálvez, 2b 
esfuerzosâ n̂ Ka lx}chsi' ^ a u ^ « los A- Colado, cf Ib 
el ESfo l ^J^110 5e multiplicaron; M. Guillén. p 
„ "<?1 íué declarado vencedor a t a a •a- . hora de luchar. vencedor a la J. A. Atán. cf 








*J^llz6 el espectáculo con un bonitoIJ- M- Zubteta, x 0 
^ i l ^ í ^ ^ E ^ S ^ G.Quesada, p . o 
Los dos son "luchadores ágiles y fuer 
En el primer grado deberá ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ l ^ ^ 
carse, durante algunas semanas, el Triunfó Hanson a los 24 minntno „ 
tiempo destinado en el horario a Lee- , wvltaclfln del tronco. l™ por 
tura-Escritura, a pláticas amenas con « l i i 
el propósito de que los alumnos, que tita noche lucha revancha entre 
no han frecuentado los jardines dej StanisI 
la infancia, se familiaricen con la 
maestra y pierdan el temor y pue-
dan manifestarse libremente. 
Entrelos principales recomendaclo-
lau Zbyszko y Petroff. 
StanislaJ^íf-Ji16 eI ?>ábado Alebraron outnisiau .¿bjszko y Petroff a. nnn̂ ,-
3nHCla. de ella 8e Promovieron Hgeros Incidentes que venía i ttkw^^V^ 
j_jiilic iua ¡JL iLî íyaiua i ĉ uluouu.cî hj- j ah«r.1,i*«.'."i ' •* POner CU duda 
nes hechas por la Junta figuran las i dial s X T V ^ ^ ^ ?J^-
quo siguen: aquél no quiere tener en L̂u Hmpla hTs 
Organizar cursos de vacaciones pa- Joria de famoso luchador ni un sólo 
ra maestros rurales, con el concurso *u"n̂ 0 o1'!0"̂ 0, ha ofrecido la revan-
Petroff, y aceptada por él se a cabo esta noche, manteniendo 
de inspectores, profesores de las Ñor-! Fufará Petrpff, 
males y expertos agrícolas. 
Habilitar, provisionalmente a loslm,s?, «e vencer en menos de una 
graduados de las granjas ofrecléndo-1 Ani„T,at<i!L?bysiko ? Raoul de.Ron 
les la orientación metodológica indis-! baña en u^UmLrtTIu" V"eZ " 
pensable. 
la escuela, vinculados en el medio o torne que se verificó en el tcát-o Naclo-
influyendo favorablemente en él. CarJ lemle. 
Organizar escuelas normales para 
maestros rurales, o bien adaptar a 
Primera Qolniela a r» tantos 
Cazalia III, Brdoza III, Angel, 
Mallagaray, Elias y Emilio. 
sffaindo Partido a 80 tantos 
Millán y Anzola a sacar del 8 y 
medio. 
Azules: Claudio y Trecet, a sacar del 9. 
Segunda Quiniela a seis tantos 
Larrlnaga, Goenaga, Eloy, Ga-
briel, Ruiz, Larruscain. 
OÍ 
LA FL1VCIOX DEL MIERCOLES 
Para la función del miércoles, 
•De Moda) se ha combinado un fe-
nomenal Partido entre los Herma-
nos Erdoza contra un. formidable 
trío en donde figura Irlgoyen Ma-
yoTen los primeros cuadros. 
KELLY VENCE POR PUNTÓTa 
FRANKIE MASON.—LA PERDIDA 
DE UN TREN IMPIDE LA PELEA 
ENTRE LE0NARDS Y EL MARI-
NERO FAIDMAN 
fcEXTON HARBOR, MlchM julio 4. 
d«¿1fü?iy de Chto^o. Kail6 Ia 
'ociMón periodística contra FranMo 
^ «ason, do Fort Wayne en Indiana, en 
match a diez asaltos. Kelly for-
•o la pelea «m todos los asaltos y 
^mostró su «iiperloridad agresiva. 
La conticiirU do Benny Leonards 
nô ?̂i marinero Praidman, fné sus-
pendida por haber éste perdido un 
ren en Chicago, no pudlcndo llegar a tiempo. 
1 
¡ Los señores Superintendentes Pro-
vinciales han redactado cinco am-
plios iníonnes relativos al cuestiona-
rio que sometió a su estudio y reso-
lución el Presidente de dicho orga-
nismo, doctor Francisco Zayas y Al-
ionso, Secretarlo de Instrucción Pú-
blica y Dellas Artes. 
i Ya se han tomado acuerdos defi-
tivos acerca de algunos do esos asun-
tos, recomendando a la Secretaría 
otros que son potestativos de la mis-
ma, a fin de que sean por ella consi-
derados y resueltos a medida que lo 
vayan permitiendo las circunstancias 
económicas del país y las disposicio-
nes legales que es preciso reformar 
en determinados aspectos. 
F.NSFvANZA RURAL 
Maestros ambulantes 
Será debidamente extendido y me-
jorado esto útilísimo servicio. 
Materias de enseñanza para lo su-
cesivo; Lectura-Escritura, Aritméti-
ca y Lecciones especiales. 
Kn la correspondiente circular se 
consignará el alcance y carácter de 
estas enseñanzas. 
Se ha indicado que al maestro am-
bulante debe asignársele una gratifi-
cación de 50 pesos para los gastos 
de cabalgadura, etc. 
Los horarios y programas serán 
adaptados a las condiciones del me-
dio en que ejerza el maestro ambu-
lante, debiendo ser oídos los padres 
de familia del lugar en que estén si-
j tuados los núcleos, a fin de estable-
cer la vinculación necesaria entre 
aquellos y la escuela y poder razo-
nablemente exigirles la asistencia de 
sus hijos. 
El personal enseñante será mejo-1 menor número de aulas, y elevar la 
rado por todos los medios posibles, dieta de los mismos a 3 pesos, 
y se piensa en solicitar, para ello, el Autorizar a los inspectores para 
curso de los profesores de las Gran- proponer la alteración del horario ôsto"- ; • • • A 0̂ n«0 000 1 
jas Agrícolas, para trabajos prác- establecido o del plan adoptado de 
ticos y conferencias. acuerdo con la vida circundante. 
Los inspectores tendrán a su car 
go las instrucciones de orden meto- cuadas, sencillas y modestas, de tipo Boston 
lógico. rural con alojamiento para el maes- ' 
tro.. 
Escuelas rurales Dotar las escuelas rurales de mate-
El horario de las escuelas rurales rial y mueblaje apropiado, 
deberá ser redactado, en cada caso, Celebrar exámenes para capacitar 
en relación con las circunstancias, maestros. 
necesidades y exigencias del medio Establecer, como ensayo, algunas 
y del personal, oyendo a los padres escuelas concentradas o consolidadas 
de familia, con la finalidad antes en aquellos lugares en que las cir-
indicada. cunstancias lo permitan por la sltua-
' Las escuelas rurales podrán ser, clon de las escuelas y la fácil comu-
por lo tanto, de sesión única o de nlcación. 
medio tiempo, según las condiciones Recomendar la creación de maes-
escolares y de vida de la reglón, zona tros auxiliares para escuelas rurales 
o lugar en que funcione la escuela. I cuando la asistencia de alumnos sea 
Las clases serán de medio tiempo, excesiva y entre estos existan va-
cuando lo exija el número de grupos rios grados de conocimientos, sin que 
o de grados, o el número excesivo de sea posible convertirlos en aulas de 
alumnos, y se procurará que los dos grupos o de medio tiempo o no 
alumnos de primer grado concurran sea posible crear una nueva aula 
Totales . . . .28 0 3 27 15 
Anotacinón por entradas 
Fortuna . . . . 020 030 201—8 
Aduana . . . 000-000 000—0 
posible. 
El "Forthna", como cualquiera de 
los otros equipos, no debiera tener 
0 motivo alguno para cooperar al me-
jor éxito de esta fiesta humanita-
ria y caritativa; pero el "Fortuna' 
es así; y tanto peor para él. Tal vez 
la "altura" le haga no ver las mi-
serlas de los de abajo; o puede que 
crea también que las cosas de "ple-
beyos" deben arreglarse entre ple-
beyos". ¡Como descender...! 
¡Hasta cuando, señores, hasta 
cuando! 
Nosotros sabemos hasta cuando; 
ya llegará el día que lo digamos. 
El "Canarias" estaba allí com-
pletíco. Qué "vulgarotes"! Venir a 
cansarse, a ser la diversión de unos 
cuantos, total para remediar la tris 
te situación de unos millares de pai-
sanos que andan lastimosamente ti-
rados por calles y parques. ¿Porque 
no han enviado cincuenta o sesenta 
pesos de las entradas vendidas y hu-
bieran salido así del apuro? 
¡Qué tontos! Ustedes no saben, 
CclQ.ciI*ÍOS 
El "Iberia" y el "Hispano", no 
faltaron, no podrían faltar a la con-
tribución del mejor éxito de este fes 
tlval iniciado por el equipo blanqui-
azul. 
Allí estaban dispuestos a hacer 
más efectiva su labor humanitaria. 
Ellos entienden que no basta decir: 
"hay que hacer", sino: "hagamos*; 
y por eso. Interin no llegaba la hora 
del comienzo, estubleron haciéndo-
nos más llevadera tan larga espera 
con las delicias de una prolongada 
práctica. 
Había Ingerencias extrañas en 
ambos equipos. En el "Iberia" una 
buena defensa: Martin y Rolan y 
01 en el "Hispano" cuatro "equipiers' 
0 "prestados", tres de ellos, según se 
0 ' dice, para Incorporarse definitiva-
0 , mente al equipo campeón. En cuan-
0 í to a Díaz no sabemos por virtud de 
que coincidencia ocupó el puesto de 
POR QUE NO JUGO E L DO-
MINGO E "FORTUNA" E N 
E L P A R Q U E MUNTAL 
nuestro seudónimo esta tarde en el 
"Hispano". Tal vez su orgullo de 
figurar en un "eleven" benéfico. 
Casas y Viñas dase por seguro 
que figurarán en lo sucesivo en el 
1 once hispánicoi y también, por lo 
I visto, el notabilísimo Torres petit, 
que por disgustos o desconsideracio-
Í
nes en el "Iberia" se vló obligado a 
abandonar las filas de éste. 
Nosotros no decimos aquí más que 
1 lo que hemos oído; yq esta ultima 
i versión se nos ha presentado con 
visos de mucha verdad, por virtud 
la 
2 do julio de 1921. 
k l a m a r Í n ? 6 típort8 etl diario'de cierto incidente, ocurrido a 
c. . j terminación del partido, y provo-
Mi distinguido amigo: cado de manera bien poco noble y 
***** —-- muncio e  compro- Lo ruego encarecidamente se slrval desconsiderada por cierto, por un 
a i dar publicidad en su muy Jnterasante individuo de rostro abultado y de 'uê ê - Sección de Sports en el DlARin tvp*? a in<llvlduo de rostro aouitaao y ae la Ha- marina, a la ad̂ untf ^rt» ^ ^ facciones un tanto toscas y vulga-
maestros ruraíes que tengan ÍKS?,«̂ t' i JSs!*»**» -AS^S^^lJ^mié^ ñor ¡Á ,„ i ciar nuestro . seudónimo -entre sus: 
dencia fija en el lugar en que radica feb^nd^un^l^ tered o0favor! « S EmSS&S^ ¿ W epilépticas exclamaciones de Proteo 
pefin del ramente. 
Soy su afmo. amigo y s. a 
Uno'chl01 Pr0eraraa P*™ Habana. 2 de Julio de'mi^ :RU,,L•• 1. Desfiie y presentación do loa at. Hn^i PJf syen5e«d1, la Federación Na-las actuales Granjas a ese fin, agre-lletas luchadores -cion ae ios at- cional do Foot Ball. 
gando a las mismas las cátedras ne- 2- Lucha libro revancha, sin llm«ia-! Muy señor mío- Ciudad, 
cosanas de estudios Pedagógicos y ^ " ^ tlempo |n^o Juan Ibáñez y A^s° de una atenta comunl-
una escuela de aplicación anexa de % T,,phn "^^^'í; , , , , . É„A ' caclón de la Federación Nacional do 
«W rural. cló'n d^^pT^ntrrw^de^Zbfs1 ^ gSfe ^ J ^ g f f L a' Fnf'T* 
Fomentar entre los autores, por >" Raoul de Rouen. y ' e¿Xo tome narte ^ 
medio de concursos, la producción <; l'uc** revancha, sin Hmlt̂  m\ftana se efeĉ ^̂ ^̂  
de textos para consulta del maestro, ffcL ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ Mun̂ V en be™fIci° *• iS Inmigrares la glorieta estaba completamente 
con nociones de ciePcia y arte rura-i Z b y T z k r ^ s ^ Stanislau ^ « o l w . contendiendo con el del Club ocupada y también había bastante 
les, relacionados con las industrias I .:Lu.c.ha sreco romana, sin limita- El Fortuna Sport Club airradeco M al 
que se desenvuelven en las distintas^ *" de ¿?ae"?p?' erítre el EsP^ol incóg- to honor que leTaco la FederSn Na-
ta y también de sus congestionados 
gritos de despecho. ¡Infeliz! 
De ser esto así el "Iberia" pier-
de uno de sus mejores jugadores 
y a pérdida del "Iberia" ganancia 
del "Hispano". Por lo pronto, esta 
tarde vino muy de acuerdo su ac-
tuación, con su vistoso "jwsey" gual 
do a franjas negras. 
El público no era hoy tan nume-
regiones del país, 
Aumentar el número de Inspecto-
res, a fin de que tengan a su cargo E L B A S E B A L L EN LOS E . \ ¡ . 
clonal do Foot Ball al contar con él para una obra tan altruista como la d 
gente en sol y en la cerca. 
Por fin aproxímase la hora del co-
mienzo. Por lo menos así nos lo 
anuncia Campbell con su silbato de 
NETT YORK, julio 3. (Nacional). 
socorrer a unos pobres desamparados' general en Jefe. 
tv̂ hlio w ^ ^ f n ^ l ^ T f 1 1 ^ sinl Efectivamente, a las 3 y 30 alí-
iracajo ysin raealos de subsistencia ne- •L i A. t j , j 
ro los hochos acaecidos recientemente : neanse ambos equipos tocándole de 
en el Parque Muntal han llevado al áni sacar al "Hispano", el que cuenta en 
mo do nuestros jugadores la convicción su quinteto a Díaz y Torres de cen-
S Y ^ Í i í S J ^ á S ^ ^ i t J » e inter-derecha respectivamen-
Baterías- Mr r>Tim»Ti v n'M*ni. xt̂ u» en las del5l<las condiciones morales y te* Construcción de casas escuelás adeiy Snyder W y UNem' Nehf materiales, por cuyo motivo, el Fortu-1 El campeón ataca sin violencias; BÍU 
New York 
na Sport Club, que tiene odo l control y el "Iberia" repele también 
. . w „ ooo 140 ooo 5 ia i SvSS^^StStefc* sua ^dorea a* violencias. 
ion nnt .n,. ,X ír v toclas las contiendas en que debo in-• t. . . . . . . 
. . . . 120 003 40x 10 15 1 teryenir, en este caso, conocedor y sos-1 pOrres ocupa el "goal" blanqui 
a una sesión y los de los demás gra-
dos a la otra. 
El plan de estudios abarcará cua-
tro grados, en la forma siguiente: 
i Primer grado: Lectura-escritura, 
Aritmética, Dibujo y Trabajo Manual 
f (adecuado al medio campesino). Es-
tudios de la Naturaleza y Juegos y 
recreaciones escolares de carácter 
educativo. 
Segundo grado: Lectura-escritura.| 
Aritmética, Dibujo y Trabajo Manual,! 
Estudios de la Naturaleza, Lecciones 
especiales y Juegos y recreaciones es-' 
colares de carácter educativo. 
Tercer grado: Lectura, Escritura,] 
[Aritmética, Dibujo y Trabajo Manual,', 
Estudios de la Naturaleza, Agricul-
tura (prácticas agrícolas y econo-
mía rural) y Lecdlones especiales. 
Cuarto grado: Lectura, Escritura. 
Aritmética, Dibujo y Trabajo Manual, 
1 Estudios de la Naturaleza, Agrlcul-
Oportunamente serán publicadas 
las coi respondientes circulares para 
guía de los maestros y funcionarlos 
del ramo. 
Baterías: Filllnglm Scott Watson . ^"«f01^ de aquellos hechos, no puedo a_zui y Jo ocupa muy lucidamente 
y0Smrt,h.GlbSOn: Bent,0n* Ba"rneS' Sallet Smelte™^"1*1 
______ I No obstante, el Fortuna t • WASHINGTON, julio 3. (Americanâ  3,?nte Profundamente que los acontecí- que nos hace exclamar que el ele-x̂ .̂ juno ^ vAmericana) mientos de estos últimos días le impl- jen' de la calle Sol posee dos 'goal 
ers un concurso jus Hace muy buenas paradas y defien-
No obstante, el Fortuna Sport Club' de eSta PosiciÓ11 co* 6ra11 acierto, lo 
Fila«f*lfia. . 
Washington. 
102 620 oíc 12 18 s ân tomar Parto en una fiesta a la que keepers" a cual mejores, 
coi 002 oio 4 14 6 J ^ e T ^ u e n ^ e^fritu^o ^oTdl! E1 ^lón zúrralo algunas veces sin 
consecuencias por su efectividad. 
En este primer tiempo puede de-
a cirse que el dominio en general del fendía 
ja mucho que desear. Es defecto su-
yo ver demasiado la jugada "off-
side" y lo peor del caso es que no 
la ve cuando debiera verla o vice-
versa. 
Sabemos que Mr. Campbell ône-
ce como el que más las regla» del 
juego; pero no es esto solo necesario 
para ser un buen árbitro; precísa-
se aplicar debidamente esas reglas. 
Campbell, sin embargo, es uno de 
los "referees" que más nos gustan 
por su energía y autoridad en el 
campo. 
Toca a su término, pues, el parti-
do. Juanito pasA el centro y Torres 
al extremo. 
Alvarez recoje nna pelota y se 
lanza a "goal" pasando la defensa 
contraria. 
Campbell toca "off-slde". No •fc' 
tendemos. 
Ahora el balón va al otro lado; 
es "Tolete" el que lo lleva; "Pa-
cucho" procura interceptarlo, y en 
el driblin del uno, y el robo del otro, 
el caso es que la bola va a "correr" 
por toque del defensa hispano. 
Campbell tampoco ve esta Juga-
da y lo da "goal klck"; y así algu-
nos errores más. 
Esto no es censura: es un» indi-
cación al "referee" de hoy pará que 
tenga más cuidado en lo sucesivo. 
Este encuentro termina con u» 
empate de dos a dos "goala". 
Por ambas partes se jugó mucho 
y cada cual hizo lo que pudo para 
sacar triunfante el equipo que de-
Baterías: 3. líarrls v Perklns Scĥ  ridad. sobre todo por los nobles ideales 
chlk, Erickson. Gaines "y Charritv Piel- que la ,nsPiran. y con el fin do mani-nich. testar de alguna manera su adhesión a 
3 (American) ^ ^ ^ S S í r ^ S X ^ f e 1™*° Perteneció a los "tigres" tal I En 'el "Ibqria" se distinguieron . v̂ mericani. cuenta yhará todoa ioa eiluerzoi ncce_ vez porque el Ibrla" no desplegó Forres y Navarro en primer lugar. CLEVENLAND, 
Detroit. . Cleveland. M 000 102 110 . 001 002 24x 
Baterías: Middleton, Perrlt. y Bassler; Coveleskio, Caldw Ĵ maker. 
6 i i o sar,os Para líis restantes sean sus- todo su juego. La bola va unas ve- v después Torres mayor, Alberto y 
9 14 1l Es^ra^do^o^'T^er^írtT, x r - ^ a terreno de Porros y otras a los "Tolete", este último, como siempre 
Holling n a f d ^ o ^ ^ ^ J ^ . ^ ^ i ^ ^ ^ ^ i p o t W Juego activísimo y rápido. 
«VI •IMUJil_ 
Nuna ta nuestra actitud legítima y sincera" a los de aquél que a los de éste. La defensa también ha cumplido a 
queda atentamente a su disposición. i Rolan ,y Martín devuelven bien, y ! la perfección; como que es una na-
ST louis ñ ñ m (A Í ; 'KS'prJidíute11 POrt tamblén "f1 montañés" hape un gran reja que vate mucho. 
ST. LOUlS, julio 3. (Americana). ^ ^ i ^ l ^ - _ I papel en la defensa. Y d el"Hispano", Suárez. Cam-
RflXFl) 3 mismo la línea de medios del pitos y Miguelito en primer lugar, y 
uvnuK \ Hispano" está infranqueable. Ca- también Vinas y Casas, secundán-
j sas ya sabemos lo que vale, al Igual doles de buena manera todos los 
Como prometimos, hoy daremos a ha6-Î ílS'Ueihtj0: 'y Rimada 86 nos demiis' especialmente los debutan 
Chicago. 1 *« St. Louls. ,.- .. J 000 002 201 000 000 001 5 10 
1 5 Baterías: Faber y Schall:; Davls, De berry y Collins. 
BROOKLYN. julio 3. (Nacional). 
Filadelfla. Brooklyn. . » «00 0U« 002 m » SOU 001 lOx 3 «> 5 11 
conocer el resultado completo de tosJ ^ ^ ¡ ^ S S J ^ C0T Un in.aes-! s' el "negro", y Rimada; este úl-
, matchs de boxeo efectuados el domin t ^ J Z T ^ U la Z1"6 8,em' f/̂ o i-ev€l¿n(lose un gran ^ en ^ 
J ko en el Frontón Jal Alai ñor ni Tía pr? c îmoa que debiera estar por su . "half Une". 
1 goen ei frontón Jal Alai, por el Ha- valentía y sus condiciones de de-1 De esta manera han contribuido 
Baterías: Smlth y Bruggy; Schup y Krueger. 
CINCINNATl. julio 3. (Nacional) 
p vana Boxing Commattee: 
i Primer bout, a 6 rounds, entre 
Miiuus, Joaquín Cordero, 128 llbbras, contra 
Joaquín Delgado, 128 libras. 
Ganó Cordero. 
Plttsburg. „ Cinclnnatl. « 000 001 100 003 141 OOx 2 1? '0 8 15 0 
Baterías: Hamilton. ZInn y Brottem-Marquard y Hargrave. 
CHICAGO, Julio 3. (Nacional). 
Segunda pelea, a 8 round, entre 
Andy Parajón, 128 libras yy Juan 
Ga,rzón, 138 libras. 
En el cuarto round, Parajón reci-
bió el knock out. 
fensa en vez de ataque. ' estos dos equipos al mejor éxito del 
Ambos equipos juegan muy llm-1 objeto de la fiesta, bien distinto 
píamente y sostienen, en equilibrio por cierto al equipo del Malecón 
ni nnoirt r,„Q ZuFZ* \ : !̂ ue' "aunque sintiéndolo'mucho, los 
U n t ^ r e ^ ^ deest°a últimos 
Fi .wwSSS?; „a _ x 1 tiempos" le han impedido contri-
da reeSSa g nÓ TIna mereci-|,buir a calmar el hambre de tantos 
necesitados. . , Como saben nuestros lectores el 
cuarto match lo celebraron los bo Y la verdad es que no nos "expli-camos" "tantas" y tan "continuas" 
Pt. Louls. ^ M „ 212 010 002 8 16 Chicago. . « „ w 110 010 000 3 8 
Baterías: Pfeffer y Clemons; Yo Fonder y O'Farrell. 
, Tercer match, Apolonio Morales,' ¡ X e r ^ ^ cl 
i'cubano, 158 libras, yy BattlJng Hoy Slff ̂  w r f ^ X nlfwíí i - I e4íl.,1,0 de foot ball" del "^ortu-
Triunfó Morales, porque el ame-ltada en un reñido encuentro que dû  
rlcano se acobbardó, dejándose caer|ró 17 rounds. que nu i No nos las explicamos.. ? 
Jullo3 de 1921. 
J u l i o 5 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a inauguración de las obras 
yíene de la PRIMERA página 
>»inerclal e Industrial a la misma. 
Loa talleres de la Cuba Company, 
contribuyeron a darle vida, pues se 
pagaban jornales hasta hace poco 
tiempo a más de dos mil personas 
que laboraban diariamente en los 
mismos. El aumento de tráfico y de 
población, dió mayor margen a las 
enfermedades en un pueblo sin al-
cantarillado ni pavimentación. Se 
hizo necesario redoblar el esfuerzo 
sanitario, pero este se estrella con 
la realidad, mientras no se dé sali-
da a las aguas y a las carretas, fue-
ra de la población. 
UN ALMUERZO 
E l representante Sr. Juan Artea-
ga, obsequió con un almuerzo criollo 
* los representantes de la prensa de 
la prensa de la Habana, en su finca 
"San Agustín" distante cuatro le-
guas de Camagüey. 
Consistió el almuerzo en un le-
Ichón asado, casabe, plátanos fritos, 
{guacamole camagüeyano, arroz con 
pollo; acompañado de vino Rioja, 
[agua cristalina y sabroso café carre-
Itero. En la escursión tomaron parte 
wu, padre y hermano políticos y bu 
Dtljo Mlguelín. 
|V En su casa solariega fueron obse-
[ftniados de nuevo con espumosa si-
nlra, por su distinguida esposa la se-
tfiora Vllató de Arteaga. Por nuestra 
(parte consignamos nuestro agradeci-
nmlento al distinguido representante 
Ipor sus atenciones para hacernos 
yjrata la estancia en Camagüey. 
UN TELEGRAMA 
El señor Freiré, redactó Inmedia-
tamente un telegrama al Honorable 
señor Presidente de la República, 
dándole cuenta del acto celebrado 
por,el cual ha demostrado siempre 
gran interés el doctor Zayas. 
Aprovechó el señor Freiré aquellos 
momentos de charla, para manifes-
tar que en las ocasiones en que ha-
bía tenido oportunidad de tratar con 
el señor Presidente de estas obras, 
le había encontrado dispuesto y de-
cidido a que tengan todos los recur-
sos necesarios para hacerles frente, 
a tal extremo que espera que sin 
Interrupción prosigan y se terminen 
durante su período de gobierno. 
LA COMITIVA 
LA COLONIA ESPA^LA 
Por la noche se verificó un esplén-
i&ldo baile en la Colonia Española, 
talendo Invitados los periodistas de la 
^excursión a dicha fiesta. El baile 
{•quedó lucidísimo. Asistió la Reina 
váé la Hermosura premiada en el 
{certamen celebrado recientemente, y 
Sen cuyo honor se celebraba la fiesta. 
I' LA INAUGURACION DE LAS 
OBRAS 
ff. • 
y A las nueve de la mañana del día 
se celebró la Inauguración de los 
rabajos de Alcantarillado y Pavi-
lentaclón, en la esquina de las ca-
les de Avellaneda y Van Home. 
Asistieron al acto las autoridades 
telvlles y militares de Camagüey, el 
uefe de Sanidad y empleados subal-
' Sernos, los Magistrados de la Au-
{mencla, el Gobernador Civil señor 
^rellanes, los miembros del Consejo 
pProvlnclal, el Ingeniero Jefe del Dls-
ttrlto y empleados del mismo ( el Je-
{fe de Correos y Telégrafos y la có-
ttnltlva en pleno que desde la Ha-
pana acompañó al Sr. Secretario. 
La banda Municipal, se situó en 
iel andén de la Estación, ejecutando 
distintas piezas. Numeroso público 
Be estacionó en los alrededores co-
mentando el acto. En su oportuni-
dad daremos cuenta de las observa-
clones que tuvimos oportunidad de 
, pónocer en aquél lugar. 
\ Minutos después de las nueve, lle-
' i ^ el Secretario señor Orlando Frei-
• pre, acompañado de los señores Au-
relio Alvarez, Presidente del Sena-
do, de los Presidentes de la Audlen-
cal de Camagüey y del Tribunal Su-
premo, respectivamente. 
El Alcalde tomó un pico, y con 
, gran maestría dió algunos piconazos 
: ien el pavimento, roturando el sue-
lo. E l público prorrumpió en aplau-
- sos dedicados al acto y al señor Al-
calde, quién demostró con su preci 
. sión y agilidad, que no había olvi-
4 ídado su antiguo oficio, cuando sirvió 
(¡eni las. obras del ferrocarril, 
* E L SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
; ^ Al terminar la operación el señor 
Alcalde, el doctor Orlando Freiré, 
'dijo estas breves palabras: "En nom-
ibre del Gobierno de la República doy 
[por Inauguradas las obras del Alcan-
tarillado y Pavimentación de la ciu-
dad de Camagüey." 
Entonces el señor Alcalde, anun-
ció que iba a usar de la palabra el 
Licenciado Angel C. Betancourt, 
(Presidente del Tribunal Supremo. 
Su aparición en la tribuna fué salu-
dada con aplausos. 
mil SU DISCURSO 
Comenzó el doctor Betancourt, ha-
blando de Camagüey patriota y le-
gendario del pasado, y del presen-
te, de abolengo revolucionario y pa-
triótico, que sabía sentir y esperar, 
que tsnía íé en sus hombres y que 
había sido siempre consecuente en 
. su política, lo mismo cuando impe-
raba un gobierno no constituido por 
, sus hijos, como cuando estos ocu-
paban el poder y regían sus desti-
mos. 
Habló de las necesidades de la 
provincia, del desamparo en que los 
gobiernos tuvieron siempre la rica 
región camagüeyana; del esfuerzo 
'que sus representantes y senadores 
, vienen realizando cerca del poder 
Central y legislativo, para dotar a 
bu provincia de nuevas vías de co-
¡munlcación, y de los elementos ne-
cesarlos en todo gran centro de po-
blación para su progreso y defensa 
de la vida de los ciudadanos. 
Comentó los beneficios que repor-
ftará a la ciudad de Camagüey la 
obra que ahora se inauguró y los 
deseos que abriga el Gobierno ac-
tual de que no termine su período 
sin dejar dotada la ciudad capital 
de la provincia camagüeyana, de un 
Alcantarillado y una pavimentación 
concordante con su valor social y co-
Umercial. 
El doctor Betancourt, fué Interrum 
Sido frecuentemente con los aplausos ue «1 público le prodigaba. jL.it_A... _^ ^ S E " ¡ 
UN PONCHE ^ 1 
El contratista de ?as obras señor 
lArmando Valdés, obsequió al señor 
[Secretario y a sus acompañantes, 
• con un rico ponche y dulces, en el 
•alón del hotel Plaza. 
prestemos toda nuestra atención a 
los trabajos". 
EN EL AYUNTAMIENTO 
Solo se aceptó el lunch ofrecido 
por el señor Andrés Morán, Alcalde 
Municipal, organizado en honor del 
señor Secretario de Obras Públicas 
y de su comitiva. Asistieron además 
algunos invitados y los periodistas 
de la ciudad, los que brindaron tam-
bién a sus colegas de la capital toda 
clase de deferencias. 
Fueron Invitadas las autoridades 
y distinguidas personalidades de la 
sociedad camagüeyana. 
El señor Morán tuvo especial em-
peño en obsequiar a los periodistas 
de la Habana, asi como el día ante-
rior que puso su máquina a la dis-
posición de los mismos, para que re-
corrieran la ciudad. El doctor Que-
vedo habló en nombre del Alcalde, 
contestando a su discurso el señor 
Aurelio Alvarez. 
Terminada la labor oficial el Be-
ñor Secretario de Obras Públicas y 
su comitiva regresarán el martes en 
el tren «de Cuba. 
IMPORTANCIA DE LAS OBRAS 
La población de Camagüey, alean 
za hoy una cifra de cuarenta y cin 
co mil habitantes; las calles de la 
antiguá ciudad, sin contar los nue-
vos repartos, tienen un radio de se 
tenta y dos kilómetros, que serán 
los que tengan por lo pronto que al 
cantarillarse y pavimentarse, hacien 
do a la par los tendidos e Instalacio-
nes eléctricas, y el acometimiento 
de agua, para no tener después que 
roturar las calles de nuevo. 
Todo eso se Irá haciendo ahora 
previsoramente, en aquellos lugares 
donde se realicen las obras. 
EL ACUEDUCTO 
El abastecimiento de agua era una 
necesidad apremiante. Los morado 
res de Camagüey carecían del precia 
do líquido, pero la abundancia per 
judica también, porque aumenta los 
arroyos que salen de las casas para 
la vía pública y da mayores facilida-
des a la existencia de charcos en to-
das las calles, mientras no se encau-
cen por las alcantarillas. 
LOS TRABAJOS 
Estos comenzarán el día cuatro 
en la calle de Avellaneda y Van Hor-
ne. La casa contratista de las obras, 
ya tiene en sus depósitos de Cama-
güey, materiales para dar comienzo 
a las mismas. 
El ladrillo de granito vendrá de 
Noruega, por ser de mejor clase que 
el de otras procedencias. Ya cuenta 
con un millón de ladrillos, para los 
primeros trabajos, cal y cemento y 
demás materiales. También cuenta 
ya con doscientas toneladas de tubos 
de hierro,- para terminar las obras 
del tendido de agua en el barrio de 
Vigía. A diarlo recibirá del extran-
jero los materiales que por no ser 
de industria nacional, tengan que 
venir de Estados Unidos o de otras 
naciones. 
OBRAS, NO PROMESAS 
El pueblo en general, está descon-
fiado, dice la gente que en Cama-
güey se empiezan todas las obras, 
pero que no se termina ninguna. 
Los comentarios que algunos hacían 
con motivo del comienzo de las obras 
eran por este estile. 
En los portales del Plaza se lus-
traban las botas dos ancianos, doc- ] 
tor uno de ellos. Este cijo al otro: 
¿Vienes también a ver la parranda 
de la primera piedra? 
Si, le respondió el otro: Hoy veni-
mos a ver sacar la primera, la se-
gunda la verán nuestros biznietos. 
Para muchos sin embargo había 
una esperanza. Decían: Probable-
mente las cosas ahora serán de ver-
dad. El problema electoral ha termi-
nado. No necesitan en estos momen-
tos la caza de votos. Freiré es Secre-
tario de Obras públicas, Aurelio ocu-
pa la presidencia del Senado, por lo 
tanto cabe esperar que este sea el 
verdadero prólogo de las obras. 
El pesimismo es grande, solo se 
alejará del corazón de los ciudadanos 
cuando vean que se trabaja en las 
obras, que se lleva la maquinaria de 
escavaciones a las calles y se pone 
en firme manos a la obra. 
C. Alvares 
Julio, 2. 




La junta de esta Juventud, se cele-
brará el próximo miércoles 6 a las 
8 p. m. en la Secretarla provisional, 
local de la Asociación de Propieta 
ríos de Medina calle G y 21, Vedado 
Orden ael día: Asuntos Generales, 
Lectura de Candidatura y Baile So 
clal, del día 16 
T H E U N I V E R S A L C A f t 
UN ALMUERZO 
En la hermosa finca Taurete, le 
fué ofrecido un almuerzo a la comi-
tiva. Dicha se encuentra en las cer-
canías del pueblo. La comitiva pasó 
unas horas de intenso regocijo. 
Otros actos de índole parecida se 
habrían celebrado a no mediar los 
reiterados propósitos de los señores 
Freiré y Alvarez, quienes se negaron 
a admitir toda demostración que sig-
nificara dispendio en estos momen-
tos, diciendo: "No rechazamos nin-
LOS HIJOS DE SAN SIMON Y SA-
MARUGO 
He aquí la candidatura .electa en 
la junta celebrada el día 12 de junio 
correspondiente al año social 1921-
1922. 
Presidente: José Bahamonde. 
Vicepresidente: Andrés Prieto Ló-
pez. 
Secretarlo: Antonio Román. 
Vicesecretario: Antonio Cillero. 
Tesorero: José Pernas. 
Vicetesorero: Avellno Yáfiez. 
Vocales: Angel Rouco González, 
Elíseo Pérez Seijo, Jesús Polo, Ma-
nuel Regó, Vicente Gacio Insua, Ra-
món Barrio, Ramón Guntin Castro, 
Manuel Cillero García, Jesús Pernas 
López y Salvador Ramudo. 
Suplentes: Antonio Paz, José Cor-
tlñas, Jesús Ferreiro, Marcelino Fun guna fiesta el día que vengamos a lavcasta y Manuel Yáñez Orosa 
inauguración de las obras, guarde-, Comisión de Glosa: Manuel Balsel-
mos para entonces las fiestas, ahora i T0 Cosme Salcido y Segundo López. 
Reciban nuestra felicitación. 
LOS HIJOS DE MONTERROSO, AN 
TAS Y PALAS DEL REY 
En cumplimiento de preceptos re 
glamentarios, esta Sociedad ha cele-
brado elecciones parciales en 29 de 
mayo último, para la renovación de 
su Junta Directiva, tomando posesión 
los señores electos en el día de ayer 
quedando en tal virtud constituido 
dicho organismo para el período ac-
tual y en su totalidad, oon los seño-
res siguientes: 
Presidente, p. s. r., Francisco Ca-
banas (1920-22). 
Secretario: Manuel Quintero (1920 
1922). 
Vicesecretario: Jesús López Lou-
zao (1921-23). 
Tesorero: Antonio Frade (1920 
1922). 
Vicetesorero: Constantino Porto 
(1921-22). 
Vocales: Antonio Rojo, José Feu-
te, Manuel Fernández, Ramón Díaz, 
Cesaf Moure, Ramón Maurelle, Anto 
nlo Castro, Francisco García Calvo, 
Francisco González, Emilio Eiriz, Isi 
dro Rodríguez, Ricardo Vázquez. 
Suplentes: Antonio Pérez, Manuel 
Regueira, Ramón Várela Tejeiro, Je-
sús Sánchez. 
Comisión de Glosa: Antonio Gar-
cía Calvo, Mariano Hernández y Fran 
cisco Fernández. 
Sea enhorabuena. 
Nues tro taller de R e p i n c i o n e s par t A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s 
THE UNIVERSAL CA» 
es el m e j o r montado e n la I s l a de Cuba» A su 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
En Junta General extraordinaria 
c elebrada en la noche del 24 del co-
rriente, se celebraron elecciones ge-
nerales para elegir los elementos qua 
han de regir los destinos de esta so-
ciedad durante el benlo de 1921-1923. 
A continuación damos a conocer 
la candidatura triunfante en las 
mencionadas elecciones, que es como 
sigue: 
Presidente, Alfredo Fernández. 
Vicepresldent, Luis Cea Prieto. 
Secretarlo contador: Jesús Puga. 
Vicesecretario contador: Rufino1. 
Mendieta. 
Vocales: Domingo Pére^ Méndez, 
Emilio Flores, Antonio Bustillo, Ma-
nuel Noval, Francisco González, To 
más Caballo, Ramón Arias. 
Enhorabuena, señores. 
frente se hal la u n experto de la f á b r i c a . 
Nues tros precios son los m i s m o s que se a c o s t u m b r a c o b r a r 
en los Es tados U n i d o s y c o n nosotros t iene u s t e d la comple ta 
seguridad de que las piezas que se e m p l e a n en s u c a r r o s o n 
L E G I T I M A S 
ZNE, UNIVERSAL CAB 
« G E B . R O S S C O R P O R A T I O N , 8 . A . 
B E L A S C O A I N 171. H A B A N A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Eicnrslón marítima 
Con motivo de celebrarse en la ma 
ñaña del 17 del actual, en la Playa 
de Marianao, las regatas de canoas 
de ocho remos que anualmente or-
ganiza el Habana Yacht Club y en 
la que toma parte el equipo náutico 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio, la Sección de Sports de 
esta sociedad ha organizado una ex-
cursión marítima para concurrir a 
dichas regatis. 
El magnífico remolcador "Aatlán-
tica" será el encargado de conducir 
la excursión do los entusiastas aso-
ciados quo deseen presenciar la justa 
náutica, en la cual esperan vencer 
los intérpidos remeros de la "Asocia-
ción de Dependientes* 'que capitanea 
Fifí Bock, bajo la dirección hábil e 
Inteligente del coacher Mr. Frank W. 
Smith. 
Los billetes se encuentran de ven-
ta en la Sección de Sports en la Cor-
eerjería y en el Gimnasio del Palacio 
social, al módico precio de $1.00. La 
excursión saldrá del muelle de Caba-
llería a las de la mañana y regresa-
rá a las doce. 
L O S B A Ñ O S D E M A R 
Gratis para los pobres 
INTOXICADA 
La menor Alicia Fernández Váz-
quez, de Herrera letra C, sufrió una 
grave intoxicación por Ingerir en un 
descuido de sus familiares, gran can-
tidad de belladona. 
Viaje a Esoaña 
El vapor "Wollowra" en vía je e xtraordinario, saldrá de este puerto 
pobre el día 16 de Julio, directamente para el puerto de VIGO acep-
;$ando Bolamente pasajeros de tercera clase al reducido precio de $52 
Los boletos.de pasaje están a la venta por su Agente en-
O B I S P O 7. E S Q U I N A A O F I C I O S 
t 26809 
E d i f i c i o " H O R T E R " N ú m e r o 4 0 2 
10 jl 
Ya se han dictado las reglas para 
organizar el servicio de baños de mar 
gratis a los pobres que ofrece el Mu-
nicipio de la Habana, por plausibles 
gestiones del Concejal, señor Narci-
so Morán. 
Los abonos para los baños serán 
entregados directameoto a las perso-
nas que lo hayan gol'cltado. las que 
a su ve:, presentarán so el balneario, 
al empleado de la Alcaldírv, la tarje-
ta coriespondíente pata que les fa 
cilite dos tlckes para loa tranvías y 
le estampe al dorso de la tarjeta el 
sello que dice "Entregado dos pasa 
jes". 
La tarjeta así sellada la entregará 
el interesado al encargado del bal 
nearlo, para tener derecho al baño. 
La entrega de los abonos so hará 
en el balneario desde el día 8 del 
actual y en las horas de 2 a 6 de la 
tarde hasta el día 10 que comenza-
rá la temporada de baños. 
Ningún menor de cuatro años po-
drá ir solo al baño sino acompaña-
do de una persona mayor. 
Para los niños menores de 6 años 
no se facilitarán tlckes de tranvías, 
por poder viajar gratis en los carros, 
si van acompañados de persona ma-
yor. 
El encargado del balneario entre-
gará diariamente las tarjetas recogi-
das al empleado de la Alcaldía quien 
le dará un recibo que le servirá de 
resguardo para el cobro. 
Para tener derecho un abono de i 
baños- basta ser vecino pobre de la 
Habana. 
A los que residan en el Vedado, 
cerca del balneario de Carneado, no 
se le darán tlckes para el tranvía. 
Los colegios de niños pobres Jesús 
María. San Vicente de Paul, Bando 
de Piedad, Casa del Pobre, Hospital 
Mercedes, Asilo Huérfanos de la Pa-
tria y Creches podrán solicitar de la 
Alcaldía los abonos que necesiten. 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
VIAJE DEL SR. SECRETARIO 
Para atender al restablecimiento 
de su salud y procurarse algún des-
canso ha marchado a tomar las aguas 
dt Madruga el doctor Francisco Za-
yas, Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes. 
Su ausencia será relativa, pues— 
dada la proximidad y facilidades de 
rápido traslado—el doctor Zayas no 
dejara de vez en vez de acudir a su 
despacho de la Secretaría cuando 
se le ocurra o lo reclamen las necesi-
dades del Dpartamento. 
PLAZOS EN OPOSICIONES 
Mañana, miércoles 6, viene—a las 
11 a. m.—̂ el plazo hábil para optar 
en oposición a la plaza de Profesor 
Auxiliar y Jefe de Trabajos en la 
Cátedra de Anatomía descriptiva y 
dirección, vacante en la Facultad de 
Medicina. 
Hasta ayer solo había concurrido 
un aspirante a opositor. 
El próximo día 20 del mes en cur-
so finaliza el plazo para solicitar la 
admisión como opositor a la plaza de 
Profesor titular de Economía políti-
ca, vacante en la Escuela de Derecho 
Público, de nuestra Universidad Na-
cional. 
ENFERMO 
Por hallarse Indispuesto ayer dejó 
de concurrir a bu despacho el señor 
Manuel de Castro y Targarona, Jefe 
de la Sección de Instrucción Supe-
rior, en la Secretaría del Ramo. 
Deseárnosle un pronto restableci-
miento. 
NORMALES. OBRAS 
Ayer visitó el Director de la Escue-
la Normal de Pinar del Río, señor 
Alberto Boada el señor Subsecretario 
de Instrucción Pública, para someter 
a su conocimiento y aprobación el 
plano de las obras de ampliación que 
se proyectan en el edificio de aquel 
centro docente. 
El doctor Iraizoz aprobó dicho pla-
no, que permitirá disponer de nue-
vos y amplios locales en la planta 
superior del inmueble, entre ellos un 
salón de actos y conferencias, capaz 
para mil pesonas. 
El señor Boada salió muy com-
placido de la amable acogida y buena 
disposición que halló por parte del 
doctor Iraizoz. 
FUTURA FIESTA NORMALISTA 
El propio Director de la Normal 
pinareña, señor Boada, nos informó 
que con ocasión de la próxima gra-
duación de maestros normalistas, pri 
meros formados en aquel Centro, el 
Claustro de dicha Escuela prepara 
una solemne y popular fiesta, que 
haga memorable tan grato aconteci-
miento para el magisterio pinareño. 
Forman dicha primera promoción 
38 alumnos. 
El celoso director de la Normal 
occidental está ya preparando los 
detalles de tan simpática fiesta. 
LOCALES. ESCUELAS 
Conforme anunciamos, ayer fe 
efectuó en el despacho del señor Sub-
secretario una importante reunión 
para solventar los problemas crea-
dos por la falta de locales para el 
debido número de aülas de instruc-
ción primaria en nuestra capital. 
Presidió la reunión el doctor Irai-
zoz y a ella concurrieron el Jefe de 
la Sección de Primera Enseñanza, 
de la Secretaria, señor Gispert, el 
Presidente de la Junta de Educación 
doctor González Arango y el Admi-
nistrador Escolar de dicho organis-
mo. 
Se acordó lo necesario para prepa-
rar los locales que se precisarán a 
principio del próximo curso y que a 
esta labor se aunan los señores Ins-
pectores Auxiliares de este Distrito, 
a fin de que este problema quede 
resuelto durante las presentes vaca-
ciones. 
HERIDO RECLABADO 
Antonio Navas Gobernado, espa-
ñol, que hace unos días fué grave-
mente lesionado por su compañero 
Manuel Freyre en el calljon que 
existe detrás de los talleres de la 
Ciénaga, y que está curándose en el 
Hospital Calixto García, ha sido re-
clamado en el Juzgado de Instruc-
ción de Morón que lo acusa de hur-
to de una sortija de oro y brillan-
tes a Bartolomé Marcial. 
J U Z G A D O S D E I 
I N S T R U C C i 
L E ROBARON EL RELOJ 
A Pedro Fina Guerreiro, vecino di 
Aguila 135, le hurtaron de su domi-
cilio mientras él no se encontraba 
en él, un reloj con su leontina de oro 
de ley. Aprecia lo hurtado en 150 pe-
sos. No sospecha de persona alguna. 
DESAPARECIDO 
Pablo Pereíra Marrero, vecino di 
9 número 23 en el Vedado, ha des-
aparecido y su esposa Ana Llanes 
Arcos de Pereira, denunció el hedió 
a la Policía, temiendo le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
PAIDGE HURTADO 
Mr. 3Gee Cochrane Yates, veci-
no de C número 304 dnunció qw 
un auto Paldge de su propiedad mj; 
mro 2303 que dejó en la calle C 
entre 23 y 25, mientras el ibas 
buscar unas piezas de repuesto pírí 
hacer una reparación en una rueda, 
se lo habían llevado ignorando 
quien fuese el autor del hecho. 
Se considera perjudicado en l."111 
pesos. 
COBRADOR INFIEL 
Antonio Quíntela, vecino de B8' 
lascoain 41, y dependiente cobrador 
del señor Domingo Valls Cano, veci-
no deMáximo Gómez 205 y dueño fl8 
la casa de inquilinato de Belascoaw 
41, fué acusado por éste de haber» 
estafado 200 pesos importe de uno* 
recibos que cobró y no entregó a 
principal. 
S E L I Q U I D A N 
^ 5 .000 Trajes de Palm-Beach, a $ 1 6 . 0 0 
A medida $ 2 5 . 0 0 
T r a j e s de dr i l b l a o c o . 
T r a j e s s e d a c h i n a l e g í t i m a . % 
T r a j e s t e la ^ T r o p i c a r l e g í t i m a 
O b i s p o 6 5 . V I U D A D E F A R G A S 
uno 
00 < Hechos desde .$15 (A medida, des-
do 125.00 
( Hechos a . . . $40. 00 
(A medida, a. .$45.00 
(Hechos, a 
< A medida, a .$47.00 .$52.00 
M O N T E 3 4 7 
I 
Agencia en el Cerro y Jmmú* 
del Monte: 
Teléfono I - 1994. 
Suscríbaae el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier rec ia» 
m a c i ó n en el servicio 
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I \ CONFERENCIA ENTRE SINN-
PEINEBS Y UNIONISTAS EN DU-
BLIN.—EL INCIDENTE DE l NA 
BANDERA 
I. L'BIíIN, juUo 4. 
Durante tres horas en la tarde de 
hoy, Eamonn de Valera, presidente 
de la República ü-landesa, Arthur 
Grifflth, fundador de los sinn-feiners 
v cuatro unionista del Sur, el conde 
Slindleton, Sir Mauiice Docki-ell, Slr 
Robert Henry Woods y Mr. Andrew 
Janieson, conferenciaron sobre la si-
tuación actual a fin de allanar el ca-
mino para entablar negociaciones con 
el primer Ministro del Gobierno Bri-
tánico y con Slr Jorge Craig, jefe del 
Gobierno de Ulster. 
Una gran muchedumbre se apiña-
ba en el exterior del Palacio del 
Ayuntamiento donde se celebró la 
conferencia empuñando banderas 
americanas que agitaban en el aire 
y muchos de ellos arrodillándose y 
rezando para que la conferencia tu-
viese éxito. Los representantes fue-
ron recibidos con gran cordialidad 
por los irlandeses. Todos los que to-
maron parte en la citada conferen-
cia demostraron gran reticencia en 
cuanto a comentar lo que ocurrió en 
la misma, pero se sabe que se llegó 
a un acuerdo respecto de la cuestión 
financiera y en cuanto a las desven-
tajas que ofrece una división de Ir-
landa. 
La opinión pública abriga entu-
siastas esperanzas sobre las probabi-j 
lidades de paz, haciéndose eco de' 
ellas el Lord Alcalde, en un discurso 
pronunciado en la reunión de la Cor-
poración de Dublin, después de la 
conferencia, en el que manifestó que 
no creía violar la confianza de los 
que a ella concurrieron, declarando 
que las deliberaciones engendrarían 
gran cordialidad y simpatía entre los 
dos partidos. 
En una declaración hecha hoy a la 
Prensa Asociada, un funcionario de 
importancia, que. se. encuentra en 
contacto con todos los aspectos y fa-
ses de la situación, afirmó que el 
Gobierno inglés estaba dispuesto a 
hacer grandes concesiones, cuyos 
efectos, que serían de extensa in-
de Mr. de Valera; agregando que los 
temores de que éste fuese molesta-
do por las fuerzas de la Corona, ca-
recían en absoluto de fundamento. 
Reina aquí la creencia de que la 
ausencia de Sir James Craig de la 
conferencia, puede llegar hasta a 
ofrecer ventajs a las actuales nego-
ciaciones; puesto que cualquier con-
cesión necesaria por parte de Ulster, 
podría ser hecha más fácilmente por 
el Primer Ministro de Ulster, en Lon-
dres, que en Dublin. Esta opinión, 
sin embargo, no es la que tienen los 
miembros de la conferencia, quiens 
hubiesen preferido que hubieran asis-
tido a ella representantes de toda 
Dianda. 
Después de la conferencia, ocurrió 
un movido incidente al quitar un 
grupo de soldados una gran bande-
ra republicana irlandesa, decorada 
con emblemas americanos, que col-
gaba de una ventana en la calle Do-
minick. Una muchacha se apoderó 
de la bandera y se dió a la fuga. 
Posteriormente se colgó la bandera 
de una cuerda colocada de un lado 
a otro de la calle. Varios policías 
auxiliares subieron al techo, cortan-
do la cuerda. Al caer la bandera va-
rios espectadores le echaron mano, 
pero fué vuelta a capturar por los 
auxiliares. Durante la confusión se 
hizo un disparo que hirió gravemen-
te a una"' muchacha. 
PIDEN EL RECONOCIMIENTO 
DE LA "REPUBLICA IRLANDESA" 
New York, Julio 4. 
Quince mil simpatizadores de la 
causa irlandesa, cada uno de ellos 
con una bandera americana, desfila-
ron por la quinta Avenida hoy, pi-
diendo el reconocimiento de la "re-
pública irlandesa". Entre los mani-
festantes se hallaban muchas muje-
res y niños y algunos ex-soldados en 
uniforme. No vió más bandera que 
la americana. 
No hubo más que un cartel en la 
procesión, y éste representaba a 
"John Bull" (Inglaterra) con un lá-
tigo en la mano alzado sobre el cuer-
po de una mujer encadenada, la cual 
representaba a Irlanda, pidiendo jus-
ticia. A "John Bull" se le hacía 
aparecer como diciendo: "Yo soy la 
justicia". 
La manifestación desfiló por de-
lante del alcalde Hylan, y se disolvió 
en el Parque Central, donde el ex-
Gobernador Glynn y el Representan-
te Ryan pronunciaron discursos. 
TRATADO DE PAZ RATIFICADO 
PARIS, Julio 4 
Un despacho de Pekín dice que con 
fecha primero de Julio se ratificó 
el Tratado de Paz entre China y 
Alemania. 
fluencia, obtendrían la apreciación I rra boer. 
EL GENERAL SMUTZ ACASO VISI-
TE BELFAST. UNO DE LOS 
OBJETOS DE SU MISION 
BELFAST, Julio 4. 
El general Smutz, no ha visitado 
todavía esta ciudad, aunque no cau-
saría sorpresa el que viniese. Se cree 
que parte del objeto de su misión 
es el conciliar a los nacionalistas cons 
titucionales, que se han creído ofen-
didos al no invitarse representantes 
nacionalistas tales como Joseph De-
vlin, o John Dlllon, a la propuesta 
conferencia en Lojjdresj de -jefes del 
Norte y Sur de l#íanda, con miem-
bros del Gobierno inglés. 
Sir James Craig y el General 
Smutz, se conocen de vista desde ha-
ce mucho tiempo, pues ambos pelea-
ron en lados opuestos durante la gue 
LA MANIFESTACION DE LOS AN-
TIPROHIBICIONISTAS DE LA NUE-
VA JERSEY 
CIUDAD DE JERSEY, Julio 4. 
Varios miles de personas desfi-
jaron hoy a lo largo del boulevard 
Hudson, de esta ciudad, en la prime-
ra protesta organizada . del Estado 
de la Nueva Jersey contra el acto 
de obseryancia~de la prohibición de 
Van Ness. ' ~ 
. .En el desfile figuraban tres ca-
mellos, uno do ellos escoltado por 
una porción de mujeres, sobre cuya 
jiba se encontraba la caricatura de 
un fanático prohibicionista. 
C I N C O B U Q U E S D E G U E R R A A M E R I C A N O S , 
E N M E J I C O 
UN GENERAL ARRESTADO 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 4. 
El corresponsal de E l Demócrata 
en Tamplco, telegrafía que la apari-
ción de cinco buques de la escuadra 
americana del Atlántico en aquel 
puerto, causó una gran sensación. 
Los barcos anclarqn fuera de las 
aguas territoriales y no insinuaron 
en modo alguno el motivo do su visi-
ta, pero E l Demócrata estima que se 
encuentran efectuando maniobras en 
"el Golfo de Méjico y que su presencia 
no debe ser lugar a deducciones fan-
tásticas. 
LA LLEGADA DE LOS BUQUES DE 
GUERRA AMERICANOS A TAM-
PICO, NO TINENE SIGNIFI-
CACION ALGUNA 
WASHINGTON, Julio 4. 
De poseer alguna significación la 
llegada de los cinco buques de gue-
rra americanos al puerto de Tampl-
co, no fué ©sta indicada por los fun-
cionarios del Departamento de Ma-
rina en esta capital, en la noche de 
hoy, quienes declararon que en estos 
aguas buques de la flota del Atlánti-
co, aunque es posible que algunas 
unidades del escuadrón de servido 
especial en que figuran varios cruce-
ros protegidos que recorren ordina-
riamente los mares mejicanos y de 
Cemtro América, hayan anclado en 
dicho puerto. 
UN GENERAL, EXGOBERNADOR 
DEL ESTADO DE TARASCO, 
ARRESTADO POR INSU-
BORDINACION 
días no se encuentran cerca de esas tad. 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 4. 
El general Carlos Green, exgober-
nador del Estado de: Tabasco, será 
conducido a esta ciudad después de 
haber sido arrestado por insubordi-
nación. 
El general fué detenido hace va-
rios meses después de haber ocurri-
do desórdenes en TabaJsco, durante 
los cuales se hicieron varios dispa-
ros en la Cámara legislativa; pero 
fué posteriormente puesto en liber-
MAfrANA EMPEZARA EL PROCE-
SO SOBRE EL FRAUDE DE LAS 
SERIES DE BASE BALL DE 1919 
CHICAGO, julio 4. 
El proceso.del escándalo sobre las 
series de base ball. de. 1319,. empê  
zará mañana ante el juez, Hugo 
Friend, en el Tribunal criminal 
roña de magnonias sobre la tumba de 
Thomas Jefferson. 
SIETII ÍÍWUGADOS EN LAS PLAYAS 
CERCANAS A NEW YORK.—UN 
SUICIDA ENAJENADO POR EL 
CALOR.—ENORMES MULTI-
TUDES DUERMEN EN 
LAS PLAYAS 
NEW YORK, Julio 4. 
Siete individuos perecieron hoy 
ahogados en playas vecinas' de esta 
capital, al buscar alivio centenares 
de miles de sus habitantes, del'inten-
so calor que la azota despiadadamen-
te desde el sábado. Un desconocido 
a quien se cree que el calor produjo 
enajenación mental, se suicidó lan-
zándose en la taza del depósito de 
agua del Parque General. 
Se anuncia la muerte producida 
por el calor en la ciudad y numero-
sas personas que sufrieron desmayos 
durante los festejos del día, recibie-
ron la debida asistencia en varios 
. .hospitales. 
Las multitudes que trataron de 
conseguir un poco de fresco en las 
playas durante ayer y hoy, fueron 
las mayores que conoce la historia 
de los establecimientos veraniegos 
•vecinos a la metrópoli. 
En la Isla Coney y en otras playas 
semejantes, miles de personas dur-
mieron sobre la arena anoche y hoy 
tal vez un número mayor, proyectaba 
imitar su ejemplo. 
Durante la tarde se anunció una 
temperatura máxima a la sombra de 
8»° Fahrenhedt, la cual según la Ofi-
cina Meteorológica, es de diez gra-
dos más que el promedio para esta 
época del año. 
HONRANDO A SUS MUERTOS 
Charloville, Julio 4. 
Una delegación del Club Central 
Democrático de Harrisburg, Pa., pre-
sidida por Henry Oppermann, estuvo 
LOS REBELDES QUE ATACARON 
A ESMERALDA, ESTABAN MAN-
DADOS POR EL GENERAL MUIR 
SAN ANTONIO, TEXAS, Julio 4. 
Documentos encontrados en el ca-
dáver de un capitán rebelde a quien 
dieron muerte soldados federales me 
jicanos el 25 de junio, al atacar los 
revolucionarios la población de Es-
meralda en Coahulla, indican que sus 
fuerzas formaban parte de una co-
lumna, al mando del general Muir. 
La situación de Esmeralda en la 
noche de 'noy, parece ser tranquila, 
según un telegrama recibido aquí y 
la caballería federal continúa persi-
guiendo a los rebeldes. 
la Cárcel del condado, protestando 
de su inocencia en la muerte de Hen-
ry Blevins, de siete años de edad, cu-
y ocadáver de encontró* con la parte 
superior do la espina dorsal rota, 
en una laguna cerca de esta ciudad. 
Stephenson confesó, según la policía, 
que hagía pegado a su compañero 
con una barra de hierro, después de 
un disgusto y que lanzó el cadáver a 
la laguna. Los muchachos habían 
estado nadando juntos. 
CINCO MUERTOS EN UN INCENDIO 
CHICAGO, Julio 4. 
Al incendiarse tres baterías de 
alambiques de alta presión en la re-
finería d la Standard Oil Company, 
en AMiitting, Estado de Indiana, cin-
co individuo perecieron en las lla-
mas y veinte y siete sufrieron graves 
quemaduras. . . 
NUEVE MUERTOS EN LA CELE-
B. . RACION DEL 4 DE JULIO EN 
M1LWAUKBE . . [[ 
. .A causa de los festejos del día de 
la Independencia, resultaron muer-
tos nueve Individuos 
A Y E R S E R E A N U D O E L T R A B A J O 
E N L A S M I N A S D E C A R B O N D E 
T O D A I N G L A T E R R A 
L A S DELIBERACIONES D E L A CONFERENCIA IMPERIAL 
LONDRES, julio 4. (tión irlandesa, pero la mayoría de 
Hoy se efectuó un regreso general i los representantes de los ^minios, 
al trabajo en todas das regiones car-! prefieran dejar esa responsabilidad 
horas, incluso en Lancashire, donde ¡al Gobierno Imperial. Se pretende 
hasta el último momento los huel- que la política extranjera general, 
guistas habían rechazado las condi-|que es el próximo sujeto en la na-
ciones ofrecidas por los patronos. ñuta, debo ya pasarse hasta q«© se 
Varios miles de obreros tendrán ¡llegue a un acuerdo sobre 1» 
forzosamente que permanecer sin tión del Pacitlco. El primer rolnis-
trabajo durante algún tiempo, mien- tro del Canadá, Mr. Meighen, entre 
tras las minas vuelven a ponerse en'otros, aboga por queKso aPlac° tf™-
estado do funcionar a causa de la bien la discusión sobre 1» c^Per^ 
pésima situación en que se encuen- eión de los V0^9\enJ*dele™* 
tran los nr>7f><! nülitar y naval del Imperio, hasta 
tran los pozos. después de la conferencia constitu-
LA CONFERENCIA IMPERIAL DIS Monal, cuya fecha d5 ̂ b £ f f ^ Jf 
CUTE EL ASUNTO DE DEFENSA 
DOCE .MUERTOS Y UNOS VEINTE 
HERIDOS, AL CELEBRAR LA IN-
_DEPENDENCIA AMERICANA 
CHICAGO, Julio 4. 
Como resultado de las festivida-
des que tuvieron lugar con motivo 
del aniversario de la independencia 
americana, doce individuos perdieron 
la vida y una veintena han sufrido 
heridas más o menos graves. Dos 
murieron por disparos accidentales, 
cinco pereciron ahogados, cuatro en-
contraron la muerte en un accidente 
de automóvil y uno se cayó de na 
tercer piso. 
NL^O DE NUEVE AÑOS ACUSADO 
DE ASESINATO 
DAYTON, OHIO., Julio 4. 
Guillermo Stephenson, de nueve 
hoy en Montecillo y colocó una co-1 años de edad, ocupó* un calabozo en 
NEW YORK, Julio 4. 
Procedente de la Habana llegó a 
este puerto el vapor Tóloa. 
. .Dará Nuevitas zarpó al vapor Sa-
gua. 
BALTIMORE, Julio 4. 
Llegó el Nicolás, que procede de 
Guantánamo. 
FUjADELFIA, julio 4. 
Del puerto de Sagna entraron en 
este puerto los vapores Gráneos y 
Daneholm., 
. . Salió eü Casilda. 
CABLEGRAMAS D E ESPAÑA 
Viene de la PRIMERA página 
nistros, don Manuel Allendesalazar 
de una audiencia que le conedió el 
Ry Don Alfonso XIII, indicándose so-
lamente que volverá a conferenciar 
con el Gobierno en la mañana del 
martes. 
Cuando el señor Allendesalazar se 
el ejercicio de derechos por parte de 
los ciudadanos, está sistemáticamen-
te vejado, mientras se hace víctimas 
a personas sospechosas, con frecuen-
cia, mientras transitan pacíficamen-
te por las calles. Termina aseguran-
do que este Atado de cosas no de-
biera existir bajo un buen Gobierno 
y que siendo las autoridades las que 
toleran su existencia, las Cortes son 
las consideradas culpables cuando no 
tienen nada que ver en el asunto. 
lidió ganado de Trujillo, fué aburri-
dísima, porque los novillos lidiados 
por Facultades y Antonio Sánchez, 
fueron tan mansos, que resultó impo-
nible el que los novilleros hiciesen 
cosa alguna de provecho. En la pla-
za del Carabanchel, Gaonita estuvo 
superior toreando y, matando toros de 
Lorent; Mejías fué cogido y volteado 
por el segundo toro, ingresando en 
la enfermería y Sajerrero estuvo des 
graciado toda la tarde. 
En Bilbao, los toros de Angoŝ  
fueron bravos, nobles y do poder. Bel 
monte entusiasmo al público con su 
temeridad acostumbrada, cortando 
una oreja y escuchando varias ova-
ciones. Granero fué también aplau 
di di simo por sus grandes faenas y la 
brillante labor que con el capote hi-
zo; siendo también ovacionado des-
pués de dos colosales pares de bando 
l illas. Varelito, aunque se mostró va*-
líente y voluntarioso, fué eclipsado 
por los otros diestros. 
En Pontevedra, Dominguín toreó 
y mató superiormente toros de Casti-
llo, cortando una reja. E l Gallo, es-
tuvo bien en un toro y regular en 
otro y Chicuelo tuvo el Santo de es-
paudas durante toda la corrida. 
En Málaga los seis toros de la ga-
nadería dé Guadadest dieron bástan-
te juego y Pablo Marcial y Lauda, 
estuvieron superiores. 
Checa derrochó valentía a la hora 
de matar. El banderillero Bazán su-
frió una cogida grave én un muslo. 
D E C H I N A 
SE ADELANTARAN FONDOS PARA 
REDIMIR LOS BILLETES DE UN 
BANCO FRANCES QUE SUSPENDIO 
PAGOS 
PEKIN, Julio 4. 
E l Ministerio de Hacienda y la 
Asociación Ranearla anunciaron hoy, 
que se adelantarían fondos para re-
dimir Is billetes y giros pendientes de 
la Banque Industríale de Chine, que 
suspendió pagos, a fin de no inte-
rrumpir las relaciones comerciales 
entre China y Francia. Se calcula el 
adelanto en unos dos millones de 
taels. La medida anunciada no afec-
ta el íesto del pasivo de dicha ins-
titución. 
NEW ORLEANS, Julio 4. 
Los vapores Rochelie, Santiago y 
Korsfoord, ambos para puertos cu-
banos. 
L A REVOLUCION 
NAVAL SIN LLEGAR A 
LONDRES, Julio 4. 
actual conferencia probablemente fi-
jará y en la que se definirán las 
obligaciones de las diversas . partes 
La conferencia imperial empezó componentes del Imperio 
UNA DECISION | La opinión de Mr. Meighen es que 
hoy a deliberar sobre la cuestión de debe despejar la situación Inter-
defensa naval sin llegar a una de-|*aeional antes de tomar en conside-
dslón. Un memorándum confidencial ración el asimto de la defensa, y que 
del Almirantazgo, fué sometido a sus i1**» estadistas deben esperar conclu-
miembros, aunque no se hizo pública , «Iones algo mas definidas emanadas 
la -naturaleza del mismo. ! ^ peritos navales, anteŝ  de deU-
3Iañana la conferencia contlnuarÁlbcrar s0^6.1»,0"-^011- Por otra 
estudiando el mismo asunto. 
EL GENERAL SMUTZ VISITARA A 
IRLANDA 
LONDRES, Julio 4. 
El Dailly Mail indita que la visita 
del general Smutz, a Irlanda, no se-
rá oficial. El general no es un emi-
sario del Gobierno y visitará a Ir-
landa correspondiendo a una invita-
ción de varios jefes irlandeses, 
parte, Mr. Lloyd George, Mr. Wins-
ton Churchill, Secretario de las Co-
lonias y Lord. Lee de Fareham, Pri-
mer Lord del Almirantazgo, desean 
que se llegue a una decisión inme-
diata sobre la futura contribución 
de los Dominios ultramarinos, por 
lo menos en cuanto a la armada, cu-
yos gastos dicen son demasiado im-
portantes para que el Reino Unido 
los sostenga por sí solo. 
Hoy se celebró otra reunión de Agrega el mencionado diario que , 
Smutz ya ha tenido entrevistas con l1.09 Paneros ministros, manfoenién-
algunos do éstos, consiguiendo éxitos i rtos« ̂  acostumbrado secreto acer-
prelíminares y manifestándoles que ^ los Procedimientos observados 
estaba dispuesto a obrar comô iego- ien^ „ , „ «... • :* 'a 
ciador donde y cuando se necesitasen Ba,*n HayasW, Embajador ja-
sus servicios. Iponés a la Gran Bretaña, que ha 
estado en íntimo contacto con Lord 
C urzon, el Secretario de Estado, du 
UNIVERSAL 
FRANCES MUERTO A TIROS EN 
SILESL1 
LONDRES, julio o. 
Un despacho de Oppeln al Daily 
Mail, refiere que, después de haber 
evacuado los polacos la población de 
Beuthen en la Alta Silesia, un bata-
Hón francés entró en ella en medio 
do demostraciones hostiles por parte 
de los habitantes alemanes. 
Posteriormente, el comandante 
Montaliers, del Ejército Fi-ancés, fué 
muerto a tiros por un paisano. ' 
Se dice que la muchedumbre que 
se agrupaba en el lugar del suceso, 
protegió al asesino, quien consiguió 
esfcaparse. 
COMO VIENE 
E l Japón y el desarme 
(Viene de la PRIMERA) 
de armamentos, será indudablemente 
el principio de una solución a todas 
las cuestiones diplomáticas pendien-
tes entre los Estados Unidos y 
Habana, Junio 30 de 1921. 
Señor Director del periódico DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Señor Director: 
En nombre de los vecinos, propie-
tarios, industriales y comerciantes 
de este pueblo, mucho le agradece-
ríamos la inserción en las columnas 
de su digna publicación, de la si-
guiente carta que con esta fecha di-
rijimos • al Honorable -señor Presi-
dente de la República. 
Anticipándole Jaa gracias, queda-
mos, suyos afmos. ss. ss., 
Remigio E . Rubio; Julio Vela se o. 
S|c: Arroyo Apolo, 39. 
Honorable Señor Presidente de la 
República de Cuba, 
el ¡Honorable Señor: 
A usted, supremo Magistrado de 
la Nación, que tenéis el firme propósi 
to de sanear la Administración Na-
que presentó la dimisión y que el 
Rey confiará inmediatamente a al-
gún político la tarea de formar Ga-
binete, dirigiéndose probablemente, a 
don Antonio Maura. 
El señor don José Sánchez Guerra 
presidente del Congreso de los Di-
putados, al ser solicitado por el se-
ñor Allendesalazar para que conven-
ciese al señor Piníés de que debía re-
tirar su dimisión, repuso que le era 
Imposible intervenir en el asunto, 
puesto que un Ministro posee com-
pleta libertad de acción. Este inci-
dente se considera que indica que el 
Gobierno no puede ya confiar en el 
ultrior apoyo del grupo Sánchez Gue-
rra. 
Japón. De otro modo no podremos 
nunca resolver otros problemas más 
complejos y delicados entre las dos 
naciones; y esto se arreglarán fácil-jeional, y que hacéis justicia cuando 
mente por si mismos una vez que ha-¡se lo demanda, a vos que sois justo, 
yamos llegado a un acuerdo sobre el ¡acudimos en demanda de justicia, 
desarme." | Permitidnos que os hagamos un 
El señor Ozaki explicó que había poco de historia. 
El contratista que construye la pa-
zanares, Manuel Arle y Valerio Pra-1 úiiportuates, desde KjTishu, en el I vimentación (adoquinado) de la ca-
des, conocidos sindicalistas, por sos- punto más meridional del Japón, has-¡ rretera que pasa por Arroyo Apolo, 
' ta Hokkaido, en las regiones más tuvo a bien al llegar a este caserío 
distantes del Norte, teniendo como 
oyentes a más de cien mil personas 
on unos cien mitins en los que se 
dirigió al Palacio en una ocasión an-1 DETENCION DE TRES SINDICA 
terlor durante la tarde, se creía ge- l j sxas COMPLICADOS EN UN 
neralmonte que iba a presentar la COMPLOT 
dimisión colectiva del Gabinete a g^j^j^QKA, Julio 4. 
causa de la determinación del Mi- Hov fueron detenidos José Man-1 hablado en casi todas) las" ciudades 
ulstro de Gracia y Justicia, don Al-
cente Piniés de abandonar su cargo. 
A pesar del silencio del presidente 
del Consejo, persiste la creencia de 
RIGA, julio 4. 
Karl Radek, el Jefe comunista, 
en un discurso pronunciado hoy ante 
el Congreso de la Tercera Internacio-
nal que se celebra en Mocou, abogó 
porque se mantuviese incesantemente 
continuados esfuerzos hacia la revo-
lución universal. 
. .Agregó que se debían fomentar to-
dos los movimientos que pudiesen 
contribuir hacia tan deseado fin y 
que no se debía suponer que han ce-
sado las hosittidades sinó continuar 
una activa propaganda manteniéndo-
se dispuestos para hacer frente a cual 
quler emergencia. 
Terminó su peroración diciendo: 
"Nuestro lema debe consistir en ex-
traer todo lo posible en favor nues-
tro de cada situación que se presen-
te y encontrarnos prontos, no solo a 
pelear sino a enseñar a pelear". 
LOS ACUSADOS DE LA GUERRA 
LONDRE, Julio 4 
Hoy terminaron los procesos del 
Teniente General Karl Stenger y del 
Comandante Bruno Crusius, ante el 
Tribunal Supremo de Leipzig, .por 
acusacíonei, sobre actos verificados 
durante la guerra, proferidas por el 
Gobierno francés. 
La sentencia será pronunciada el 
próximo sábado. 
rante los días en que se discutió el 
Tratado de alianza anglo-japonés, 
fué llamado hoy a la Secretaría de 
Estado, poco después de haber le-
vantado sus sesiones la conferencia 
imperial. 
IMPRESIONES OPTIMISTAS SO-
BRE LA CONFERENCIA DE 
DUBLIN 
LONDRES, Julio 4. 
Hoy llegaron al Palacio del Parla-
mento en Westminster, noticias de 
excélente augurio sobre la conferen-
cia que celebran en Dublin Eamonn 
de Valera y los unionistas del Sur 
de Irlanda según una información 
publicarla por el corresponsal parla-
mento del diario Times de esta me-
trpoli. 
E L CONFLFICTO 
GRECO TURCO 
LOS GRIEGOS BOMBARDEAN A 
KARAMURSAL 
PARIS, Julio 4 
Según noticias recibidas aquí do 
Constantinopla, la población de Ka-
ramursal, en la costa meridional del 
Golfo de Ismid, a unas cincuenta y 
cinco millas, en línea directa sud-
este de Constantinopla, fué bombar-
deada por un buquqe de guerra grie-
go. 
Este bombardeo y el incendio ocu-
rrido en varias .aldeas en dicha re 
LA OPINIO T̂ INGLESA Y LAS 
FUTURAS DELIBERACIONES DE 
LA CONFERENCIA IMPERIAL. 
VARIOS ASPECTOS DE LA 
CUESTION 
LONDRES, Julio 4. 
La opinión pública inglesa debido 
a la paralización do las discusiones 
sobre el tratado anglo-japonés, mien 
tras so realiza una tentativa para 
'entablar negociaciones con otras po-
tencias del Pacífico, a fin de llegar 
a un acuerdo respecto a esa parto 
del mundo, se dedica en la actuali-
dad a pensar lo que los primeros 
ministros que asisten a la conferen-
cia imperial, hallarán para discutir 
hasta el 23 de Julio, fecha en que 
terminan sus tareas en Londres. 
Algunos de los diários insinúan 
que debían deliberar sobre la cues-
Herrero; Isabel O. de Oña; Petra 
Emilia A. viuda de Cordero; Dolo-
res H. de Cabrera; Petronila A. de I 
Rodríguez; Isabel A. de Pérez; Fe-I 
liciana R. . de Hernández; Estrella ¡ 
E.. de Gutiérrez; María V. de López; | 
Leonalda G. de Basoa; Pastora L,..' 
de Lazo; Ambrsia L- de Díaz; Isa-
pecharse que se encuentran compli-
cados en una conspiración contra 
una de las principales autoridades 
cuyo nombre se mantiene en secreto. 
En su posesión se encontraron publi-
caciones y documentos anarquistas, 
así como armas y municiones. 
EL EX-SENADOR REPUBLICA PÍO 
DOMINGO, CRITICA LOS METODOS 
DEL GOBIERNO 
Madrid, julio 4. 
Î on Marcelino Domingo, ex-sena 
LA INAUGURACION DEL MONL 
MENTO A MARIANO DE CAVIA 
EN ZARAGOZA 
Jjor republicanorcn Un artículo^pu-1 ZARAGOZA, Julio 4 
EL TRASLADO DE LOS RESTOS 
DEL CID Y DE SU ESPOSA 
BURGOS, Julio 4. 
Ee han'completado los preparati-
vos para el traslado de los restos del 
Cid Campeador don Rodrigo Diaz del 
Vivar y de su esposa doña Jimena, 
desde el Palacio del Ayuntamiento, 
hasta la Catedral, donde se les dará 
sepultura en la nave central. 
El Ayuntamiento de Valencia ha 
decidido asistir a todas las ceremo-
nias relacionadas con el traslado, que 
se verificará el 37 de julio. 
blicado hoy en "El Liberal", refi 
riéndose al descrédito en que ha caí-
uo hoy el sistema parlamentario en 
España, manifiesta que no es éste 
causado por las Cortes, si no por el 
Gobierno "que pone en práctica mé-
todos ilícitos y corrompo al cuerpo 
electoral y que al reunirse las Cortes, 
les niega los dereAos que debieran 
poseer." 
El señor Domingo afirma que 
Jrtras entidades públicas se encuen-
tran mucho más desacreditadas que 
las Cortes ^ manifiesta que las auto-
'"h 8 obran '«era de la ley en mu-
«nog casos, especialmente en todo lo 
relacionado con Barcelona, donde 
Un enorme gentío asistió en la 
mañana de hoy a la inauguración del 
monumento a Mariano de Cavia, el 
ilustre escritor que falleció en julio 
de hacer la pavimentación de una 
sola vez, esto es, de conten a con-
glón han causado gran ansiedad en bel G. de Rosa; Evelia B. dé Ro 
los circuios oficiales franceses. Es 
probable que el Gobierno francés 
proteste en Atenas al efecto de que 
las operaciones militares en las in-
mediaciones de la zona neutral, es-
pecialmente en el mar Mármara, del 
cual el Golfo de Ismid es un brazo, 
no son vistas con agrado en París 
^rf.taÍrí0 ^ 9bras Públicas, a, quien 
n̂os di-
distribuyenron tarjetas para que los .cio que esto nos ocasiona, como "así ^ ^ ^ ^ ^ I ^ - ^ / P ^ L ? 0 ™ " ! Sark^ L^e^!1 
nos fué imposible ver, el cual 
dríguez. Hortensia de Arroyo. 
De las señoritas recuerdo a una 
legión encantadora. 
Blanca y Esperanza García; Eve-
lia Viego; Olga Zenaida y Lidia 
Fonseca; Cüyuca Bacallao; tres her-
manas simpáticas; Caridad, Zoila y 
Cuquita Rosa. 
Ana D. y Cira Ordoqui; Juana 
Martínez; Caridad y Luisa Rodrí- jtar la Pared maestra que impide una 
guez; Dora Stincer; Julia y Mer- cflcaz e ^tensa cooPeracl6n'J^8*1* 
cedes Govea; Edelraira y Adela Ca- ! sobre confianza y simpatía, haga sen-
EL BANQUETE DE LA SOCIEDAD 
AMERICANA EN CONMEMORA-
CION DEL DIA DE LA INDEPEN-
CIA 
LONDRES, julio 4. 
Representantes diplomáticos de 
más de treinta gobiernos extranjeros, 
asistieron hoy al banquete anual del 
dia de la independencia, ofrecido por 
la Sociedad Americana de Londres. 
El invitado de honor fué el Embaja-
dor Harvey, de los Estados Unidos. 
Lord Lee de Fareham, Primer 
Lord del AlCmlrantazgo, al brindar 
por Mr. Harvey, dijo que era uno 
de los Enviados extranjeros a quien 
el bozal de la diplomacia no había 
impedido abrir la boca y por lo tan-
to, agregó, "tanto los Estados "Uni-
dos como Inglaterra, pueden esperar 
de él francos y sinceros comentarios 
sobre las relaciones anglo-america-
nas". 
. . Refiriéndose a su respuesta a la 
rebelión de las colonias americanas, 
eV' Embajador Harvey declaró que era 
asunto indiscutible el que se hubiese 
podido retener el territorio que en-
tonces constituía los Estados Unidos, 
pero que era más que cierto que si 
Jorge HI hubiese promulgado una 
proclamación nada más que aproxi-
mándose en sincera elocuencia y en 
fuerza emotiva a la que firmó el 
otro día Jorje V en su franco esfuer» 
zo para reconciliar una nación, no 
se hubiesen echado al vuelo las cam-
panas en Filadelfia, hace hoy 145 
años, ni muchos años después. 
El Embajador Harvey manifestó 
que la mútua ayuda que todos desea-
ban no podría ser un hecho hasta 
que se disipasen dos grandes errores, 
uno de los cuales imperaba en Euro-
pa sobre los Estados Unidos y el 
otro en estos con respecto al viejo 
continente. 
Los dos combinados parecen levan-
. -ô w ô, ^ vw.^ii o, . ij-q g , r<nntp„f • + ' ' i ceuea provea; juaeiimra y Adela ca-
tén, sm tener en uenta el perjul- - ̂  Cornnañfo f Ârmai do Val-| brera; Angelina y Hortensia Núñez; t»- sus efectos también a todos los que aquí trafi 
can. Como a pesar de haberle nos 
concurrentes pudiesen votar sobre el 
desarme, demostrando el computo de 
ellas que un 94 por ciento del pue-
y.o favorecía la limitación del de-
sarme, ¡pació no menor de dos o tres meses 
Los intensos esfuerzos del señor lel acceso de los carros y camiones 
Ozald, parecen haber hecho compren- ia los establecimientos todos (fondas, 
prender al país que la restricción de bodegas, panaderías, herradurías y 
los armamentos es el supremo pro-
blema de la era actual para el Im-
perio del Mikado. 
Un tifón causa grandes 
Viene de la PRIMERA página 
El servicio tf" tranvías está prác-
ticamente par; \ .ido. 
puesta por los señores Valdés Nava-
rro y Montalvo se había entrevista-
otros advertido que esa forma de 1ü0'vCi°n el seüor Secretario de Obras 
pavimentación impediría por un es- ¡Publicas y le había convencido de 
que no teníamos razón, autorizándo-
se por tanto para que continúe las 
obras en la forma que lo hace. 
Ahora bien, como que entendeíaos 
taller de carros) que de éllos viven, Q"6 al servir el señor Secretario de 
nos desoyera fuimos presidiendo una Obras Publicas los intereses particu-
comisión de los perjudicados a en- ¡^'es de los señores Armando Val-
trevistarnos con el señor Secretario ¡dés ^ Compañía contra los intereses 
de Obras Públicas, a quien nos fué jtodos de los vecinos y propietarios, 
imposible ver, viendo en su lugar a ¡industriales y comerciantes de este 
su Secretario particular, el cual nos ¡Pueblo lo hace debido a la influencia 
prometió hacer justicia como así lo ĵ 6 dichos señores Contratistas, es 
hizo en la siguiente comunicación !Por Io Que acudimos a usted, con-
que copiada literalmente dice así: Ivencidos firmemente de que se nos 
Amada y Eloísa Madruga; Con-! ̂  GENERAL SMITZ VISITARA 
cepción Alvarez; Amelia Hernán- I A DUBLIN PARA CONFERENCIAR 
dez; una rubita ideal, Graciella Ró- ! CON EL PRESIDENTE DE LA RE-
dríguez; Angélica Borbonet; José-1 PUBLICA IRLANDESA 
fa y Lola Alberti, Lola Núñez; Mar- LONDRES, julio 4. 
ta Lina y María Díaz; Carmen Ve- I El general lan Chrlstían Stnltz, 
ra; María Rodríguez y Otilia Mar- Primer ̂ linistro de la Unión del Sur 
tínez y varias más que no recuer- de ^rlca, llegará mañana a Dublin 
donde se entrevistará con Eamon de 
Valera y otros jefes irlandeses. 
lo 
"Señor Julio Velasco, Arroyo Apo-
SE CREE QUE~CAMERON F O R R E S ' i ^ ' ^ ^ f ^ . , ? 1 ^™0\ de 
SE HA REFUGIADO DEL TIFON S ^ i ' í üffpH v nfr^ . a ^ T 1 1 
EN UN PUI^TO DE LA ISLA DE cSSrtp^défSepwrtSMÜtO s^ha dic-
maxtt \ i..rio . u " tado las órdenes oportunas para que 
iviA>mA, juUo 4. el contratista de la carretera que 
de, p^do - t J l ominen.. noveU. , ^ l I í S « ^ « S U S ; ^ "el 
ta don Vicente Blasco Ibañez, pro- pono la Misión que Investiga los ¡„or rmUm?Pi„hi?n J„ „„ . * C? 
.unció jm «ma*. y docnente^ ^ „„ tos de este archipió.ap po8r man ¡ ^ 0 % " ' ^ p ^ f t i ' Í ^ X t a 
al Sur de esta capital, y se cree que dro P. 
curso al descubrirse el monumento, 
siendo ovacionado. Al acto concurrie-
ron las autoridades civiles y milita-
res y representantes de todos los 
círculos sociales. 
LAS CORRIDAS DEL DOMINGO 
MADRID, Julio 4. 
La novillada celebrada ayer en la 
plaza de esta capital, en la que se 
De usted atentamente, Pe-
Cartañá, Director General 
^-h^,:ei"?ado en 1X31 puerto de la Hay un sello que dice: "Negociado 
de Caminos y Puentes. 
hará justicia. 
De usted respetuosamente, 
Remigio E.' Rubio; Julio Velasco. 
DE RODRIGO 
Isla Mlndoro. 
En Manila el viento llegó a una 
velocidad de ochenta millas por ho-
ra. 
No se anuncian, hasta ahora, des-
gracias personales. 
Pues bien, como a pesar de esto 
el señor Contratista continúa hacien-
do la pavimentación de una sola vez, 
volvimos a entrevistarnos con el se-
ñor Secretarlo particular del señor 
Junio 28. . 
De espléndido puede calificarse 
el baile efectuado el 24 del actual 
en los salones de la glorieta de 
"Amaro", iluminados y ngalanados 
con sumo gusto, presentando her-
moso aspecto, por la multitud de 
bellas y elegantes damitas que de 
Santo Domingo, Sagua y Cifuentes 
y de esta localidad, concurrieron al 
do por ser tan numerosa la concu 
rrencia. Los visitantes fueron obse 
quiados con un espléndido banque 
te en el Gran Hotel Amaro, por er HOY SE REANUDARAN LAS TA-
empresario del baile, señor Carlos I REAS EN LAS MINAS D ECARBON 
PulS- 1 DE TODA INGLATERRA 
C O N T I N U A N E N I T A L I A L O S C H O Q U E S 
S A N G R I E N T O S E N T R E F A S C I S T I 
Y C O M U N I S T A S 
ROMA, Julio 4. 
Después de un ataque efectuado 
por los Fascisti contra la ciudad de 
Grosseto en Toscana, el viernes pa-
sado, se encontraron diez y seis muer-
tos y so dice que unos cincuenta in-
dividuos resultaron heridos. 
sarao. Este baile ha sido uno de lo8.k 1,08 Fascisti que realizaron el ata-
mejores que se han efectuado. 
Entre la numerosa concurrencia, 
recuerdo ,a las siguientes señoras: 
María II de Tapanes; María A. de 
que como si fuera una operación ml-
fllitar, parece trataban de vengar la 
muerte de un camarada que pereció 
la víspera en un encuentro con los 
comunistas. 
Llevaron a cabo pesquisas siste-
máticas en las casas de la citada po-
blación, haciéndose fuego desde algn-
ñas do ellas, contra los invasores, 
quienes entonces iniciaron «saltos 
aiíi ados contra las resldecnlas en que 
croian vivían radicales. 
El Consejo Municipal Socialista, 
se rió obligado a dimitir durante 
quince días. 
De los muertos, quince son comu-
nistas, 
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P A G I N A 
A H O R R E 
PMAIROWAR COA EXITO. DEBE üOiHDRRAfi 5151 ̂  
HATICAÍltNTE.HA6A III PEPOŜO CA04WADE COBH). 
w 10 dtoa* bízo« te. i% de ihtcues compuesto 
19 C»0» SEHXMt ASCEMOEOÁF1 A % 5,187! 60. 
»2 C40A 5EMAMA 15CEMDEB#N * § 1,27̂ .34. 
«L UO* SCNANA A5CEN0EOÁ Á • 636.62 
PA6AH05 EL 17. SOBRE CUfHTAS DE AHOPTO. 
Banco Mercantil Americano oe Cuba 
CIEC 
MERCADO D E DINERO 
Asociada), Ksterllnas. Ji'rancos. . 28.79 «2.30 
(Cabl. rábido por nue.tro hilo directo) COTIZACION DE LA PESETA 
XRW YORK, julio i. — Por la Prensa 
Aaociada). 
Cambios, firmes. I'apel mercantil de 6U a SU 
Libras esterlinas 
«.'omerí-ial 60 días billetes. . . 3 Comerfial 60 días billetes sobre bancos 3. Demanda 3. Cable 3, 
68?i 
'1 9 
Demanda. Cable. . 
Demanda. CabJe. . , 
Demanda, 







Cable. j, 22.79 
Demanda 
Cable . 
Demanda. . . Cable 
Del país. , . Extranjero. . 
F l o r i n e s 
L i r a s 
M a r c o s 
Plata en barras 




NEW YORK, julio 4. Asociada).. 
Demanda. . . . m 





Del Gobierno Irregulares 
Ferroviarios ITirmes 
Firnit». 
60 dias, 90 dias y seis meses a C%. 
Ofertas de dinero 
Más firmes. 
La mas alta . 6 Da ma» baja , 6 Promedio ' '6 < Merrfc. 5 Ofertas f. Ultimo préstamo. tí Aceptaciones de los bancos de 5 a & H Peso mejicano Cambio sobre Montreal. 12 por ciento do descuento. Grecia, demanda . 5.S5 Argentina, demanda 30.12 Brasil, demanda . 13.25 «tfecla •. 21 .95 Noruega 14.20 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
SEW YORK, julio 4. Asociada). Por la Prensa 
Los últimos del 3'̂  por 100 a 86.30. Los primeros del 4 por l»/v> a 87. ofrecidos. Los segundos del 4 por 100 a 86.80 ofrecidos. 
Los primeros del 4*í por 100 a 87.40, Los segundos del 4̂ 4 por 100 a 86.96. Los terceros del 414 por 100 a 91.00. Los cuartos del 414 por 100 a 87.21. Los quintos del Ŝ i por 100 a 98.40. Los quintos del î í por 100 a 98.40. 
BOLSA DE PARIS 
.'ARIS, jul|) 4.— (Por la Prensa Aso-ciada) . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy irregulares. 
La renta del 3 ->or 100 se cotizó a 56 francos 60 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 46 francos 50 céntimos. Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 70 céntimos. El peso americano se cotizó a 12 fran-cos, 45 112 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 4 de julio 
de 1921 
Ac«lt« de ollra en Utia de 29 libra*. a .'ío centavos libra. Ajos, según tamaúo, de 3G centavos a un peso mancuerna. Arroz canilla viejot a 10 y medio cen-tavos libra Arroz semilla, a 4.2r> ots. libras. Arroz Valencia, sin existencia. Arroz americano, tipo Valencia, a 11 centavos libra. Azúcar refino a 3 centavos libra Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. Bacalao americano a $14.00 la caja de Ort libras. Café de Puerto Rico, de 28 a 2S cen-tavos libra. Café del país, a 23 centavos libra. Cebollas americanas a $2.75 el huacal de 45 libras.. Cebollas, sacos, a 4.75 ots. libra. Cebollas gallas, eln existencia. Chfcnarbs, a cinco centavos libra. Fideos del país, a |4 la caja de ocbo libras. Frijoles negros Importado», a 18 cen-tavos libra. Frijoles negros del pala, a 21 centa-vos libra. Frijoles colorados chicos a 11.00 cen-tavos libra. Frijolea rayados largos, aln existen, cia. Frllytea rosados, a 9.50 cts libra. Garbanzos cosecha vieja, sin exis-tencia. Garbazos cosecha nueva, de 8.50 a 10 centavos libra. íarbanzos ménstruos a 35 centavos libra. Harina de trigo, a $11.üO sacos de 300 libras, según marca. Harina de mala a 5.50 centavos libra. JabOn amarillo del pala, de 8.50 a 1-pesos la caja. Jamones, de 25 a 2o centavos libra, según clase y marca. Leche comionsada Lchera y Magno-lia, de $10.60 a $11.00 le caja. Leche condensada de otras marcas, do $8.25 a $9.60 la caja. Leche evaporada, de $7.50 a $8.50, segOn marca. ./ • - orimera, en tercerolas, a id centa»ot ubra. Mantemilua danés a 'atat n* uiedia bra, a |1 lata. Mantequilla holanrt̂ sa, latas de me. di» libra, a 98 centavos lata. Mantequilla asturiana, latas de me. Mantequilla del p̂ .», latas de cuatro día libra, de 65 a 70 centavo? lata, libras, de 40 ^ 45 centavos libra. Maíz del Norte, de 2 112 a 2 314 centa-vos la libra. Japas americanas en barriles, de $6 a $6.75 barril de 170 libras. Papas de" Canadá., en tercerolas, sin existencia. Papas en sacos, de 2.75 a 8 cta libra. Queso aPtagrá;s de 55 a 00 centavos libra. Sal, a 2 centavo» libra-Tasajo punta a 30 centavos libra-Tasajo pierna, a 35 centavos libra. Tasajo despuntado, a 20 cts. libra. Tocino chico, a 20 centavos libra, se-gún tamaño. Velas grandes del país, de 126 a 929 las cuatro cajas. Velas americanas grandes, de 20 a 24 pesos las cuatro cajas. Velas trabucoa del país, a $29 las cuatro cajas. Vino Navarro, cuarterola, a $30 1* cuarterola. Vino tinto, cuarterola, a $28 la cuar. terola. Vino Rloja. cuarterola, de $35 a $40 la cuarterola. 
EÜDALDO ROMAGOSA, 
BOLSA D E L A HABANA 
LONDRES, julio Asociada). 
Consolidados. Unidos. . . 
4. —(Por la Prensa 
Cotización oficial 
JULIO 4 
Bonos 7 Obligaciones 
Comp. Vend 
BOLSA DE MADRID 
MADRID. Julio 4. 
Rep. de Cuba, 5 010 , w 80 86 Rcp. Cuba Deuda Intr. . Sin 70 48 ¡Rep. de Cuba 4 112 010. . . Sin 73 60 % ' Ayunt. la. hip. Sin 94 ¡Ayunt. 2a. hlp. . . . . . . Sin 94 H. Electric . 78 86 IH. Electric H. Gral. . . . ?8 86 ' Teléfono Sin 63 (Por la Prensa Manufacturera. , Sin 100 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - G A M A G U E Y 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor cubano MARIA recibe carga en el tercer Espigón de 
Paula, hasta el día 15 del presente mes. para los puertos de Sagua 
de Tánamo. Baracoa, Guantánamo. Santiago de Cuba y Manzanillo. 
Tipos de fletes especiales para cargamentos de importancia. 
Su consignatario: 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
Banco Nacional de Coba, Cuartos n ú m s . 300 y 301 
TELEFONOS A-1059 y A-480Z 
Acciones 
Hmmwñi 
F. C. Unidos. . . Sin 65Vi Havana Electric, pref. . . . 91 93-Havana Eiectrc. com. sin. Sin 7914 Naviera, pref, . Sin 71 Naviera, com „ . Sin Gl Manufacturera, pref. . . . Sin 52^ Manufacturera, com. . . ,. Sin 30Vi Jarcia, pref. . . . ., .1 ., . Sin 65 Jarcia, pref, sind. . . . Sin 65 Jarcia, com Sin 32 Jarcia, com. sind. . . . . Sin 32 
NOTICIAS DE'LA ZAFRA 
« Bayamo 
El central Niquero terminó su zafra con 175.264 sacos. Están moliendo Santa Lucía, Delicias y Chaparra. 
EL PRECIO DE LA LECHE CON-
DENSADA 
El agente de la leche condensada en esta plaza, Mr. John M. Draper, ha pu-blicado el precio a que se cotiza ese ar-tículo actualmente, que ,es como sigue: 
B o l s a d s N e w M 
JUlíO 4 
Sin operaciones, por ser día 
festivo 
Magnolia do Borden. Aguila de Borden. . St. Charles de Borden. 
$10.60 caja. $11.00 caja. $8.00 caja. 
Con dicho motivo muchos detallistas están expediendo leche a 24 y 25 cen-tavos la lata. 
LA MANUFACTURERA 
NACIONAL 
En Junta de accionistas celebrada por la (Jompañía Manufacturera Nacional, el señor Manuel Otaduy, que la presidía, confirmó las declaraciones do varios señores directivos; dió a conocer, la di-fícil situación que vieno atravesando la Empresa, situación que se viene agra-vando por momentos, dada la crisis que pesa sobre el país. 
Explicó el señor Otaduy los deseos de al junta de gobierno de concertar un empréstito viable para saldar los compromisos que es encuentran hoy pen dientes. Hizo formal declaración de in-troducir prácticas economías, restrin-giendo el personal. 
Laa declaraciones del señor Otaduy causaron impresión muy desfavorable en el seno de la Asamblea. Se concedió un voto de gracias al se-ñor Otaduy por la labor que vieno eje-cutando en defensa de los comunes in-tereses que hasta ahora había llevado a cabo. La junta so Inclinó a favorecer la petición. Hablaron los señores Alzugaray, San-tamaría, Avelino Pórcz Domingo J. Va-lladares y otros, expoiendo todos sus puntos de vista ace¿ca de la solución que debía dársele al problema. 
El proyecto presentado por el señor Domingo J. Valladares, tendente a con-seguir autorización de la junta general para hipotecar bienes de la compañía por parte de la Junta do Gobierno, hasta la suma de millón y medió do pesos, como garantía al empréstito que ésta ha de contratar para liquidar las deudas hoy pendientes, fué aceptado por absoluta unanimidad. A la Directiva se le facultó además para concertar la negociación en la for-ma que la estime más conveniente. 
Se nos asegura que la referida hi-poteca propuesta sobre las propiedades de la Compaññía, la hará una conocida casa bancaria de esta .plaza. 
Sur, según se tienn entendido han 
suspendido las consifraaciont-.3 direc 
tas a los almacenos de los mediane-
ros. 
No obstante que las compras in-
dividuales no han sido grandes se 
extiende generalmente que un regu-
lar volúmen de negocios se han lle-
vado a cabo con azúcar refinado pa-
ra la exportación, principalmente al 
Mediterráneo, y las compras totales 
extranjeras se calculan de 10,000 a 
12,000 toneladas a precios reco-
rriendo desde 4c. hasta 4.20c f.o.b. 
Hemos recibido un telegrama de 
nuestra oficina de Savannac, dicién-
donos que Ja Savannah Sugar Refi-
nery ha reducido su precio a 5.40c. 
0.1 contado menos el 2% f.o.b. refi-
nería para embarque inmedaito. 
Laa cotizaciones por el azúcar re-
finado son como sigue: 
Arbuckle Bros 
B. H. Howell Son & Co . . 
Warner Sugar Ref. Co. . 
Federal Sugar Ref. Co. . 
Pennsylvauia Sugar Ref. Co. 
W. J. McCahan . . . . 
Savannah Sugar Ref. Co. 
Reveré Sugar Ref. Co . . 
Colonial Sugar Ref. Co. New 
Orleans 
Godchaux Sugars, Inc., New 
Orleans 
Imperial Sugar Ref. Co., Su-
gar Land, Texas . 
Californai & Hawaiian . 














INFORME SOBRE E L 
MERCADO DE AZUCAR 
LA ZAFRA DE CAxA EN 
LOÜISIANA 
En su edición del 18 de Junio de 
1921, el Louisiana Planter, comenta 
como sigue la zafra de caña de la 
Louisiana: 
"El tiempo en el distrito azucare-
ro de la Louisiana continúa propicio 
para el desarrollo de la zafra de 
caña y la excelente perspectiva que 
hemos podido anunciar en nuestros 
informes continuamente este año, 
son todavía más fuertes y evidentes. 
Según se acerca el tiempo para cor-
tar la caña, la primera fase y la 
más crítica de la existencia do la 
zafra llega a su fin y hay el senti-
miento do seguridad permisible, ex-
ceptuando los huracanes y las neva-
das más después". 
AZUCAR REFINADO 
Se han hecho reducciones adicio-
nales por todos los refinadores du-
rante la semana y los precios del 
azúcar refinado ahora recorren de 
5.40 a 5.50c nuevos niveles bajos 
desde fines de 1915. A principios 
de la semana, todos los refinadores 
redujeron sus precios a las bases 
de 5.50 y ésta tarde, la Federal, 
Warner, Arbukle y las refinerías de 
Pennsylvania redujeron sus precios 
diez puntos adicionales, esto es, a 
5.40c términos los ya conocidos. 
A pesar de que ha habido una pe-
queña mejora en los pedidos 'por el 
azúcar refinado durante la semana, 
los pedidos continúan bien bajos de 
lo normal para este tiempo de' la 
estación que es generalmente el pe-
ríodo de mayor consumo. También 
bajo las condiciones ordinarias del 
mercado, la primera ola de tiempo 
caluroso es acompañada por una ac-
tiva demanda por el azúcar, espe-
cialmente de los manufactureros de 
refrescos y helados. Tonto los dis-
tribuidores como los consumidores, 
sin embargo, parecen determinados 
a comprar solamente lo que la nece-
sidad les obliga a comprar y estando 
inseguros de los efectos de las con-
diciones comerciales sobro el consu-
mo último se refrenan de anticipar-
se a sus necesidades, especialmente 
cuando el mercado ha estado por 
algún tiempo trabajando hacia aba-
jo en favor de los comprdores. Laa 
existencias de los consumidores y 
distribuidores se consideran general-
mente como pequeñas como se indi-
ca en realidad el hecho de que todos 
los pedidos quo se reciben son para 
embarque inmediato. Las compras 
de las necesidades de día a día, sin 
embargo, van un poco y hay indica-
ciones de que el consumo es también 
mayor. 
Se tienen noticias de algunas ven-
tas de azúcares de segundas manos 
a concesiones por debajo de los pre-
cios de los refinadores pero la can-
tidad disponible ha sido muy peque-
ña y se entiende generalmente que 
dicho azúcar ha sido almacenado 
desd.e el año pasado y estaba en ta-
les ondiciones que era apropiado 
solamente para algunos manufactu-
reros. 
Las entregas de consignaciones 
según se dice han sido algo gran-
des, indicando que lo» compradores 
prefirieron comprar azúcar en exis-
tencia mejor que comprar y tener 
existencias o efectuar compras para 
embarque. 
Todos los refinadores están prác-
tlcmente en posición de hacer em-
barques inmediatos de todos los gra-
dos y algunos continúan dando la 
garantía de los precios en lo cual 
el comprador está protegido hasta el 
día de la llegada de los azúcares, 
minimizando la posibilidad de cual-
quier pérdida debido a la baja con-
dicional en el mercado. 
Algunos de los refinadores del 
FUTUROS DE CAI J; 
No obstante que ha habido casua-
les animaciones, los precios del café 
continuado hacia abajo y al cerrarse 
esta noche estaba 26 a 59 puntos 
netos más bajos por la semana. La 
liquidación de Julio ha estado aún 
en evidencia e intereses prominentes 
ha estado absorviendo esa posición 
con liberalidad presumidamente con 
la intención de tomar el café sobre 
contratos de entrega. Aviaos del Bra 
zll indican que el Gobierno allí con-
tinúa dando su apoyo pero el mo-
vimiento es libre y los pedidos de 
fuera son muy limitados. No obs-
tante que los precios actuales son 
comparativamente bajos, es eviden-
te que los consumidores se dan cuen-
ta del hecho de que las existencias 
dispopibles son grandes y prefieren 
dejar a los productores que lleven 
la carga de las existencias, compran-
do solamente lo que sus necesidades 
les obligan. 
NOTICIA DE DIA FESTIVO 
Todas las oficinas vendedoras de 
los refinadores permnecerán cerra-
das los sábados hasta nuevo aviso. 
El CoCffe & Sugar Exchange estará 
cerrado todos los sábados hsta el 3 
de Septiembre inclusive. 
M A N I F I E S T O S 
R Cabezón: 11 id. id. Larrarte Hno.: 3 id. id. J. González: 6 Id. vidrios. Havana Electric: 130 bultos aceite y materiales. S. Hoguy: 3 bultos sulfato. D. C.: 7 cajas accesorios eléctricos. J. Lanzagorta: 31 barriles aceite. P. M. Costas: 50 rollos cuero. I. García: 1 caja camisas. Quesada Hno.: 2 Id. Id. A. Vlla: 1 id. Id. J. M.: 1 Id. accesorios auto. Karrls Hno.: 27 Id. accesorios foto-grafías. R. Dorn: 7 cajas empaquetaduras. San Antonio: 6 cajas maquinarlas. West India Gil: 9 bultos materiales. Bange G. Co.: 1 caja tejidos. Inmobilia: 1 caja espejos. J. Aguilera Co.: 25 cuñetes clavos. 
B. D.: 34 fardos sacos vacíos. Colonia: 1 tambor ácido. L: 165 barriles cemento. V. Gómez Co.: 30 huacales camas. Menéndez U. Co.: 1 caja boneterías. P. P.: lid. metal. G. R. Mena D.: 20 id. drogas. Morris H.: 1 caja pañuelos. A. Fernández: 2 Id. id. S. Zoller: 3 id. id. A. Fuente: 4 bultos ferreterías. X 2: 1 caja muestras, 1 0sacos tor-nillos. Varias numeraciones: S8 Id. id. N. Flalfol: 4 fardos tejidos. R. P.; 24 cajas algodón. Cobo B. Co.: lid. tejidos. Guau G.: 2 Id. Id. Alvarcz Hno. Co.: 1 id. Id. Solís E. Co.: 2 Id. Id M Rodríguez Co.: 3 Id Id I. Long: 1 Id. perfumería» 13. W. L.: lid. cuero. I. P. 1 Id. gabinetes. C. G.: 25 fardos desperdicios. R. T.: 4 cajas materiales. B. L.: 3 cajas ropas. A. J.; 2 Id. tejldoa. C J.: 3 Id. camisas. L. Lozano: 10 id. Id. S. A. 1 saco cacao. 
,G. Emmermaram: 1 atados pañuelos. No marca: 1 caja accesorios. Toyo T.: 3 cajas tejidos. E. Sarrá: 19G bultos drogas. F. Taquechel: 174 id. Id. 
MANIFIESTO 8142 Vapor americano J. R. Parrott. Capi-tán Harrlgton. Procedente de Key West. Consignado R. L. Branan. Lastro. 
MANIFIESTO 3143 Vapor inglés Toloa. Capitán Jackson. Procedente de New York. Consienado a W. M. Daniel: VIVERES: García Co.: 12 cajas galletas. Compañía M. Nacional: 5 cajas cho-colate. 
Acosta Co.: 200 sacos frijoles. C. Emmons: 26 bultos conservas y al-midón. Acosta Co.: 10 sacos garbanzos. C. Toclaocho: 126 Id. frijoles. Estevanez Co.: 10 cajas galletas. Galbo Llamodo Co.: 25 cajas manteca. C. M. Nacional: C4 sacos manzanas secas. Estévanez Co.: 10 sacos lentejas. F. Molla: 12 cajas galletas. Montano lino.: 110 cajas leche, 44 bul-tos conservas y especies. J. M. Angel: 26 bultos conservas y frutas. M. Nuevo: 4 huacales carne. A..Armand e hijo; 60 atados quesos, 55 bultos frutas. American Grocery: 2 5cajas jabón, 10 id, leche, 7 Id. conservas y dulces. Arguelles Balboa 8 atados quesos Miranda Outiérrez: 25 tercerolas man-teca, 25 cajas carne. Pernas Jaumira: 55 bultos conservas y frutas. 
W B- F3-11": 1 caja puerco, 6 Id. em-butidos. 
Galbe Llamedo Co.: 25 cajas aceite. Tauler Sánchez Co.: 100 Id. Id. García Co.: 25 atados ciruelas. J. Jiménez: 6 atados quesos, 3 cajas mantequilla, 100 bultos frutas y legum-bres. J. Gallarrcta Co.: 72 Id. Id., D atados quesos. 
N. Cotsonl: 2 Id. Id., 54 bultos frutas y legumbres, 1 caja mantequilla MISCELANEAS: * F. L. Almaza: 10 bulto» cristalerías. Palma: 1 caja empaquetaduras. Abril P. Co.: j> cajas cubiertos. Diamnd Nows: 2 cajas naipes. Cuban Telefonos: 2 c jas materiales, Bahmonde Co.: 3 cajas lat̂ n. Durán Co.: 1 id. tejidos. Cuba Fabril: 1 tambor ác;do. Lango Co.: 1 caja accesorios. López Soto: 60 id. muebles. Lindnor II.: 17 bultos des;nfectan-tes. — 
Usala po.: 3 cajas calzado. VInont R. C: 2 Id. Id. Al vare, V. Co.: 2 Id. Id. Lloredo Co.: 1 caja lápices. Vidal Blanco: 5 fardos cerchones. R. Amavizcar: 1 caja calzado. S. Fernándes: 5 d. papel. U. Elorroaga: 30 bulfos pinturas. Solana Hno. Co.: 9 cajas papel. J. L. Stowers: 3 cajas accesorios. B. Zabala Co.: 39 bultos ferreterías. R. F. Sánchez: 1 caja películas. F. Film no.: 3 id. anuncios. J. Pascual B: 26 id máquinas de escri-bir. Gibson Co.: 19 cajas accesorios auto. R. Cabal Co.: 5 cajas camisas. C. FerrelrO: 7 id. id. R. Karman: 1 id. motores. Palga Co. 5 rajas efectos. National (Jash R.: 5 cajas registra-doras y accesorios. V. Real: 30 .«acos de vidrios. Cuba E. Supply: 8 barriles id. Representaciones Extranjeras: 16 ca-jas ferreterías. S. Castro: 1 id. cuero. E. S. Bagloy: 23 id. estufas. Suárez Cueto: 3 id. libros. Centro Gallego: 7 id. drogas. G Fernández: 4 Id. sombreros. Cuban Textile: 28 rollos lona. Electrical E.: 10 carboyos ácido. M. J. Frooman: 2 cajas anuncios. S. Zoller: 2 cajas corbatas. Danla Co.: 3 cajas espejos. Anuncios Schncer: 50 cajas fsforos, 2 Id. anuncios. L. B. Ross: 4 cajas accesorios. Lavin Hno.: 6 fardos pajas. Pérez P. Co.: 1 caja tejidos. MANIFIESTO 3144 Goleta portuguesa Santa Lucía. Capi-tán Caya. Procedente de Flgueira da Froz. Consignada a la orden. W: 182 barriles vino. R: 101 id. 300 cascos Id. 
. MANIFIESTO 3145 Vapor Pastores. Capitán Gleen. Pro-cedente de Colón y escala. Consignado a W. M. Daniels. DE CRISTOBAL: 
Galbán Lobo y Co.: 10 cajas plantas. G. Bultren: 1 Id. sombreros. G. Haggand: 5 Id. efectos de uso. 
MANIFIESTO «3148 Vapor americano Estrada Palma. Ca-pitán Phelan. Procedente de Key West. Consignado R. L. Brahan. Lastre. 
MANIFIESTO 3147 Vapor americano Cuba. Capitán Whl-te. Procedente de Key West. Consigna-do a R. L. Branan. VIVERES: 
Luaces Lantaren Co.: 20 jaulas aves, 2 cajas camarón. I. Chávez: 2 id. Id., 2 id. pescado, 12 huacales frutas. 1 V. Casaus: 3 cajas pescado, 2 Id. ca-marón. MISCELANEAS» S. S. Friodlein, 1 barril bloques. Lovell Hno.: 1 caja herramientas. Electrical Equiments: 3c ajas efec-tos eléctricos. Sanitary Baking: 1 saco alimento. Compañía de Auto: 4 cajas acceso-rios para auto: Americn R Express: para los seño-res siguientes: J. E. Atkin: 1 baúl aparato. L. Brihucos: 1 caja base de acero. Tito Trotchi: 1 caja efectos de Iglc-1 slas. R. A. Gómez: 1 id tejidos. | Dick Grond: 1 Id. discos. 1 M. Bronzo: 2 Id. latas. Lola Vaulet: 1 caja efectos de uso. C. M. Echemendfa: 1 id. impresos. Cuban Telefones: 3 cajas accesorios teléfonos. E. J .Boyle: 1 caja catálogos. A. F. Sainz: 1 id. accesorios para gas. A. Berenguer: 1 Id, id. eléctricos. Coca Cola Co.r 1 id. cápsulas. Compañía de Fletes y Remolcadores: 1 caja accesorios maquinarias. Fuller Brusch: 4 id. brochas. Aspuru Co.: 1 huacal kves. Carballo y Martín: 1 id. bultos. J. R. Zorl: 1 vitrola, 1 máquina de escribir. 
MANIFIESTO 3148 Vapor americano H. M. Flager. Ca-pitán Albury. Procedente de Key West. Consignado a R. L. Branan. A. Armand e hijo: 500 cajas huevos, 1020 barriles papas. J. Pérez Co.: 630 id. Id. J. A. Palacio Co.: 1200 id. id. F. Bowman: 1040 melones. A. Reboredo: 760 huacales ciruelas. Wilson Co.: 106 tercerolas manteca del viaje anterior. J. N. Alloyn: 100 Id Id i Armour Co.: 61788 kilos carne puer-co. J. Pérez C : 250 cajas menudos. Fritot Bacanisse: 30 tercerolas man-
F." Wolfo: 190 cerdos. 
MANIFIESTO 3149 VapoV americano J. R. Parrot. Capi-tán Harrigtow. Procedente de Key West. Consignado a R. L. Branan. VIVERES: L Chávez, 1050 melones. A. Armand e hijo: 13698 kilos naran-jas; 1000 cajas huevos, 473 barriles pa-pas. Diego Abascal: 400 cajas huevos. García Hnos: 400 id. id. M. Esquijorosa: 1200 melones. Wilson Co.: 50 cajas, 65 tercerolas manteca. T. Ezquerro: 300 sacos harina.i Barraqué Maciá Co.: 700 Id. id. „ -R. Suárez Co.: 300 id. id. Swlft Co.: 540 atados cortos, 5 ca-jas salchicas. 626 Id. jabón, 272 id. aves, 1 id. cue-ro, 10 id. efectos de escritorios, 5 fardos, sacos 50 bultos jarros y cajas vacías; 8 barriles, 325 cajas carnes, 37 piezas boef. 
MISCELANEAS: Santa Lutgarda: l carro. Jaruco: 19 piezas tubos. Klngsbury Co.: 2000 atados cortes. Casa Cárter: 1875 bultos accesorios para arados. Fábrica de Hielo: 126 cajas marta. Baragua Sugar: 258 bultos maquina-rias y accesorios. General Electrical; 173 id. ccesorlos eléctricos. Ellla Bros: 21 bultos maquinarlas y accesorios. 
MANIFIESTO 3150 Vapor americano Coquina. Capitán Glbbons. Procedente de Filadelfia. Con-signado a la Auxiliar Marítima. Aeller: 21 cajas confituras. MISCELANEAS: Fábrica de Hielo: 29 cajas duelas. Machín Woll: 7 Id. limas. J. P. Lowell: 4 id. efectos de uso. Solís Entrlalgo Co.: 5 Id. tejidos, 1 Id. libros. M. Araujo Caballero Co.: 1 caja can-deleros. Lboratorio Vieta Plasencia: 1 caja Instrumento, 2 id. cristalerías. F. Robinson: 25 cilindros cemento. S: I caja muestras, 250 id. aceite. Vassalle Barlnaga Co.. 2 cajas efec-tos para sport. Arguelles Co.: 1 caja circulares. V. A. Sorti: 90 cajas accesorios bo-tellas. J. Texldor: 204 atados cartón. Ramos y Basterrcchea: 24 id. papel no viene. La Ambrosía: 15 Id. Id. Plasencia Paret: 100 cajas papel., I M. J. Díaz: 15 id. id. y Alas Najera: 50 id. Id., 50 id. toa-Hay. I Parada Puente: 25 Id. Id. 
Í
E. A. Glberga: .1 Id. libro». N. López: 1 id. sierras. Capostany Garay Co.: 4 id. Id. A. Fuente: 1 Id. id. I Havana Coal Co.: I huacal muebles, 100 barriles aceite, 2030 toneladas car-;bón mineral. 
, N. Z. Graves: 321 cajas pinturas. 1 Viuda N. S. Pollar: 1 barril bebidas. j MANIFIESTO 3151 3 Vapor inglés Canadian Minor. Capitán 'Seaman. Procedente de MontreaL Con-signado a Lamborn Co. j FORRAJES: S. Orlosola Co.; 60 pacas paja, 300 id. heno, 360 sacos avena. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1944 
G i r o s sobre toda i las p l a s a s comsrc ia le s del muadt 
Cuantas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s coa y 
sin i n t eré s , inversiones, negociaciones de letras* 4^ 
p a g a r é s y sobre toda c lase de valores. 
B ó v e d a s con c a í a s de seguridad pa r» guardar v*!^. 
res, a lhajas y documentos, bajo l a propia cmtodi^ 
de loa interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
B. Fernández Co.: 1000 Id. Id., 988 pacas heno. P. Ervltl, 260 id, id., 300 sacos ave-na. Benjamín Fernández: 500 Id. Id.. F. Amaral: 500 id. id. Otero Co.: 300 pacas heno. R. Palacios Co.: 300 id. id. J. Ortega: 200 cajas leche. 
MISCELANEAS: National Paper Typo: 625 fardos pa-pel. R. G. Loidlng: 1500 barriles cemento. Banco Canadá: 1 caja bandejas, 15 id. efectos de escritorios. Lleo Roger: 1 caja conservas. Lamborn Co.: 1 id. anuncios. 
MANIFIESTO 3162 Vapor Italiano Fagornes. Capitán La» ravello. Procedente de Nueva Orleans. Consignado a F. Suárez y Co. Con carga. En tránsito. 
MANIFIESTO 3153 
Vapor holandés Andijk. Capitán Ba-rrendson. Procedente de Rooterdam y es-cala. Consignado a E. Dussaq y Co. 
(DE ROTTERDAM) VIVERES: J. B. Z.: 3 cajas de vino. Proveedora Cubana: 100 id. quesos. A. Revesado y Co.: 20 id. ginebra. G. Caballero: 100 id. cerveza. 
^ giiicLira; Laurrieta y Vi fia 
garrafones vacíos. 
MISCELA N fiJA ti; J. Masqu'-s: i caja cadenas Majó Colomor y <'m.: 3 oajas drora. J . Sallé: 13 id. Brabado»; 0ea,• A, H.: 1 caja ilrop;is. Carvajal y Oaballtn: 93 iurdos nan.i R. Veloso: 70 id. id. U03 PaPíl, T. Toweel: 8 cajas drogas. T. Pomalba: 1 caja alambre. 
(DE AMBERES) 
Cacho Necrrcte: 7 cubos nuotjn» MISCELA \ i : AS. 05-L. A. Ararigiir'-ii; 2 paj«s f piin» Sánchez llermanos: I caja toinQ'fi Moore Rold: 9 id. máquinas. W. S.: I id. tejidos. J . Pauly y Co.; mo id. drogas García Gunzukz Hnos.: 2 id (J¡ dos. * ^ Pérez Suáre?. y C*a; I id. id. Angones 11 im̂  \ Cét,: ' id. id* J. M. C.: 2.".̂  Id. vidrios. E. S. de Pn-̂ rv ^ \,\ J . A. 1 id. iiiupsi r».-. 
(DE HILHAím -s 
VIVERES: Rodrigue;; y Un?.'o: 50 borcjulosía vi no: 3 cajas capsulas; García F.érnámle?: IÓ l>arriles vino Serrano Martín: C> bordalosas C. ManzalM.ii i,i; :>;', w. m 
A. Ibazota; IDO id .Id. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m Packet 
C o i m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m Navigatioo 
G o m p a n y 
Salidas mensuales para VIGO. CORUJA, SANTANDER LA PA-
LLICE. LIVERPOOL. GALVESTO N, COLON, puertos del PERU y 
de CHILE, y por ferrocarril Tra sandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "ORIANA" 
Saldrá el 10 de Julio para la Coruña, Santander, La Pallice y 
Liverpool. 
Vapor "CARMARTHENSKÍRE" 
Saldrá el 16 de Julio para Vigo y La Coruña. 
Vapor "ORTEGA" 
Saldrá el 18 de Julio para Colón, puertos del Perú y de Chile. 
Vapor "ORUBA" 
Saldrá el 3 de Agosto para La Coruña, Santander, La Pallice 
y Liverpool. 
Vapor "VICTORIA! 
Saldrá el 15 de Agosto para Jolón, puertos de Perú y de Chi-
le. 
Vapor "Orita 
Saldrá el 21 de Agosto para La Coruña, Santander, La l'au. 
ce y Liverpool. 
Vapor "ORTEGA" 
Saldrá el lo. de Septiembre para La Coruña, Santander, La 
Pallice y Liverpool. 
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá el 18 de Septiembre para la Coruña, Santander, Pa-
llice y Liverpool. 
PRECIOS ECONOMICOS PA RA PASAJES DE CAMARA. 
EN ESTOS ESPLENDI DOS VAPORES. 
Para toda clase de informe s, sus Agentes Generales. 
DUSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES 
Lonja del Comercio, 409-414 
Teléfonos. A-6540; A-7227; A-7228. 
A l o s c a m b i s t a s 
j Se vende "La República", casa de cam-
bio más acreditada en lodo el mundo, 
en moneda extranjera. Obispo, número 
15-A. Su dueño: José López. 
26435 alt. 30 ag. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A K , 106-108. J3flLNQUKROS». H A B A N * 
V e n d e m o s C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s ' 
R e e l b l m o * tfepésltos « » e s t a S e o o l é n , 
— pagando i n t e r e s e s mi 9 % a n u a l . — 
T e d s s e v t s s e p e r a o i o n e s p u e d e n e l s e t w a r s e t a m b i é n per perrpo 
tai 
Sanatorio dd Dr. Pérez-Vento 
Pira señoras eiclaslfameatc. Enfarmedaáes nervlosis j aentales 
ioaiabacoa, calle larretu» Ri^ P Informes y cansnltasi Bernaza. 3t 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C U P O N No, 31 
Venciendo en lo. de Julio do 19 21 el Cupón número 31 de los B°nr°! 
Hipotecarlos de la Sociedad "Centro Gallego", garantizados con ^g-
piedad "Teatro Nacional," se avisa a los señores BonisUs por JJ8**JJ^ 
dio, que dichos cupones son pagaderos en la Oficina Central del o ^ 
Nacional de Cuba, Habana, desdo la expresada fecha en adelam-e. 
12 m. a 3 p. in. v v nrevi» 
Estos cupones pueden domiciliarse y pagarse en New YorK, p» 
solicitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 29 de 1921. ,. _* 
6729 **« -•' 
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T . D E SAN FRANCISCO 
LA FUNDACION 
"Apenas habían trascurrido doce 
años desde la fundación de la Or-
den Seráfica, cuando ya tenían los 
religiosos menores conventos en Ita-
lia España, Francia y Alemania. 
La'Orden de las Clarisas, tres años 
más moderna que la Seráfica no es-
taba menos floreciente que ésta. E l 
eiemplo, la predicación y los mila-
cros de San Francisco tenían con-
movida la Europa; los que podían 
abandonar el mundo corrían a alis-
tarse en la Primera o Segunda Or-
den Seráfica, y aquellos a quienes 
sus obligaciones o estado se lo im-
pedía instaban al Seráfico Patriarca 
para que les diese escrita de su ma-
no, una regla de vida, a fin de ca-
minar más seguramente por las vías 
de la perfección cristiana. Esta obra 
como todas las de Dios, nació sin 
mido ni estrépito alguno mundano 
en Poggl Bonzi, lugar de Toscana, 
aue está situado entre Florencia y 
Sena, en el año 1221, siendo los pri-
meros en recibir la librea de la V. 
O Tercera de mi Sráfico Padre San 
Francisco de Asís, un mercader lla-
mado Luqueslo, hoy venerado como 
"Beato," amigo de la Infancia y ju-
ventud del Serafín de Asís, y su es-
posa Bona Donna. 
Al penetrar en casa de los católi-
cos esposos, les dijo: "Muchas per-
donas me han encargado que trace 
una regla de vida apropiada a Vues-
tra condición y para satisfacer ta-
les deseos he pensado Instituir una 
Tercera Orden en que los casados 
podrán entrar y servir a Dios de 
modo perfecto; y nada me parece 
mejor para vosotros que la inau-
guréis." Asi quedó instituida la V. 
O. Tercera de San Francisco, la más 
antigua de las Ordens Terceras, y 
cuyo Séptimo Centenario celebra el 
mundo Terciario en el presente año 
de 1921, 
SU PROPAGACION 
Los dos terciarlos, humilde semi-
lla de la V. O. Tercera de San 
Francisco, germinó en el transcurso 
de los siglos, constituyendo hoy el 
mundo terciarlo tres millones de 
fieles, 
LA REGLA 
Pocos meses después les compuso 
ana regla, cuyo fin es auxiliar a las 
almas que por imperioso deber están 
obligadas a vivir en el siglo; a des-
plegar y reanimar en ellas el espíri-
tu del cristianismo y hacerlas parti-
cipar de las virtudes de la vida re-
ligiosa. La Regla no puede ser más 
amplia y sencilla, pues abraza todas 
las circunstancias y condiciones de 
la vida social, sin distinción de 
tiempos ni de razas. Tampoco pue-
de ser más fácil, pues, en resumen, 
no es sino la acertada aplicación de 
las leyes del Evangelio, que como di-
ce Su Santidad León XIII , en la En-
cíclica Anspicato, de 17 de Septiem-
bre de 1882: "que no puede parecer 
duras a ningún cristiano." A nada 
obliga bajo pecado, ni tiene otra 
sanción que el amor, 
LOS FRUTOS 
La V, O. Tercera del Seráfico Pa-
triarca, cuenta en su seno con ter-
ciarios tan Insignes como San Luis, 
Rey de Francia, San Carlos Borro-
meo, San Vicente de Paúl, San Ig-
nacio de Loyola, San Francisco de 
Paula, San Ibo, San Roque; los bea-
tos Tomás Moro, Canciller de In-
glaterra; y Bianney, párroco de 
Ars; entre los Papas figuran Pío 
IX; León XIII y Pío X; Monseñor 
Segur, don Bosco; Monseñor Frep-
pel; el Cardenal Alimonda, quien 
proclama así la gloria de ser Ter-
ciario: "Hoy día, cuando resuenan 
én mis oídos los sarcasmos y mo-
fas del libre pensamiento, no me 
retracto de mis bendiciones prime-
ras a la V- O. Tercera, antes bien, 
me glorio de ello, pues estoy vien-
do que sus miembros me estimulan 
a remontar el vuelo, con más fir-
;in6 confianza en la asistencia dlvi-
'üa, hacia todo lo grande, hacia to-
,do lo bello, hacia todo lo que enal-
tece a mis contemporáneos. Con Ga-
lileo y Volta puede conferenciar so-
bre las ciencias experimentales; con 
'Cristóbal Colón recorrer incógnitas 
playas; con Lullo, ganar las esferas 
^más altas de la filosofía; con Cima-
bue y Giotto, Miguel Angel y Rafael 
;inanejar el escoplo y el pincel y con 
Dante cultivar la poesía y honrar a 
.este pastor admirable, cuya vida se 
podrá cantar mejor en el cielo." 
Terciarios fueron Murillo, Pe-
trarca, Galvinl, Colón, Lópe de Ve-
ga, Donoso, Cortés, Fernando Gui-
ilart etc. 
No menos Ilustres son las mujc-
tes que han vestido el hábito de pe-
nitencia de la V, O. Tercera de 
San Francisco. Entre ellas descue-
llan, Santa Isabel, reina de Hun-
gría, Blanca de Castilla, Beata Del-
'ílna Juana de Valois, Ana de Aus-
tria, la Archiduquesa María Teresa, 
Isabel I de Castilla, Isabel-Clara-
Eugenia, Santa Brígida, Santa Isa-
bel, reina de Portugal, Santa Rosa 
de Viterbo, Angela de Foligno, y 
la célbre penitenta Santa Margari-
de Corteña que, después de ha-
ber imitado a la pecadora del Evan-
gelio en sus desórdenes, la imitó en 
su Penitencia, mereciendo ser lla-
gada la Magdalena de la Orden Se-
ráfica. 
En todas estas grandes almas, 
¡tan diferentes por su nacionalidad, 
«arácter y posición social, se ad-
vierte el aire de familia que han 
recibido de San Francisco, y este 
Do es otro que el espíritu de Apos-
tolado. Luego que reciben el hábito , 
<ie enltencia, todas se consagran con 
entusiasmo a las buenas obras y bien- ¡ 
ten la necesidad de ganar almas pa-
ra Dios. 
ACTUALIDAD DE LA ORDEN 
TERCERA. 
Dice un ilustre escritor, el R. P. 
êopoido Charancó O. M. C : "Tras 
lo ^ sî 103 de existencia, aun vive 
Orden Tercera. ¿Habrá termina-
o ya su destino político y religio-
o. como suponen algunos o debe-
mos creer, con otros, que la seme-
¿Y qué se puede oponer a esta liga 
infernal que amenaza a la sociedad; 
a este cáncer que devora a ambos 
mundos, sino la asociación cristia-
na, o sea, la unión de las energías 
viriles y de los espontáneos sacri-
ficis agrupados en torno de la 
Cruz para la defensa del derecho ul-
trajado y de la verdad desconocida? 
¿Y qué Asociación más apropósito 
para ello que la Orden Tercera, en 
que el príncipe y el magistrado se 
dan la mano con el mercadeer y el 
obrero? Pues ella salvó a la Edad 
Media de las locuras maniqueas, 
¿por qué no podrá salvar a nuestro 
siglo de los errores de la dema-
gogia? Este conocimiento del pa-
sado y esta vislumbre del porvenir 
dictaron a León XIII sus consejos 
a los obispos del mundo recomen 
dándoles la propagación de la Or-
den Tercera." 
PALABRAS DE LEON X m 
"Venerables Hermanos: Desple-
gad vuestro celo en propagar y 
arraigar esta institución, cuyo fin 
es traer muchos hombres a la imi-
tación de Jesucristo, al amor de su 
Iglesia, al ejercicio de toda virtud 
cristiana, porque ella os ayudará ex-
traordinariamente para extinguir el 
contagio de tantas otras perversí-
simas sociedades. Auméntese, pues, 
cada día esta santa congregación 
que, además de otros muchos fru-
tos reportará el singularísimo de ser 
escuela de libertad, igualdad y fra-
ternidad, no como absurdamente 
las conciben esas sociedades, sino 
como laá conquistó Jesucristo para 
el género humano y como las prac-
ticó San Francisco; esto es la li-
bertar de los hijos de Dios por la 
cual nos vemos libres de la servi-
dumbre de Satanás y de las pasio-
nes; la fraternidad que dimana de 
ser Dios Nuestro Criador y Padre 
común de todos; la igualdad que, te-
niendo por fundamento la caridad 
y la justicia, no borra toda diferen-
cia entre los hombres, sino que de-
jando subsistente la variedad de 
condiciones, deberes e inclinaciones, 
forma, aquel admirable y armonioso 
acuerdo, que pide la misma natu-
raleza para la utilidad y dignidad 
de la vida civil": Encíclica Huma-
nus genns, del 20 de Abril de 1884. 
LOS TERCIARIOS DE LA HABA-
NA Y GUANABACOA EN E L SEP-
TIMO CENTENARIO 
Los Terciarios franciscanos de la 
Habana y Guanabacoa, han acor-
dado celebrar los siguientes cultos 
en conmemoración al Séptimo Cen-
tenario de la Fundación de la V. O. 
T. de San Francisco, y al cual invi-
tan a todos los católicos en general 
y de un modo especialísimo a los 
Terciarios Dominicos, Carmelitas y 
Servitas y las Instituciones cívico-
religiosas, "Caballeros de Colón" y 
Jóvenes Católicos: 
"Los días 7, 8 y 9 del próximo 
mes de Julio tendrá lugar un triduo 
solemne en las iglesias nuestras de 
la Habana y Guanabacoa. E l ejer-
cicio se hará en la iglesia de la Ha-
bana, a las ocho y media de la ma-
ñna con misa cantada y sermón; 
y en la Iglesia de Guanabacoa al 
anochecer, también con sermón. 
Predicarán en la Habana los M. 
Ilustres Canónigos Pp. Amigo y Ar-
teaga y el P. Fernández, Terciarios 
Franciscanos. 
En Guanabacoa predicarán el M. 
R. P. Francisco Fábrega y el R. P. 
Manuel Serra ambos fie las Escuelas 
Pías, y el citado Canónigo P. Ami-
go. 
Día 10.—Gran fiesta en Guana-
bacoa para los Terciarios de la Vi-
lla y de la Habana y para todos los 
católicos que quieran sumarse a 
ellos.—A las ocho de la mañana, 
misa de comunión general, que ce-
lebrará el Excmo. señor Obispo de 
Pinar del Río, Terciario Francisca-
no. A las nueve, misa solemne a la 
cual asistirá de medio pontifical el 
Excelentísimo señor Tito Trochi, 
Delegado de S. Santidad, Terciario 
Franciscano. Como una deferencia 
espcial para en sus Hermanos los 
Terciarios, S. Excelencia se ha dig-
nado darle en ese día al final, de 
la misa la Bendición Papal, a la cual 
va vinculada la indulgencia plena-
ria para todos los que se hallen en 
disposición de recibirl. Predicará en 
la misa el Excelentísimo Sr. Obis-
po de Pinar del Río. 
Al anochecer de ese día recorre-
rá varias calles de la Villa una her-
mosa procesión. 
INSTRUCCIONES 
la. Los Terciarios de la Habana 
y demás fieles de la capital, se ser-
virán reunirse a las siete y media 
a. m. en la iglesia parroquial de la 
Villa de Guanabacoa para desde 
allí partir procesionalmente para 
la de los Franciscanos^ 
La Iglesia Parroquial está en la 
plaza del Ayuntamiento. 
E l viaje es por cuenta de cada 
viajero; no hay tikets, como en 
otras excursiones. 
2a. Los Terciarios llevarán en to-
dos los actos, el Escapulario. 
Los demás fieles pueden usar las 
insignias de cualquiera de las aso-
ciaciones a que pertenezcan. 
3a. Se ruega tanto a los Tercia-
rios como a los demás fieles que 
procuren confesarse la víspera, o si 
confiesan el mismo día, lo hagan 
lo más temprano posible, para que 
la aglomeración de penitentes no 
sea excesiva durante la Misa de Co-
munión, y puedan todos de una 
vez acercarse a la mesa eucarística. 
Los Terciarios franciscanos de la 
Habana y Guanabacoa, espern de 
los ctóllcos la asistencia, para así 
dar una pública y solemue prueba 
de la fraternidad que une a los hi-
jos de Dios. 
Gabriel Blanco, 
T. Franciscano. 
ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PLSOS 
.HABANA 
CBIAOA TAJELA EX COMEDOR SE So-licita una que tenga buenas refe-rencias. Sueldo 25 pesos. Linea, 52, es-
quina a Baños. 
26907 7 Jl. 
CRIATtA PABA AYUDA» A'lbs qilT-ha .̂-es de una casa chica. Sueldo 
i 20 pesos. San Miguel, 86, bajos. Acade-
' mia. 
Jl. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS frescos de Corrales, 27, casa nue-j 
va, acabada de fab |car, de sala y cua-; 
tro cuartos, baño, bañadera a la moder- i 
na, lavabos, mamparas, persianas, coci-: 
na de gas, motor, instalación de luz | 
eléctrica, agua abundante, una cuadra 
del Parque de la India y de Marte, en 1 
140 pesos, buen vecindario; la llave y 
su dueño en Corrales, 35, antiguo. 
26816 8 jl. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO SE SOLICITA PARA LA LIM pieza de una casa. Se exigen refe-rencias. Sueldo 20 pesos. Linea, 52, es-
quina a Baños. 
26907 7 jl. 
COCINERAS 
SE TRASPASA 
! el contrato de una gran casa con 44 
; habitaciones, en el punto más fresco 
de la Habana, con muebles o sin ellos. 
j Puede servir para clínica, colegio, et-
cétera, y mejor que nada para el mismo 
¡giro en que está, acreditada. No hay ca-
pital que produzca mejor interés. Se da 
sumamente barata. Informan en O'Reiy-
i lly. 85. Seora Enrri. 
26864 19 jl. 
¡ VEDADO 
Se alquila, por dos o tres meses, a fa-1 
milia sin niños pequeños, una fres-1 
quísíma casa de una sola planta, com-
pletamente amueblada, en la parte más 
alta del Vedado, acera de la sombra, 
con doble línea de tranvías por el 
frente, jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos con baño intercalado, un 
cuarto alto, garage, calentador y co-
cina de gas y teléfono. Se exige fia-
dor. Para verla, de tres a cinco de la; 
tarde solamente. Informan en Paseo,; 
276, entre 27 y 19. 
26881 7 jl. 
SE NECESITA UNA COCINERA que ayude algo a la limpieza. Habana, 
00, altos, letra A., 
26905 10 jl. 
VARIOS 
S 
E SOLICITA UN OPTICO MECANI-
1 co.'Egido,V2-B. 
26899 7 Jl 
S E OFRECEN 
VEDADO 
Se alquila la casa número 83 de la ca-
lle I, entre Linea y Calzada, con jardín, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
baños modernos, cocina de gas y pa-
tios. Precio 120 pesos. Informan en la 
misma. 
26874 9 jl. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA EN 130 pesos la moderna y hermosa ca-
sa de San Lázaro, 42 1|2, entre Milagros 
y Santa Catalina; sala, antesala, come-
dor, cuatro habitaciones, otra de criado, 
baño intercalado, patio con un bello hall 
y traspatio. La llave al lado. Informa 
su duefTo en San Lázaro, 262, bajos, es-
quina a Perseverancia. Teléfono M-4464 
26906 10 jl. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de criada d̂  manos o narejado-
ra. Tiene referencias. I'ooito. 58 
26898 • , jl. 
B DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera para una familia, en la 
Habana. Informan en Tacón, número 6 
26903 7 jl. 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
recién llegada, de criada de mano 
o manejadora de un niño solo, o criada 
de cuartos. Sabe algo de costura. In-
forman en Habana,, 108, tapicería, de 7 
a 12 y de 1 a 6 de la tarde. 
2691.3 7 jl. 
Vaya nuestro aplauso entusiasta 
al Director y Cngregantes de la 
Anuncíala por acuerdo tan frater-
nal, que redundará en mayor es-
plendor de la fiesta de San Ignacio, 
• y del éxito de la Excursión a Clen-
fuegoa. 
Si este ejemplo siguen las demás 
asociaciones católicas; así como los 
"Caballeros de Colón" y "Jóvenes 
C
, Católicos," la excursión a Cienfuegos 
a l l b p t 23, O asa, jardín, POB- será la primera de cuantas se han ce-
pas^is^^pe^^f0/' p r ^ ? . ^reci^' 1 f r%do ^ ^ 5.500 pesos y reconocer hipoteca al ocho rl08 de 14 Habana. por ciento. t E l Director de la Anuncíala hace 
En rntrnT-ar̂ T r̂ ^ saber a los congregantes, que hasta Ncua^CdEeP,?8ízad!I?a0s?,A¿ala1,0sJ el lo- del ^ u a l se admiten las adhe-
leta, tres cuartos, comedor, patio y* un Giones al Congreso Mañano, que va 
gran /aspa | j para cria con un bonito la celebrarse en Chile en Septiembre 
jardín. 
'T'ENOO MUCHAS CASAS MUY BABA 
próximo. 
La cuota es de veinte pesos chile-A tas. Oficina: hotel París, Zulueta y, nos, equivalente a tres dólares. 
Misión. A-7779. LOpez. 
SANTOS SUABEZ, CALLE SERRANO, traspaso un bonito solar do 15 por 
46. para un gran chalet, terreno llano. 
Lo doy más barato quo la compañía, Ho-, E l buen nombre y prestigio de la 
tel París. Tel. A-7779. López. • 
26836 
E l Congreso es de todas las Con-
gregaciones Marianas de la Amé-
rica latina. 
Deben los congregantes incribirse. 
VAPORES D E TRAVESIA 
COMPAMA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y ú u ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
7 Jl. 
PARA L A S DAMAS 
Anunciata así lo demanda. 
La Misa de Comunión fué cele-
brada por el R. P. González, Director 
Espiritual del Colegio. 
Estuvo muy concurrida. 
Las notas para redactar esta breve 
les. Sx no es práctica que no se pre senté. J. Marsal y Cía. Muralla 95. 26688 7 ji 
Dobladillad ora db ojo paba descripción, se las debemos al De encargos y que sepa hacer cha-1 cano de la Congregación, señor Va-
lentín Goicuría, a quien mucho se lo 
i agradecemos, pues deberes de nuestro 
i cargo nos impidieron concurrir cor-
poralmente a la bellísima ofrenda 
i de los Congregantes a María Inma-
j culada, pues esplritualmente esta-
ibamos en unión a nuestros hermanos 
de Congregación. 
DINERO E HIPOTECAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN.de criada de manos o manejadora. In-forman en Angeles, 72. 
269U 7 jl. 
COCINERAS 
SS DESEA COLOCAR UNA PENIN-_ sular para coc'nar y ayudar algo en 
la limpieza. No lo inporc.i ir a los re-
partos- Sueldo 25 pesss. Tiene un niño. 
Gallano, 5. 
26904 ,7 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA MU CHA-cha española, de criada de manos o 
manejadora. Informan en Sol, número 
94. Cuarto, número 9. 
26900 7 Jl. 
CERRO 
Se alquila la hermosa casa de Prensa, 
3, pegado al paradero del Cerro, com-
puesta de portal, sala, comedor, tres 
| habitaciones grandes, bañadera y ser-
vicios. Informan en O'Reilly, 55, de 11 
á 3. Angel Fernández. 
26863 7 Jl. 
OE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
IS ra peninsular de mediana edad; es 
formal y tiene referencias. Informan en 
Concordia, 76, altos, habitación 15. 
26917 7 jl. 
VARIOS 
VARIOS 
(COBRADOR MUY PRACTICO, SE y ofrece para casa de comercio, Ban-
co o sociedades. Tiene buenas referen-
cias. Muralla 117, altos.. 
26846 • 7 JuL 
Se alquila una lujosa casa en una fin-, 
ica inmediata a la Hafena, capaz pa- | 
I ra numerosa familia, con todos los 
' adelantos modernos, teléfono, luz eléc 
I trica, etc. Es un sanatorio para perso-
1 ñas delicadas. Sólo se alquilará a fa-
milia de posición. Informan en el te-
léfono A-2443. 
268S5 8 jl. 
HABITACIONES 
HABANA 
Se alquilan para familia u oficinas, 
los dos elegantes y frescos departa-
mentos del piso principal de la casa 
Cuba número 16. Informan en los 
bajos de la misma casa, el señor Gon-
zález, y en Obrapía, 24, altos. Telé-
fonos M-2267 y M-1942. 
26908 s jl. 
Se ofrece señora extranjera 
que habla inglés, francés y 
español para ir a Europa o a 
los E . U. A. como intérprete, 
dama de compañía o gover-
nes, cuenta con las mejores 
referencias y tiene práctica 
en estos trabajos. Diríjanse 
al teléfono A-3070 o apar-
tado 1170. 
6060 3E 
ASOCIACION DE CONTADORES Co-merciales. Manzana de Gómez, 204-205. Teléfono M-5552. Siempre tenemos un número escogido de empleados de Oficina en disposición de comenzar a trabajar en seguida. Expedientes perso-nales a disposición del comercio que desee adquirir empleados competentísi-mos y honorables. Acuerde de solicitar su empleado a esta Asociación. 
26776 7 j l -
MANUEL CASTILLO 
GaKano, 35. Teléfono A-6995. 
Compro cheques y libretas de los 
bancos Digón, Bances y Caja 
del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
nero en hipotecas al mejor tipo que 
nadie. Seriedad y reserva. 
25-d 5 C 6079 
ACCIONES 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 




Comenzará la novena. Todos los 
días a las 8 a. m. misa solemne, ejer-
) ciclos y cánticos. 
Por la tarde a las 7. Exposición del 
(Santísimo Sacramento, Rosario, Np-
I vena. Sermón y gozos a la Santísima 
Vendo acciones de la Compañía Nació-' VÍrSen del Carmen- . —i o—» .̂ t ^ .i"1.11* Los sermones están nal de Sport (Nuevo Frontón). Las doy baratas por necesitar efectivo. Buen ne- R- P gocio. Informes: Muralla, l l l , altos. Se ñor Morales. 
•• 7 Jl-
del a cargo 
Prior de la Comunidad. 
E l día 15 después del sermón se 
cantará solemne Salve. i 
DIA le* 
A las 7 y media a. m. misa de co-
munión general por el Exmo. e limo. 
Sr. Delegado Apostólico Dr. Tito 
VENDEMOS CHEQUES 
Nacional y Español, en cantidades, ast 
como 20 mil pesos del Internacional, al 
9̂  ^fiÜ0 Y1*"' Tomo fn hipoteca i Trocchi, Arzobispo de Lacedomia ¿o mu pesos al aiez por ciento, doble garantía. Renta 518 pesos. Manzana de Gómez, 212, E. Mazón y Compdñía. Te-léfono A-0275. 26896 7 Jl. 
PLAYA DE MARIANAO 
Pago de solares. Lo ofrecemos a los 
deudores cheques y bonos del Español 
que según Informes se los aceptan a 
la par en pago de los mismos. También i melita. 
A las 9, misa solemne por Monse-
fio rDr. Alberto Méndez, Arcediano y 
Secretario del Obispado de la Haba-
na. 
E l panegírico está a cargo del limo 
y Rdmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Asistirá nuestro Exmo. y Rdmo. 
Sr. Obispo Diocesano, Terciario Car-
compramos y vendemos Nacional, Di-
gón, Córdovâ  Penabad Trato directo 
mucha reserva en las operaciones. In-
fortnan en la' Manzana de Gómez, 212. 
E. Mazón y Ca. 
26896 7 jl. 
MUEBLES Y PRENDAS 
GANGA VERDAD 
Por la tarde a las 7 rosario y ser-
món por el R. P. Fr. José Vicente de 
Sta. Tresa. Bendición Papal, proce-
sión y despedida. 
E l día 23 a las 8 y media, misa so-
lemne y sermón por un Padre Car-
melita. 
Todos los días del Octavario, a las 
8 y media misa cantada. 
JUBILEO 
Para todos ios informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 







5 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deNerá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcad» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Máquinas de escribir "Underwood", 50 
pesos;/ "Oliver", $30; "Monarch", $45; 
"Continental", $60; "Sniith Premier", 
$;{5; todas • garantizadas. Cajita conta-
dora, ?35. Estante monumental, $200, 
Cintas 
tavos u ¡ 
O'Reilly. 60. librería. • PÍO ^ tantaS i1^111^6»''1^ 
7 jl. plenanas cuantas veces visitaren 
ri T k i i r n j\r T\r\ni L T \ I I i r T 'la IS1esia en la forma que se hace en 
L L 1ALLLK D t ÜÜBLAUlLLU -la Porciúncula, aplicable a las almas 
de ojo que estaba en Maloja, número del Purgatorio. 
15, se trasladó a Reina, 49. Y en la, Además de estos cultos se celebran 
misma se venden todos los utensilios tnHn ol moc « i , - . , - - . , io vi-*™* 
de un sastre, compuestos de un esca- ôao 61 mes'1eJerc.lcx10S a la VirSen del 
párate, villrlera, grande, una tarima,, Carmen, a las siete p. m. 
una mesa, un espejo y un escaparate, 
con seis sillas, dos sillones y su cama. 
Todo casi regalado. Ojo, en Reina, 49. 
Zaguán. 
26923 12 jl. 
NOTA.—Desde las doce de la ma-
ñana del día 1 hasta las doce de la 
noche del día 16, pueden t̂odos los 
i para máquina de escribir 50 cen fieles ganar por concesión de Ntro 
^ - " ^ ^ v ü ^ f de suraar $40- ^.Stmo. P. Pío X. tantas indulgencias 
COFRADIA DE SANTA MARTA 
Hoy a las ocho y media, celebra 
ob vende xxw juego de SAXiA DO- c°a ZTaa: solemnidad en el templo de 
ir> radei en oro fino, dos juegos cuartos San Felipe Neri de Padres Carmeli-
buenos y un juego comedor. Calle 17, tas, los cultos de los "Siete Martes," 
eSorsQt a A' uümero 336* i M \ E N honor a la Santa Patrona. 
Las personas que deseen adquirir 
¡ATENCION! 
En casa acabada de fabricar se alqui-
lan babitaciones con servicio sanitario 
completo: bañadera, inodoro, ducha y la-
vabo en cada cuarto. Con o sin muebles, i 
Precios de situación. Compostela, 106¡1 
acera de la brisa. Servicio de restan 
rant en los bajos. 
Un joven, de 17 años de edad, con 
práctica en mecanografía y algo (Je 
taquigrafía, con buena ortografía, 
desea encontrar casa formal para tra 
bajar. No tiene grandes pretensiones. 
Informan: Chacón, 32. 
8 il. 
arto completo, moderno, cedro, entaorn' cerl0 en la portería del Convento don-
cuarto completo, moderno, hecho por, de se expenden 
Cayón. costó 700 pesos se da en 355 pe-
sos; un juego comedor caoba con vitri-
na y seis taburetes, cuero legítimo, 255 
pesos, costó 500 pesos; juego de sala 
moderno v otros muebles, por embarcar. 
Aguila. 32. . .••'ivM 
26911 8 Jb | 
UÑA CAMA REDONDA, BLANCA, 22 pesos; ). vestidor fino, 22 pesos; lavabo sano, 18; cuatro sillas comedor.: 
10; camita niño, 14; buró cortina, 35; 
fiambrera nueva, 7 pesos; cómoda, 38; confesores 
Un Católico. 
7 Jl. 
SE AI | ¡UU,A UNA HABITACION amue • blaua a caballero • solo, muy fresca 
y en barrio comercial, en clisa de fami-
lia honorable. Luz, 44, altos. 
26893 . 9 jl. 
SE AXQUXLA U ÑA HABITACION amuei¿»la tu ?0 nrso-s a caballero solo que sea de tnocolidad. Hay teléfo-no. San Lázaro, ii7, jüto.5. 
26897 7 jl. 
OBBAPIA, 96-98, ADTOS DEI, REFBI gerador Central, se alquila un de-
| parlamento extra con balcón a la calle, 
i dos puertas al mismo, luz toda la no-
1 che, lavabo de agua corriente, buenos 
servicfjs. para oficina u hombres so-
' los de moralidad. Informa el portero 
• 26909 7 fh, 
SE ALQUILA PABA GUARDAR MA-quinas, camiones y fotingos un local 
; En el mismo lugar alquilo habitaciones. 
| Arango, 61, entre Kosa Enríquez y Cue-
to, Luyanó. 
26910 ^ ^ ^ ^ 7 jl. 
OE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
lO.chas peninsulares, una para lavan-
dera y planchadora. Lava y plancha to-
da cl̂ se de ropa y la otra para criada de 
mano. Diríjanse a Puentes Grandes, 
Calzada Real núra. 14. 
2C837 7 jl. 
JOVEN ESPASOL 22 AftOS CON 6 años de práctica en víveres y tien-da mixta, en el campo, se desea colo-
car. Dirigirse a San Rafael 96, teléfo-
no M:jí356. 
26866 7 jl 
AL COMERCIO. ME HAGO CARGO de sacar inscripciones de Registro Civil, partidas de bautismo, licencias 
de establecimientos, cartas de ciudada-
nía y patentes de alcoholes y llevo li-
bros de Contabilidad a establecimien-
to por un módico precio. J. Misa, Leal-
tad núm. 10, altos. Teléfono M-50S4. 
26872 19 jl. 
danza 
Mode entre la Edad Media y la nía le señala honroso puesto 
ra ®fa gigantesca lucha donde se 
^entilan los destinos de la Iglesia y 
, Patria? Una ojeada sobre la 
+ . sociedad nos facilitará la con-
iTw n- A las múltiples formas de 
ja üeregía antigua ha sucedido uh 
rjL?r a^n más monstruoso, pues 
la lVeu en él el dualismo de Manes, 
S /"Pocresía de Raimundo VI. las 
violencias de Lutero, los odios de 
J-amno; error taimado y de tal na-
R«Lava que en el misterio y a la 
Ia inteiita la destrucción de la 
sociedad actual con el engaño, la 
11» 7 el Puñal. Este error se 
'ama Revolución, que es el impe-
"o absoluto del mal. como la Igle-
Bia es el imperio absoluto del bien. 
Del Surgidero de Batabanó 
DON PEDRO GUTIERREZ GUTIE-
RREZ 
Junio 28. 
En el vapor "Alfonso XIII" que 
salió de la Habana la tarde del día 
20, ebarcó nuestro buen amigo don 
Pedro Gutiérrez y Gutiérrez, perte-
neciente al comercio de esta locali-
dad, gerente de la razón social. de 
Cagigas, Gutiérrez y Compañía, que 
de tanto crédito disfrutan en la Re-
pública. 
El señor Gutiérrez, va acompaña-
do de la familia de los señores Fe-
lipe Gutiérrez y Martín Gutjérrez, 
hermanos de aquél, que pasan a Es-
paña en viaje de recreo y para des-
cansar de las grandísimas faenas sos-
tenidas, especialmente durante estos 
dos últimos años. 
Le deseamos feliz viaje a tan dis-
tinguido amigo y a sus familiares. 
- E l Corresponsal. 
T^N GALIANO, 26, ALTOS, SE AL-
H J quila una habitación en la azotea, 
a matrimonio sin niños u hombres so-
los. Además, una amplia y ventilada. 
26920 . 7 jl. 
V I L L A V E R D E Y Ca. 
O'Reilly 13. Teléfono A-2348 
Este Centro facilita con buenas referen-
cias cuanto personal necesiten las ch-
sas particulares, soteles. fondas, cafés 
y comercio en general. Agencia seria, 
25823 7 Jl 
C E DESEA COLOCAR UNA COSTTX-
O rera. sabe coser y cortar toda clase de ropa y bordar a mano y a máquina. Informan: Estrella, 115, altos. 
26883 8 jl 
4 LQUILO UNA HABITACION. FRE-
X\. ció 20 pesos y dos meses en fondo. 
Informan en Angeles, número 80. 
26915 7 jl. 
OE ALQUILAN EN REINA, 12, AL-
lo| tos, entre Rayo y Galiano. una habi-
tación para dos o tres socios o matri-1 
monio solo: el. hall, todo de mármol.' 
muy amplio, y el recibidor, propio paraj 
una academia o cosa análoga, muy claro i 
y ventilado; también el zaguán para gi-
ro decente; punto céntrico y comercial.' 
Se exigen referencias.' 
26919 7 jl. 
EN SALUD, 48. BAJOS, SE~ALQUI-la un departamento de dos habita-
ciones, juntas o separadas, tienen lava-
vo de afrua corriente. Otra con muebles 
o sin ellos, grandes y muy frescas. Ca-
sa de familia. 
26891 8 jl 
UN JOVEN, JAPONES, DESEA Co-locarse para Jardinero o huertero. Es hábil en ambos oficios. Injerta ár-boles, frutas y flores. Tiene referencias de Inglés y español. Monte, 146. Telé-fono M-9290. 
26771 7 Jl 
SE DESEAN COLOCAR DOS SEÑORI-tas mecanógrafas y taquígrafas, en 
español, poseen título, en Reina, 12, al-
tos, entre Rayo y Galiano. 
26918 7 Jl. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
PLANTA ELECTRICA 
Se desea comprar o arrendar una plan-
ta eléctrica de un pueblo de regular 




E l ííUXLO D I LA SAJU-
KA U ••eMntni «stod tm 
cnal(r*l«» peblaclón te ki 
BepúbUo». 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
O 14 a 16. años usna y limpin, para 
manej.) una .liña. Sueldo 15 pesos, ca-
sa, lavado y uniformo. K. entre 9 y 11. 
Villa Luisa. Telóioa') Sfl20i. 
26S9Ó 7 jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA _ para hacer la limpieza ue la casa 
por la mañana, de siete a doce, sueldo 
diez y ocho pesos: no se da comida. Ca-i 
lie Obispo, 123, altos. i 
26901 7 Jl 1 
DIA 5 DB JULIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular. Ŝu Divina Ma-
jestad está de. manifiesto en la igle-
sia de Casa Blanca. 
Santos Miguel de los Santos, trinita-
rio; Pedro de Luxemburgo y Everardo, 
; Cirilo y Mértodio, obispos y 
seis sillas y dos butacas. 38 pesos: lám j mártires; santas Zoa yTrifina, mártir 
E3 vapor 




sobre ei día 
5 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a II da 
la mañana y de 1 a 4 de la tarA». 
Los billete? de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla^ 
rídad. 
para moderna, 30 pesos; coche niño. 15; 
escaparate cedro 38 pesos; victrola, dis-
cos, 48 pesos Aguila, 32. 
26911 * 31-
y Filomena, virgen. 
Santa Zoa, mártir.—Era muda nues-
tra santa y recobró la palabra por un 
milagro del* Señor, obrado por interce-
sión de San Sebastián. Vivía en Roma, 
muy venerada de todos por sus eminen-
tes virtudes. Visitaba todos los días los 
hospitales, consolando y asistiendo a 
los enfermos; repartía crecidas limos-
nas y oraba casi todo el día. 
Encontrándose un día rezando arrodi-Horrorosa ganga: Regalo nú automó 
vil. que me costó hace siete meses 4 }'tdt J°(b„r,e *a« tun¿b^ dcl ?rÍnclpe de 
»"» M*"* los apostóles, San Pedro, fué hecha pn 
mil peSOS, en 1.500 pesos, por tener1 sionera y conducida a un calabozo por 
que embarcarme el día 12. Campana-j ̂ LiInoles y bárbaros emisarios de mo-
La Compañía no admitirá bulto aí-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADlTf 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
B U E N O S A I 
rio, 68, altos. 
26892 7 Jl. 
CAMION REPUBLIC. DE TONELA-da y media; es una verdadera gan-ga. Necesito dinero en seguida. Me em-! 
barco, lMonte, 475. 
26902 7 JL 
AUTOMOVIL BRISCOE * SE VENDE por embarcar, acabado de pintar, buena vestidura y fuelle, gomas nuevas 
arranque eléctrico, magnífico motor; 
propio para paseos o diligencias o al- • ewñí/WiTiín^iT" r̂ XV,."̂ « niin»r ft» Ha pn Sin nesots También eJecut6 fielmente, logrando de esta ma-quner. ese aa en »ou pesos. ±am di en la va1opr>c.a c:0„to !„ „̂„„„tâ  vendo todos los muebles de la casa 
Aguila, 32. 
26911 . 8 Jl. 
Habiéndole preguntado el juez si da-
ría culto a los dioses del imperio, res-
pondió nuestra Santa que Jamás, pues 
tenía la dicha de conocer al único y ver 
dadero Dios. 
Tan magnífica respuesta valió a la 
ilustre dama ser conducida al calabozo 
I y allí fué azotada cruelmente. Cada 
vez era más fuerte la, Santa, confesan-
do y bendiciendo a Jesucristo. Después 
de condenada al bárbaro suplicio de 
ser colgada de un árbol y consumida 
por el fuego. Esta horrible sentencia se 
ñera la valerosa Santa, la inmortal co-
rona de los mártires, volando al cielo 
el día 5 de Julio del año 284. 
MAQUINARIA 
INDUSTRIALES 
Se vende una caldera Locomóvil, de 60 
caballos, nueva. Precio de ocasión. A. 
Reyes. Trocadero, 9 y medio. Habana. 
26921 8 Jl. 
^ANGA: VENDO EN LA CALLE 
Luis Estévez. casa, jardín, portal 
sala, tres cuartos, baño con bañadera 
todo cielos rasos, en 5.500 pesos. 
CALLE MUNICIPIO, CASA, PORTAL i sala, saleta, dos cuartos, comedor na 
tio y traspatio. 5.500 pesos* 
MARQUES GONZALEZ, AL LADO del Nuevo Frontón, esquina con sala 
saleta, tres cuartos, cocina y servicio"' 
8.500 tiesos. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
LA CONGREGACION.DE LA ANUN-
CIATA Y LA EXCURSION EUCA-
RISTICA A CIENFUEGOS 
En anterior domingo celebró la 
Congregación de la Anunciata. la fies-
ta mensual. En la plática pronuncia-
da por el R. P. Jorge Camarero, S. J . 
Director de la misma, manifestó que 
de acuerdo con el Exmo y Rdmo. Se-
ñor Obispo Diocesano y el Rector del 
Colegio y axcediendo gustoso a la 
invitación que el Guardián de los 
Franciscanos de la Habana como Di-
rector de las Marías de los Sagra-
rios, le había hecho a la Congrega-
ción, proponía a la junta: 
lo. Que la Comunión mensual de 
Agosto se verifique el domingo 31 
del actual, festividad de San Igna-
cio de Loyola, fundador de la Com-
pañía y Patrono de los Caballeros 
de la Congregación, a las siete de la 
maftana en el templo general. 
2o. Rogar encarecidamente a los 
congregantes, que el siete de Agos-
to concurran a la proyectada excur-
sión eucarística a Cienfuegos. 
Unanimente se acordó conforme a 
lo propuesto. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Los días 7, 8 y 9 del presente mes 
de julio se celebrará en esta iglesia un 
solemne triduo en conmemoración del 
VII (séptimo) centenario de la funda-* 
ción de la Tercera Qr/»jn de San Fran-
cisco. 
A las ocho y media de la mañana 
sera la misa cantada con sermón, pre-
dicando el primer día el Iltmo. P. Ami-
gó, el segundo Monseñor Arteaga y el 
tercero el P. Eustasio Fernández, los 
tres fervorosos terciarios franciscanos 
Gracias que concede Su Santidad 
lo-—Que en todas las iglesias en que 
existe canónicamente erigida la Her-
mandad de Terclari.l franciscanos, ce-
lebrando durante un año, a contar des-
de el 16 de abril del presente año, un 
solemne triduo en conmemoración del 
VII centenario, puedan los tercíanos 
ganar indulgencia pl̂ naria en cada uno 
de los tres días y en bno de ellos las 
demás personas con ¡as condiciones de 
costumbre. Los que, arn> Intiéndose de 
sus pecados, visiten en uichas iglesias 
el Santísimo Sa<>araente, podrán ga-
nar siete años dtj indulgencia "toties 
quolies". 
2o.—Que en los expresados días to-
dos los altares do aquellas iglesias sean 
privilegiados y que en «Has pueda 
cualquier sacerdote celebrar la misa de 
San Francisco como "va|la pro re gra-
vi et publica simul causa, observando 
las rúbricas generales del Misal Ro-
mano, según la última edición vaticana. 
3o.—Que todos los sacerdotes ads-
criptos a df-baa iglesias puedan en 
( aquellos tres días bendecir rosarios, me 
dallas y objetos similares, aplicándoles 









SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 






6 DE JULIO 
Llevando la conespondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
(a mañana y de 1 a 4 de ia tarde. 
• 
Todo pasajero deberá eslir a bor-
do 2 HORAS antes de la marcaba 
en el V'.Hete. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
il 1 I í i. Ll kltlt filé \l A á 9 i* Il II 1/ li l.i. umi 
El día 8 a las ocho, se celebrará la 
misa mensual en honor de la Santísima 
Virgen) de la Caridad. 
„,-„„ 1:1 Director. I 
19 jl. ' 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal. Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello,, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabéico, para todos loi 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasaiero que detembarque «n 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
ificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo seráa 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga sa firmarán 
poi el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito «erán nulal. 
Los pasajeros deberán esevibî  so-
bre v todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayo1* cla-
ridad. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900 
. AGINA CATORCE 
£1 vapor 
ALFONSO Xn 





tobre el día 
20 DE JULIO 
a las cuatro de la tluvM, aevando la 
correspoodeQcia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOx 
Admite pasajeros y cargu genevai, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a | ) de 
la mañana y de 1 a de ia tarde. 
Todo pesaj ero deberá estar a bor« 
do DOS HORAS anles de !a marcada 
en sí billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo% los bultos de su equipaje, 
íu ncüibrc y puerto de» destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
DiARlU DE LA MARINA Julio 5 de 1921 AÑO LXXXIX 
El Consignatario. ' 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72,^05. Telf. A.7900 
v a p o r e s I t r a s a t l a n t i c o s 
do Pinillos, Izquierdo y 
DF. CADr/ 
VIAJÜS KAiTíVU* i* ttSKAHA 
El hermoso trasatlántico español 
CONDE WIFREDO 
de 7.000 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerso fijamente el 
día 5 de julio, admitiendo pasajeros 
para 
SANTA CRUZ DE TENERIfE. 




Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAflIA, 
S. en C. 




Santiago de Cubv. 
WARD UNE 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VIQO SANTANDER 
y BILBAO 
Pera más pormenores dirigirse a 
PRADO 11S 
Oficina de pasajes de primera. 
M u r a l l a a 
Oficina de pasajes de segunda y t< 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH. Agente General. 
Oficios 24 y 29, Habana. 
P A R A L A S D A M A S 
COMPAÑIA GENERAL TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
O vapor francés 
VIRGINIE 
saldrá para los puertos de 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE G. CANARIA 
y HAVRE. 
sobre el 
6 DE JULIO 




pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje de bodega. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE 
"PARIS", "La Savoie". "La Lo-
rraine" "Rocha-nbeau", "Lafavet-
te", "Chicago", "Niágara", ''Leopol-
dina", etc. 





Teléfono Al 1476 
ranza, Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
del Medio, Olmas, Arroyo» de Man-
tua y La Fe. .. 
SANTANDER 
17 DE JULIO 
HAVRE 
Gran salón de masaje. Virtudes 51, 
bajos. Masaje en general, manicura, 
shampoo, etc. 
26853 9 fl. 
NOS HACEMOS CAROO, FOB MODZ-ca retribución, de limpiar y arreglar bus aparatos de gas y servicios sani-tarios. Aho;/i fluido y evite multas de Sanidad. Ll.̂ me hoy mismo. Teléfono nflm. 4508. 11 mpañla Internacional, Ga-liano nüm.5ü, altos. 
26848 7 fL 
COCINAS 
Limpio oarreglo su cocina o calentador de gas, extraigo el agua de las cañerías, quito el tizne y explosiones a los que-madores. R: Fernández. Teléfono A-6547. Progreso, 18. 267E91 9 Jl. 
AVISO A LAS SEÑORAS 
Si su cocina de gas tizna, no 
tiene gas, o tiene agua en las 
cañerías, llame al Teléfono 
1-2527. Mecánico, A. Menén-
dez, Luyanó, 73. Especial 
trabajo en calentadores. 
Melenitas de última moda, tenazue-
las especiales para rizar las melenas 
redecillas, ganchos y peinados. Teñi-
do del cabello con la tintura "La Fa-
vorita". Pilar, Aguija 93, entre Nep-
tuno y San Miguel, teléfono M-9392. 
26765. H jl-
DOBLADILLO DE OJO 
Se forran botones, se haré festín de 20 formas, y se pllzan vuelos y sayas. Jesús de| Monte, 460. María L. de Sán chez. Se remiten trabajos al Interior. 22602 7 Jl 
PUSAD0S 
AVISO 
Limpio cocinas y calen-
tadores, quito el tizne y 
las explosiones, doy 
fuerza al gas y saco el 
agua a las cañerías. E . 
Pochet. Luyanó, 73. Te-
léfono 1-2611.—Nota: 
precios módicos, garan-
tizo los trabajos y ajus-
to por meses. 
Se plisan vuelos y sayas. Se hace do-bladlllo de ojo y festfin. Se forran boto-nes. María L. de SAncbez. J. del Monte, 460. Se remiten trabajos al Interior. 22602 7 11 
26441 5 Jl 
26255 4 Jl 
¡SEÑORAS, USEN EL PROCEDI-* 
MIENTO VARELA! 
En su cecina ere gas y calentador y 1 ahorrarán dinero y tiempo y estarán; contentas. Llamen al Teléfono FJ52e2 o! al M.480I y Várela les atenderá en«!e-, aulda. Várela regula el consujio de gas I por su método especial, único en la Ha-bana. Várela tiene todas las piezas de repuesto que usted neceslf . Várela tie-ne personal entendido en todos los tra-bajos. Várela hace toda clase de Ins-talaciones eléctricas y sanitarias y no cobra caro Xo olviden que Várela es «1 único mecánico que complace a sus clientes y garantiza sus trabajos. Ca-lle G. número 1. Vedado; o Villega», 43, Habana. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
• RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
fta es el mejor de Cuba. En su toca-
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE IT ALLA, 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
MODELOS DE SOMBREROS 
en todas clases y estilos. Vende-
mos esterillas de crin, cristal y de 
seda, desde $1.25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad de 
Vestidos, Sayas y Blusas. 
"EL SIGLO XX" 




Ondula, suaviza, evita la caspa, orqne-tlllas, da brillo y soltura al cabello, poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un peeo. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-ticas y sederías; o mejor en su depó-sito: Neptuno. 81. Peluquería. 
líl 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el P»10 » lot 
niños con más esmero y trato calinoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién Ueítada de París) Hace la Decoloraclén y t̂ *6, a* ,.os cabellos con productos vesetalee vir-tualmente inofensivos y permanente, con carantla del buen resultado. , ? gus oelucas v postiios, con rayas na-OOr U8c los productos misterio; nada j turalos de última creación francesa, son 
"«i0'- _ ' ^pffiSoS^artlstlcos de todos estilos 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS pan* «samientos, teatro», "soirée." et 
con verdadera perfección y por pe-iaKXpPe0rtaiman 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
y Gil. 
anucures. Arreglo de ojos 
y cejas Suhampoings. ^ . Cuidados del cuero cabelludo y llm-nleza del cutis por medio de tumufa-ciones y masajes esthétiques manuâ s vibratorios, con los cuales. Madame obtiene mamvillosoa resultados. ONDULACION PEBMANKNTB Esta casa garantiza la ondulacllki "Marcel". (hasta de 2 pulgadas ingle-* sas de ancho), con su aparato f'-ancés, último modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
FESTON 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan, 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin anten ver Jos modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo CIERRA POROS Y QUITA GRA-
a las unas, de mejor calidad y más j SAS DE LA CARA 
duradero. Precio: 50 centavos. v Misterio se llama «ata locidn abstrin-
rAKA SUS CANAS Al campo lo mando por |3.40, si no lo n.« U Mlir+.i,» J - **Mí > • •» ir tiene su boticario o sedero, pídalo en Use la Mixtura de Misterio , 15 su depósito: Peluquería de Sefioraa, de colores y todos garantizados. Hay e5-lJuan Martines. Neptuno. 81. 
|WO SE HAGA TAN' vrEJO! Cada uno 
tiene la edad que representa y si usted 
se quita las canas representará ser mu-
cho más Joven. Además, no olvide que 
se confia mfts del qVie presume que del 
abandonado. El que le da lo mismo pare-
cer Joven que viejo, es un vencido pa-
ra el cual la vida tiene ya pocos ali-
cientes. 
Para rejuvenecrírse debe usar la famo-
sa TINTURA MARGOT. Es la mejor 
que hay. No delata a quién la usa; .10 
mancha ni ensucia la piel, devuelve a] 
cabello el verdadero color natural. 
Se aplica y vende en su depflsito, 
acreditada "PELUQUERIA PARISIEZí", 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. 





11 DE JULIO 





21 DE JULIO 
Nota: El equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero tíe la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR-
DO SALA", "CARIDAD SALA", 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI-
BARA", "HABANA", "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
"LA FE", "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana, Caibarién, Nuevitas, Tara-
fa, Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
corís. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Aguadiüa, Mayaguez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Níquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
C U Ñ A R D 
A N C H O R 
SUR-"VICIO UE FASAJXSOS T 
A E U R O P A 
Loe vapores más gran-
des, más rápidos J 
mejores del mundo. 
Para Informes acerca de la* fechas 
de «aJldaa, etc.. dirijan*» * 
LXTTI.B Ss BACAJtISS * Oo. ZAS. 
Lamparilla No. 1. «Jtoa. Habana 
VKAKD LINTS. Pmdo 118, Habana 
LIBROS E IMPRESOS 
J A MUJO» TBNEDÜBIA^" 
JU y cinco meses en New v1*1**̂  conocer el Idioma inglés «• rlt.. ¿" I Reina. 30. altos, academia La \e.n,l« Y en las principales librerías »in»r» ochenta centavos, respectiva'̂ , 11  !)».*•1 26627 l̂ amecte. ^ 
"Cinco meses en New Y o r i T ^ 
nocer el idioma inglél" ^ 
Asi se titula la última do las nv Kelaño, Que e« sin duda 1= S'M | y divertida de su enciclopedia o" l l de a SO cts.. en las librer as o* *«» tes y Minerva. ria8 ^¡¡'l 26552-53 . 1̂ 
RESTAURANTS Y FONDAS 
JEFATURA DEL DISTRITO rl? SECRETARIA DE OBRAH pp»? B HABANA. CERRO, 440-B. Hahan=Ll0A? Junio de 1921. Hasta las diez v "\20 í la maBana del día seis de Julio í1* 4| ; se recibirán en esta Oficina ís15̂ . 440-B, proposiciones en plieeoí erro! dos para ei eumlnistro a la tn(<:C*rr̂  efectos de ferretería, para el í.. 4 i\ del aflo fiscal de 1921 a ^ *0luo»c ! cea êrfln .n̂ lertâ  7, leídas pihieeant0li-
Café 7 Restaurant 
"CHAMBERY" 
— D E — 
J. SAN PEDRO FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel. M-4465 
HABANA 
Esta cusa ha instalado tin mayn'flco Departamento rara abonados, desde $29.00 en adelante, buena y abundante comida. _ M 
J. San Pedro. 
C5381 «0d.-10J)n_ 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
LA Estrella v -a Favorfc 
SAN NICOLAS. B&'Tel. A-3978 y A-42W 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Telefono A-2908. Estas tres agencias, propiedad de Hipo-lito Suárcz, ofrecen al público en Re-neral un serrlcio no mejorado por nin-guna otra agencia, disponiendo para ello de completo material de tracción y per-sonal idóneo. 47033 í» « 
te. Se facilitarán a los que lo «niV6̂  Informe» e impresos. M. A. fv. 'tt» Ingeniero Jefe. 
. C5533 l^OJn. 2d^ 
MUNICIPIO DE LA HABANÂ  
Departamento de Admiiusfracjó , 
de Impuesto' 
AVISO 
Impuesto sobre expedición de a] I 
coholes, aguardiente, licorcj 
cervezas. 
EJERCICIO DE 1921 A 1922 1 
Se hace saber a los contrlbuv.» por el Concepto expresado, que ñn*}*\ acudir a satisfacer sus respectivaa ^ tas, sin penalidad, a las oficinas r,̂ 0 dadoras de este Municipio, MercaS y Obispo, taquilla núm. 2, todo» i" dtas hábiles desde el día prime™ treinta de julio prflximo venidero , boa días Inclusive y durante las hfti!?' comprendidas de 8 112 a. m. y de i N a 3 p. m. apercibidos de que si tr« currido el citado plazo no Batlsfaí11" sus adeudos, incurrirán en la n^? dad de la doble cuota y se contiS' el cobro de la expresada cantidad.T*l conformidad con lo prevenido en i Capítulos Tercero y Cuarto del m„n cuarto de la vigente Ley de ImouMV,.11 Habana, Junio 30 de 1921. l0* (F) M. VH.l.BOAg Alcalde Municipal; 
Sdlo. 6883 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE^OBITA EXTRANJERA, QUE HA-bla tres Idiomas, se ofrece como se-ñorita de compañía, o gobernante para niños. No le importa viajar o Ir al cam-po, buenas referencias. Calle B, entns 27 y i| . La tercera casa desde la es-quina. 26693 ..- 7 jl. 
CLASES A EOMZCZZ.IO PARA AM-bos sexos. Ênseñanza elemental, su-perior y cursos preparatorios para el Instituto. Práctica de 25 años. Calle 17 núm. 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 26679 14 Jl. 
| INGLES, FRANCES, ALEMAN 
| en tres meses. Olga, entienda y hable desde su primera lección. Método di-recto y prrtctlco, fácil y seguro. Pre-cios rebajados paVa curso completo. También los niños aprenden sin nin-gún esfuerzo especial. Academia Ber-ner. Se ha trasladado para la calle 6 esquina a 3a., Vedado. 26533 1 ag. 
ACADEMIA MERCANTIL DE XiA Asociación de Contadores Comercia-les, Manzana de Gómez 204-205. Teléfo-no M-5552. Carrera comercial completa. Prácticas mercantiles en oficinas co-merciales de esta plaza. Solicite nues-tro folleto absolutamente gratis. Clases por correspondencia, garantizadas. En esta Acadejpia encontrará el estudiante la mayor seriedad, buenos y eficientes métodos de enseñanza. GarantlzamOT elj éxito en la forma que se desee. La Academia sigue derroteros completa-mente nuevos apartándose de todo lo que se refiera a lucro desmedido. Núes tra aspiración más cara es: Enseñar al que no sabe. ' i 
26758 • 7 Jl. i 
T3ROrESOR, ESPAfíOL, DE PRIME-X ra y Segunda enseñanza y con ga-rios años de práctica. Da clase a domi-cilio. Dirigirse por escrito, a L. T. T. Industria, 80, altos. 26537 17 Jl 
SEÑORITA AMERICANA, CON PRAC tica en enseñanza, desea clases de inglés con i)nos o mayores. Día o no-che. Referencias: Miss Birkman, lista de Correos. 26510 5 1 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
prepasan. para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63, 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Estúdiese usted los temas fáciles, venga a consultarme los difíciles, y me-diante la Enseñanza Consultiva, domi-nará el programa oficial sin Interrup-ciones. Monserrate, 137. 24179 21 Jl 
MARCELINO VALDES ALVAREZ 
Enseñanza especial de mandolina, bu. durria, laúd, mandola, banjó y ĝ fo, rra. Métodos modernos. San Lázaro, nfl. mero 211, altos, esquina a Escobar >. léfono M-2254. ** 26467 9 jL 
PROFESORA, EXTRANJERA, TITí. lada, da clases de 8 a. m. hasta I p m., de Inglés, francés. aelmAn y pl¡ o acompañarla a Europa. Vedado. Paí» 30, bajos, entre 6 y 3. Teléfono F-Hli' 25769 6 ji 
C5S81 31d.-lo. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, car« y añas. 
Extracto legítimo de fre&as. 
Es an epcanto Vegetal. El color que 
da a ios labios; última preparación 
de b ciencia en la química tu:deni3. 
\'t\t tO centavo*. Se vende e.i Agen-
c es. Farmacias, Sederías y en su de-
púíito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 8.1. Teléfo-
no A.5039. 
AL COLEGIO 
El día 2 del presente salió para el 
colegio New-Salem el joven José 
de la Cruz (24 años) de Cama-
güey. Para fines del presente mes 
saldrán varios muchachos más. 
¿Por qué no se decide usted? 
Be^rs & Company, O'Reilly 9 12 
Habana y 24-26 East 21 Street, 
New York. 
XJBOFJBSORA QUE HACE POCO tiem-po vino de Madrid, en donde traba-jó en las principales casas de modas, se ofrece a dar clases de sombreros y bordados a mano y máquina. Enseño hacer sombreros en un mes, en esparti-11o y alambre, de toda clase, por difícil que sean. También me hago cargo de toda clase de trabajos, lo mismo borda-dos que preciosos sombreros a precios módicos. En Figuras, 44, altos. 
26551 6 jl 
6061 5 d 5 
CE VENDE tJN YIOBE DB CINCO to-nelad/i, propio para elevar materiales. Se da barato. Informan en Prado, 65, al-tos; de 12 a ,2 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 26648 • 5 Jl. 
A LAS FAMILIAS DEL VEDADO, clases a domicilio. Práctica, de 25 años. Calle 17, número 233. Lorenzo Blanco. , 25375 6 Jl 
Se hace de 20 romas, se pllzan ynelos y sayas, se forrnf botones, y se hace do-bladillo de ojo. Ajarla L. de Sánohít Jesús de! Monte, 460. Se remiten traba-Jos al interior. Km 7 Jl 
QUITA BARROS 
Mlsteroi se llama esta locldn astringen-te, que loa cura por completo, en las primeras aplicoeiones de usarlo. Vale 13, para el campo lo mando por $3.40, si su boticario o sedero no lo tienen, pídalo en su depOslto: Peluquería da Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
SECRETOS DE BELLEZA DE ELI-
, ZABETH ARDEN, DE PARIS Y 
NEW YORK 
Un específico para cada caso y un 
éxito en cada tratamiento. 
Pida lo que usted necesite para su 
cutis, para sus brazos, para sus ojos, 
para su busto, etc., o interese por 
el folleto "En Pos de la Belleza/' es-
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. Habana. 
Los Secretos de Belleza de Miss Ar-
den se venden además, poi el Teléfo-
no A-8733, en "El Encanto," "La 
Casa de Hierro" y 
PELUQUERIA COSTA 
Industria, 119. Salón de Belleza, Pe-
luquería. Depósito de la Tintura "Pi-
lar," manicuríng, lavado de cabezas, 
peinados por los últimos modelos. 
Al frente de nuestro Salón tenemos 
ana experta que procede de New York. 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al p;lo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
/ NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
QUITA PECAS 
Pafío y manchas de la cara. Misterio ae llama esta loción abstringente de ca-ra, es infalible, y con rapidea quita pe-cas manchas .y pallo de bu cara, Cetas producidas por lo que sean, todas des-aparecen aunque sean de muchos años y usted las crea incurables. Use un po-mo y verá usted la realdad. Vale tres 
flesos, para el campo $8.40. Pídalo as 'botleas y sederías, o en su depo-sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-I tuno, 8L 
T>ORDAT>OKA A MANO Y A MAQri-JL> na. Hace preciosos bordados en pun-tos de su Invenrlíin y da lecciones pa-ra hacer dobladillo de ojo en máquina de coger Singer. .Apartamento 0, Hotel Francia, Teniente Itey, 13. 25001 6 fL 
SOMBRKKOS DE LUTO. POR ITADER recibido de París gran cantidad de sombreros de luto, se dan al costo; lo mismo rende uno que en cantidad. Se hace dobladillo do ojo. Gervasio, 160-A, entre Reina y Salud. Teléfono M-4140. 2:i665 14 Jl 
ACADEMIA CASTRO 
Se avisa a los ex_alumnos de esta Aca-demia que a partir de este día se esta-blecerán unas clases especiales de in-glés y de correspondencia Mercantil, y a todo el que desee aprenderlo pronto y prácticamente. Hay clases diurnas y nocturnas, colectivas e Individuales, co-brándose cuotas económicas. Director: Abelardo L, y Castro. Luz, 24, altos. 
ACADEMÍA CASTRO 
Clases de Cftlculo y Teneduría de Li-bros, por procedimientos modernísimos; hay clases especiales para dependientes del comercio por la noche, cobrando cuo-tas muy económicas. Director: Abelardo L. y Castro. Luz. 24. altos. 
ALGEBRA 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-nometría, Física, Química, Clases indi-viduales, clases colectivas, con pocos alumnos, profesor Alvarez, Iniciador de la 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, única en su clase, la más antigua, con medallas de oro, gran premio y diplomas de honor de la Cen-tral en Barcelona y la credencial que me acredita para preparar alumnas. Cla-ses de corte, costura, sombreros, pin-tura y otras labores. Enseñanza rápida y garantizada. Se venden los métodos de corte, corsés, última edición. Se admi-ten ajustes para terminar pronto. Va a domicilio. Habana, 65. entre O'Reilly y San Juan de Dios. Se hace dobladillo de ojo. 24178 20 Jl 
BORDADOS 
Bordadora parisién se ofrece para hacer bordados de última moda en vestidos de señora. Variados dibujos. Madame Bardv. O'Reilly 85. altos. La misma ¡vende un hermosísimo cubre cama, ver dadero "cluny" muy fino. 26210 S Jl 
"COLEGIO SAN FRANCISCO DE 
PAULA" 
Concordia. 18. Teléfono A-4174. Director: Pablo Mimó. Horario de clase para el curso de Verano de 102L La Primera En-seüanzu: de 8 a 11 a. m. y de 12 a 3 p. m. La Segunda Enseñanza: de 7 a 8. ínclés, segundo curso, M. M. J. y V. De 8 a 9, Lógica, L. M. y V.; Cívica, M. y J.; Aritmética y Algebra, diaria. De 9 a 10: Gramática Castellana, diaria. Literatu-ra Preceptiva, diarla; Geometría y Tri-gonometría, diarla. De 10 a 11: Historia Universal, diaria; Historia Natuial, L. M. y V. De 12 a 1: Química, diaria;.ln-
f lés. Primer Curso, diaria. De 1 a 2: íslcn, primero y segundo curso, diarla; Geografía Universal, diaria. De 2 a ,1: Literatura Histórica, diarla; tíeograíía de Cuba, diarla. Los sábados no hay clases. 245JI 6 >n 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez Arlas. Se enseña a bordar gratis com-prándome alguna máquina Singer, nue-va, sin aumentar el precio, al contado o a plazos. Compro las usadas. Se arre-glan, alquilf̂ i y cambian por las nue-vas. Avíseme por correo o al teléfono M-1994, Angeles, 11, esquina a Es-trella, Joyería El Diamante. SI me or-dena iré a su casa. 2S063 29 Jl. 
Colegio de Ntra. Sra. del Sdo. 
Corazón de Jesús 
Dirigido por las Religiosas de Jesús María. Para señoritas, internas, medio-pensionistas y externas. Jardín de la in-fancia para párvulas. Jesús del Monte, 420. Teléfono 1-2634. 26167 30 ag. 
FRANCES EN TRES MESES 
Mr. Bardy, de París. 
Profesor con 10 años de práctica. 
(Una lecc'ón de prueba gratis.) 
O'Reilly, 85, altos. Tel. A.5677. 
26212 16 Jl. 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Enseflanza de Inglés, taquigrafía, meca* nograíla, ortografía, aritmética y dlbu. Jo mecánico Precios bajíslmos. So coló, ca gratuitamente a sqs alumnos a fin de curso. Director: Profesor F. Heltz-man. Concordia, 01, bajos, 25382 2 5J1 
ACADEMIA MARTI 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J . L. FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Clases especiales de Matemáticas para ios exámenes de Septiembre. Ingreso en las Academias Militares. F. Ezcurra. Vi-llegas. 46, altos. 25555 27 Jl 
PSOFÜSOBA CON PRACTICA SX lii escuelas públicas, desea clases parti-culares en su casa o a domicilio. Pre-para para Ingreso en el Instituto. Mar-qués de la Torre, número 2S. Teléfono A-t335. De diez a doce de la mañara. 26254 7 jL 
Profesor con título académico; di 
clase de 2a. Enseñanza y prepara p» 
ra el ingreso en el Bachillerato 7 de-
más carreras especiales. Curso esps 
cial de diez alumnas para el mpt» 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 750 It. Ind 10 c 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, [ 
teneduría de libros, ortografía prác-l 
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal. San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 
26298 . 31 jl 
ESCUELA MADRES ESCOLAPIAS. Las niñas que deseen aprender me-, canografía. taquigrafía, inglés y plano, | pueden pasar por la Calzada del Mon-te, 342, entre Castillo y Fernandina. Se admiten niñas internas y a pupilo. 26104 6 Jl 
PROFESORA 
por el icoderno sistema Marti <J'̂  reciente viaje a Barcelona obtuvo «1 tulo y Diploma de Uonor. La enseñan-za de sombreros es completa: formas, <" alambre, de paja, de espartrl sin ÍOT-xna. copiando de figurín, y flores a* modista. 
Sra. R. Giral de Méndez 
Av. Santa Catalina, esquina a 
Delgado, Víbora 
26359 31 Jl 
SESCRITA CKZiIA VALES: PROFESO-ra de piano y solfeo se ofrece pa-ra dar clases en su casa y a domicilio, adelantos rápidos, pues se toma verda-dero Interés por sus discípulos. Haba-na, 183, bajos. 240S6 16 jl 
SE OFRECE A FAMILIA EISTINGXJI-da y de gusto, a cambio de buena habitación y comida, una profesora ex-tranjera que danl clase a una o más se-ñoritas, no menores de 12 años, de la-bores de adorno y arte, pintura, repuja-do, música, etc. Dirigirse al Apartado 2476. Inmejorables referencias. 26557 5 jl 
P l riLOS, DESDE 14 PESOS! LOS Co-legios G. 6. de Avellaneda, no dan vacaciones durante el verano, están si-tuados en lo más saludable de Jesús del Monte. COCO metros de terreno para re-creo de sus alumnos; sfillda y rápida en-señanza, sana y abundante alimentación, organización y disciplina militar y mo-ral cristiana. Quiroga número l, Jesús del Monte. Teléfono I-1616l ^ 22286 6 Jl 
ACADEMIA "MORALES" 
SAN 3AFAEL, 250, MODERNO. Directora: Carlota Morales. CUsei» del Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 de la tarde basta las 10 de la noche.1 Mecanógrafos en un mes enseñándolos todos los sistemas de máquinas y toda clase de trabajos do oficina. Se hacen toda clase de trabajos en máquinas por difíciles que sean. Se alquilan máqui-nas de escribir. 
21331 81 jl 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA NO TIENE VACACIONES EN Eb 
VERANO _ . Este antiguo y acreditado CflWW que por sus aulas han pasado «1"™°;: que hoy son legisladores de renomor» médicos, ingenieros, abogados, come» ciantes, altos empleados de Bf,nC0,' gZ ofrece a los padres de familia Ia . guridad de una sólld/i instrucción P»'" el ingreso en los institutos y "m%*?rt dad y una perfecta preparación P» la lucha por la vidaí Está situado en la espléndida Quinta San José. USE 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, V pesos Cy. al mes. Clases partlcularb* por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el idioma inglés".' Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS. reconocido unlversalmente co-mo el mejor da los métodos hasta la fecha publicados. Es el único racional a la par sencillo y agradable, con él podrá cualquier persona dominar en po-co tiempo la lengua inglesa, tan nece-saria hoy rila en esta República. 8a. edi-ción. Pasta, $1.50. 
24040 81 Jl 
DOCTOR FERNANDEZ 
De la Universidad de la Habana. Aná-
lisis Matemático (Algebra Superior) 
Geometría Superior, Trigonometría 
rectilínea y esférica para alumnos de 
la Escuela de Ingenieros y Ciencias ¡ FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
I Matemáticas, Física, Química, Histo-
I ría Natura y demás asignatluras del 
; Bachillerato. Garantizo el éxito. Cam 
panano, 120, bajos. 
r, ji. 
la Calzada de la Víbora, pasado el ^" cero. Por su mgnlfica situación 1° n* ser el Colegio más saludable de ia «jl pital. Grandes aulas, espléndido come-dor, ventilados dormitorios. Ja,1"01?! i0i boleda, campos de sport al est1.10, ° ni-grandes Colegios de Norte America, rección: Bella Vista y Primera, vi" ra. Habana. Teléfono 1-1804. , 24880 Lg 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en « Sol, pero acuda a la única Academ « * por su seriedad y competencia ie u, rantiza su aprendizaje. Baste saoer M̂  tenemos 230 alumnos de ambos • dirigidos por 16 profesores y i" " tt llares. De las ocho de la mañanau' las diez de la noche, clases f̂"11'Bri de teneduría, gramática, aritmética r^, dependientes, ortografía, redacción, glés, francés, taquigrafía PiV̂ DuWato llana, dictáfono, telegrafía, *<„ 0*' peritaje mercantil, mecanoprana, quinas de calcular. Usted pued6/Ven-la hora. Espléndido local trffc0 Jnestr» filado. Precios haifsimna. Pida n b jl os  T a prospecto o visítenos a cualQUier íf. Academia "Manrique de Lara.: B;ur-.. 
261 
PROFESOR ARGENTINO DE BAI-les Internacionales, ofrece lecciones a domicilio. Especialidad en el tango argentino. También se ofrece para tra-I bajar en películas. Dirigirse Hotel Ca-j lifornla, bajo las Iniciales J. R., pro-fesor. 
! 26585 5 jl. 
CLASES PARTICULARES T COLECTI-VAS EN LA ACADEMIA Y A DOMICILIO 
PARIS-SCHOOL 
Si después de tres mesen de clas«s ns-ted ya no habla y escriba francés, lla-me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame B0ÜYER 
MANZANA DE GOMEZ, 240. TeL A-9104. 22S40 6 JL 
ACADEMIA MARTI 
Corte y costura. Se garantiza la ense-ñanza hasta obtener el titulo. Clases a domicilio y en horas especiales. Kel-na,5, entresuelo. Teléfono M-3481. 31 JL 
ESCUELA PARTICXTliAR DE CANTO. FQTITniF FN Q?T TAQA arto mudo Enseñanza practica de1 itJiUUiLi V-HO/i idiomas fianeáis, ar.glais, italiano, es-pañol. Alberto Soler. Unico cubano Miembro de la Sociedad de Autores y Compositores dramáticos de Francia. Obrapía 122, 2o. piso, por Monserrate. Telf. A-0319 26C0S 9 jl. 
Taquigrafía universal "Pitman", meca-nografía y teneduría de libros. Infór-mese de mi garantía y competencia pro fesional. Elija hora y escriba al profe-sor M. Cuesta, Reina, 3.—Nota: Se dan también clases por correo. 26518. 6 J. 
i  i  a f.," v nació, 12, altos, entre Tejadillo í ,„. pedrado. Teléfono M-276fl. Acéptame» díl ternos y medio internos para niu í4. campo. Autorizamos a los Pa(lr" jío*»* milla que concurran a las clase* "anti-tros método» son americanos. " ^ zamos |a enseñanza. San Ignacio, -tos. 
PROFESOR MERCANTIL á 
Por un experto contador se a3" jd-ses nocturnas de contabilioaa i .ibroí. venes aspirantes a tenedores oe ai Enseñanza práctica y rápida. ̂ u altos. 30 ffi 
26135 DE INSTRUCCIOK *rft 
•a en Pedagogía. Ĵ 1(>s. 
Tel*' 
PROFESORA bllca, doctora -para ingreso en Instituto v S""' para maestras y de Kindergarten, fono M-4012. 7 Jl 25618 
A LOS ASPIRANTES A CADETES 
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HABANA 
•TjiQUIliA UNA AOCBBOS.IA EN 
^ puerta Cerrada y Factoría. Por Fac 
la tiene dos cuartos y sala, ventana 
tor_„»rta reja. puerta reja. 
A L Q U I L E R E S 
RADIO D E LA CiUDAD. V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
Q U A N A B A C O A . I B Q L A , MARIANAO. etc. 
J i 
SE SOLICITA 
I^TT^OTTlIiAN X.OS BAJOS DB 1N 
Vdustria 39. Informan en el tercer 
r 26695 7 jl. 
•Tb" AI.QTTII.A un HEB.MOSO AI.TO, 
S ralle de Castillo esquina a Monte, 
«mero 13. E, antiguo. La llave en la 
ipterla de la esquina. Cuatro cuar-
a sala y saleta con cielo raso. In-
forman ferretería Los Cuatro Caminos. 
2C6S5 8 jl- , 
Personas que tengan goteras en los te-Jados o azoteas de sus casas para re-comendarles el uso de SELLA TODO. 




muy baratos, los altos de Obispo, 16, esquina a San Ignacio, con cinco bal-cones por Obispo y uno por San Igna-cio. Se da contrato, no atiendan más informe» que en los mismos, al señor, Peláez. Se alquila un cuarto. 6400 6 Jl. 
i tre las de 9 y 11, en el Vedado. La 
) llave en lo? altos de la misma casa y 
I para nformes en la calle 21 núm. 340 
entre A. y Paseo, de 12 a 1 y de 7 a 9. ¡ 
26472 6 Jl. 
SE Ál.QTjn.AN EN El , VEDADO CA-U« 15 entre 10 y 12, un chülc-t de _ ! dos plantas, cinco habitaciones, gara-l 
E AIiQUILA I.A BONITA CASA ge y demAs comodidades, en 200 posos] 
Aguiar 27. A, acabada de pintar, sa- Llave e informes calle C-16o Teléfono 
EN NEPTUNO 116 
Se alquila con contrato un local nue vo con vidrieras engrampadas y puer tas de cristal para establecimiento. In forman en el mismo. Teléfono M-4081 26545 10 Jl. 
'r̂ r-Ĵ QVTUA, EN VIRTUDES, 109, 
S nitos un departamento con su reci-
b*or todo muy fresco. Hay además una 
v hitáción. Casa de toda moralidad, be 
vüren referencias. Puede verse a todas 
horas ^ r a tratar: Teléfono M-9324 
26739 12 il ,. , 
S'-V'aÍQUII.AN varias casas en 1 la calle Habana y Cuarteles, de al- ( • „= v bajos, acabadas de construir, par-
de unas se componen de sala, come- ! !£r tres amplios cuartos, baño comple-?n cocina, cuarto de criado y servicio Vp'i mismo; el resto se componen de ¿ala comedor, dos amplios cuartos, ba-jo completo, cocina, patio y traspatio. Informes en las mismas. 
26748 18 J l 
tTÍÍSCA casas? ahorre tiempo y 
K dinero. El Bureau de Casas Vacias, 
Tnnia del Comercio, 434, letra A, re las 
íoV-iiita como desee. Lo pone al habla 
Sn él dueño. Informes gratis, de 9 a 12, 
t de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
y 26754 14 J1 . 
Para oficina, sociedad o gran empre-
sa se alquila un local de 600 metros. 
Edificio "Carreno", Marina núm 2. 
26721 10 i 
OB AXiQUIIiA UNA CASA DB AXiTOS, O con sala, recibidor, 3 cuartos, cuar-to de baño, comedor, un cuarto alto, cocina de gas. servicio de criados. La llave, en la misma. Informan: Jovellar, 13, bodega. 26772 7 jl 
Para establecimiento se alquila la ca-̂  
sa Avenida de Bélgica, número 21, an-l 
tes Egido, entre Luz y Acosta. La lla-
ve e informes, dirigirse al Hospedaje 
El Aguila, situada en el número 35 
de la misma calle. 
la, comedor y dos cuartos; fresca, elec- F-1492. 
trlcidad y gas. Informan San Nicolás; 26394 
170, altos, entre Maloja y Estrella. 
26299 « Jl 
mero 19. entre 9 y 11, sala, saleta, 
6<»ls cuartos, dos 'bafios y demfls c.o-i 
modidadea. Informan en la calle 15, 
número 430. 
25713 --̂ mm '̂m 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
^ E ALQUILA UNA GRAN CASA ACA-
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
10 Jl. IO bada de construir en la parte más 
£ T T 77 ""• fresca de la Víbora, calle Segunda, entre ! Dos departamentos en tOS altos, com^ Josefina y Genaro Sánchez, y sê com-
S ALQUILAN LOS MODERNOS AL- puestos de dos a CUltro habitaciones, lianf-cuatro^uar^os V ^ 
tos de Neptuno núm. 342. compues- , l.a50 nrivadn «servirirt A* completo, cuarto de criados y servicios tos de sala, saleta, comedor al fondo,1 portal y Daño pnvaao, servicio üe i y c¿cina'de planta aita tiene escalera S 
17'N MARIANAO, SE ALQUILA EN 
JL Luisa Quljano, ntlmero 32, hermosa 
casa, moderna, muy cómoda y ventilada, 
con portal, sala, comedor, hall, pantry, 
cuatro cuartos grandes, cocina, habita-
ción para criados, garage, doble ser-
vicio y esquina de fraile. La llave en 
el número 34, e Informan en la calle 
Independencia 23, en El Cano. 
2ütí07 • 7 Jl. 
cuatro habitación 
to de baño y una es, un espléndido Cliar criado, luz eléctrica, telefono, con O de cemento. Para subir a la azotea y na i n i * ir á ft m D A l habitación alta con i . . i 2 tu i otra de mármol y tanque para el agua. ÍTIAaIANAU, LLIDA iu ue uctiiu y una udiu itti. iuu o.iLO. ŷjn I , j * ... | oirá ue marmol y innuue para ei agua su servicio para criada. La llave en sin muebles, para ramilla O persona Para más infofmes, en la misma, su dufe 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DE Mon te un local para establecimiento; también tengo varias naves en' distin-tos lugares de la ciudad; me hago cargo1 de buscar locales si se me encargan. Informan en Salud, número 20, altos' A-02T2. 
26462 9 Jl. 
14 bodega de esquina a Basarrate. In 
forman en Monte 469, peletería La Per 
la. Telf. M-2163. 
26318 6 Jl , > 
• familia americana, ae puede aar to-
SE ALQUILA LA CASA DE SAN JOSE ' ^ . . . c .F \ r 209, bajos, entre Basarrate y Mr/.ón, | da asistencia, r , esquina a 15. se compone de sala, saleta, tres cuartos, i 26415 8 Jl. salón de comer al fondo, baño comple 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I de gusto, en casa grande, con jardín oGS25 4 ji 
y garage, para cuatro máquinas, en (̂ e alquila l a bonita y hermo- !/ quemados de marianao. se a l -
: sa casa Estrada Palma, 83, com-! puesta de jardín, portal, sala, antesala, í glerl, entro hermosos cuartos, con ba-! ño completo, comedor al fondo, dos ha-¡bitaciones altas, con su baño y dos 
Se alquilan los altos de la casa Dra-
gones núm. 104, compuestos de sala, 
saleta, comedor, terraza y siete am-
plias habitaciones, todas con lavabos 
de agua corriente. Informan en la 
EN LA CALLE DE CARMEN ENTRE Campanario y Lealtad, se alquila, un hermosa y ventilado piso alto, con sala, comedor y tres habitaciones, do-, ble servicio, cocina de gas y cuarto pa-MI criados. Informes en la bodega de Campanario y Carmen y la llave en Mon | te 228, altos, teléfono A-6313. 
26383 6 Jl. 
OlTTvt.QUILAN LOS MAQNIPICOSI 
O bajos de la casa núm. 88 de la Ave-¡ nida Simón Bolívar (antes Reina). In-formes en los altos. 
26418 _9 Jl. 1 
SE ALQUILA LA CASA DB SAN JO-sé, 216, cejn sala, saleta, comedor al fondo, tres habitaciones, baño interca-lado, cocina de gas y cuarto de criado y servicio sanitario aparte para el mis-] mo. Gana 128 pesos. Informan en Aguiar 1 116, departamento 50. Teléfono M-5205' 26208 5 Jl. 
to y para criados, cocina de gas. J dín. QE ALQUILA LA CASA CALZADA del cuartos de criados, con su servicio. La en el patio y n ¿1 traspatio, et¿. Precio O Vedado, número 128-A. entre 8 y loJy.ave a lado y para informes: Milagros, 10.5(M) Infirman en la Notaría de La- compuesta de Jardín, portal, sala, sa-h9, casi esquma a Buenaventura. Telé-
mar. Oficios, 10. Teléfonos A-4932 y F-2381 
LT.OHi 6 Jl. 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA O casa Malecón, 39, propios para una familia numerosa en 250 pesos. Infor-man Banco Nacional de Cuba, Depê r-tamente 451. Teléfono A-3105. 
25990 5 Jl 
leta. cuatifo cuartos, cuarto de baño;fo"" |-24 completo, cocina e Instalación de gas,' 8 Jl 
patio y traspatio. Alquiler mensual, 120 QE .ALQUILA EN LA VIBORA, PI-
pesos. La llave e informes en 10, número | O gv<i;roa casi esquina a San Mariaflo. 51, de 11 a l y de 5 a 7 de la tarde.1 un chalet con todas las comodidades y 26419 5 Jl. 
\c¿ quila la hermosa casa Maceo. 14 la llave en el 12, e informan, en Milagros, esquina a Cortina, en la Víbora. _26805 • 11 Jl 
SE ALQUILA PRECIOSO y NUEVO cha 1 let. acabado de fabricar. Nadie lo 
Se alquila una habitación a matrimo-
nio sin niños u hombres solos; en los 
altos de Prado, 123. Frente al Par-
que de la India. 
26639 6 Jl 
Habitaciones sin estrenar, alquilamos 
muy ventiladas y lujosas, con lavabo, 
baño y servicio sanitario interior; con 
o sin muebles; en los altos de la mue-
blería La Esfera, Neptuno, 189. En-
tre Belascoaín y Gervasio. Teléfono 
A-2008. 
26635 17.íl-_ 
SB~ALQUILA UNA HABITACION ES pléndlda con balcón a la calle y luz 
eléctrica. Casa de mucho silencio y or-
den. En la misma se dan comidas si se 
desea. San José, 137, moderno, altos. Te-
léfono M-4248. 
26640 6 JL 
SE ALQUILA, EN CASA DE CORTA familia, una hermosa habitación bien amueblada, con lavabo de agua corrien-
te y todas las comodidíl'es. Sólo a per-
sonas •jue podrán estar como en familia-
Monte, 300, alsot , 
6 6 42 .5 JL_ 
UESPEDES. ALQUILO UN DEPAR 
tamento de dos habitaciones muy 
frescas con balcón a la calle, a matri-
monio o para dos o tres compañeros. ha habitado aun. Espléndidamente si-tuado, calle Siete, esquina a Diez, re-, 
parto Almendares, a cuatro minutos en'con o sin comida. Buen baño, teléfono, 
tranvía del Vedado y a quince minutos ^Py1"0- 18:?' altos. — 
en automóvil del Parque Central, sólo' 26645 a m 
la QOLICITO DOS O TRES COMPASE-
SE ALQUILA 
Edificio Especial para familias. 
I Terminada la construcción del Nue-
vo Edificio especial para familias si- i 
V-5166 
2650G 18 Jl. 
unos inutos de Oriental Park 
playa de Marianao._ Planta baja.̂  portal, ^ ros de cuartos para una magnifica 
todas las co-
uno. En la ca-
esea. Buen baño 
y teléfono. Neptuno, 183, altos. 
26645 9 Jl. 
Un hermoso y lindo piso alto, « ¡ m - ] ^ a entrada'del Vedado, eni S ^ v e f S p ^ 
y servicio de criado, garage y cuarto 
para el chauffeur. Planta alta, terraza 
I descubierta al frente, cuarto cuartos dor-, .„ f̂ '̂ 
L PRADO 
la mejor 
CASA DE HUESPEDES, 
situada. Habitaciones al 
Rebaja de precios, 
y trato excelentes, 




QE ALQUILA EN REINA, 103,. ALTOS O esquina a Campanario, un piso muy ventilado, con sala, comedor, cinco cuar-tos, cuarto de baño, y cocina de gas. Informes en los bajos. Teléfono A-3812. 26747 8 Jl 
OE ALQUILAN, EN ANCHA DEL O Norte, número 317-A, uijos hermosos altos, de fabricación moderna, con sala, saleta y tres cuartos grandes, con elec-tricidad, con servicios sanitarios moder-nos. 
26794 v ji 
SE CEDE UN CONTRATO POR 4 años" de un local aproximado de 1,200 me-tros cuadrados, propio para garaje, ma-teriales, depósito ferretería, etc., con i entrada amplia para camiones. Infor-man de 11 a 1 y de 5 a 7 en Infanta, | S2-A, entre San José y San Rafael. 26810 8 jl 
S"" E ""ALQUILA LA CASA SAN RA-I fael) 107, A, altos, con sala, saleta, | 
comedor, tres cuartos, cuarto de baño | 
y criados, cocina de gas. Informan en 
los bajos. 
26844 8 Jl. 
Se alquila la casa Zanja número 74, 
propia para depósito o almacén. In-
forman en la casa de Santos y Artigas 
Manrique núm. 138, de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
SE ALQUILAN VARIAS CASAS MO-dernas de planta alta, recién cons-truidas, con tres cuartos grandes, sa-la y comedor, buen cuarto de baño, co-cina de gas y luz eléctrica, $70.00. De-sagüe y Franco. También se alquila l.t planta baja, con 1.400 metros, todo d-cemento .-.rmado rodeada de ventana-les de acero americanos. 
2̂ 137 g Jl 
cuartos, baño de lujo completo, in-. p0ni|,feSí Se componen de sala, co-1 ce alquilan los altos de sa. 
tercalado, saleta, comedor, cocina mpj„ matro cuartos baño cocina ^ y î1̂ 1"08- Lawton, una cuadra ca-' , , ' meco., cuatro cuanus, uanu, cocina rritos Liave en los bajos, o se v îde 
gas, con torno al comedor, agua rna c011 f0g5n y calentador de gas y cuar ta finca. Doy grandes facilidades y de-
y caliente, dos buenos cuartos cria- t() y servic¡os de criados. E1 edificio | j02^teca- InformeS San NÍCOl¿7 n!' 
dos, servicios para los mismos, toda tíene ascensor y »„ posición es úni-! q I ñ t a emilia entre sanjurjo 
de cielo raso, instalación eélctrlca in-' __ l_ riur]ad ñor su «utnarión i n - y Paz' Se alquila hermoso chalet de ^«•«r t;«,KJ. I . «« «1 « i ^ al . . C1"aa7 POr slluaclOn ln- dos plantas a todo lujo; en la planta 
tenor, timbres, la llave en el piso al- j mejorabIe. Se dan y toman referen-, 
to de la izquierda. Dueño, Prado 77-:c¡a8 información: O'Reilly 11. De-




CfE "ALQUILA-UNlL CASA EN E L BE -
parto Buenaviata, calle núm. 6, com T7N 
lor, | JCj s 
UN DEPARTAMENTO 
de Tacón, número 
4, propio para oficina. Informan en el 
mismo. 
26656 '5 Jl. 
215 pesos. 
26250 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
ahiulleres da easns por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
lefono A-5417. 
Ind-Ene-11 
(JE ALQUILAN DOS MAGNIFICOS PX-kj sos, paar oficinas; construcción mo-derna, con una capacidad de 250 metros cada uno. pueden verse a todas horas. Obrapla, 63 y 65. 
25968 7 Jl 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa San Lázaro 99, 
esquina a la calle de Blanco. Estos 
altos son propios para sociedades, 
clubs, colegios, oficinas, industrias o 
comercios que puedan establecerse en 
la planta alta. La llave en el garage 
de al lado. Informan, en la Calzada 
del Cerro, 604. 
26834 1 4 jl. 
EXPX.T3NDIDOS ALTOS PROXIMOS a '#socuparse en O'Reilly 92. In-
forman en la misma de 12 a 4. 
26856 8 Jl. 
Local de esquina, propio para estable-
cimiento, a dos cuadras de Belascoaín, 
se alauila. Informan en San Miguel, 
179, Ñinón. 
25922 fl Jl. 
I Jl 
SE ALQUILA LOS ALTOS DE LA casa Acosta, 74, compuestos de sala, saleta, gabinete, seis habitaciones, co-medor, doble servicio sanitario y cuarto en la azotea. Toda ella muy ventilada y los departamentos amplios. La llave e informes en los bajos de la misma. 25628 5 Jl 
25594 12 jl 
      í  
baja, jardín, portal, sala, hall, comedor, 
cocina, cuarto y servicio de criados. 
AZOTEA, S INDEPENDIENTES, 
puesta de sala, tres cuartos, comedor, | 11J se alquilan dos habitaciones con ba-
báño ycocina. La llave en la casa de; ño y servicios sanitarios, muy propias 
enfrente. | para matrimonio sin niños u hombres 
7 Jl. solos. Villegas, 65. 
26097 7 Jl. ^ E ALQUILA UNA CASA FRENTE AL 1 mismo paradero de la Ceiba, del Fe-|1?N MONTE, 83, CASI ESQUINA AL . . — . rrocarril de Marianao. Portal, sala, dos1 JLi Campo de Marte, primer piso, se al-garage y cuarto para chofer, en la Plan ( cuartos comedor, servicios y patio, en quila una hermosa habitación; hay te-ta alta, dos terrazas, cuatro lujosas ha 
bitaciones y hermoso baño; renta $160. 
También se vende, informan en la mis-
ma y en los teléfonos A-4985 y F-2102, 
Jorge López. 
26601 7 Jl. 
45 pesos. Informan en la misma, José léfono; para hombres solos y de mpra-li Prieto. 
26445 4 Jl.. 
BELASCOAIN 15 
Se alquila la planta baja de 600 me-
tros preparada para uno o dos estable-
cimientos, se puede ver a todas horas. 
Informan: Teléfono F-2134. 
REINA 28 
Se alquila el alto independiente con 
Se alquila moderna y cómoda residen-
cia en la calle G (Avenida de los Pre-, t 
sidentes). entre 13 y 15, Vedado. Pue-1 O habitacione^eorTy srñ~müeble"muy Quina a la., listo para ser ocupado, un 
j " , í ' n i - f cómodas y baratas. Aguila núm. 222, e nante chalet de dos plantas com-
de verse a todas horas. Otros infor-; ;lltos. informan en la misma o por e i . L 1 ^ ™ " ^ ™ » ^ ^ 
mes los dará el señor Rodríguez, San 
Ignacio, 36. Teléfono A-6420. 
26252 6 Jl. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS ba-jos de la casa Linea, 88, entre Paseo y 2, Vedado, con portal, vestíbulo, cuar to escritorio, siete habitaciones, lujoso 
teléfono M-4383. 
26602 . B JL | 
SE ALQUILA LA CASA DE ESQUINA' situad, en Luis Estévez y Alcalde; 
O'Farril, en la Víbora. Informan en el I 
teléfono M-2623, de 8 a 3 de la tarde. ( 
2662 5 Jl. 
SE ALQUILA 0 VENDE 
i mosos jardines. La llave en calle 5a., esquina a 10. Reparto Almendares. Te-léfono A-9591. 26323 16 Jl 
VARIOS 
Í_ T^ESEO TOMAR EN ARRENDAMIEN 
finquita cerca 
to escritorio, siete namcacio es, l joso f^j. ALQUILA LA MODERNA CASA' JL/ miento por un año, finquita cerca 
baño, comedor, cocina de gas y de car-• octava, número 00, entre San Fran-!de la Habana, rentando $?0 mensuales bón, dos cuartos de criados con doble 
serviefio sanitario y amplio garage. La 
llave en la misma e informan en Pa-
seo. 224, entre 21 y 23. 
2i'24.T 6 jl. 
^E ALQUILA LA CASA CALLE 17, -~ "-1--*" v^suuítuic <.uu qe  Sala, saleta, comedor,' cuatro Cuartos ^ esquina a l. cpmpuesta de sala, co-
' . . , f ... ' fc 7 . medor, 5 habitaciones, 2 servicios de 
cisco y Concepción, en al Víbora, com-
puesta de sala, gabinete, tres cuartos, 
comedor, traspatio, un cuarto alto, ba-
ño, etc. Informan en Malecón, 6, altos. 
Teléfono A-6816. 
26630 8 Jl. 
Se alquila. Víbora, precioso chalet; 
Doy seis meses adelantados. D. Ramiro. 
San Miguel 140, Habana. 
266 06 5J1. 
Alquilo en el Reparto La Esperanza, 
en 35 pesos, una casa a una cuadra 
de la Calzada, que tiene sala, tres 
dad. en 25 pesos. 
26628 6 JL 
PALACIO TORREGROSA. Casa de 
Huéspedes. Obrapía, número 53. Se al-
quila una habitación muy fresca con 
toda asistencia, con o sin comida. So 
exigen referencias. 
26405 6 Jl. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMEX Tí) alto para vivienda, en Aguiar, ü'>. Cien pesos; en la misma Informan y pue de verse a todas horas. 
25741 C Jl. 
SE ALQUILA EN JESUS MARIA, 35, casa de matrimonio sin niños, una habitación a personas solas de morali-dad o matrimonio quo den buenas refe-rencias. 
26455 5 Jl. 
ALQUILO FRENTE A LA TERMI nal, espléndido local de esquina 
con cinco puertas al frente, propio pa-
ra almacén, depósito u oficinas. Infór^ 
ma Sr. López. Hotel París. 
26859 7 Jl. 
SE ALQUILA UNA CASA, CON SALA, saleta, 3 cuartos, baño, cocina y pa-tio, en la Calzada de Concha, 111, casi esquina a Pedro Pernas. La llave al la-do. Informan: Bernaza, 65, el encarga-do. 
26888 7 Jl 
PARA ALQUILAR NECESITA CON-tratos: (12 contratos y seis cuader-nos de recibos de buen papel, $1). o 6 y un cuaderno por 25 cts. Se remiten a domicilio o por correo por diez cts. más. Sr. L. P. Domínguez, Villegas 4 7, entre O" Reüly y Progreso. Teléfono M-4277. 
_ 264S7 6 jl. 
AMARGURA 88. SE ALQUILAN "lOS altos, compuestos de ciutro habi-taciones, sala, comedor y doble servi-cio moderno. Informan en la misma. 26482 6 jl. 
SE ALQUILA. ¿ES USTED SASTRE? Se le alquila un local para trabajar, hay máquina para coser y planchas y todo cuanto necesite; si tiene familia nay un cuarto. Para alquilarle, si no tiene referencias, no se presente. Telé-fono A-2737. 
26470 7 Jl 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplios y ventilados de-
partamentos. Por jonto 
o separados. Informan 
en la misma, 
257SS j Jl. 
y Servicios de ramilla y Cnados, en la baño e inodoro, garaje, cocina, gran i . ^ -97nfoa 1 liaV.:^ínnA. «ju. • jardín y servicios para criados, infor- i no na sido habitado; Avenida de Acos cuartos y comedor con cielo raso, por-azotea ó hahltaclones Con semciO.! marán: Mercaderes, 40, ,José Fernandez. . Cnnmrlán v DnlnrP» dn« • 1 J I r f k - ti -Informan: Teléfono F-2134 | 20159 3 ji ta, entre Loncepcion y Uolores, dos tal, agua del Calabazar y. mil nrs-
p ^ x m i T A ^ E s o c ^ del C,arr0' jafrdm' Porta,> "-jtros de terreno cercado. Para mis 
r de o arrionta en uno de los mejo ' i Vedado Informan en I núm 2 en- ,a'. ^ comedor' cuatro cuartos, lujo- ¡nfornM;g d¡r¡gir8e a Monte y Antón 
Ta,e?l,^0Sind^nVeTad0, 61 esP^n¿iido i f1 Vedado, mrorman en 1 num. ^ en b - cuarto alt t 
chalet de la calle I esquina a 13, con, tre 7a. V 9a. I .. . r ai A Vo/x Kecl0f cate-magnificas comodidades y una ibuena' 2616» 5 ii sumamente tresco. Alquiler, IZO rr ~i " " r ¡wi distribución para una familia de gnato I __ — I . Il„„„ „i •„ * i „-
Compuesta de sala, comedor, hall,gcinco 1-parque Medina, acabado de fabri- F . T J ^ * ^ el mlsm0- Su d»"0» 
y caliente, dos pantrys y hermosa co-; car, chalet esquina de brisa, C. y 251 
ciña de gas, en la planta baja; y tres; <. i i u : j _+ i * i 
dormitorios en los altos, también con compuesto planta baja de portal, te- ¡ 
dos baños. Además, un amplio garage 1 ^aza. hall, living room, sala, eabi 
con capacidad para tres máquinas con' ' ' - " ' 
11-2239. 
26424 5 Jl. 
" I QE ALQUILAK LOS ALTOS DE CUE-
. I O to y L,uyan6. La llave está en Luya 8 magníficas habitaciones en los altos y su correspondiente baflo. Jardines y ocupa una superficie de 1.183 metros. Para compra o arrendamiento, dirigir-se al Banco Nacional de Cuba, tercer piso. No. 311, 
25600 12 Jl 
En casa acabada de fabricar, O'rei-
lly, número 39, se alquila un her-
moso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en E l Almen-
dares. Obispo, 54. 
10 ja 00370 Ind. 
S E ALQUILA LA CASA HABANA, 178, • J segundo piso, compuesto de sala, sa-leta, gabinete, cuatro cuartos, baño in-tercalado, comedor, cocina, cuarto y ser-vicios de cridos, todo moderno. Infor-man: Alonso y Co. Inquisidor, 10 y 12. Teléfonos A-3198 y M-5111. 26576 10 Jl 
CE ALQUILA LA PLANTA BAJA DB *tf la casa San Lázaro, 341, esquina a 3̂20% en la loma do la Universidad, con sala, recibidor, 3 cuartos y 1 de criados, 2 baños, cocina y comedor. In-icrman, en Malecón, 6, altos. Teléfono ¡L6'"- La llave en la bodega de en "ente. 26520 7 Jl 
Se alquilan los bajos de Prado 70.. 
Precio $350.00. Contrato por cuatro 
años. Dos meses en fondo o fiador. Se 
pueden ver a todas horas. 
2r.7S4 28 Jl. 
T>BADO, 109, SE ALQUILA ACABA-JL da de pintar la espléndida casa, pro-pia para larga familia o casa de hués-pedes, los altos 600 pesos y los bajos, 5 habitaciones, para oficinas, 200 pesos. Puede verse de 2 a 5. 25762 13 Jl 
Para comisoinistas u otras 
oficinas, alquilamos un local. 
Precio $46.00. Compostela 
115, casi esquina a Muralla. 
SE ALQUQILAN LOS ALTOS DE In-dustria 34 (esquina Colón), para ra-millas o por departamentos para ofi-cina. 
26599 " 5 jl. 
VEDADO 
ALQUILADA 
, . ., . i nó, 102. Panadería l  Gloria. 
nete, dos habitaciones con baño, co- 26459 6 Jl. 
HABITACIONES 
HABANA 
ROSES BOUSE.—GRAN CASA PA-ra huéspedes. San Lázaro 114, al-tos, gran terraza al Malecón. Se alqui-medor de 5 por 7 pantry, cocina de t^n l a calcada de jesus~del oat v «ótanos Planta alta- do* 1^ Monte núm 559 1|2 entre Milagros' Jan eSpiéndidos departamentos y habí gas y solanos, rianta alia. OOS Tie-|y San FranciSCOi habitaciones altas y taclones con muebles o sin ellos. _Es 
bajas muy claras y frescas. Tiem 
ventanas para el fondo. 
26304 9 Jl 
QE ALQUILA UNA AMPLIA Y PBES-
O ca habitación, en casa de familia. Hay teléfon en la casa. Galiano, 58, altos. 26562 6 Jl 
ACOSTA, 54, ENTBE HABANA Y Compostela. Se alquilan espaciosa habitación.,y departamento, en casa mo-dern y fresca, a matrimonio solo o ca-balleros decentes y de estricta morali-dad. Se da servicio y comida si desean. Hay teléfono y se cambian referencias. 26550 10 jl 
SE ALQUILA UN CUABTO PBESCO y ventilado, para hombres solos, de moralidad, en Industria 121, altos, en-tre San Rafael y San Miguel. 
26434 9 Jl. 
" E L CRISOL" 
rrazas, seis habitaciones con dos ba-
ños y pantry-closet, caja de escalera | 
de mármol, en la torre. Pisos de már 
mol y granito artificial, garage con! SE ALQUILA El hermoso chalet de esquina, acabado Cabida para tres maquinas COn dos de construir, Milagros y Juan Bruno . i. i - i . Zayas, Víbora. En Milagros, entre Fi-CUartOS altos COn Daño Completo pa- gneroa v Estrampes, casa en construo 
ra el servicio. Se alquüa o se vende. I ^ s ^ . ^ ^ ¿laA-e¿05I5nformarán: Telé' 
Informan al lado, señor Pequeño. 26358 4 j i ^ 
Teléfono F-1294. i qE alquila l a esquina de ena. 
i5 morados y Durege, con jardín, por-8 Jl 
merado servicio. Comida excelente. Pre-
cios módicos. 
26711 14 Jl. 
HABANA 110, DEPARTAMENTOS vista a la calle, habitaciones gran-
des amuebladas lujosamente o sin ellos. 
Se solicita un compañero de cuarto. Se 
cambian referencias. Teléfono A-8197. 
26699 8 Jl. 
SE ALQUQILA UNA HERMOSA HA-bitación baja con luz, en casa de orden. Animas núm. 119. 
26690 8 jl. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS bajos calée 21 entre E y F, Vedado, con sala, saleta, siete cuartos, servicio sanitario, cuartos y servicios de cria-dos, garage acabada de fabricar. In-
tal, sal;i. saleta, y cuatro habitado-, RUARTELES, 1, SE ALQUILAN MAO-
nes, garage, hall y cuarto para cria- nlfiQas habitaciones. Lagunas, 89; dos. Informes, Durege, 15. | Virtudes, 40; Compostela, 110, Calle 3, 
26105 _ 10 11 número 296, esquina. 
/^RAÑ " CASA. SE^ALQUILA CASA, forman Avenida de Chapla núm. 16, VI- VT Calzada de Jesús del Monte núm|, TTUESPEDES, CASA MODERNA, «la-
bora, teléfono 1-3166. 1463, esquina a Altarriba, para faml-'Jd gante, fresquísima, dos habitacio-
26070 5 Jl. | na numerosa y de gusto, con todas las,nes amplias con todo confort, para per-
VEDADO.—Se alquila la moderna l 
casa calle E o Baños No. 55, entre 
21 y 23, compuesta de cinco cuartos, 
portal, sala, gabinete, gran patio, 
criados, dos 
laves e informes en el núm. 408. Due-
ño. Teléfono A-0141. Salud 71. 
26173 6 Jl 
cios módicos. Aguacate, 86, altos. | 26734 14 Jl 
l.ESTRELLA, NUMERO 81, ALTOS, SE alquila una hermosa habitación, pro-
S V m l k f o ? * * * * ^ *<*°* o s ^ r a que 
La mejor casa de huéspedes, con edi-ficio acabado de fabricar. Todas las habitaciones con servicio privado, ap-ua caliente, precios económicos, especial-mente para familias estables. Espléndi-da comida. Lealtad, 102 y San Rafael. Teléfono A-S15S. Braña, Hermano y Vivero. 
26311 31 Jl 
HABITACION ALTA, MUY AMPLIA, con vista a la calle, se alquila a 
dos Jóvenes empleados. Muebles, comi-
das y desayuno, 40 pesos cada uno. Reí 
na, 30, althos. Telf. M-2444. 
26626 5 Jl. 
EN AGRAMONTE, 44, HAY HABI-taciones baratas, con balcón a la. ca-lle. La Meridiana, Zulueta y Apodaca. Hermosas habitaciones para personas de moralidad. Do varios precios. 26329 11 jl i 
tilados, compuestos de portal, sala, co 
medor, cuatro cuartos, cocina, bafio 
trabaje fuera. 26736 7 Jl 
altos. 7 jl 
85829 « Jl. 
Se alquila la casa Campanario 48, 
Principal, compuesta de sala, redbi-
<ior, comedor, cuatro habitaciones, co 
cma y dos baños. Para informes: Fe-
rretería "La Llave" Neptuno núm. 
I06. Teléfono A-4480. 
SEiaAI,Qlü Î,A ^ PLANTA ALTA DE 
oo!YinnCasa mo<ierna de Neptuno, 273, 
Ralñn h <ie 8aleta- tres cuartos, 
InfrvL. C0Iner y servicios sanitarios. 
•M8i?an en Malec6n. 6. altos- Teléfono 
• j ^ L . 8 J l ._ 
SEb -AiQUlLAN LOS ALTOS Y LOS 
Una -a Someruelos. número 9. a 
corneé a del Campo Marte, con sala, 
cocina /iy tres cuartos, cuarto de bafio. 
Se ir,f„ao «ras e instalación eléctrica. 
'"forma de 9 a 11 y de 1 a 6. 
^ • Z ü , 7 J l . _ '̂ XUnTlRA P̂ASA ^ CONTRATO'DE 
hacp aJ2c- ProPio para cualquier giro: -c "¡squina v " ales, a ui 
taeroulado y Trocadero. Teléfono nú-
Unez u . , lnfoi"man: Armando Mar-
2669,Hotel Saratoga. 
S3yS io | t 
•t* HfhINT0 CENTRICO DE LA Buán nr ^ se alcluila un hermoso za-cocin'a ^"P'o Para sastre y una gran cordia g reclos módicos. Informan Con-
f g * : is ^ 
•L> Ir?n ARaBNDAR POR ASOS UN 
í^este na- ico en la Habana, que se ôdern̂  í?; Poner un caé pequeño, pero Calle n ême informes: Señor Marín.; 26'39 ' número 15. Vedado. 
**• e j l I 
SE ALQUILAN DOS PISOS lírDEPEa-dientes en Malecón, 40, propio cada piso para familia numerosa. Informan Banco Nacional de Cuba. Departamen-to 451. Teléfono A-3105. Precio, 250 pe-sos los altos y ?200 los bajos. 
25990 5 jl 
La casa del doctor Trémols en el, 
Vedado al doctor B M Esoaña ícomedor» ^ cuartos 
. i • i • \i * i i baños, amplio earage y j'ardín muv cuarto ybaño de criados. Situación es-|QB alquila una habitación 
tOfla amueblada. [NOS hacemos Car • i 11 i • pléndlda a la entrada del Reparto Sta. I O para hombres solos, que sean de 
. " " ca | espacioso. La llav^ en la misma o 
go de alquilar casas con o sin ¡ en I núm. 18 esquina a U . Vedado, 
muebles ¿ Tíene usted algo que F-1806. 
ofrecernos? Necesitamos una casai—26: 
amueblada en el Vedado, que ten-
ga jardín, que no exceda de $250. 
Beers & Company. 0' Reilly 9 112 
altos. Telf. A-3070. 
6059 5 d 5 
Amallri Calzada de Jesús del Monte moralidad. Aguiar. 48 
número 698, una cu dra pasada la II- 26751 
nea del Havana Central, ^a Have al la- /CAMPANARIO, 194, ALTOS. SE ALl : do. bodega. Informan en O'Reilly 8., ^ qUila un departamento de dos Im-n IKdif ic ». Abreu Departamento 408110. j bita?iones, a hombres solos o m̂  
V
—I Telefono A-41485. nio. Hermoso y muy ventilado Casa 
EDADO, CALLE _4_ENTRE 19 Y !s*,| 26233 6 J L _ | chiquita y d/8 moralidad 
PALACIO BRAÑA 
Próxima a inaugurarse la mejor casa para familias, por la comodidad de sus departamentos y habitaciones, todos con vista a la calle y servicio privado; AgU¿ fría y callente. Precios económicos, es-pecialmente para huéspedes estables.' So-licite pronto una habitación, üelascoaln y Concordia. Brañá y Co. _26312 31 j l -', 
EN SALUD, 5, ALTOS, INFORMAN de varias habitaciones y departa-mentos Con vista a la calle. Hay agua en abundancia. No hay comodidades para lavar ropa ni cocinar con carbón. Se de-' sean personas de moralidad. 26328 si jí, 
SE ALQUILA UNA HABITACION BA-ja, de ccnstrucclón moderna. Monte 302. bajos. 
26310 6 Jl. 
se alquila en $225.00 la hermosa casa de dos plantas. os bajos tienen reci-bidor, sala, comedor, pantry y serví- 1 ) OS VENTILADAS HABITACIONES se alquilan en la Víbora, calle de 
26756 7 Jl 
.í" Bruno Zayas y Sant  Catalina, casa al Aeuacale 15. altos: esolénflídac hn. 
cios. Los altos, cuatro hermosas habí- iq hnHop-n Tnfr.rmp«- nuraniu | w, «wtus, espienciaas na» taciones y su servicio, baño moderm Garage con dos habitaciones. Informan Malecón ntUnero 12, piso principal, i/-ynierda, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
25778 5 Jl. 
lado de la bodega. Informes: 103. Teléfono A-3650. •26011 
Dbrapla, ¡ ^ ^ ^ ^ 5 con jery^jQ. casa 
1 fresca y clara, lugar céntrico, exce-
trente ai parqué Mendoza, in-i lent« comida. Se exigen y se dan re-
telí:fono M-3923- , „ ferencias. No se admiten niños. 
— : — I 26746 19 j . 
SE ALQUILAN LAS CASAS 
Malecón 12, planta baja derecha cua-
tro habitaciones, sala, saleta, come-
dor, un gran cuarto de criados y ser-
vicio sanitario. 
VEDADO, SE ALQUILAN UNOS AL- _ tc|, en la acera de la brisa, ern Se alquilan los altos de Baños esqui-
cinco habitaciones, sala rnmoHnr. ^^^^i_! — - . ' • 
do y servicio sanitario ._.„._ 
mero 15C. entre 15 y 17. Informan en Hor cpi. hermosos cuartos do* ha. -^'Wna a San Lázaro, Víbora," se al-; COLIOITCf UIT SOCIO DB CUARTO los bajos. I Zj* ~ . . """"a malíes, uue ua qu¡la el ^ ^ . Q chalet que tiene sala, en casa moderna, en Aguiar. Tiene 20476 11 jl. ¡nOS Completos, tres cuartos de cna- comedor, hall, cinco cuartos, eUartO dñ lu^poco alquiler, tiene que ser de-
altos ~pfWios""para c"orta"f^ «.U»,. " ' ' " i marán sus dueños Arlas y Navot, en 
número 20 entre once y trece, cerca i13 nu8ina' Ha misma. 
de los baños. i 24_930 5 Jl . i 20508 10 jl. 
26 620 5 Jl. c— í ñ i I J i ' 2 .—.— ^ . 7 Z . t e l é f o n o 
~ be alquUa para la temporada de ve- Se alquila, Durege 18 esquina a Ena- -r , 
l CUATRO O CINCO mese*? at : Anc fnn riñe Koñn* <.n<.;no An «v». ! baño comp etó, p rtales por ambas ca- nendiente de comercio o de oficinas. In-
uilamos baratos con o ssin n ^ I d0S COn j ba°08' . S ~ í 9 ga8- Jardines, garage de dos plantas, forman en Habana, 126. Teléfono A-4792. 
con o sin garage, los fresquísimos Pax para d08 ramillas. Informas, en cuarto y servicio para los criados. Inforj^t01^ 1* jj 
i CUACATE 48, CASA PARTÍCULA» ^ . o 
A ,s. p.lquila huí viM.nciCn a honfi D= ?01?Ef.:pEDES- SALUD 2$. bres solos omatriraonio sin niños. Hay' Te .. íI-4735. Se alquilan, cómodas 
O'PARRILL 55, A, LOMA DEL MAZO", se alquilan dos hat/taciones a hófh bres solos o matrimonios sin niños: precio por cada pna $16.00; para más informes, en la misma. 
26043 9 ji 
EDIFICIO "HORDOMiNI" 
Neptuno, 101-1 {2 
Campanario, 88 
En este elegante edificio, acabado no construir, se alquilan Apartamentos para familias. Tienen recibidor, sala, comedor, tres habitaciones y una para criaOfs: servicios modernos. Informes: Riela número 19. 
26384 19 j|i 
12 jl. 
cristau2Ui a y la3 Puertas son todas de 
Consuiadoa"UI^ cu*dra ^.^ado, en 
Malecón doce, segundo piso derecha, 
seis habitaciones, sala, saleta, cuarto 
de baño, comedor, cuarto de criados, 
servicio sanitario, cocina. 
San Lázaro 56, planta baja, derecha,; 
cuatro habitaciones, sala, comedor, 
cuarto de baño, patio, cuarto de cria-
dos y cocina. 
Informan: Hotel Florida, Manuel 
E. Canto. 
E ALQUILA UNA PRECIOSA Y CO 
Bion •arv pran 
bien situada. Precio $100.00 men 26901 
y ventiladas habitaciones amuebladas, 
a precios convencionales. Visite esta 
saldrá complacido. Servicio de 
Se alquila l a hermosa y pres- suales. Toda esta amueblada recién ca casa de la calle Baños, número „ • i i i. ^ » < 
28. entre 17 y 19, con recibidor, gran tenienie con cristales y batería de co sala, saleta, seis cuartos con lavabos.' ciña, lux eléctrica, teléfono, cocina 
cocirici, tres « • office 
259GS 7 Jl. 
baño, comedor, 
cuartos de criados y dos garages, infor- de gas y electricidad. Informan Adol man en Baños, 30. F-4003 . ' f C ' u l o í \ j o 26644 e ji. |'o ouarez. Habana 80, de 2 a 5 p. m. 
Se alquila eiTpíso alto~db"la ^,as hábiles. A-1229. nueva casa calle 19. número 241,| 26016 5 
Vedado, compuesto de sala, saleta, seis c_ I ~ Z¡—3 ' 
cuartos, comedor, cocina y demás servi- oe '̂qUUa O Se arrienda magnifico ? 
ñforoPUMd5e27?rse" Informan en el te-.chalet de esquina en el Vedado amue ^ctn'Tdrgas 
^ ó ^ 5 - 1 - 8 „. i blado, entre las calles 2 y 8 y 11 y 23 ^forman en 11 
redado, se a lqui la — 
V let que hace esquina de 
i QE ALQUILA LA CASA ENCARNA-jO ción, 47, y General Lee, 16, Víbora, , con jardín, sala, biblioteca, comedor. 4 cuartos, hall, dos bafios, garaje. Infor-man en la misma. Teléfono I-21T2. 257C7 10 jl 
CERRO 
-jnco 
platt.s, postrn y café y si "s solo -'l almuerzo, $20.00. Siendo una casa se-ria, se exige respeto y compostura. Te-léfono A-0207. __26670 n ¡i 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos, en Cristo, 16. altos 26783 9 j f 
„ y * ™ CERRO. A DdS-CUADRAS-DE | S E f r ^ ^ v e n ^ n t a ^ 1 , ^ 1 , ^ 
os, con sala y cuatro cuartos, lavabos I e26792 
y demás comodidades. 8 jl 
un cha- Mide 1135 metros, consta de dos plan 
altos, pro- f,. I ' J . - j . . 11, K 
san 
25547 
man en los bajo. San Cristóbal y ! QE SOLICITA UN COMPAÑERO PA.-
Salvador. Su dueño. Tel. A-0379. -8 jl 
Se solicita una manejadora d? me-
diana edad, formal y cariñosa para 
atender a dos niñilos. ¿Müta 25 pe-
sos y ropa limpia. Se quieren refe-
rencias. Calle 10 entre 5a. y 7a. Re-
parto Miramar a cuadras del Puente 
Miramar 
26236 r <1 
bodega. 
ra una accesoria. No más que $10 al 
I?!»68.- Sai}.Carlos y Maloja, accesoria. número 10. 
7 jl 
4, LQUILO HABITACION, ,BAJA, pro» T̂L pia para guardar mercancía o pa-ra pequeña Industria, en Habana. 90 y medio, entre Obispo y O'Reilly. 26581 10 Jl 
PRADO, 120, SE ALQUILA UN APAR-tamento, con sala y dos habitado-i nes. Informan, en El Cosmopolita -26530 5 jj 
SE ALQUILA UNA HABITACION alta muy fresca con servicio y luz Animas núm. 119. 26486 6 Jl. 
HOTEL ESPAÑA 
entre b y c, un piso alto a la brisa, te por seis o doce meses a persona o 
compuesto de sala, comedor, cuatro J;„„»„ j . , r1 1 26790 
cuartos, cuarto de criados v dobles ser- a,ente> ga.antizando conservación del vicios. La llave en los quierda. Para más ínform< ñón. Teléfono A-2856. 26292 
ios bajos de la iz- muebles y finca Informan- A S S ^ i ^ W ^ ^ CASA QuPta tu-
for es. A. G Tu- 1 I. «.JL ... i a i o r i a A I X ' *»• 3. 60 • O lipán, b. con garaje, para dos máqur-
5. . IM Calle O'Reilly, 37 Casa Potín ÍV1!- ^^marán: Banco Nacional^ de 
o 41 1 oíooq "', „ , iCuba. Departamento, 451. 
--üé J r S Jl * '¿4S39 7 jn# l 2599o j ^ 
Especial para famil;as y se encuentra si-
tuado en el punto mas céntrico do • la 
ALQUILAN FRESCAS Y VENTL IIxabana- Herniosas habitaciones con hal-
-"-s habitaciones altas, amueblatfas S a,,la Palle y- agua corriente en to-
ares de moralidad. Hay agua 1 T,as 6 la8- 8ervicl0 completo y esmerado, 
par el bño. Empedrdo, 31 If0"5 7arios baños de agua caliente en 
. segundo piso, el dueño. I ,tod0? Ios Pisos, be alquila además eií 
2b8S7 g ;jl la planta baja un local apropiado para 
, I oficina o cosa similar. Villegas 5S es-HABITACION ALTA, MUY AMPLIA «l"1™ » Obrapía. r>nn - ' 26703 J-X con vista a la calle, se alquila a 
aos jóvenes empleados. Muebles, comi-
das y desayuno, 40 pesos cada uno. Kei-
naóJ2; altos- Teléfono M-2444. ¿6626 5 jj 
12 jl 
SIGUE A L A V U E L T A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 5 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
V I E N E D E L A V U E T A 
SE AXQTXXIiAN C U A R T O S G R A N D E S dos altos y dos bajos, en Manrique, 
16:?. Informan de 9 a 1. 
_ 2fi41S j L i l — 
" " C A P I T O L I O " 
Gran casa de huéspedes de Miguel 
i lonzó. Kn el lugar más céntrico 
ciudad con frescas y ventiladas naoi-
taciones, esmerado trato y confortaDie 
mesa. Casa especial P ^ a iaml;'ia1sx *s' 
tables. Paseo de Martí. 113. Teléfono 
M-54í>J. Hbana. „ 
25053. ^ 
CE AzTqTTIIiAN dos cuartos 
O guardar muebles. E n casa de rami-lla. ^Informan: Teléfono 1-1116. 
25554 5 j l 
l 'K A L Q U I B A E N CASA P A R T I C U L A R 
O nueva, una espaciosa y fresca naui-
tación. Hay teléfono y un gran cuar-
to do baño. Cambianse referencias. No 
hay cartel en la puerta. Villegas. 88. 
altos. _ . 
25591 7 J " 
AXIANO, 84, A I . T O S D E D C A P E I iA 
' Isla, se alquila una habitación a 
la brisa, con toda asistencia. 
26103 7 Jl. 
Se'aequh.a una habitación en casa de familia a personas de mora-
lidad en Acosta, 36. altos, Habana. 
2663 1 6 J1-
HO T E L COSMOPOLITA, O B R A P I A , número 91. Teléfpno A-6778. Entre Bernaza v Villegas, a una cuadra de 
Obispo y "Parque Central. Habitaciones 
limpias v confortables todas con lavabos 
de apua"corriente, baño y servicio priva-
do. Casa especial para familias y hom-
bres solos estables. Precios rebajados. 
Nunca falta agua. 
25996 « Jl 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agnlar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo mfls céntrico d« la ciudad. 
Muy cñmodo para familias, cuenta con 
P A R A O F I C I N A S 
L A S M A S B A R A T A S 
D E L A H A B A N A 
E M P E D R A D O . 4 2 , 
entre H a b a n a y C o m p o s t e l a 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
D E S E I S P L A N T A S . 
A C A B A D O D E C O N S -
T R U I R . E X P R E S A M E N -
T E P A R A O F I C I N A S . 
L A S M A S C L A R A S Y 
V E N T I L A D A S D E L A 
C I U D A D 
I N F O R M E S E N E M P E -
D R A D O . 3 7 . E S Q U I N A 
A C O M P O S T E L A 
D E 9 A 11 
D E L A M A Ñ A N A 
— Y — 
D E 3 A 6 
D E L A T A R D E 
M I N N E S O T A H O Ü S E 
Gran casa de huéspedes. Grandes depar-
tamentos a la calle, y habitaciones muy 
SE A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C O S JURADO, 87, A L T O S D E L C I N E , S E departamentos para oficinas en la 
mejor calle comercial de' la Habana, 
Mura l j i 98, segundo piso, departamen-
to número 101. oficinas de M. T. Stark, 
Inc. * 
26509 6 Jl. 
X alquila una habitación interior en 
30 pesos. 
25976 • - 7 j l 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S am-plias y ventiladas para hombres so-
los o matrimonios sin niños, de 15 a 
25 pesos. Flpuras, 26, altos; y se da GRAN' CASA DE HUESPEDES, OALIA-no, 127, altos. Se alquilan espléndl-j comida al que lo desee 
das y frescas habitaciones con todas las 26205 
comodidades y servicio. Teléfono, luz| 
10 j l . 
íléctrica toda la noche. Precios m6di-1 S m^fbl^Pt c ^ ^ aíí? ™nv 
i K J mueoies y servicio de criado, muy 
VE N D O U N P I A N O , N U E V O , A L E -mán, el mejor que hay en la Haba-
na, y m á s elegante. Cuerdas cruzadas, 3 
pedales, ú l t imo modelo, gran sonido 
Precio de ocasión. Se necesita el dine-
ro. J e s ú s del Monte, 99. 
26548 5 j i 
JAULAS PARA P O L L O S , VENDO DOS, clones, situada en Avenida de B*, tamaño grande, en cabilladas y esta- número 2, altos, los martes v-ív'Rlc 
do nuevas. Pueden verlas en Calzada y viernes. 
do Jesús del Monte, 18S. Santaballa. 




N INPANTA Y SAN M A R T I N , T E 
léfono A-3517, Vendo 100 tanque; 
• " h H ^ n ^ a ^ u ^ " ^ ^ " 1313 I , A - • de hierro propios para agua; 30 colum 
rtn /¿^¿f^tZ rnf,d„0 dTe J*8 notas- Sa ñ a s hierro de tod#3 tamaños; una bom-
H« T n̂ r í ^ m 7fi ̂ i ? ^ í g * ? ™ » calle. ba de gasolina nueva; 5 m u í a s primera 
262ÍI ' J ' Habana- . de primera cosa extra; 2 carros de 
, » i * cuatro ruedas; cinco muelles; 2 zorras 
i ^ c a b a n ^ V n ^ ^ r v i n A 1 ^ G R A N D E « GOÑ~TA- de agfja de extensión; arreos, encera-
^ u S ^ i S ^ & ^ S S í K r ^ ^ £e vende en '50 0ü casi nuefal dos y tapacetes; una caja de hierro 
vmegas. lid. altos. anuKuo. i y máqulna de escribir en buen estado grande; una bañadera de mármol nue-
$30.00. Calle Infanta letra C, entre va; 20 inodoros de porcelana tanque 
Atocha y Sta. Teresa, Cerro. ' bajo, nuevos; un bidé de porcelana prl 
?*n h° , i rant- Gran casa de huéspedes . Da, 26593 a « 
Habitaciones amue- -
2, altos, los martes 
, de 1 a 3 de la tardernurt?1^ 
;relos con sus cuotas «¿¡ür** 
vas en cualquier lunes o luevi?*0^ 




Archlbald Jack, administrador 
fresca. 
^ «. | completo 
26078 SE A L Q U I L A E N CASA D E P A B O L I A respetable, un hermoso departamen- p B A I ) O . S A I i 0 H f ( jAPB T R E S T A U - 1 t  ""st . s ^ . 
to independiente. compuesto 
grandes y frescas habitaciones con de-1 Buria"yMartí'n 
recho al baño intercalado moderno pro- bladas. Con gran confort Para 
pío para matrimonio, « ñ o r a s _sol_a_s u bres solos 0 S g L ^ ^ S i , ^ o s hom- VENDE, EN 150 PESOS, UN BUEN 
hombres solos. No ^ ^ 
f i ^ s 1 ^ q a U o T Intre t e ^ ,con ^ c i ^ s de baño, frío y ca- . 26180 ^ j l 
Hega^ 82. altos, entre teniente Key y, líente, agua corriente en todas las ha-j 777777^7^777, 
bltaciones, comidas a la criolla, españo- i C A S A I G L E S I A S 
la, a la carta. E n esta casa encontrarán! 
todas las comodidades que deseen. Ex-1 Departamento de mús ica . Métodos, ea-
clusivo elevador Otls. Prado 85. esqui-1 tudios para piano, obras para piano a 
na a Virtudes. Teléfono A-9106. 2. 4, 6 y 8 pianos; canto y piano; zar-
26047 9 Jl. I zuela.s infantiles. m ú s i c a Religiosa: 
Muralla. 
26588 7 Jl 
PRADO, 110, ALTOS DE EL ANON, SE alquila una buena habitación con 
halcón al Prado. Teléfono, luz toda la no-
che. Precios módicos. Se desea un com-
nafiero de cuarto. Entrada por E l Anón. 
25752 28 j l 
BI A K R I T Z : GRAN CASA D E HUES-pedes. Industria. 124, se alquilan ha-bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
23847 : 15 Jl 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o Gal lego" 
C u p ó n N o . 3 1 
Venciendo en lo. de julio de 
Cupón No. 31, de los Bonos Hinot ^ 
ríos de la Sociedad "Centro Qan 
garantizados con la propiedad 'ni6'0"» 
Nacional", t$! avisa a los señor*. 
nistas por este medio, que dlcboa ^ 
mera. Admito en pago checks de ^Dl-
gón Hnos. 
26380 31 J l . _ 
FINCA A L B E R R O . LOMA D E T I E R R A Vendemos palmiche en cantilades, por 
cabales o desgranado, en sacos. También i pones son pagaderos en la Oficina r ^ 
vennemos puercos para ceba y bueyes I tral del Banco Nacional de Cuba HsÍk 
maestros, de primera. Informan: Juan •*•» desd* la expresada fecha en adot ̂  
Torga. Amargura, 11, segundo piso. Te-1 te. de 12 m. a 3 p. m. 
tOfono A-3S90. I Kstos cupones pueden domiclllap,. 
C5640 15d 23. pagarse en New York, previa sollc]*,! 
EN A M A R G U R A NUBE. 4, A L T O S , S E para autoplano. Atenc ión especial a loa alquila una espléndida y hermosa pedidos del Interior. Compostela núm. 
habitación. 
26613 
a hombres solos. 
5 j l . 
. /COMPRO UN TANQUE D E H I E R R O 
i nPfJ^i^ilf "i11611.1^ vA^io,s^ rol}0!5 V> cilindrico, de veinte mil galones, que 
esté en buenas condiciones. Dirigirse 
con detalles por escrito a J . Santaba- j 
lía. Calzada de Jesús del Monte, 185. 
25665 7 Jl. 
s    r , 
al Banco Nacional de Cuba. 
Habana. Junio 29 de 102L 
5729 
V E D A D O 





P A L A C I O S A N T A N A EN O ' P A R R I L L 55-A, Loma del Mazo, se alquilan para hombres solos 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
102(1» 
VENDO V A R I A S R E J A S D E H I E R R O y de varios tamaños. Vives y Be-
lascoaín. Café. 
26414 > 11 j l 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N Y I G R E D E CINCOTfT neladas, propio para elevar m&te 
VENDO VARIOS TANQUES D E H I E rro, herméticamente cerrados, agua 9 de la noche 
26648 
Zulueta, 83 . Gran ca5a para f a m i l i a . / ^aatrSnonls0e3rvis¿no " d í ^ o d ^ o T ^ l t 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
montada como los mejores hoteles, precio por cada una con luz, $16.00. P a - -díanos y autopíanos, a plazos: 0 ^ ^ ' ' J ^ Ü ' LXE^A.0 ch+aKao "í?™ 
U • — L . U f . * ^ . . . ra más Informes, dirigirse a la misma. JL Huberto de Blanck. Reina, 34. Haba- rJ0 ̂ e 1(3 P nT P r í'4*. y tubos í1"8* 
Hermosas y ventiladas habitaciones, i _ 26o43 7 JL na,. Teléfono M-9375. M ú s i c i c u ^ d a l ! - ^ _ 4 ^ 
con balcones a la calle, luz permanen-' «*> 
• ríales. Se da barato. Informan- prni 
- 65, altos, de 12 a 2 de la tarde y de ̂  ' 
1 fi . noo.hfi. * 
D E A N I M A L E S 
te j lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n Santana Mart ín , Zulueta 83 . Te -
l é f o n o A-2251. 
C'ASA D E H U E S P E D E S : SE A L Q U I I A N ' c-áplíndidas habitaciones par'* í:iml-
lias u hombres solos; altos y uujos. 
Neptuno, 19, entre Consulado e Indas-
tria. Buenos precios 
22889 13 Jl. 
ñiñtr hi-i.nn« ripTiirramentoá a la calle T lamemos a la caue, y nautLacionea muy 
^ í t a X e s LdeePs3dr¡a»%üa7¿a & ^ ̂ - t a s . Con lavabos de agua^ itacio..-
ÍÍ2.00. Bafios. luz eléctrica y telefono 
l^-eci^s espaciales para los huéspedes 
estalilen 
i <xi.&>A D E H U E S P E D E S , H E L E X -
\ j House, habitaciones frescas con vis-
ta a Malecón, luz eléctrica toda la no-Ctífi. Cuarto- para dos, a $60, al mes. San 
Láznrdí 'ó. altos. Teléfono A-1663. 
:5196 25 j l 
" B R E S U N H O Ü S E " 
Prado setenta y uno, altos,—Se al-
quila una habitación con balefin 
y frescas, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Camas por noche, ?2. Manri-
que, 120, esquina a Salud. Teléfono M-5159. 
24279 15 Jl 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico do la Habana. Espléndidas habi-
taciones, con balcón al Paseo del Pra-
do e interiores, con ventanas nroy iros-
cas. Buenos baüos y duohas, .uz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
al y esmerados, espléndida comida, a gus-
Prado. para matrimonio de gusto, con to de los señores hu-^psdes. Precios! t idós balcones a la calle. Buena cocina, 
su buen juego de cuarto, teléfono, luz económicos. Prado, 117. Teléfono A-7199. | Galiano y Virtudes. 
y bañoa de agua caliente y fría, magnf- [ 22546 7 J^ 
razonables: sola-l ^>»n. . „ . . . . ^ - 1 
SE A L Q U I L A E X DESAGÜE, 10, A una cuadra de Belascoaln, en los al-
tos sin estrenar, propios para personas 
de gusto, cuartos con lavabos de agua 
corriente y abundante, cielo raso, cuarto 
de baño intercalado, para matrimonios 
sin hijos, señoras u hombres solos, si 
lo desean también se da de comer; al 
lado del Nuevo Frontón, todo muy are-
glado. L a Vizcaína. 
24273 17 Jl. 
parida, muy buena lechera y mansa, 
en Concejal Veiga núm. 8, entre Coco 
y General L a c r e L 
26687 12 Jl. 
CASA D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I -lan espléndidas habitaciones para 
fámi l la s u hombres solos; altos y ba-
jos. Neptuno, 19, entre Consulado e I n -
dustria. Buenos precios. 
22880 16 j l 
P A L A C I O P I N A R 
Casa de Huéspedes. La más fresca. Vein-
CW25 80d.-12 Jn 
fica comida. Precios raz s;  
mente a pejsonas de moralidad y otra i 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
PBOFESORA americana desea amplia liabitaclón, propia para dar 
clases a varios alumnos en casa de fa-
milia respetable que hablen español. 
Ke cambian referencias. Dirigirse a pro-
fesora americana, calle 14, número 9, Ve-
dado. 
26176 5 j l 
SE A L Q l I L A UN D E P A R T A M E N T O pa-r- matrimonio sin niños u hombres 
AL T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , habitaciones con y sin muebles, con 
vista a l Parque Central. L o más fres-
cas, precios económicos y el mejor pun-
to de la Habana. 
25380 25 j l 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , r epos ter ía y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados oj H O T E L " I M P E R I A L " 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cuatro! Punto ideal para el verano, diez minn-
Camínn« Tel^fnnn M TífW 1 tos d(>1 Parque Central. Habitaciones 
l á m i n o s , le ie iono m - J 3 D » . I ara £amiliaSi y departamentos con y sin 
—2' comida. Precios de verano. San Lfiza-
ESPLENDIDAS, ro 5(>í 
24772' 21 Jl 
EI W E R A H O U S E habitaciones y departamentos con, 
solos. Campanario, 1¿3, primer piso iz- servicios privados, agua callente y fría, 
quierda. casa acabada de construir. A la mitad! 
-•V-)15 9 JL .' á? , BU valor. Lamparil la, 64, so dan yi ry aito compuesto de dos habitaciones, 
u r v r c i D a 1 A níí\ nrvi r t u picien referencias. una soia entrada, a hombres solos de 
H O T E L P A L A C I O C O L O N I 262<1 «JL absoluta moralidad. Sol 68. 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. 
Teléfono A-Í718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcOn a '/l calle, iuz 
e'éi trica y timbre. Bafios de agua ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeD. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga 7 
B e l a s c o a í n 15 . C a s a reedificada y de 
absoluta moralidad se alquilan her-
mosos y espaciosos apartamentos y ha-
bitaciones, con o sin muebles a pre-
cios m ó d i c o s no se admiten anima-
les. 
25000 13 J l . 
2Ü505 18 j l . V p S P L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S H A 
HÁ bltaciones, con todas las comodidades | T A M P A R I L L A 64. S E A L Q U I L A N 
requeridas. Incluso teléfono. Se alquilan | Jj D|partamentos, habitaciones con 
en San Ignacio, 12 primer piso, edi- i vista a la calle e interiores, con ser-
fic^, acabado de fabricar. Precios mó- | vlcio privado, agua caliente y fría tim 
I bre, teléfono. E s casa acabada de cons-
• trulr, para personas de gusto. También 
n !se cede una casa con una pequeña re-
C L A U D I O ! ^ v.abitaci0nes-
6 j l . 
dioos. 
24200 SO Jn. 
D E HO T E L H A B A N A , Arias. Belascoaín y Vives. Teléfo- ^ 1 1 ^ I " 1 " 0 6 h 
no A-8S25. Habitaciones muy ventila- •¿t>0-1" 
das y de mucho aseo. Precios de hospe-
daje y de comida. Barat í s imos . 
25075 8 j l 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
tiara dos personas y para una con 
muebles y comida. E s casa de famijjn. 
Queda entre Colón y Trocadero. ,No 
pregunten en los bajos.) 
22535 7 j i 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-0158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida. Grafía 
Hermano y Virero. 
P R A D O 7 1 , A L T O S 
Sp alquila una hermosa habitación, 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas, para hombres solos. 
Concordia 177. altos, letra A. 
26297 4 j l 
JE S U S D E L MONTE, P O M E N T O 19, dos cuartos amplios y decentes pa-
ra matrimonio solo o señoras; luz y 
teléfono. 
26409 5 j l . 
m . K U B A i n A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a j a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 3 litros d e leche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f erente s ; toros c e b ú s 
y otras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
l u c k y , de p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
cabal lo* i e c o c h e ; nov i l los f lor i -
danos p a r a c e b a , en g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
bueyes m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
rreta . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
propio para una M A Q U I N A R I A D E U S O 
' iaria. Un gran aparato para abrir pozos DINAMOS^ con motares de_vapor ac¿ 
SE V E N D E U N P I A N O , N U E V O , A L E - 1 artesianos y gran cantidad de tub o-,n n: eno,B00 P^os. Callo D, número de hierro de 1|4". Calzada de Jesús d 
212, entre 21 y 23. 
24777 21 Jl 
C A S A I G L E S I A S 
Música Impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en vlollnes, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandol ín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pedi-
dos al interior. Precios especiales para 
comerciantes y profesorado. Composte-
la, 48, Habana, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono M-1388. 
25105 23 j l 
M I S C E L A N E A 
del 
Monte, 185. Santaballa, Teléfono I-135C. 
25666 7 JL 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Piñol. Je sús del Monte, nú- | T R I T U R A D O R A S ^ d T predrar do anll. 
piados de 3 y mfedio K W . 70 vñi». 
y 35 K W . 220 Volts. Un dinamo t 
1 K W de 110 volts con turbina do v¡* 
por. 
BOMBA centr í fuga de 10. con moto* 
de vapor acoplado. ^ 
R E C O R T A D O R grande do dos carrea 
U N M I L 750 pies do cable de acero ¿* 
2 y media pulgadas diámetro. ' ' 
P L A N C H A cilindrica para camisas, pn. 
fíos y aparato para cuellos. 
mero 534. 
25125 23 j l das para 150 metros. Rotatorias Au», tin, números 3 y 2. 
Pintores y vidrieros, o f r e c é m o ^ 
precios nwiy reducidos aceite genuino g O T O R ^ e P f ^ h | ¿ m e t ¿ 
de linaza, ingles, crudo y cocido, asi ticai. de 40 y 8 h.p. 
como 
marca 
Cocinas de gas. vendo dos de ̂ an 7 Barbeito, S . en C . t r ^ hornillas. E s t á n como nuevas L r,. 
tamhién nintnra Manra A* ^ini» C A L D E R A S de vapor, Locomóvil de «» 
tamoien pintura Dianca ae zinc a 70 H p otra de 45 h. p. Vertid 
"Dos Leones". C u b a , 95 , Gui - í e s de 25 y de 5 h. p. 
» l c o " V E N T I L A D O R E S con motores eléctrl. 
y las doy barata^ J . Antol ín . Rtpara-
clón y limpieza de aparatos de gas. Te-
léfono M-5646. 
26889 7 Jl . 
SE V E N D E U N A P A R A T O N U E V O D E c inematógrafo , marca Motiografh y 
los demás ú t i l e s de un c inematógrafo . 
Informa, señor Prieto. San Rafael y San 
Francisco. 
26842 14 J l 
V E N T I L A D O R E S coñ motores eléctrl. 
eos acoplados de 12 y 25 H. P. 
J . B A C A R I S A S 
I n q u i s i d o r , 3 5 , a l tos 
21S09 S Jl. 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
Se desean comprar materiales de se 
gunda mano que sean út i l e s para fa 
bricación, tales como vigas de hierro 
L d o . C a r l o s E l c i d y B a l m a s e d a , 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l , 
E s t e de esta c i u d a d . 
Por el presente edicto se hace saber: 
que a consecuencia del juicio de desa-
hucio seguido por Juan Ajur ia y Gon- aoUINAWA. SALAZAB Y DS¿I 
zález, contra José Bilbao sobre desalo-1XTJ. gado, S. en C. Marina y Ensenada, 
jo de la casa O'Reilly número cuaren-' Je sús del Monte, necesitan un donqul, 
MA Q U I N A R I A A C H I C O L A KN 4.300 pesos se vende un tractor Holt Car 
ter Pillar, con doce caros do acero par» 
tiro de cafia; además un arado do cinco 
discos, nuevo, marca L a Croix. liifor 
man J . Torga, Amargura, 11, segundo 
piso. Teléfono A-3890. 
CSMií 15d 23. 
oncacion taieb co o vigas a  nierro Se iia dispuesto sacar a pública su-1 de 3 por 3, con caja de bronce. Un tan 
para azotea, losas, mosaicos azulejos, basta por télímino de ocho días los ar- quejde hierro, de 20 a 25 galones. 
5 Jl S f a s ^ o S u e r f e p l r r í n t r a d a ^ e ^ S ^atost^sNidrierárs. efectos y enseres d e T 2^030 
que pueda ser de necesidad para insta- Molfna v en ̂  , ? n £ f t̂ ít' ^ caf,é> marc* ^ ^ ' n de r«-
lación sanitaria. Informan en O'Reilly: [ e J . ^ d ^ ^ O guiar uso capacidad 100 kilos y un 
SO alto<3 telefono A-457^ tención de bienes que obran de fojas molino de polea, doble, para moler ma> 
Ó6484 ' ieieiono 5 .. veinte y tres a veinte y nueve y c in l de 400 libras por hora. Ambas máqnlna» 
—J: •* ' , , cuenta y uno de los autos, tasado todo se pueden ver « i Sagrua la Grande. Tos. 
PA N T E O N D E L U J O C E D O P O » L A en la suma ^ quinientos sesenta y nue tadero de café E l Brazo Fuerte. MartL mitad de su valor y una b ó v e d t rt,Ve*?L,T^"l* Zt^^J In?neda1 ̂  nú"er° ^ Mor6n ^ CIa- en 
con osario. Informan, calle '12 núm. 229 
marmoler ía "Las Tres Palmas". Telé-
fono P-2557. 
26119 5 Jl 
clal, señalándose para el acto el día 
quince del <| tranto mes de julio a las C 4057 SOd-W 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan habitaciones, con o sin 
una persona. 
26171! 
( ^OMPOSTKLA HOUSE, SITUADA E N J Compostela. 10. esquina a Chacón. 
Casa para fanillias. Tenemos Iiahittacio-
nes muy frescas, todas con vista a la ca-
lle, para matninonios o caballeros de 
moralidad. Buena meaa y buen servicio. 
U-'ISO 6 j l 
p A S A B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N -
tre Pasaje y l'arque Central. Habi-
taciones amplias y frescas, agua ca-
llente, timbres, buena comida, precios |de empleados 
económicos. L a más cómoda por su si 
tuaoión. 
25381 25 j l 
con dos camas, para matrimonio o dos li £• • • • j o 
hombres solos, con muebles y muy ven muebles, para oticinas y viviendas. Hay 
tllada; magní f ica comida, luz, te léfo- ascensor. Compostela 65 . 
no ybaños de agua caliento y fría. Pre- ofi'fi1' * 
clos econóraícos; solamente a personas 
de moralid d; hay otra p e q u e í a para ALQUILA UNA SALA MUY P B E S 
^ ca con espléndido balcón a la calle 
4 j l . 
L . B L U M 
R e c i b í hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
V 1 V E S , 149. Tel f . A . 8 1 2 2 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E A L -
C O H O L . P A T E N T E N U M E R O 
3 5 9 3 . P R E C I O $ 1 0 0 . 
10 Jl 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
osquina a Teniente l íey. Telefono A-IKÍS. 
H O T E L R O M A 
HOTEL COMERCIO, MONTE 53, fren-te al Campo de Marte. Ofrece al pú-
blico en general las habitaciones m á s 
frescas y ventiladas, con buenos salo-
nes, comodidades para el cliente, tam-
bién se admiten'abonados, buen servicio 
y de criadas; baños 
calientes y fríos. Hay departamento de 
una o dos camas, según lo deseen las 
familias, desde tres pesos en adelante, 
idem para hombres, a dos pesos. Tran-
v í a s a todas direcciones. Frente a los 
teatros y parques. No olviden esta casa. 
Teléfono M-3507. 
26185 15 Jl 
y una habitación; es casa particular; so-
do dos-inquilinos. Comida, esmerada lira 
pieza. O'Reilly, 90, primer piso. 
26242 7 Jl 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
D e h i e r r o g a l v a n i z a d o , p r á c t i c o y 
d e g r a n d u r a c i ó n . C a b i d a u n a b o -
t e l l a ; d e v e n t a e n L a S e v i l l a n a . 
I Í T R U M E N T O S D E M U S I C A ! p o a t o A y . m e d l 0 ' e n t r e 0 b l s ' 
2G582 8 j l 
VE N D O U N A U T O F I A N O , N U E V O , de 88 notas, de perfecta repetición. 
ra«;a pqnpHal naml famin^a Caoba, siete y un tercio octavas. Pre-
h h m h r ^ T ^ l n í i - ^ n ^ v * £ í a í ^ ~ Í*bi fS y cio. barato. Calzada, 90, Vedado, entre 
nomores solos, muy fresca y moderna,'a V Paseo 
agua corriente en las habitaciones y' 
caliente en los baños ,trato esmerado 
y precios económicos. Lamparilla, es-
quina a Aguacate, próximo a Obispo. 
26255 , 15 j i . 
diez de la m'aiiana en'ia s a l a ' d T a u d i ¿ ñ : n ^ ? n A ^ A ^ e ^ i ^ n l ^ 1 ^ 
z3-tlduczf.fo rtuaáo en el r c r ^ i S ^ o r t ¿ i í 4 í n f o % & ? i e L d . r a k f f i : 
iTe ^ ^ f d f S í ^ d ^ ^ ^ ^ ^ ^ Puente emendares. Te* 
los licltadores que para tomar parte en' 25677 17 jl 
la subasta deberán consignar previa, . . . • 
mente en la mesa del Juzgado o en el1 V F N T A TíV M A n i T I N A R I A 
establecimiento destinado al efecto una! T l i n i r t m / \ v ¿ u i n / t m A 
cantidad igual por lo menos al diez por [ ] „ Tannut* rlp H i e r r o ^ 5 niM A* 
ciento del valor efectivo de los bienes' u n manque QC n i e r r o , JJ piCS OC 
que sirve de tipo sin cuyos requisitos d ^ m e t r o p 0 r | 2 5 p i e s d e altura, 
no serán admitidos, que no se acepta-' ^ ^iv-" » 
rán proposiciones que no cubran los d o b l e V treb le r e m a c h a d o , butt* 
dos tercios del ava lúo y que los autos ^ •*-»»*»'-• "^•^» 
estarán de manifiesto en la Secretaría s t r a p p e d , COn p l a n c h u e l a OC 1 
hasta el día de la subasta para que . i At, i i • i 
puedan examinarlos los que deseen to- 1 4 e n p a r t e d e a b a i O hasta 
mar parte en la misma, Y para su in- . J £_ í 
serción en el periódico el D I A R I O D E ClQ»» „ „ ]„ „ _ _ ^ U « Ĉ -r-î ÂiÁ 
L/A marina ¿c libra ei presente. Ha- ->|o e n l a p a r t e a r r i b a . Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a en« 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l Steel 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
baña junio catorce de mil novecientos
veinte y 'uno.—Carlos E l c i d . Ante mí; 
Antonio R . Quintana. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
V I 
C a s a de familias. Prado 93 , altos del r c ^ i a s 
C a f é A l e m á n . E n lo mejor y m á s c é n 
EN AMISTAS, 80, ALTOS, S E ALQUI la una fresquís ima habitación. Reto 
2626G 
G R A N L I Q U Q I D A C I O N 
¡ E n l a calle C u b a 140, se liquidan a 
26762 7 j i (precios extraordinarios, todas sus exis Estatutos. 
Rollos, a 99 centavos, acabo de ' tenclas de champagne Lanson , Q u i n - | antoniV^utierrez' Secretario recibir un variado Burtido de rollos quina Edours Dubonnet • Labussiere . 'Contador. 
K i m l / l l , los cuales ofrezco a los afielo- 1, . _ —«.^^wo.v»»,,, ^ 
E X D E M O S UNA P R E N S A PARA 00 
ocar gomas m cizas con todos sus 
acesorios, capaz de montar con facili-
dad toda clase y tamaños de gomas maci-
zas Damos, si es preciso, faclHdadeí 
para su pago, garantizamos su buen es-
tado y solamente la vendemos por tener 
que dejar el local que ocupa. Informan 
G. Miguez y Ca. Amistad, 71 y 73. 
C5628 15 d 23. 
De_.orden del señor Decano cito a los ¿"1ANGA1 CONCBETERA Y WIWC* 
señores colegiados para la Junta gene- \ j elevador de gran potencia marca 
ral ordinaria que, con forme a l art ícu- NOVO úl t imo modelo, casi regalados, 
lo 98 de los Estatutos, debe celebrar es- "Vil la Esperanza", Columbla, Calzada 
ta corporación el domingo 10 del mes de los Oficiales esquina a Octava, 6r. 
en curso, a las cuatro de la tarde, 'en Capilla 
el local del Colegio, Cuba, 40, bajos, 26231 ' B j l 
para tratar de los diferentes asuntos a1 1 
que se contrae el crt ículo 15 de dichos; OE V E N D E N DOS TORNOS DE 14»'POB 
C O L E G I O D E A B O G A D O S D E L A 
H A B A N A 
d-2 nados al baile y a los amantes del ciási- Cqgnac JLaage, Conservas AUment i - i 
co, a precio reducido de 99 centavos. E n ^ i ^ y otro8 í r a L n c e s e s , p a , ; F e r r o c a m l e s U n i d o s d e l a H a b a n a ^ . ^ ^ 
S  6" y 14" por 8", dos recortadoree ds 
10" y 20", dos taladros de 14" y 20 . 
dos seguetas automAtlcas, de "x6" y 8̂ x 
dos seguetas automát i cas , de 6"x" y 8 x 
de 2 y media a 6", varias calderas vertl-
cafes, de 5, 10, 12 y 25 P. Todo a £re-
tro otro: Swanee (fov trot), Sweet and 
j i . !f0ox Í S ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ lTá r V l o r a ' e s ' leléfono M-1495 ¡ y A l m a c e n e s de R e g l a . L i m i t a d a . 
¡fOS i Lantern (fox trot); Girl of Mine (fox _ÍJilbU 13_J* . 
S/nep1'tamente^e7on^doedifHay ' " e n ^ é r trico de la Habana . Habitaciones con i ^ ^ X r " ^ ^ ^ " " ^ ^ ^ ' rro¿)r MyVic^ ir t r i :óve" i ( fox \ ro t )7 T^aí FieTes ¿¡^¡t precintar ca ia s S e v e n d 7 n ! ( C o m P a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
d X r t a ^ e i " o - con bafios v demás ser-: „„rr:pnfo v pnn paM„tt pléndldas habitaciones con balcones a naughty walls (vals); Sometime (vals); f l e jes J W a precintar c a j a s . 36 venden BONOS iRREDIMIBlES 5 p O R 100. 
vicios " v' o. T o d a f f a / b S c i o n e s Corne,1.teJ COn Vista al Parque fa calle. Pata informes en Galiano, 30, 1*™*™* en SI (Henselt); Vals Op 64 hasta 5 0 rollos de tfCS mil pies Cada Se avisa a los tenedores de bonos del 
tienen la va! o" " d . á ^ a ^ ^ o í r t e n t " "15 Centra l o a l Prado. M a g n í f i c a comi- ^ ««trada por Virtudes. i o'moMVem^ deaxtfa « n o v de media nulirada de ancho ^inco ? ? r cient0- a l Pi>rtador. fe esta 
proi.ietai lo Jo.Kiuín Socarrñs ofrece a j c ' i 1 :i t_- * • -oi"i> . S j l | to (DonizetU), Vais Musetta , de la uto y ue mema puigaua ae aneno. Compañía, que para efectuar el cobro 
las'familias e^tibles.^el hospedaje mát Solo 80 alquila a matrimonios O a GUIAB 72i ̂ tos, CAS^ÍTuí; . H U B E R T O D E ^ L A X c T T e h T a ( 3 4 V O H a k ) I a UU precio muy reducido. Informan los intereses correspondientes al se-
*Kn ,Vf A f ^ - r oí * • ' A • t i c _ » • » • » «r i ' í mestre que vence en primero del entran 
958. 
25249 5 j l 
^ o n ^ ^ l l V k l r t ? ? á U a : H » . f e ñ 7 s ~ 8 S0" - ^Í£0Z%*ZJ*>¿JS1 ^ ~ t ^ J ^ J ^ ^ ^ \ ? ? Aguiar, 116, cuarto 2 7 . T e l é f o n o t 
Quint.] Avenida. Cable y Telégrafo "Uo- IOS. 5>erVlCIO completo. 
mote!. • 26344 
pedes. 
con y sin muebles, o limpieza. Comida nos. música, cuerdas, rollos, fonógrafos • v ,A1 t 
• desde $20 corriente y vegetariana. i y disros. i « 1 - 4 9 1 4 . 
12 Jl 1 26213 14 Jl ' ' 25876 6 JL 21809 
por ciento, alcanzando 0.67 pesos mone-
ada oficial, a cada 10 libras, deb n depo-
30 Jl 'sitar sus láminas en la Oficina de Ac-
E l S U B I O D E L A X A X h 
TSk lo encamtr» r^toA 6a 
coalqnler n M M » » , ^ 
R e p í M t e a . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s ¡ 
C 0 M F R A 5 
C^OMFKO E N C A I , IZADA, UNA E S -y ciuina do $l ¡ .000 a íílS.OUO nueva o 
en Luen gstado. Mate, Aguila 101. Telé-
fono M:-3261, de i 2 a 1 y de 7 a S. 
L'671) S j l 
• C O M P R O C A S A S 
Compro casas en la Habana y sus ba-
rrios a precios razonables. Figuras 78,1 
teléfono A-tlüL'1. Manuel L,lenin. 
26702 14 j l . 
VJE COMPRAN S E I S CASAS, UNA de 
k5 \ '¿ a 16 mil pesos en dinero, hastaI 
la fecha las personas que hayan podido | 
vender han tenido suerte, pero ya to-
dos conocemos que la propiedad su va-
lor legal es el 50 por ciento menos que 
el del año do 1919. Si usted desea o tie 
ne que vender una o m á s casas, den-
tro de lu situación económica. Tengo 
varios compradores. Manuel González, 
Picota 30. 
26ÜT4 8 Jl. 
TROMPEO UNA CASA D E S I E T E M E -
\ j tros más de frente por 30 metros 
de fondo, de Corrales a í a n Lázaro y 
de KKido a Infanta. Unicamente se com 
pr.i a quien tenpa que vender como muy 
barata y que no exceda su precio de 
catorce mil pesos efectivo. Manuel Gon 
zález. Picota 30. 
26674 8 j l . 
SE COMPRA UNA ITIXCa. ENTRE Prn-do y Bclascoain, de cincuenta iajl pe-
sos. Trato directo con su dueño. Diri-
girse al Apartado 264, Habana. 
254S0 30 jn. 
C O M P R O C A S A Q U E E S T E H I -
P 0 T E C A D A 
a la c a j a de Ahorros Centro Asturia-
no, desde 4 mil a 2 5 mil p u e s . I n -
forman en Rea l State, Aguacate, 38 , 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
25033 « Jl. 
COMPRO DOS S O L A R E S D E E S Q U I -na en el Cerro o Jesús del Mon-
te, que midan de 300 a 400 metros. I n -
formes: Rodríguez. Santa Teresa. E , de 
6 a 9 de la noche. Teléfono I-319I. 
26513 6 j l 
1 > A K B E R I A . COMPRO UNA, NO PA-
XJ ro gusto, ni quiero ganga. Qup ten-
pa trabajo. Informes: Suárez, 58, altos. 
De 12 a 1 y de 6 a 8. 
2C7M 18 j l 
/ COMPRO B O D E G A Q U E T E N G A buen 
\ j contrato y pague poco alquiler, y 
que su precio sea razonable. No quiero 
corredores Informan en Perseverancia 
67, antiguo. Sánchez. 
26451 7 j l 
A L O S C O N T R A T I S T A S Y M A E S -
T R O S D E O B R A 
¿Quiere usted ganarse algunos miles 
de pesos? Nosotros necesitamos cons-
truir algunas casas y le ofrecemos 
oportunidad de hacer un buen nego-
cio. Vean en C u b a 16 a l señor Gon-
z á l e z . 
25425 6 J l . 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y Repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas, en todas cantidades. Oficina: 
Monte, 19, altos. T e l é f o n o A-9165. 
De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
9 Jl. 2602G 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?, P K K E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PBRIES 
/.Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
Belascoaín, 34. altos. 
C A S I T A S M O D E R N A S 
de 4 y 5 mil pesos, con 30 por ciento de 
contado. E n el mejor punto de Cerro, 
i de gran sala, saleta y dos buenas habl-
' tactones, cocina, baño y servicios. Su 
dueño: Chacón, 23, altos. Rlvero. 
26331 5 Jl 
EN T U L I P A N A UNA C U A D R A D E Ayesterán, vendo una casa con 2 
mil metros de terreno propio para una 
industrial Su precio es módico. Infor-
man Carlos I I I 38, Teléfono A-3825. 
26361 31 JL 
VENDO E S Q U I N A P R O P I A P A R A carnicería, puesto de frutas o bode-
ga en la Víbora, se entrega vacía y se 
deja parte en hipoteca Precio, $7.500. 
I También compro libretas de la caja de 
ahorros del Centro Asturiano. Informa: 
González. Santovenia, 15,< Cerro, 
i 26512 6 Jl 
VENDO CHALET GLANDE. EN I.A Víbora Duen punto, planta baja, 
jjarage, mucho .i;>rdír. y admito en pago 
acciones proferidas de los t r a n v í a s e l éc 
•.ricos c Te lé fono . Mato, Agui la 104, 
te lé fono M-325I, do 12 a 1 y. m. y da 
7 a 8. 
"CTCC g j l . 
EN L O MAS A L T O D E L R E P A R T O Unión, vendo una casita de madera 
en mil pesos; 5 metros de frente por 
30 de fondo: pegado a Regla. Informan 
Antón Recio 34, encargado. 
26!i68 7 j l . 
C A S A S 
EN L O M E J O R D E L A C A L L E D S Corrales núm. 105. y en su alinea-
| ción, 'entre Angeles y Aguila, se ven-
de casa de dos plantas, de 200 metros 
todo fabricado. Ultimo precio, $28.000. 
Pueden dejarse $17.000 al 7 por ciento. 
Informes, Tejadillo 5, altos. T e l é f o n o s 
M-5198| y A |>202 
26890 10 j l 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
1 ^ E S E O C O M P R A R E N C A L L E CO-
JLS recii.l un;i casa si su precio es ra-
zonable, no importa que sea vieja si 
tiene bastante terreno. Trato directo con 
el propiettario o poderdante Informes 
por correo con las iniciales B. L . S. 
Apartado. 300. Ciudad. 
25057 8 j n 
co de J e s ú s del Monte, lo mejor 
para pasar e verano. Acabado de fabri-
car, fabricación mixta. Valor, 4,000 pe-
sos. Informa, su dueño, en Delicias. 62. 
^ c l ^ 1 1 3 y Pocito- Teléfono 1-1828. 
26561 10 j l 
/ C H A L E T . E N E L R E P A R T O S A N T O S 
\ J Suárez, de altos y bajos. JardírT por-
tal, sala, halla, comedor, cuarto y servi-
cio de criados, cocina, garaje y trasna-
tio. Kn los altos, terrazl 4 grandef ha-
bitaciones, ropero, hall y bafto de lu-
f u c ^ ^ l t ^ T e PeS0S ^ 
26539 * 5 j l 
• • •'• ii"úUS¿liiit\íX-*...... .'.,:v. 
Q E V E N D E . E L H E R M O S O C H A L E T 
O de dos plantas de Milagros y Juan 
Bruno Zayas, en el mismo informarán. 
26140 8 j l 
HE R M O S A CASA. E N $25,000 UNA qon sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor al fondo, coci-
na, cuarto de criado y de chauffeur, ga-
raje, portal y patio. E s t a espléndida ca-
sa es tá en una loma, a la brisa y acaba-
da de fabricr, en el barrio de Jesús del 
Monte. Informan, en Zequeira, 19, Gui-
Uén. 
se :? ' 5 j i 
a dos cuadras del Mercado Unico, mo-
dernas, preparadas para altos, de bue-
na sala, saleta, dos buenas habitacio-
nes, cocina, servicios, ganan $70. Se 
venden juntas o separadas. Son 4, a 
7 mil pesos, con mitad d© contado. Di-
recto. Rivero. Chacón, 23. 
26331 6 Jl 
17N $3,200 S E V E N D E U N C H A L E C I -
JLi to, de madera, acabado de fabricar, 
con todas las comodidades modernas In-
formen, a Feliciano Martínez. Avenida 
Segunda, entre 2 y 3. Buena Vista. Fren-
te al paradero de Orilla. 
24745 5 j l 
SE V E N D E N J U N T A S O S E P A R A -das, dos hermosas casas do alto y 
bajo, situadas en la Calzada de Je-
s ú s del Monte, en lo más alto de la Ví-
bora, casi esquina a Luz; tienen portal, 
sala, saleta, siete cuartos en cada piso 
y todas las comodidades modernas. Se 
venden baratas por ausentarse su due-
ño para el extranjero. Se puede dejar 
la mitad en hipoteca a Interés módico. 
Informa: José S. Vila. Belascoaín, 76, do 
2 a 4. Teléfono A-4808. 
24922 ^ 7 j l 
'. ..v.«v.C iV..'íiIhlMi ii ilítói f.'V< v . ."^' 
D O S M A G N I F I C O S C H A L E T S 
Vendemos por la mitad de su precio. 
| R e c i é n construidos; a ú n no se han 
I vivido. E s t á n situados en lo m á s alto 
j y mejor de la V í b o r a . L a m á s refi-
nada elegancia y buen gusto arquitec-
1 tón ico al mismo tiempo que las exi-
| gencias del confort m á s perfecto han 
I presidido su c o n s t r u c c i ó n . Damos 
| grandes facilidades de pago. S i le in 
teresa escribanos al Apartado 1012. 
Somos los d u e ñ o s . 
25425 ..¿ 6 J l . 
r - " ; ".•...•.v.-.Y{^í,i.\i\&,,íii'Mu'i ?.:. ~~ 
VENDO L A CASA C E R R A D A D E L Paseo,t7, que mido 11 y medio me-
. tros de frente, por 18 de fondo, com-
| puesta de sala, comedor, tres cuartos, 
zaguán y servicios de criados. Mercade-
res, 11. Teléfono A-6739. 
26764 7 j l 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O del reparto Buenavista, cuatro cua-
dras del Hotel Almendares, l a ún ica ca-
lle que tiene alcantarillado, 2 casas que 
rentan 35 pesos cada una, una de made-
ra, de altos y bajos, y otra de mampos-
tería. Se venden sumamente baratas. 
Viéndolas se convencerán. Avenidas 7 y 
6, B. Domínguez , en la misma. 
26873 19 j l 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A U N A hermosa nave, de 330 metros de su-
perficie, con un terreno yermo igual sin 
fabricar, propia para industria, comer-
cio o depós i to; "también se cambia o per-
muta por otra propiedad equivalente. I n -
forma: señor Prieto, San Francisco y 
San Rafael . Valor, ?25.000. 
26842 14 j l 
EN L O M E J O R , R E P A R T O STOS. Suárez, vemle casa es t i ló chalet 
con "Jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor y todo servicio y 
gran patio. No t^to cen cci-.-c/Ioros. 
Véanse pronto, que urge negocio. Kn la 
misma do S a 11 a. m. solamonte. Se-
rrano 70. 
2G'122 8 j l . 
A L O S QUE V A Y A N H A C E R CNA casa, dirección facultativa y pla-
nos de casas baratas o chalets de lu-
jo, s írvase avisarnos y lo baremoa el 
proyecto a su gusto. Obispo, 31-1|2, l i -
brería. 
23269 11 Jl 
A T E N C I O N 
Vendo propiedades por cheques inter-
venidos y parte efectivo; y estableci-
mientos. Informan en Amistad. 136. B. 
García. 
\ r E N D O A PRECIO DB LA SXTUA-ción, un precioso chalet, acabado 
de construir, en L u z Caballero, entre 
1Santa Catalina y Milagros. Tiene cinco cuartos, sala y gran comedor, baños , cocina, galería , gran garaje, jardín, pa-tio y portaL Informan: Dragones, 74. 2635^ 7 j l 
SE V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T : en Santa Amalia, de hermosa y fueri 
et construcción, h'l rro y madera en te-
rreno de mil varas y la casa L u z 100. 
Manuel GÍHizález, Picota 30. 
26674 ftjl. -
V r i B O R A , R E P A R T O ' M E N D O Z A , A V E -
V nida Santa Catalina, entre Zayas y 
Caballero, número 65. Se vende un bo-
nito chalet acabado de fabricar: jar-
dín, portal, sala, recibidor, hall , cuatro 
grandes cuartos, dos baños para fami-
lia, salón de comer, dos clossets, pan-
try, cuarto y servicio de criado, entrada 
para auto, cielo raso, tranvía en la es-
quina, cerca de los parques. 812 varas. 
Su dueño, en el mismo. 
_26831 10_ j l 
ME U R O E V E N D E R A C C E S O R I A amueblada, en lugar muy céntri-
co. Tiene dos magní f i cas lámparas, ven 
tilador eléctrico y teléfono. Su precio, 
de acii v lo con la si tuación económica. 
Informan do 3 a 5 p.m. en Galiano, 56, 
altos. Preguntar por Pepe. 
26*4». 7 j l . _ 
VENDO UNA C / | i A A C U A T R O C U A -dras del Mercado de los Cuatro Ca-
minos, con 52 habitaciones y un esta-
blecimiento. Gana $600 tiene 1353 me-
tros de terreno. Precio fijo, J35.000 de-
jando 25.000 en hipoteca por tres años , 
a 8 por ciento. Informes Aguila y San 
Rafael, café . Tuan Budo. 
26868' - 9 Jl 
SE V E N D E N DOS CASAS DB MA«-postería con terrenos para i-'^ca^¿ 
os una cuartería de madera, en un» 
gran esquina de la calzada de Luy*P° 
y otras dos en la calzada de Concn»» 
Informan en Esperanza 1, bodega 
26705 19 ^ 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V B ^ " ? de en lo mejor del Cerro, u n / ^ r l 
no que mide 15 metros de frente por 
30 de fondo, tiene fabricado una aece 
soria y una nave que hace un conj"»* 
to de 220 metros lo fabricado 
do la nave 9 por 21 mt. Hay Inf^1* 
do en la misma un taller de carpint^ 
ría con las m á q u i n a s siguientes. " 
cepillo moldura grande, una sierra «--i 
cular, un torno, una espigadora, Hf* "5lI 
rato de afilar, un péndolo, un t a l ^ ' 
para hierro, un motor eléctrico mart 
Ca. GJ E . L o mismo s« vende « m 
quinas que vacío. P a r a Informes en ^ 
misma, calle! Auditor entre Clavel 
eos, a l lado de l a fábrica de gaseosa» 
L a Paz. De 7 a 6. ^ 
26698 " ^ 
H E R M O S A Y M O D E R N A C A S A 
esquina con única bodega y t™* ^ s ' ^ * 
anexas, sin contrato, «VA ̂  v Pe" 60 
del Cerro. Se vende en Q U M * W « r * 
por ciento de contado. Directo. Kiveiv. 
Chacón, 23, alto^. 
6 Jl 26331 
T7ENDO HERMOSA CASA ACABADA 
V de fabricar. Fabricación Pr "f i^! 
fachada de cantería modernista, cídiil 
tos y techos de concreto. Tiene 
planta jardín, portal, «ala ,saleta, i 
amplios dormitorios, cuarto de D1:ina 
intercalado a todo lujo; comedor, « 
preciosa galería , cocina, despensa. 
to y servicio de criados, buen fl¡T¿¿ 
patio y traspatio, amplio. Techos deco-
mdos a todo lujq. Avenida Serrano 
tre Santa E m i l i a y Santos B W « « 
sea, entre las dos l íneas directas » 
Habana. Informa, su dueño, en l a ni 
ma._ De 9 a 10 y de 3 a 5. ^ j j 
S I G Ü E A L F R E N T E 
^ t> uaaAiX ^ D í A K i O ÜL L A iyíAKünA J u l i o 5 de 1921 * ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
"•" — — — -pvzvXKO PASA H I P O T E C A , J 
« ^ i r n n T T D C M T T | A f akkiqtti! 78 » s 12 a 2 -v-sirso <;« T . n j . n w,„- p . 1 . . . . i . r , . , , * , compro ttita piwca db 10 a 14 caittw bubw üteoocio. po» tbwz» y V ^ ^ o dos bo&eoas, a 4 t « | j eUo o4 00o pesos para el Ved 
F N F D t L r K t W l t ^1. E n Manrique " . r e a s u T d ^ n " 156 venden Tanos »0,ar« en lnfant.a ( baUer" - en parretera cerca de la L que aumentarme, vendo 'ina panade- ( J pesos cada una. Venta d l a n ^ 60 y ^ e campo a n corre 






¡J¡SE F I G A R O L A Y D E L V A L L E cada planta. 145.000^ i j o ^ n 
r ^ í í n r i o : E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s , âw bapaei. bwtbb gaiiabo y1 _ü 
JCTU01 . I T c T 1 A OOOA Belascoaín nueva de dos planta.*.. 
TTO a 1 I y d e Z a l e í . A-Z*.OD ?&T,\*ĵ por contrato; propia para ren 
f « T R K X A B : rrecloso chalet en el 
•"Í-Z, fabricado a todo lujo, lugar c í u -
1 I 
"ASA P f a í . í í ^ n ^ l í ' d o s ven- TT1' 6.500 P E S O S V E N D O E N S A N T O S 













V I E N E D E L F R E N T E M * í ! , M , ? ^ , „ T ? » ? " * í ' ^ T n ? Se TO,dM T a r i M "k"' 
cerca de Salud, am- •» . j •» . • • í . i -
dos plantas, sala, sa- y BenjuiB^da. Precios bajos y facui-
lia c s  e , 
cuartoCÍ3eCVftT^ para el pafo . laforman en S a n 
10 j i . 
tar ?4íi.000. 
í. 
edado- ' IO rasQ decorado, hall, ocho 
rico, c ̂ gpifndldos, sala, gabinete, do« 
,uartos .eKt.a,-los intercalados m o d e m í -
uartos calentador eléctrico, nal6n itooS.̂ r jardines, varios cuartos y 
rEBCA DE REINA Y GERVASIO propia para fabricar, casa vieja que 
mide unos siete metros por 3 8, $5.000. 
Otra en Jesús del Monte casi nueva, 
$6.500. Manrique 78, do 12 
26375 
S O L A R E S 
Vendo solaras en el Cerro, de centro y 
de esquina: en el Vedado y J e s ú s del 
Monte, al contado y a plazos. Amistad, 
136. B. (Jarcia. 
C-IOMPRO UNA PINGA DB 10 A y l l ías    
l lában . Ág l ,  e arta e to 
D e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
26278 10 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
2. 
M c • «nra criados, garage para dos ~ - — — t 
^rviciosPaf* c r ^ ^ . ^ ^ m̂ á{o por p , N 5.500 P E S o s V E N D O VV Si 
-¿quina»- 1 io 3S mii pesos. Se pue- l j Suárez una casa de J-Ort*!, m 
50 hlnoteca parte del precio niedor. tres cuartos, cua.-io d oa 
. s Precio 
iO ^¡Ir j hip teca parte del precio 
l« d,e,.o V medio por ciento. Kigarola.
¿rado 30, bajos. Oc 9 a I I y do 3 
medor. tres cuartos, cua.-io 
su bañadera, cocina do g:i 
dad, superficie C por ;3, 
azotea y c'^lo raso Infora'mn Monte 10, 
altos, de 8 a 10 y i c \2 a 2 
RE P A R T O I i A W T O N , V I B O R A , A V E -nida Dolores, Cerro, del paradero 
de los carros de la Havana Central. 
Kntro 19 y 20, se vendo un solar que 
mide 10 varas de frente por -cuarenta 
y dos de fondo, tiene cuatro cuartos 
de madera en buenas condiciones y ga-
eleciricl- nan rr^iy buen alquiler. Se" da en $3.151 
fabrl- ac ión dando al contado $1.300, y 1.861' a pia-
ses, con el interés del 6 por ciento. 
26387 / 16 Jl . 





ialcta, cuatro cuartos, cocina 
..(o hermoso; en la parte alta. 
P diente igual; ¡escalera de már-
^dfpfnoi ^ pesos al año. Precio 
n .?S*M y reconocer 1.900 de censo 
5-7,60.nP oor ciento. Flgarola, Empedrá-
i s 0?bajo8. de 9 a 11 y de 2 a 6. 
„ i T A S Casa en esta ciudad, do una 
. - ^ m o d e r n a , con sala, saleta, tres 
' U n ^ aíotea, pisos finos, brisa ren-
U,A n ŝoa mensuales. Precio 7.b00 pe-
* ' ntra casa moderna, de esquina, 
oS' .1* recibidor, tres cuartos, esplén-
on sa-a. flnos muy espaciosa. Pre-
,d0 e íao pesos. Flgarola, Empedrado, 
I.0 ¿ i o s de 9 a 11 y de 2 a 5. l^e estos 
recios ¿o Puede dcjar partC Cn PO' 
ec»-
-.«a r H A L E T . E n el Vedado, do's plan 
^ ^ o r a una sola familia, con jardines, 
aS• i sala gabinete, un cuarto dornii-
'""i* comedor, un cuarto criados, bafios 
orl «• en la pl?#ta. alta cuatro cuar-
crramiiv hermosos, dos baños, terraga, 06 ,\,*rto de criados, cielo raso. Precio 
c «ft(> nesos v reconocer hipoteca chi-
8 17 ñor ciento. Figarola, Empedrado, ftiol De 9 a 11 y do 2 a 5 
sala, saleta, tres cuartos, coniodor a l 
fondo, su buen cuarto de baño con su 
bañadera, superficie 8 por 23, fabri-
cación azotea y cielo raso. Informan. 
Monet, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a2. 
EN 5,500 PESOS VENDO EN JESUS del Monte calle Delicias, a una cua-
dra de la Calzada, una casa de sala, sa-
leta, dos cuartos, comedor al fondo, 
superficie 5.50 por 18. Renta 50 pesos 
c informan Monte, 19, altos. -
E C E S I T O D I N E R O V V E N D O UN 
solar en el reparto Mendoza a cua-
dra y media del Parque y dos cuadras 
del, carrito en la Víbora, acera de la bri-
sa. Escobar: 9Í. 
M I S j 10 j l 
/ 1 A M G A . SE T R A S P A S A VN H E R -
v J moso solar de 10 varas por 40-112 en 
el Reparto Santos Suárez, calle <¡ i Sta. 
Emilia entre San Julio y Paz, a 10.25 
vara, parte al contado y el resto a pla-
zos, a 18 pesos mensuales. A. Guerra, 
Han Joaquín número 50. 
25680 12 J. 
V E N D O 5 0 B O D E G A S 
V E N D O 2 0 C A F E S 
V E N D O 1 0 H O T E L E S 
V E N D O 2 0 P U E S T O S 
V E N D O 4 C A R N I C E R I A S 
Informa Reina y 
nández, tabaquero. 
Rayo, Manuel F e r -
U R G E L A V E N T A D E B O D E G A 
E n 1.500 es una ganga. Se da a prue-
ba, se vende por no ser del giro. Tiene 
comodidad para familia. . Informa M. 
Fernández, Reina yRayo. 
ría, W n a ;  «J  í eres fi s  [M s s di rlos  t to Arrien 
mucha cantina. E l horno es moderno, I do finca cerca Habana Vendo Ford nut 
de los mejores de la Habana, capacidad jvo^n^SO.O. Se puede ver a todas horas, 
para 5.000 libras; en la actualidad está. 
echando ocho sacos diarios; el alqui-
ler será moderado. Contrato, el que oule 
ran. E l que vendo es dueño de la finca 
D e m á s Infrmes, en Monte, 2-D. Fer 
nández. 
20555 10 J 
Calzada del Cerro, número 676, pa"ad5-
rúa. Más Informes: Teléfono I-J3o3. uo 
12 a 3 y do 6 a 10. García. „ _ 
25391 5 Jl 
Í ,̂ABRIGA DE MOSAICOS. 8B VEN-tle dentro de la Habana, con terreno, 
nave de madera y ladrillo, prensas, mol-
des y alguna existencia de mosaicos, en 
9 mil pesos. Cinco mil al contado y los 
restantes cuatro mil a razún de 500 pe-
sos mensuales. Manrique, 74, .altos. Da 
11 a 1. 
26538 6 Jl 
G r a n negocio. Se yende una tienda 
SOY E L QUE MAS NEOOOU'S TENGO, Lea esto: ¿Quiere usted comprar., 
¿quiere usted vender cualquier clase de 
establecimiento, a base de claridad y 
seriedad ? Véame hoy mismo, de 2 a 4 
en el café, Belaacoaín y San Miguel, o 
aacrlbaae, calla D, número 16, Vedado, y 
le gest ionaré lo que desee. Fausto Ma-
rín. 
•J4054 1«_J1 
DINER  R , NBCB-sito 24,0  pesos para el Vedado 
12 000 para l , ln dores. 
u o , b rberí De 9 a E 
Gísbert- M-4284. 
26161 * J1 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
-^•«r o ̂  CB VENDE BARATA UNA ESQUINA T̂N 8.500 PESOS VENDO EN I.OS SI- O de üos 
JLJ t íos, casa de dos plantas, tiene sala, 
saiettt,^os cuartos con todos sus ser-
vicios, superficie un aproximado do 100 
metros. Informan: Monte, 19, altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2, Alberto. 
26023 9 j l . 
Avenida^, cn el Reparto L a w 
ton. con 9s8.95 varas; otro al lado con 
412.75 varas cuadradas, agua y alcan-
tarillado. Con poco dinero pues el due-
ño desea embíjrca|-8e. Para informar, 
en la fábrica de vidrieras, Compostela 
núm. 161. Teléfono A-8493. 
« Jl 
B O D E G A C O N C H E Q U E 
Vendo una cn calzada Dej6 el año pa-
sado de utilidad $8.000. Se vende por 
no poderla atender. Informa: M. Fernán 
dez. Reina y Rayo, café. 
de ropa, bien acreditada, por no po- t̂ n kxpoteca se dan io mu. pe-
derla atender su d u e ñ o . Se da en muy 
buenas condiciones y con poco di-
nero. Informes, Mi lanés 96, t e l é f o n o 
580, Matanzas , Clemente F d e z . 26 , 
Telf . 43 , Güines . 
25570 10 Jl. 
JLJ sos o menor cantidad, y sin corre-
taje. Informan en Galiano y San Miguel, 
café E l Encanto, vidriera. De 9 a 11 y de 
2 a 4. Teléfono M-9276. F . Díaz. 
26755 12 j l 
R E S T A U R A N T 
Vendo uno bueno. Informa Federico Pe-
raza, Rayo y Reina, café. 
25T85-86 8 Jl. 
26692 9 j l . 
E^T-DADO: SE VENDEN DOS MAGNíEt 
V cas residencias con todn tomo^i lad oe VENDEN B A R A T O S 1,356 MB-
proplas para familia y a todo lujo. Pue- O tros do terreno en la esquina de dos 
den verse cn B y 27 y 'a otra en y y Avenidas de los altos de lavVIbora, con 
27, poco de contado, resto en hipoteca, agua, alcantarillado y luz eléctrica. 6, 
sin corredor. Hacen esjuWia M-2/W). be número 170. Teléfono F-414e. 
rebaja una tere ra parte dol valor de 25536 7 Jl ' 
la» misma» si alquilan. 
25552 •_ 5 Jl 
\TENDO DOS BODEGAS, A 4 Y 6 M i l . 
t pesos cada una. Venta diaria. 70 y 
100 pesos. Buen contrato y poco a l -
quiler. También vendo casas directamen-
te, bien situadas, y solares muy baratos. 
Informes: Primell^s, 14-A. Teléfono 
1-3353. García.» 
26732 14 Jl 
^! O pt 
VENDE UN SOLAR EN EL RE-
arto de Almendarea. Tiene 656 va-
I ras, a 7 pesos. Es tá al lado de E a Bom-
billa, en la calle 6, entre 15 y 17, pue-
den dar la mitad al contado y el resto 
A N T O N I O E S T E V A 
Aguiar 72, por S a n J u a n de Dios . Te 
i't » CAO? T - . . • a plazos. Informan: 23 y Baños , bodega. 
letono A-5ln>7. lengo vanas canhda- Teléfono f-1382. 
des de dinero para colocar en prime- -6003 
tata: $4.500 le producen a usted 
;130 mensuales y lo "hago propietario 
le una casa de 2 pikntas, portal , sa-
j j e t a corrida, 2 habitaciones, ser-
bios sanitarios y a c o n t i n u a c i ó n 8 
departamentos m á s que producen 
215; por todo solo tiene que reco-
nocer $18.500 a l 9 por 100 anual y 
arlos $4.500 antedichos para hacer - jen los barrios y en puntos c é n t r i c o s * A m p l i a c i ó n de Almendares. Cedo el 
RUIZ LOPEZ, VENDE CAFES DE TO-dos los precios; bodegas cantineras 
varias, restaurant, fondas, vidrieras de 
tabacos y cigarros, kioscos y cuantas 
clases do establecimientos se deseen, di-
nero en hipoteca en todas cantidades. 
Informes en el café Cuba Moderna, Cua-
tro Caminos, do 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
26727 / 8 Jl 
B O D E G A S E N V E N T A 
E n J e s ú s del Monte, Cerro, edado. Re-
gla, Marianao, Jess María, Sitios, Pue-
blo Nuevo, San Lázaro, y en toda la ciu-
dad, desde 2,000 pesos en adelante, con 
buen contrato y comodidades para fa-
milia. Soy el que m á s práctica tengo 
en este negocio. Informa: Manuel F e r -
nández. Reina y Rayo, café. 
C A F E S E N V E N T A 
Uno en el centro dé la ciudad, en 12 
C H E Q U E S Y U B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
to<?as cantidades a los mejores tipos de 
plaza. Pagamos en el acto y en efectivo. 
Compra y venta do valores nacionales 
Alfredo García y Compañía Manzana de 
Gómez 233. 
26604 14 j l . 
PRIMERAS HIPOTECAS, TIEM-
PO dos años, o tres, al 10 por cien-
to anual, sin salir de paraderos de 
tranvías de la Habana, se exige sufi-
ciente garant ía y t í tu los claros, se dan 
todas las cantidades que pidan desdo 
mil hasta 16 mil pesos, cn dinero. Ma-
nuel González, Picota 30. i 
26674 8 j l . ! 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a s s o b r e c a s a s c n 
l a H a b a n a y e l V e d a d o . 
A R E L L A N 0 Y H N O S . 
E m p e d s a d o 1 6 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 
J p 
25787 5 Jl. 
CHEQUES DE BANCOS EN LIQUIDA-ciún. Adquiero a la par cheques de 
los Bancos Español , Nacional, a combio 
C H E Q U E S I N T E R N A C I O N A L 
Vendo 30.000 pesos del Internacional, 25 
mil pesa del Nacinal, 255.000 del Español. 
Urge venderlos. Vendo cantidades meno-
res. Mercaderes, 11, altos. Departamento 
16. De 8 a 10 y do 2 a 4. Manuel Pi -
nol. 
Peraza. «valores que ganan buen interés a cam-
/blo do cheques. F. Gea, Virtudes, 75, a l -
tos. 
26870 7 Jl 
ra hrooteca a l 7 v 8 ñor ri#nfn V ^ n ©̂N cheques DB DEMETRIO COR-ra mpowca, ai / y o por ciento, v e n » yj doba a la par Se Venden en la ca-
do Tanas casas en sitios inmejorables, 
unas viejas para fabricar y otras mo-
dernas, todas a precios sumamente 
baratas. Desde $6.000 en adelante, 
lie de Florencia, a 
calzada de Buenos 
de esquina a $6.50 
en Monte núm. 92, 
26011 
dos cuadras de la 
Aires, dos solares 
la vara. Informan 
mueblería. %. 
7 Jl. • 
dueño de esta, propiedad (es el 
anco más seguro para toda su v ida) 
éame en Santa Fe l ic ia uno, chalet, 
ntre Jurticia y Luco , J e s ú s del Mon-
te. Ramón Hermida. 
SITO 12 í1 
M JKSrS DEL MONTE SE VEN 1)15 
una preciosa c^sa, en Acierto y He-
rera. Para informes: Antón Recio. Mk 
Üos, letra F . 
C A L E 4 , E N T R E 1 7 Y 1 9 
Se rende el chalet de lujo Villa 
Violeta, con l.JOO metros. Planta 
baja compuesta de galería a todo 
el frente, doblo hall central, sala, 
comedor, salón billar, pantry, cocina, 
bodega. Planta alta, con salón cen-
tral y cinco habitaciones con dos 
baDos, garage para dos máquinas 
y casa para Borviclo. Informa Se-
¿undo García Tuñón. Cuba, número, 
81, altos. 
VENDO VARIAS CASAS MODERNAS en la Habana, Cerro, J e s ú s del 
Monte, LuyanO y Vedado. Solares en 
odos los repartos. Aguiar, 116, depar-
amento 92; de 9 a 11. 
Í82S0 10 Jl. 
EL CERRO, VENDO UNA ESQUI-
J na, con su accesoria, alquilada con 
stablecimiento, y una casa con portal, 
ala, comedor y dos cuartos. Servicio 
lanitario. Todo de azotea citarón; a tres 
madras de loa tranvías . Calle afaltada. 
Aprovechen esta ganga, no se vende, se 
légala. En $11,000, para informes: I n -
ania, 23, entre Pezuela y Santa Te-
esa, Cerro. L a s Cañas. No corredor. 
V P A L O U E R A S , V E N D O U N A CASA 
de mampostería, techo de tejado, en 
nuy buenas condiciones. Con once me-
ros de frente, por 25 de fondo. Con 6 
uartos y dos accesorias. Entrada inde-
endientR. A dos cuadras do la Calza-
Sé da en 9 mil pesos. Informes: In-
»nta, 22, entre Pezuela y Santa Tere-
Cerro. Las Cañas. No corredor. 
V BL C E R R O , V E N D O U N A CASA 
1 de portal ,sala, comedor y dos cuar-
0s. de mampostería y azotea, a tres 
"adras de los tranvías . Calje afaltada. 
'»nga nunca vista, por tener que em-
i-ftif0 para eI extranjero. Se da en 
•I-!.. ; Informes: en Infanta, 22, entre 
ezuela y Santa Teresa. Cerro, L a s Ca-
J33«0 C0rred0r- s ̂  
Se yende la esp léndida Quinta de re-
;K EL CERRO, GANGA VERDAD, 
nl vendo una casa de sala, comedor y 
cuartos, cocina y servicio sanitario: 
«Ja de mampostería: en $5.000; precio 
* moratoria. Informes: Infanta, 22, en-
re Pezuela y Santa Teresa, Cerro. L a s 
aftas. 
N BL CERRO, GANGA VERDAD. A 
i tres cuadras de los tranvías vendo 
casa con portal, sala, saleta y dos 
uartos, de mamposter ía y azotea, y una 
Equina con ssu accesorias: se da todo 
n $15.000, Informes: Infanta, 22, entre 
ezuela y Santa Teresa, E n L a s Cañas, 
ten j o a d e m á s v a r í a s esquinas. Horas solar 14 de la manzana 118, frente 
de oficina de 10 a 11 y de 3 a 5 . 
^ 25825 g JL 
SE V E N D E UNA B O X I T A CASA 8I.V estrenar eñ $18.000 en el reparto 
llueva Floresta, Freyre de Andrade y 
Estrampes, pegado a la misma Loma _ , „ „ i • ___f- _ i J„ „ i 
del Mazo. Son 500 metros de terreno muy b»J0» Parte aI COUtadO y el res 
fabricados; 300 metros todo citarón to en plazos c ó m o d o s . Informa: A r m -
con buenas llaves de concreto: tiene ^ ^ ¡ 7 , , . . 
jardín, portal, Ibuena sala, tres habi- gaela Virtudes, I Z Z , bajOS. TeletO-
taciones 4 por 4, baño, ai centro; co- » Q701; 
medor 28 metros cuadrados galer ía; co- "0 n-VIOD. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una, $3.000 otra en $5.500, otra en $6.500 
todas solas, en esquina; tienen mucho 
barrio, alquileres barat í s imos y con-
tratos, en J e s ú s del Monte, Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
E n $7.500 gran bodega; vende solo de 
cantina $40 garantizados a prueba gran 
MOTOCICLETA CLEVELAND, EN perfecto estado y garantizando su 
funcionamiento, se vende barata. Puedo 
verso en la bodega de Industria y Ber-
nal. 
26847 S j l 
COMPRO Y VENDO 
cheques do todos los bancos y los pago 
mejor que* nadie y vendo negocios, es-
tabli/;lmientos por cheques Español y 





D I N E R O 
25407 
a la doble l ínea de tranv ías E s t a c i ó n - local moderno, calle doble l ínea. Pigu- peraza. Teléfono A-9374, Reina y Rayo 
« , , . 1 1 , ras 78. Teléfono A-6021 de 12 a 9. Ma-
Playa Central , tres cuadras del par- nuel Llenín. 
que Luminoso, una de la Escuela _26'02 _ 14 i1-
M J J I U « I O Y TUNDO B O D E G A . UNA E N J E S U S endoza y cerca del Hotel , rrec io y del Monte ,soia, en esquina, muy 
surtida, local moderno, ^alquiler bara 
DE L BANCO E S P A S O L ADMITO p»©-posiciones para mi cuenta da dioa 
mil pesos; otro en 6 mil pesos; otro en 'de letras o pagarés de compañías de | mii pesos o poco mfts, en hipoteca, ven-
18 mil pesos; otro en $650. Con fonda buena solvencia. También doy t í tu los o | tas de solares u otros valores. No corre-
y bodega. Informa: Federico a . - cam- • 856. Cuba, número 110. 
Reina y Ravo. Café. I l . i a l - s fi  . 
V E N D O U N C A F E 
E n 12 mil pesos, vende 150 pesos dia-
rios; 10 años de contrato, se admite la 
mitad a plazos. Informa: Reina y R a -
yo. Peraza, 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo en 600 pesos una buena; venta 
y poco alquiler, y otra en 1,600 pesos; 
otra en $3.000; otra en $4.000, y otra sa 
arrienda; para más detalles: Informa, 
Federico Peraza. Reina y Rayo. 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
Tengo los mejores de la Habana, en ven-
ta, a precios razonables y al contado; 
soy el que más conocimientos tengo en 
estos negocios, por estar más relaciona-
do con sus dueños. Informa: Federico 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana, los Repartos y 
para p^noraciones de los valoree de los 
Unidos y Havana Elec tr i c Aguila y 
Neptuno. Barbería. De 9 a 12. Glabert. 
Teléfono M-42S4, 
227SO 8 Jl 
COMPRO Y VENDO LIBRETAS DB la Caja de Ahorros de los socios 
del Centro Asturiano. F , Menéndez, te-
léfono M-5248. Aguiar 36, de 3 a 6 p. m. 
26488 12 j l . 
25655 7 Jl. 
V E N D E M O S A P L A Z O S Y A D M I -
T I M O S C H E K S 
ciña amplia servicio de criados; tras 
patio, ,buen garage, con puertas vidrie-
ras y entrada recta ,con Jardines por 
los costados; Tres habitaciones altas. 
Todo está decorado en yeso; la damos 
por poco mfts de la mitad del costo, r - ra izada ane e n n d u r » a la r#«í por necesitar dinero para continuar otra 1,11 ̂  « « ^ a a que COnauce a ia reSl-
industria. E s el punto más sano y ven- dencia de verano del Presidente de 
tilado de la Víbora y buenas calles; • D »••• . . j i o 
a?ua abundante, luz y teléfono. Se pue- la KepuDiica, a diez minutos del r a r -
i n ^ v ^ h ^ n 0 6 / , , » 6 - ^ 0 / 1 ^ 8 ^ ^ ^ « « ' q u e Centra l , vendemos 452.000 me- " R O D i 
Aprovechen que se da en ganga. No so ̂  ' X-> na, 
quieren 
todas hora 
^-5538 y en Corrales y Angeles, bode 
ga, Perfecto Espinas. 
_25523 12 Jl 
to, contrato 5 años, vende diario, 60 
^ pesos, so vende por no ser su dueño 
del giro, y por tener que marcharse 
rigirse a San Francisco y Octava, a ver-
se con su dueño. Directamente. 
26804 8 j l 
P A R A V I D R I E R A « D E T A B A C O S 
j Cedo un local en Cuba y Obispo, medan-
l te doscientos pesos de regalía. Informan Vrrri^-^VBran,v. 
; M a r c e n o Valdés, San Lázaro, 211, a l - i ^ ^ a 
j tos, .«.quina a Escobar. Teléfono / i -
ñiL i mero M-2254. 
6467 9 j l . 
INTERESANTE. BAY DISPUESTOS 5.000 pesos para negocio serlo, que 
ofrezca garant ías de é^ito. Pra infor-
mes: escribir a José Solé, Tejar Cuba, 
8 j l 
VENDO BODEGA SOLA EN ESQUI-na en el barrio de los Sitios, con 
cinco años de contrato, alquiler míni-
mo y dos grandes habitaciones, buen 
patío yespaciosa trastienda, gran can-
tina, precio, cinco mil pesos, se puede 
dejar parte en pagarés. Imlirma Gon-
zález, San José 123, altos. 
2G857 _ 7 j l . , 
EGA. VENDO UNA MUY BUB-
en buen barrio, le quedan siete 
S 
rredores y se pueden ver a' tTOf de terreno, alto y rresco. i lene años y meses de contrato, ño paga a l -
s. Informes Monte.. 259,, telf. ^ y eléctrica< U$ted nuüer.Ju ÜUimo^precio 
puede dedicarlo a un gran reparto, a l núm- is . vedado, 
residencias de verano o a la explota-, 
c ión de cualquier industria. L e damos, 
grandes facilidades de pago. S i le in 
S O L A R E S Y E R M O S 
E VENDEN SOS SOLARES 983 VA-
ras en Almendares; se traspasa al 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Solo por cinco días tengo orden de ven-
der una gran casa próxima a Prado, en 
2,500 pesos con muy buenas habitacio-
nes, y amuebladas. Informan en Prado, 
64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
25454 6 j l 
R A M O N R E V I L L A 
Si uíjted quiere vender sus propiedades 
pronto o tomar dinero en hipoteca, aví-
seme; voy a su domicilio: operaciones 
rápidas y reservadas. Amistad y Bar-
celona, café. Teléfono A-tOOC. 
C h e q u e s de todos los B a n c o s . 
y libretas de las cajas de ahorros de 
todos los Centros Regionales. Compra-
mos en todas cantidades y pagamos en 
el acto. Amargura, 48. Teléfono M-3506. 
26633 7 j l . 
y San Miguel, 
26869 
Sr. Marín, calle 
Café Be lascoaín 
de 2 a 4 p. m. 
10 Jl 
R A M O N R E V I L L A 
G A R A G E S 
, Vendo cuatro en bune punto, capaces 
teresa e scr íbanos al Apartado 1012. para 50 máquinas . Informan en Amistad, 
mismo costo de la compañía, 4.61 vara, c . ^ . . . i „ . j , , „ _ 136. B. García, 
$1.500 de desembolso. Se cede por si . i5o, ^oroos los d u e ñ o s y preterimos tratar 
Íi N J c 
25425 
r $ . 
resto $35 mensuales. Se traspasa por con |os interesados directamente. 
girar el dinero a España y después de 
cobrado el efectivo al que compre se 
le regala vua bjllete de $20. Manuel 
González, Picota 30. ' 
26674 8 Jl. 
5 J l . 
SE V E N D E 40, Martí UNA ESQUINA 13 POR 40, 40, artí y Aranguren, Barrio Azul, 
Arroyo Apolo. Informan Real, 13, L i sa . 
EL CERRO, DIRECTAMENTE A 2580̂  ¡ 0 i1-., 
mínguez y Clavel, acera de la bri^a, un SOLAR CON CUATRO CUARTOS 
solar de esquina. Mide 9.76 metros por E n $1,650, cedo solar grande, con cua-
la calle de Domínguez y 23 r>0 por la tro cuartos, madera nuevos, el resto diez 
calle do Clavel, junta con él sa vendo pesos mensuales a la Compañía Reparto 
.'a casa de madera y teja, compuesta Batista cerquita tranvía. Urbanizado, 
de cuatro departamentos y gana 2 pe- ¡F iguras , 78, Teléfono A-6021. Llenín. 
sos; mide el solar 10.50 de frente por' 25376 ! L ^ l _ ^ 
la calle do Clavel por 52 de fondo. L a — _ . -.rr,^. - . - T C ^ . 
casa está mnreada con el número 4 Qe:tiOI,AR> R B F A R T O B A X i s a a . 
la calle de Clavel y se da todo en 6.600 ^ 
jjosos. I^a venta se hace en esta sema 
na. Informes ver al señor 
a 1 y después de las cinco de la tardo 
en la callo de Domínguez 35. 
26669 S Jl. 
B O D E G A 
D O S S O L A R E S U N I D O S 
Cedo contrato de dos solares llanos 19 
por 48 varas. Hay entregado $1.900. Se 
da en $1.500. Avenida Sexta, Reparto 
Buena Vista, cerquica tranvía. Figuras 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenín . 
26702 14 Íl _ 
VENDO DOS SOLARES UNIDOS EN Santa ^^nalia. Traspaso al mismo 
pre|;o de costo y de contra se regalan 
al que los compre, $50 frente 28 varas 
y fondo 46 varas a $2.75 vara; desem-
bolso mil pesos y resto $50 a la com-




C, esquina a 9. Sé venden dos sola-
, res, uno de esquina, 23 metros por cin-
T̂ .T A'J: ji- JV1 cuenta, y otro de trece por cincuenta me-
Durán. de^ll tros precio y condlcionesr Villegas, 78, 
ferretería, 
25768 S j l 
EDADO. EN LA MEJOR MANZANA VI de la loma, calle F , entre 21 y 23, 
se venden solares a 30 pesos el metro. 
Más informesr'Muralla, 70. 
25884 C_ j l , 
O E V E N D E N DOS S O L A R E S , A DOS 
O cuadras del paradero de Orfila, de 
« metros do frente por 22 y medio de 
fondo; precio, c|u. 1.000 pesos y uno do 
esquina, de 8 de frente por 22 y medio 
de fondo; precio 1,750 pesos, Intorman 
en San RaJtoel y Marquén Gonz&lez, lo-
cer ía 
21504 30 jn 
Se vendo una en el reparto Bella V i s -
ta, sola en esquina, con contrato de 
seis años, alquiler 45 pesos, con l^cal 
para ífimilia. Vunta diaria 80 pesos. 
Precio 2.700 p««os, dando 2 mil pesos 
de contado. Amistad, 136. B. CÍCrcía. 
E N Q U I N C E MÍTpESOS V E N D O 
una bodega, y en 2 mil pesos un café, 
buen contrato y poco alquiler. L 
forman en Amistad, 136, B. García. 
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
do todos precios; tengo el encargo de 
vender tres casas de esquina y 16 ca-
sitas, en la Habana, de 8 mil pesos en 
adelante. Tienen buena renta. Informan 
cn Amistad, 136, Benjamín García. 
V E N D O U N C A F E F O N D A 
en 8 mil pesos; vende 200 pesos diar>js, 
en Calzada, Y otro cn 3.500 pesos, 
dando 2 mil peso^ en mano. Informan 
en Amistad, 130, Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E D O R 
Compro y vendo toda ciase de estable-
cimientos, fincas, y doy dinero y tomo 
cn hipoteca; garantizo mis negocios; son 
serios y reservados, 
tad, 136. B, García, 
Vendo un café, venta de 90 a 
diarios, en 5.000 pesos; mitad 






Vendo una bodega, cinco años de con-/ 
trato, muy surtida, vende de 80 a 100 pe- ( 
sos diarios, en 7.000 pesos, mitad al con] 
tado. Amistad y Barcelona, café. Telé 
fono A-4002. 
RAMON REVILLA 
Vendo una bodega gola en esquina, can-
I tinera, en 4.000 pesos, mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-400e. 
RAMON REVILLA 
Vendo una esquina con 250 metros, nueva, 
con establecimiento y cuatro accesorias, 
renta en solo recibo 100 pesos mensua-
les, en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo-
na, café. Teléfono A-4002, 
R A M 0 N R E V I L L Á 
Cafés, bodegas, hoteles, casas de bués-
pedes, vidrieras de taBicOS de todos pre-
cios. Amistad y Bal̂ wdfr; na. café. Teléfono 
A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
E l corredor más conocido y mejor rela-
cionado en la Habana, y por lo mismo 
el más capacitado para hacer negocios. 
Amistad y Barcelona, cfé. Tel. A-4002. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
del banco Nacional y Español. ¿Quiere 
usted salvar su dinero íntegro? Venga 
a verme sin falta, de 8 a 11 y do 2 
a 5 y le conseguiré una buena inver-
sión con valores de Compañía Indus-
triales. Heres y Compañía, Amargura, 
48, altos. 
26633 7 j 1. 
C E N T R O G A L L E G O y A S T U R I A N O 
Compramos libretas de ahorros del Cen-
tro Gallego y Centro Asturiano. Buen 
tipo y pago en el acto. Contadores del 
Comercio, Reina, 53. 
26660 5 j l . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Cheques y bonos del Banco Español 
compramos en todas cantidades. Paga-
mos en efectivo de 1 a 5 puntos m á s 
quo el tipo de plaza. Para aprovechar 
nuestra oferta venga a nuestra oficina 
antes del miércoles . Contadores del Co-
mercio, Reina, 53. 
26661 5 j l . 
CHECX INTERNACIONAL DE 362 pesos lo sacrifico perdiendo 75 por 
ciento. Informes a tres cuadras do Con 
cha y Luyanó, por la línea de Lawton, 
Batista. Ingéni to y Aguilera, fábrica 
muebles Pregunten por Hilarlo. 
26471 12 j l . 
Dinero- Doy en hipoteca desde raü 
pesos en la adelante mucha reserva. 
Informa Francisco Escasr i , en Carmen 
11; de 12 a 3 y de 6 a 9 . 
10d-23 5616 
4 P O R 1 0 0 
Do interés anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociacldn de De-
pendientes, ge garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
I'rad) y Trocadero. De 8 a 11 a. m, 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 682fl la 15 • 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, S4. altos, de 0 & 1L Juan Pé-
rez. 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en primera hipote-
c a , sobre una gran casa de mampos-
t e r í a ; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, e t c ; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G , en el Vedado. 
Informan directamente en Habana , 8 2 
y se paga el 10 por 100 de interés . 
23196 • 30 Jn 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s j c o m p r a s 
de f i n c a s d e todos los p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C53311 10d.-8 
E DAN EN PRIMERA HIPOTECA, 
7.500 pesos en cheques del Banco 
Nacional, sin interés, en un año, y agre-
gando en efectivo tres mil pesos. Se dan 
además, $15.000 en primera hipoteca. H a 
de ser sobre casas bien situadas en la 
Habana, o Vedado. Informan: D,. 281. Te-
léfono F-5411. Betancourt. 
26531 7 j l 
TENGO CATORCE MIL PESOS DE Digón y linos, qo quiero colocar 
en hipoteca que lo garantice y también 
once mil que vendo con el 78 por ciento 
do valor. F . Marin, Calle D, núm. 15, 
Vedado. 
2661* i j l 
QOBRE FINCAS 
O tres partidas de dinero para 
J U S T O C A N D A L E S 
Compramos y vendemos cheques de los 
Bancos Nacional, Español , Internacio-
nal, Digón, Córdova y Penabad, al me-
jor tipo de plaza; ;pagamos en efectivo 
y en el acto. Oficina, Carmen, 6-A. Te-
léfono M-4153. 
26282 6 j l . 
C h e q u e s y b o n o s de t o d o s b a n c o s 
¿Quiero vender su chequeV Tráigalo In-
tervenido y se le paga en el acto. ¿Tie-
ne libretas de las Cajas de Ahorros jr 
quiere traspasarlas y coger dinero? Trái-
galas, que se las compramos. Amargura, 
4S, altos. Heres y Ca.. Teléfono M-350fi. 
25910 7 JK 
A los deudores de los Bancos E s p a -
ño l , Nacional e Internacional. Se tras-
pasan c r é d i t o s contra los mismos pa-
8 j l . 
OH VENDE UN TERRENO DE MAS O 
O menos, 2,000 metros cuadrados, en la 
R U S T I C A S 
O E V B N O B CON U R O E N C f i . I \ V M E -
jor finca de Barandilla, a l costo do 
$3.50 metro. Se admite la mitad en che-
ques del Banco Nacional y la otra mi-
H O T E L V E N D O 
R A M O N R E V I L L A 
I ^ f ? i r a n T ^ 1 3 ' Vendo la mejor vidriara de tabacos ÍM*5& S P S . í f ^ S S ^ ' I " c1Vaí5Uleríb 
Teléfono A.3773. j cludad Jor embarcarse Mi dueño. E f f l S i ^ i L j T ' l P ^ ° s J M L ? / * " ^ 
Amistad y Barcelona, café. Teléfono 11 e,rfinrf-n.dez- Informa, en Monte, 3-D 
i r C l ü n A A-4002 . 0 
urbanas, TENOO r a compensar deudas. Antes que co 
StD "Kolcnihk" • ^2¡.4-r'M.¡t.m4-«. A»\ 9alzada de Infanta, a 40 pesos , ' inñie - | tad .\ pagar en 10 años con oí 6 por cien 
ivukoko f a veinte minutos Uei ¿lato a Carlos I I I , con frente a dos ca- i to de interés. Informan Tejadillo 5, (al-
^"lUe Central ñor ranvfora • nuede Jes- Se admite cheque contra Demetrio tos). Te lé fonos M-5198 q A-6202. Mide 
, i n * P carrc i era , pucac c6rdoba y co. Informan, de U a 1 y do ' C650 metros. 
' ' > > «' " a 7, en infanta, 32-A, entre San José 26890 10 j l , 
San Rafael, 
26811 8 j l 
por el Cerro o por J e s ú s del Mon 
e» ton amplia casa de m.ampostería , 
j ^ e , c inematógrafo , be l l í s imo cena-
1<,r a la rústica estilo j a p o n é s , ele-
^te Pérgola, amplio comedor de ve-
^ al aire libre, hermosas aveni-
JJ. parque, caminos de cemento en 
o sa alrededor, convenientemente 
^ a d a ; te léfono directo a la ciudad, 
^ * eléctrica, 101 á r b o l e s frutales y 
^ M a en la calzada de Aldabo. P a r a 
BÜ , í r m e ! ' dirif¡rse a S a n J o s é , n ú -
ero 30. 
26Ui 10 j l . 
B O N I T A I N V E R S I O N 
i41^, a S 0 ^ 1 " ! 3 . azotea, pisos mo-
1e sala ^ i . d,3 Pintar, compuesta 
.0c!na y Srfí.T*'. trñti habitaciones, su 
tt "ueu ai„, ¡i va mucpenaicnies. 
ascoaln v ,e^ A <Jü's cuadras de Be 
.6n- BentM^ fontlo del nuevo Fron-
dios v M e d a letra r - entro San 
hedores v 2 a é s GonaáIez, $7.800. No 
a'0' Flor**, oo ?6 para cerrar nego-
**n Leona^" V2 entre Rodríguez y 
^ n d ^ 0 " " ^ , J e s ú s del Monte. Her-
i u B i 
i v ü r -0 j í _ 1 
j - de Pi***- CASA EN LO ULTIMO 
ALTDRAS Í)E ALMBNDARBST SE vende la mejor esquina del Repar-
to, ai precio de costo o sean: $13.00. 
Se admite el pago de $8.000 contra che-
que del Nacional y el resto pagadero 
a la Compañía en diez años . Informan 
Tejadillo 5, (altos). Te lé fonos A-6202 
y M-5198, 
26890 10 Jl. 
KN LO MEJOR DE LA PLAYA Y AL precio primiti / . de $7 la vara, se 
venden dos de los mejores solares. Se 
admito lo desembolsado que son unos 
$2.000, en cheques del Banco Nacional 
y el remanente a pagar a la Compañía 
en 15 años. Informan: Tejadillo 5, (al-
tos) Te lé fonos M-5198 y A-6202. 
2G890 10 j l . 
APROVECHEN CANOA. VENDO DOS parcelas de 7 1|2 por 21 vs, juntas 
0 separadas próximas a dos l íneas , J . 
del Monte y Luyanó. Terreno llano y 
con luz eléctrica. Quiroga 4, entre Sn. 
José y Keycs, informan. 
i61 rr 5 j l . 
1 ^ ANOA. CEDO POR LO ENTREOA-
V J do a la Compañía un solar de 600 
varas, completamente llano, a 20 me-
tros de. la Fuente Luminosa. Razón, en 
Habana, 90 y medio, hojalatería . 
26579 10 j l 
S1. 
E A R R I E N D A UNA P I N C A D E S E I S 
V ENDO, DANDO FACILIDADES, los 
?0T 4* sj î ProPla Para almacén, de 
'"osa, ,res, ^ n t o a la fuente lu-
v UVedado' Víbora, Je sús 
y Cerro. Vendo gran café, 
di*!:Ly lunch. Parque Central 
J l l l f 3 y de 6 a 10 p. m. García. " 1 
^ iiteaT-— — 10 sh ' 
. ^ í e n o h P « R E F L O R E S Y SN.1 
«a risita • J e s ú s del Monte. Se vende 
y 3. Reparto Altura de Almendares. Te-
jadillo, 5 (altos), do 4 a 5. Teléfono 
A-6202. 
26525 15 j l 
de la Habana, se quiere para potrero 
y vaquería; necesita tener casa de vi-
vienda; por correo, a F . Calvo, J e s ú s 
del Monte, 649, de diez a doce, a l telé-
fono A-99S0. 
26166 4 j l . 
~ Ü N A B O N I T A F I N Q U I T A 
A la vista de la Habana, con muchos 
frutales en producción, buen terreno de 
una y cuarto caballería. Kn Calzada. 
Precio: 12 rail pesos. Directo. Rlvero. 
Chacón, 23, altos. 
26331 5 j l 
VENDO UNA F I N C A KN' L A S PROXT-mldades de Babia Honda, compues- • 
ta de trece cabal lerías , cercada sObr^, 
sus linderos, con alambre de malla y l 
púas, dedicada a crianza, vacuno y cer-
da y a frutos menores. En la actualidad 
tiene siembras, treinta mil pies de ma-
langa, treinta y cinco mil de boniatos, 
maíz, yuca y millo. Tiene quince mil 
palmas criollas, alymdante en otros ár-
boles frutales, varios cafetales y buenas, 
aguadas; a legua y media del pueblo, p i i 
ganado se vendo junto o separado. I n -
forman en Jesús del Monte número 273. 
Cuanda v Santovenla, Teléfono I-2S70 
v José TJreta, Real número l», P. Gran-
des, Ciénaga, telf. 1-2543. i 
25954 » Jl 
uno, situado lo mejor quo hay. Deja l i -
bre mensual; se puede comprobar, 1.500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-
o, 5 mil pesos en mano. E s un nego-
cio de ganga por disgustos de socios. 
Informan en Amistad, 136. B . García. 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y otra en San Lázaro, 3,500 pe-
sos, buen contrato y deja a l mes 380 
pesos libres. Informan en Amistad, 136. 




Vendo un klosko de bebidas en ios inue-
llas, muy barato. Amistad y Barcelona, 
café. Teléfono A-4002. 
RAMON T E V I L L A 
Vendo una casa en la Habana, con tran 
vía a la puerta, en seis mil pesos. Amls 
tad y Barcelona, café. Teléfono A-4002. 
25694 7 fü 
C O M P R O Y V E N D O C H E Q U E S 
de todos los bancos, los pago mp -
que nadie con efectivo en el acto. Infor 
man en J e s ú s del Monte, 73. Teléfono 
M19333. 
26464 7 j l . 
V E N D O U N O S 
armai^iites de bodega nuevos y so cede 
el contrato para abrir bodega; que es-
tá en el centro de la población. Apro-
vechen esta ocasión. Informan en la 
calle Amistad, 136. Benjamín García. 
A V I S O 
CAFE VENDO 
uno en 50 mil pesos, dando mitad al 
contado; venta diaria 400 pesos, buen 
contrato y sobran de alquileres 210 pe-
sos; es buen negocio. Informan en 
Amistad, 136. Benjamín García. 
bodegaTvendo 
una en 3.25¿ pesos ai contado, sola cn 
esquina, mucho barrio f buena venta y 
buen contrato y local para matrimonio. 
Kb ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en Amistad, nú-
mero 136. Benjamín García. 
VIDRIERADE TABACOS 
Si usted desea tener su quinta de re-
creo, vea al señor R. Piñol que le ven-
derá, una acabada de construir con una 
superficie de terreno de dos mil tres-
cientos y pico de metros con garaje y 
: todas las comodidades, punto alto y 
) bien situado; en la misma vendo lotes 
i de terreno de dos mil metros en ade-
lante, precios sumamente baratos, con 
I facilidad de pago, a diez minutos 0e\ 
I paradero de la Víbora, en el pablado de 
1 Mantilla y por la carretera nueva que 
I va al Lucero, en la misma informes, a 
todas horas, o en J e s ú s del Monte, 534. 
25126 23 j l 
CHEQUES ESPAÑOL 
Compro hasta 50 mil pesos. Pago cin-
co por ciento más que nadie. Mercade-
res, 11, altos, departamento 16. De 8 
a 10 y de 2 a 4. Manuel Piñol. 
26452 9 j l . 
G r a n negocio. Se vende una tien-
da de ropa, bien acreditado por no 
poderla atender su d u e ñ o . Se da en 
muy buenas condiciones y con poco 
" V f E C E S I T O T O M A R 25.000 P E S O S en 
a.i primera hipoteca, sobre propiedad 
que ofrece excelente garantía, rio tra-1 
to con corredores. Informan cn San Jo-
sé, 123, altos. González. 
26451 4 j l . I 
D~ B S E O C O L O C A R E N P R I M E R A HI-1 poteca, sobre una propiedad que 
ofrezca garantías , dos partidas de di-l 
ñero, una de tres mil pesos y otra de 
seis mil pesos. Trato directo. Informan 
Sánchez, Perseverancia, 67, antiguo, j 
26*51 & j l . 
CHEQUES CONTRA IVÍRCANCIAS 
miencen ejecuciones. Sin interés y a 
tipos convencionales, contra hipotecas 
o p a g a r é s comerciales. Trato de co-
merciante a comerciante. Sancho. T e -
! l é f o n o 1-2358. 
782 13 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
¡BARRA Y PORTAS 
O f i c i o s , 1 6 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
25»j( « ji . 
D I N E R O E N l U P O T E C A S ~ " 
se faci l i ta en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus hs 
trios. T a m b i é n se compran las mis-
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: R e a l Sta-
s 1 
ctsiu 
de la Habana, ideal para vaquería 
de cochinos, gllinas, etc., aguada de 
V E N D E U N SOLAR E N LA M E - río, pozos, muchos frutales, dos casas 
jor esquina frente al parque .Tapo- todo raza: 2 toros do trabajo, 7 puer-
nés. Reparto Almendares; mide 1114,27 de vivienda, dos para animales, 16 va-
varas. Número 1 de la manzana 104., cas y novillas, 4 añojos y un semental. 
Informes Obispo 78. Telf. A-1487. cas, 20 lechones, sobre 100 aves: galli-
5958 15 d-3 ñas y pollos. Precio en ganga, por ne-
Z " icesitar embarcar con urgencia, $3.009. 
C A R L O S I ¡Contrato, 4 años. No preciso todo al 
Una en 800 pesos; vende 25 pesos dia-
rios, buen contrato y poco alquiler, y 
vendo una en el muelle, en 4 mil pc/os, 
que vende 100 pesos diarios, buen con-
J trato y otra en 2 mil pesos. Informan en 
' Amistad. 136. Benjamín García. 
SE~ VEN-
la 
par, contra mercancías al por mayor y 
menor. Mercaderes, 11, altos, departa-
dinero. Informes, en M i l a n é s 96 , Telf . S i 0 16- De 8 a 10 ̂  d« - a Manuel 
28452 9 j l . 
Confecciones para señoras , niños y hom 
bres, y út i les de casa; recibo cheques 
intervenidos de todos los bancos, a la te A del Busto Affuacate 38 Di» 9 par, t  erc cí s l  v ^ n' 0 " D̂ ŝ t ^guagaie, jo. u e 3 
a 10 y d& 2 a 4 . 
' r— 
580., Clemente Fdez . Matanzas , 26 . 
Telf. 43 , Güines . i C i » intervención de corredo 
O res doy tres mil pesos hlnoteca der 25570 7 . , t i ca uuy u e» uní pesos hipoteca den J . 1 tro del perímetro del Vedado 
L I B R E T A S Y C H E Q U E S D E C A -
J A S D E A H O R R O S 
centros regionales y bancos. S e com-
P A R A V A Q U E R Í A r>0DJ¡OA B S ̂  T E I > i D O , 
Cedo finca 2 caballerías , a la entrada | J Q do. tengo otros negocios y 
a, cria gin i,umtu vr1/ > .w., do barata. Hay buen contrat qiler la casa es nueva y 
do mucho tráfico. Informan 
I 264, Habana. 
2619» . 
Centro general de Negocios. Me hi-
go cargo de comprar, vender, traspa-
sar toda clase de establecimientos, ho-
^ 1 teles, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
to poco ai- Hnato, c a f é s , fondas, bodegas y ea-
dc esquina, f\f • «• . TI * . 7 Z 
Apartado rages. Of ic ina: Monte 19, a tos. T e -
Cerro y 
| Víbora al muelle de Luz . Informan do 7 1 
a 10 de la noche, personalmente, cn Je- ! P 'an en todas Cantidades, en efectivo 
s ú s María, 3f 
11411 
7 Jl. 
VI D R I E R A D E D U L C E S , ner que embarcarse su POR TB-dueño, se 
una vidriera 
de de azotea ? tlelo-teja, servicios sanitarios, 
vertederos do cemento; dos 
• » terreno para fabricar 
- "'"o trat C^riii- No nuiero corredo-
^'stua v dlrecto con su dueño, en 
*• Necesito embarcar. 
' — — . ; 14 j i 
S , . aJÜST0 C A N D A L E S 
* Süenta la í l ? .de s i tuación, teniendo 
LSS casitas l̂818 ?cu4al, un sinnúme-
.^"Uniri^ SxPara ^ s compradores do 
..Por nu^ofíl? ^inPrensin s 
.r.0. «-A tI,0̂ "8- 0fie'na, Carmen n(i-' 
•»íg2 A- Teléfono M-4153. 
5 j l . 
Se vende l a mejor manzana de esta 
Avenida a la brisa, con un frente de 
08 m. y 69 m. 89 de fondo, a 69 pe-
sos metro; pronto estará ceroada y se 
alquilará para parque da diversiones, 
o para depósito . Informa su dueño. 
San Miguel 123, aitos, de 7 a 9 y de 
12 a 2, 
26136 10 j l 
ESTRADA PALMA, UN SOLAR DE esquina a una cuadra del tranvía 
Santos Suárez, con 2224 varas a cuatro 
pesos. Municipio y Reforma una esqui-
na de 700 metros a 8 pesos. Avenida de 
Acosta, en la loma, 100 metros a cinco 
pesos. Informan cn Carlos I I I 38. Teléf. 
Finca L a Quemada. Apeadero contado. . 





Güines. 40c. ida y 
26 j l 
SUPERIOR PARA GANADO 
Se vende en las mejores condiciones pa-
ra el comprador, una finca de 24 caba-
l lerías cerca de Oñines, cercada comple-
tamente y preparada de todo para crian-
za do ganado y cría de puercos, pues 
tiene buenas aguadas y comida todo ol 
año Hay mucha raña sembrada de frío 
y primavera de este año, limpia y bue-
na que no necesita labores hasta la za-
fra. Puede dejarse la mayor parto de 
valor sobro la finca.' Para tratar: 
traspasa eL contrato de 
situada cn uno do los 
oimientos de la Habana, 
años de contrato y se cede con muy 
buenas facilidades para el pago y muy 
barata. Informan en Revillagigedo núm 
16 M. lunchero. 
-6409 6 j l . 
BUEN NEGOCIO. SB VENDE UNA t intorería cn punto Inmejorable, ln-
formajdo a todas horas en el Hotel 
París , Zulueta 85. 
2647: 
_ 5 j l . _ _ 
PARA BL CAMPO. DOY DINERO EN hipoteca a l 12 por ciento, provincia 
do la Habana y sus colindantes partes 
inmediatas a esta. También tengo di-
nero para la ciudad y Vedado, al 9 
ciento. Manrique 78, de 12 a 2. 
l é f o n o A . 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de - 26375 5 j l 
12 a 2. Alberto. C 0 , ^ * * 0 , 04H?QXJ1BS' "««tas y 
i letras do todos los pagos; ;pago me-




K J barata 
I j l . 
ENDE UNA VIDRIERA MUY 
con buenas condiciones 
ejores esUblot S B V̂ 1>B10 SB ODIS 
a. Tiene ceis 1 103' ^t0?' una casa de modas y 
sombraros. Darán razón en la misma. 
Í 7 Jl . 
"huespedes 
Se vendo la caca de huéspedes, Neptuno, 
2-A, con ÍÍ4 habitaciones; ;tieno contra-
to, pa^a un mínimo de alquiler de 246 
pesos. Por embarcarme la doy muy ba-





Vedado, do 7 a 10 de la 
10 j l . 
T̂OY DINERO EN HIPOTECA DESDE 
L / 50 pesos hapta 100 mil, sobre ca-sas, solares y fincas rúst icas . Compro 
casas y solares cuyos precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Aguiar 
departamento 92; de 9 a 11. ' 116. 
26278 30 Jl. 
( J E V E N D E UNA B O D E G A , M U Y CAN 
O tinera. es una buena esquina. Si 
11 j l . 
j O'Farril l , 75, Víbora 
• 24677 « j l cargad;) 26690 
rpOMO 35.000 P E S O S E N H I P O T E C A 
X sobre magní f icas propiedades. Aguiar 
j número 116, departamejsto 92. Do 9 a 
Se ! 26281 
DINERO LO DOY En" del 9 al 18 y compro HIPOTECA y vendo ca 
y en el acto. Informan gratis: R e a l 
R e a l S t a t e , Aguacate, 38, de 9 a 10 
y de 1 a 3 . T e l é f o n o A . 9 2 7 3 . 
Dinero en hipoteca. Necesito quince 
mil pesos, pago corretaje, propiedad 
en la Habana , inmediato a Neptuno. 
Informa V i d a l . Zulueta 22 . 
_J604S g j , 
BANCO ESPAÑOL. SB CEDEN DB̂B a 26.000 pesos sobre hipoteca, ¡nin 
Interés, por 2 6 3 años, en la talabarte-
ría L a Castel lana San José. 99-A 
• 5 j l 
TTN MILLON DE PESOS PARA HI-
y potecas, préstamos, compra de pro-
piedades urbanas y rúst icas . Vendemos 
casas, solares y fincas rúst icas . E l L u -
cero. Joyería, Reiná, 28. A-9115. 
26061 29 j l 
TOW Pí 
I 2-s' check8 y solares. Pulgarón, Aguiar 
j 72, te léfono A-5864. 
26213 14 j l 
MO MIL, 2 MIL, 0 MIL. 8 MXL, 
esos, al 24 por ciento anual; 10 
mil, 15 mij, 20 mil. 50 rajl, 100 mil, del 
9 al doce por ciento. Primeras hipote-lt!Pt*JLctot Kelna, 28. Paso a domicilio. 
1 A-9115. 
26060 7 j l . 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Julio 5 de 1921 ^ O U X X I X 
CRIADAS DE MAMO. MANEJADORAS, COCI. 
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR. CRIANDO 
ras. Costureras, lavanderas, e t u . m N E C E S I T A N 
tenedores DÉ LIBROS. CHAUFFéURS, 
EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS. JAR̂  
DINEROS. APRENDICES. PORTEROS, e t c . e t t 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CR I A D A SS MANO E N A 205, E N -t re 21 y 23, se necesita una 
tenga quien l a recomiende. Buen su 
do. In fo rman para t r a t a r de la coloca-
ción de nueve y media a diez y media 
de la m a ñ a n a . 
26677 ¡ 8t 3 
L'E S O L I C I T A U N A E S P A « O I . A F A -
O ra la limpieza de una casa chica. Por-
venir, 71, V í b o r a . 
26712 
COSTURERAS SE S O L I C I T A TTNA C O C I N E R A P E - j ninjfular para poca fami l i a . Tiene; _ 
que h ^ e r la Hnipleza de dos h a b í t a c i o - p ^ R ^ COSER EN E L T A L L E R Y 
nes y que duerma en la colocación. I n -
forman en San Migue l A, altos del ca-
fé Las Ant i l l a s . 
26676 7 JL 
que ¡ 7 TNA C O C I N E R A , 
uel- U Josefina, 30, V 
S E S O L I C I T A EN 
Ibora. 2C721 
7 j l 
SZ S O L I C I T A E N CASA D E U N A P A -m i l l a corta, una criada para hacer 
la l impieza de la casa y t a m b i é n ma-
nejar un n iño de dos a ñ o s . Tiene que ser 
blanca, fo rmal y cumplidora. Se p a g a r á 
buen sueldo. P r e s é n t e s e : calle C, n ú m e -
ro 147, altos, entre 17 y 10.. 
26714 7 j l 
( E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 3>E 
O 14 a 16 a ñ o s , para la l impieza en 
casa de un matr imonio . Se le d a r á casa, 
comida, ropa l i m p i a y sueldo convencio-
nal. Cerrada del Paseo, 7. 
26763 7 J1 
O E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , 
>C> 11 a 14 años , para ayudar a los qi 
de 
que-
haceres de una casa. Puede do rmi r fue-
ra. I n fo rman : Vedado, 12 y 21. Marmo-
ler ía . „ .. 
26829 8 j l _ 
SO L I C I T O A N C I A N A O J O V E N blanca i o de color que tenga voluntad, para Umpl 
las labores de una casa pe- cuatro 
t J E S O L I C I T A N DOS P E R S O N A S D E 
O mediana edad y formales una para la 
cocina que entienda bien su oficio y 
sea repostera, la o t ra para la l impieza 
y sepa coser bien, que traigran buenas 
referencias. Se da buen sueldo. I n f o r -
man, en San Mariano, entre Felipe Poey 
y P r í n c i p e de Astur ias , V i l l a Rosa. 
26735 7 j l 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A ' corta f ami l i a y para lavar alguna 
ropl ta de nlfto. Puede do rmi r en la co-
locación. Buen sueldo. Calle Quinta, 
n ú m e r o 55, entre B y C, Vedado. 
26737 7 j l 
Q O L I C I T O UNA C O C I N E R A P A R A 
dos personas, que haga la l impieza 
en San Leonardo, entre Durego y Se-
rrano, la tercera casa. 
26751 17 j l 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , B L A N C A O ' áfi color, para tres de fami l ia , que 
sepa hacer dulces y no duerma, en la 
colocación. Sueldo, 25 pesos. San L á z a -
ro, 341, pr imer piso, Izquierda. 
26767 7 j l 
EN SUS CASAS 
Las solicitamos prácticas en ropa 
BTen"sueido. ¿e señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizanns el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE IA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Num. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
HELADEROS 
^illlllllllillllllllllllllllüllll 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Mil cubos y mil paletas. 
Puestos en su caaa 
Gelatina para endurecer el helado, 40 
centavos l ibra. 
Valnolfn, $1.00 l ibra. 
Cartuchos pa#a 10 centavos, $8.00 m i l . 
CartucLos para 20 centavos, $12.00 m i l . 
Platos para giras, $3.4 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 





$25. Neptuno 196. 
8 j l . 
SE S O L I C I T A TTNA M U C H A C H A P A -ra el comedor, que e s t é p r á c t i c a y 
que haya servido en casa de h u é s p e d e s . 
le da buen sueldo t r a t o inmejora-
ble; ha de ser f o r m a l y m u y l impia . 
S u á r e z 7, por Corrales. 
26854 « fl. 
Vendedores activos y que dominen la 
(̂ e solicita una cocineba pe-1 plaza de la Habana, espléndida comi-! ^ í a ^ f ri« " -
O ninsular que se haga cargo de l a ' V • í • • 1 . . ^ r f ? de. c a r t ó n para K 
l i pieza de la casa. Esta es erica y ! won. be exigen referencias c o m e r c i a - ¡ zai'atos. etc. 
Ies. Calzada de Jesús del Monte núroj CESAREO GONZALEZ Y C0. 
313. De 7 a 10 y de 2 a 4 p. m. 





j l . 
^ - E S O L I C I T A U N A SEÑORA, 
O ayudar 
P A R A 
en el trabajo de l a cocina. 
No Importa si es r e c i é n llegada. SI no 
sabe se le e n s e ñ a . Poco trabajo. Buen 
eneldo. I n f o r m a r á n , en Reina, 97-98, ba-
jos, a l fondo. 
26884 7.J1 
CE solicita una muchacha, es-
O paño la , para ayudar a servi r la me-
Ba de una casa do comidas, y algunos 
más quehaceres de poca importancia . I n -
forman, en Reina, 15, segundo piso. 
26850 7 Jl 
OE S O L I C I T A U N A C R I A B A , B L A N -
O ca, con referencias, puede do rmi r no en la colocación. 
Asia. 
26851 
San Rafael , 15, E l 
7 j l 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
O ayude a la l impieza y duerma en la 
colocación. Reina, 131, pr imer piso a la 
derecha. 
26875 L i l _ 
SAN L A Z A R O 482 B A J O S , S B 
solici ta una criada para cocinar. 
6600 5 j l . 
8 j l 
EN C A R D E N A S 41, A L T O S , S O L I C I -tan «una buena cocinera que sea l ím 
pia y una criada de manos. 
26t7.> 7 J l . _ 
O B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa cocinar bien y ayude un poco a 
la l impieza. Sueldo, 30 pesos. Tiene que 
dormi r en l a colocación. In formes : Do-
mínguez , 5, Cerro. Te lé fono A-7972. 
26573 6 j l 
SE SOLICITA UX SOCIO CON' 1.600 pesos para ampliar un negocio de 
mucha u t i l idad , para produ. i r »'e 15 
' a 20 mil peft)s al aflo. Provincia Cama-
güey. Morón, Marina, n ú m e r o .1. «lan 
detalles M. V. Y en la l i aba i a , L u y a n ó 
103. A V . 
2Ó601 - 30 rn. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa su obl igac ión . Sueldo, 30 pe-
sos. Puede dormi r en l a misma. V i l l e -
gas, 91. Bazar del Cris to . 
26558 6 j l 
s 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -. „ „ T , ninsular, puede dormi r en el acomodo, 
B S O L I C I T A U N A C R I A B A D E MA - jpa ra cuatro de mesa. In forman, en Cal-




Barberos, solicito cuatro operarios al SEnfd°"CJuf te^gabuen0 * U i 
66 por ciento. Garantizo un s u e l d o T i n f o r m e s Ñ Mar t í , gg. G u l n i k ^ L 
de $4.00 diarios. Barbería del café 
Carmelo, paradero de los tranvías del V 1 }TES.,.E? EL 
x, j j i Pt/os diarlos. Remita; 
Vedado. muestra, 6 25 centavos * ' 
26542 6 j l 
QE SOLICITAN REVENDEDORES r>E 
O calcetines, camisas, ligas, p a ñ u e l o s , i 
corbatas, y muchos otros a r t í c u l o s de j . q̂ NSES 
p r i m e r a necesidad. Var ios s e ñ o r e a ga- ra' ej j 
naron l a semana pasada m á s de 40 pe-
sos cada una. Venga y le e n s e ñ a r e m o s 
como ganarse bien la vida. Agu i r , 116, 
D e p r t m e n t o 69. tercer piso. 
26199 9 j ' . 
Ar t i cu lo maravillosn v i - . * * ' * 
l ina. Box 2417, Habana. 
21645 
venta, 
nterior n e o e s i t a f l 
Beguramente seis u ochô 0'- -
a r t í c u l o s fácil venta. E n r l í r 8 ^ -
os sellos a A. García San v*» t 
ara información rflplda lcoil pa 2433o 
AVISOS 
Se compran trapo» limpios. Infor-
mes en esta Administración. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A se ofrece para dar clases a domi-
c i l io . Prado 113. 
26708 19 j l . 
Operarios marmolistas. Se solicitan 
dos ^n Domínguez esquina a Línea, 
Compañía Marmolera. 
26701 9 j l 
ê : U N T A Q U I G R A F O -m e c a n ó g r a f o , Ing lés e spaño l y que 
sepa hacer traducciones de ambos Idio-
mas. T h r a l l E lec t r i c Co., O 'Rc l l ly n ú m . 
27, Habana. 
26861 7 JL 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra -
oajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseBa a manejar y to-
ao el mecanismo de los au tomóvi les mo-
dernos. En corto tiempo usted puode 
obtener el t i tu lo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Repúbl ica de 
uvoa. 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
blrector de esia gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s ejcpues-tos a |a vista* de cuantos 
nos v.'slten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
MR. K E L L Y 
le aconseja n usted que vaya a todos 
los lugares donde lo digan que se en-
seña pero no se deje engaña r , no dé 
ni un centavo hasta no vis i tar nuestra 
Escuela. 
Venga, hoy mismo o escriba por un 
libro de ins t rucc ión , gratis . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE DB MACEO. 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
Los t r ami t amos con rapidez y s in mo- l 
les t ia para el cliente, a s í como t am- , 
b i én mat r imonios , divorcios, cartas de 
c i u d a d a n í a , pasaportes, licencias de a r - ¡ 
mas de fuego, etc. D a u s s á y Zor r i l l a .1 
Obispo' 56. altos. 
.'.7 4 1 14 Jl. . 
Edificio Carreño, Marina núm. 2, so-|t 
licitan vendedores para automóviles, almacenes que se le conce^J1' 
. 1 A . , . baja de un cuarenta por • 
derechos de almacenajes 
que extra lpan dentro de dlas '̂i * 
c ías . "* \ j 
AV I S O A l COMERCIO, que trasladar las merc'anT 
m a c é n afianzado de Cuba v i * - ^ 
r í a a o t ro a lmacén , se avu ^«i 
medio a los s e ñ o r e s comerá 
tengan carga en el nriniArn'^tíiJ 
camiones y tractores, buena comisión 
26721 10 j 
de ciento almacenajes, et-
n d« 
AGENTES ACTIVOS^ 
Necesi to exclusivamente en el in te r io r 
I s l a para dos productos de impor tan-
cia. C o n t e s t a c i ó n al recibo de diez cts., 
en sellos. Va ld iv i a . S u á r e z 58, altos. 
26797 19 j l . 1 
citadas 
266Í 
EXTERMINE LOS INSECfjS 
CON EXPERIENCIA bien 
recomendado y activo, se necesita 
para Ve rmou th , licores, cerveza y otros 
v í v e r e s f inos. Trataremos solo con per-
sonas expertas. Tejadi l lo , 5, altos. 
26524 15 j l 
S11 S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S para vender calcetines, corbatas, l i -
gas, pafluelos, camisas, cuellos, gorras, 
guantes, etc. a precios que permiten ga-
narse bien la vida. No cuesta nada pro-
bar. A g u l a r . 116. Departamento. 69. 
26349 - 31 j l 
E S O L I C I T A N J O V E N E S B E AMBOS 
. en la 
Gervasio 41. altos. 
Los insectos a d e m á s de mol 
propagadores de cnformcdatW81' 
qui l idad exige la destrucciftn f"! 
I X S E C T I O L acal,a con m ™ * * ' 
rachas, hormigas, mosquitos 
garrapatas y todo Insecto inf 
y folletos, gra t i s . CASA TURi-0ir?lV 
ra l la , 2 y 4. Habana. •lUKUM»i 
ASPIRANTES A CHAUI 
$100 a l mes y mfls gana nn 
ffeur. KcrWece a aprender hoí 
Pida un folleto de InstracrM; 
Mande tres sellos de a 2 
franqueo, a Mr. Alber t 







"Cruz" . , esqiiina .... 
Concordia, para un asunto importante . I 
26482 5 j l . * 
Suscríbase al D Í A R I 0 DE LA 
i R I Ñ A j anuncíese en el DIARIOi 
L A M A R I N A 
mal . Sueldo 
Reina 108. 
26625 
25 pesos y ropa l impia . 
6 Jl. 
Í ' E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPASO» j la fo rma l y trabajadora, para tod'J 
r l servicio de una s e ñ o r a sula. que en • 
tienda de cocina, duerma en l a coloca-
ción. Sueldo, 30 pesos, ropa l impia , bueti 
t ra to . Oquendo, 36-D, bajos. 
266431 5 




La .Nueva , en el Vedado. 
26528 18 Jl 
OE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
K J ñe ra , que duerma en la casa. Suel-
do: $30. Kn 21, fcsquina a M . Vedado. 
Te lé fono F-1523. 
26529 5 j l 
M U E B L E S Y P R E N D A S D 
Mantón de Manila que costó $1.000, Necesito muebles en abundancia AVISO imi;orta>te. si üstbd de-
, . i ! i r ' • i i c u c o i i u m u c u i c a c u a u u u u a u c i ^ , ĵ y sea ven<jer su caja de cmidales o 
sedaenlamitad desu valor. Esta sin bien Teléfono A-8054. iC05tad0ra' nRZue al Tei;;ono 
I oe besea una buena cocinera ! estrenar. Se vende por necesitar di-1 cmoo i n -15 j n ' 
Jl. ¡ ^ de color o blanca. Puede presentar- » •! o*» T i ' f _ M atao 
s d e s p u é s de la una de la tarde en!nerO« A g u i l a SW. 1 C le íono ffl-ÍWÍJZ. 
MA Q U I N A B E E S C R I B I R M O N A R C H de escr i tura v is ib le en buen se- J J A Q r i N A S i 
2424.5 17 Jl 




n ú m . 114, A. altos. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E N 
81 ?E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -jadora para un n i ñ o de dos años , 
en Monte 366, altos. Buen sueldo y ropa 
l impia . Si no tiene experiencia como 
manejadora, que no se presente. 
26507 5 j l . 
S O L I C I T O C R I A D A B E MANO P A R A 
O un mat r imonio ; l impieza de casa pe-
q u e ñ a ; que sepa su ob l igac ión y algo 
de costura. Sueldo 25 pesos. Calle 19 
n ú m . 243. altos, Vedado. 
26496 . 5 j l . 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
O no. I n f o r m a n : Cueto y Herrera . L u -
yanó . Te lé fono 1-2415. 
26514 5 j l 
Bclascoatn. 
26697 




2 6 7 6 6 
T>OR E M B A R C A R S E , S B V E N D E N 
Realización de muebles. Para b ó t e l e s / ^ t 0 ^ 0 8 ' 0 » mueb,es de la casa V l l l a 
tado. L a damos 
131, bajos. 
26397 
s E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
8 l l lxca"x'a*'1*'11 iu cuic». Í aia mwM*m, (^armeni en ]a v í b o r a , calle General L a b l r , sur t ido completo en b a t e r í a de 
_ ' e s t a n í P S Vendiendo muy baratos, es- cret entre Juan Bruno Zayas y C o r t i l de a l u m i n i o , de procedencia alemana y * TfOTTTT- «jttc; yjftrT-RT ftv rnuff ' * J UU— *• J - na- Aprovechen esta oportunidad para francesa. 50 por ciento de rebaja. E l 
^ ^ ^ ^ a ^ W ^ V ^ l m a l t S i "S&. C*H**teh ***** de hlerro» tocado- comprar. Pueden verse a todas horas. 'CÓn de Oro f e r r e t e r í a y locer ía , Mon-
^ S r m u Y b T e s ^ L l ' a m e ^ l 1 T e l é f o n o ! res y mesas de noebe. Industria no. ¡Te l é fono 1-2955. i ¿ - . t e . ^ . ^ e n t r e Zulueta y Prado. ^ fl 
103. 
maravillosas, sin mecanismo m 
uy barata. Neptuno llevarse en el bolsillo, a $15 Vend 
Dalon. en 10(). y una Standard 3 
l io eñ SOO. Luis de los ReyeiOh 





26793 3 ag 
\ rENDO UN ESCAPARATE, GRANDE, con lunas alemanas, muy barato y oficio, para una casa de h u é s p e d e s , quei 
sea muy l impia . Se le d a r á buen suel- ;una estufina del ú l t i m o modelo, en muy 
y buen t ra to . S u á r e z . buen estado, en Someruelos, 44. 
26795 7 Jl 
S1 
'E S O L I C I T A U N A C R I A B A Y UNA 
cocinera, para servir a un matr imo-
nio, casa chica. Tienen que saber desem-
p e ñ a r bien su trabajo. Se paga buen suel-
do. No se presenten hasta d e s p u é s de 
las diez de la m a ñ a n a . Leal tad . 108. an-
tiguo. 
26543 8 Jl 
J E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
jadora para atender a una n i ñ a de 
un año . Es para una casa en la carre-
tera de Columbia. Se exigen recomen-
daciones. 
26587 5 Jl.' 
do si lo merece  buen t ra to 
127, altos, f áb r i ca de tabacos V i l l a m l l j , 
por Corrales. 
26433 5 Jl. I 
PA R A CASA B E C O R T A F A M I L I A se solici ta una cocinera y una cr ia 
da. Tienen que saber cumpl i r con su 
obl igación, de lo contrar io no se necesi-
tan. Habana 107, altos. 
26290 . 5 j l ! 
B E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
y repostera, se exigen recomendado 
jies. Sueldo, 35 pesos. Puede dormi r en 
la casa. In fo rman : casa s e ñ o r Aru f i a , 
calle Q n ú m e r o 42, entrfi 17 y 19, ba-
jos. Vedado. 
25771 4 j l 
8 Jl. 
J U E G O S B E C U A R T O Y C O M E B O R , en caoba, finos y sól idos , de lo me- ¡ 
Jor que se fabrica en plaza, a precios l 
de ocas ión. Véa los y se c o n v e n c e r á . 
E b a n i s t e r í a de Feliciano Muñlz . Picota, 
63. 
26818 12 j l 
SE V E N D E U N J U E G O B E C U A R T O Luis X V I , esmaltado color m a r f i l de 
escaparate de dos hojas, cama, coque-
ta, cómoda , chlffonier , mesa noebe y 
banqueta. Esoobar, 93. 
26153 10 j l _ 
A G N l f l C A B A T E R I A B E COCINA, 
nueva, se vende en |35. ( A l u m i n i o 
puro, 23 i f eza^). Madame Bardy, O' 
Rei l ly 85, altos. 
ej« VF.NHK VN'A VIDRIERA DE luacb, 
O engrauipaa y una cotorra muy habla- ; 
dora, con su j au la ; una cocina propia pa 
ra fonda u hotel, un columpio. Pueden 
verse en Revillagigedo número 25, a to-
das horas. 
2r)!m 7 j l . I 
AVISO 
Se arreglan muebles de todas clases, hpor malos que e s t á n , de j ándo los como 
fi ¡ h u e v o s . Especialidad en baVniz de mu' 
b-11 _ »»_J» ' ñ e c a y esmalte fino, y*'tapizar. Los 
LI Q U I D A C I O N B E M U E B L E S E N muebles de color caoba los ponemos a " L a F lo r Cubana" Neptuno 131. Se «u color natural . Llame al T e l é f o n o 
l iquidan por cambiar de gi ro todos los M - 1 9 ^ ; ^ n el alt0 s e r á n servidos. Nota 
muebles en existencia; tenemos camas, t-amblén c ó m p r a m e 
de hierro desde quince pesos en ade-, rI^-.0,™jmer0 
lante; escaparates desde 26; v l t r l h a s 
30; aparadores desde 25; cómo-
(^B 
O y 
O E V E N D E N : UNA M A Q U I N A D B 
O es( | ib i r , Remlgton. n ú m e r o 11, en 80 
pesos un motor de un cuarto de caba-
dlo, en 30 pesos; una prensa muy fuer-
te, seis planchas de metal amari l lo , 
nuevas, a 45 centavos l ibra , var ias me-
sas de trabajo, muy fuertes, a cual-1 desde 
i quler precio, dos Juegos de mamparas, das y chlffonieres desde 20, y juegos de 
I en 16 pesos y una s i l l á g i ra tor ia , de bu- meple casi regalados. 




t̂ E SOLICITA COCINERA PARA TRES | fe té . En Neptuno. n ú m e r o 101. Te lé fono 
O de fami l ia y quehaceres. D o r m i r á en 1 A-9592. 
la colocación. Buen sueldo y buen t r a 
to. O'Rei l ly . 76. 




J U E G O 
CE ü 
ñol >la que entienda algo de cocina. Se i da buen sueldo. Merced n ú m . 65, ba-! 
Jos. 
265S4 5 Jl. 
PA R A C O C I N A R Y Q U E H A C E R E S de una s e ñ o r a sola necesito' criada 
inteligente y trabajadora que no se le 
tenga que e n s e ñ a r . Sueldo. 30 pesos. 
Prlmelles le t ra A , a una cuadra del pa-
radero del Cerro. 
26191 6 j l . 
1/N JOVELLAR, 26, ALTOS, AL T.A-
JU do de la bodega, se sol ic i ta una co-
cinera, peninsular, que ayude algo, tres 
de fami l ia . Sueldo: 30 pesos. 
26160 5 j l 
COCINEROS 
. J E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
VENDE U N ELEGANTE 
de comedor, compuesto de mesa re-
donda, aparador, v i t r i na , seis s i l las y 
dos butacas y otros muebles y objetos 
de arte. Carlos I I I , n ú m e r o 8-B, bajos. 
26658 i7 j1 ' 
E VENDE JUEGO OPICINA, B U -
reau, caoba, plano, si l la, l ibrero, es-
tante caoba, v i d r i o l a pablnete, juego 
cuarto fino, caoba, o t ra sala, con espejo; 
otro color p á r a m e l o , butacas, si l las, ca-
mas, juego comedor moderno, sillones 
S3 
^ E  
O sfeif. su ob l igac ión y traiga referen-
cias. Manrique. 113. De 8 a 11 de la mimbre, m á q u i n a de coser, un plano. San 
| m a ñ a n a . 
2646 5 Jl . 
Miguel . 145. 
26571 6 Jl 
- s 
S O L I C I T A UNA k 
para criada de 
cocina. Acosta 
UN M A T R I M O N I O Joven peninsular 
mano y que ayude a la 
20 1|2, altos. Sueldo $30.8*^ 
26598 JO J l ^ 
Se soíicfo esa o í r v i e ñ t a para el co-
medor. Tulipán 20. Teléfono A-4319. 
OB SOLICITA UNÂCRIADA PARA* 
yj corta f ami l i a . Sueldo. 20 pesos y ropa 
l impia . O ' F a r r i l l , 30, Víbora . 
26332 5 j l 
E N E C E S I T A U N C O C I N E R O B E 
color que sepa cocinar. Calle 10 n ú m 
17, bajos, entre Linca y Calzada. > 
26303 5 j l 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
1/N EL VEDADO, CALLE li al tos de la f e r r e t e r í a , í 17 Y D, sol ici ta 
una criada. Sueldo $30 y ropa l impia . 
No se quieren r e c i é n llegadas. 
26374 5 L 







1 mes y mfls gana un buen chau-
Euiplece a aprender hoy mismo 
GRAN LIQUIDACION 
Madan Nadine (Malecón 248, entre 
Perseverancia y Campanario) liquida 
todas sus existencias a precios extra-
ordinarios, de artículos de París, Bol-
sas, brazaletes, collares, piezas de se-
PEROBiOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON Y SACO 
PRECIOS MUY BAJOS 
FABRICA Y VENTAS AL POR MAYOR 
VALLEJO STEEL WORKS 
CRISTINA FRCMTC AL MERCADO LA FURISIMA TELEFONO A-83B2 HABANA 
MAQUINAS "SINGER" 
:' Para talleres y casas de familia , ¿ d e s e a 
usted comprar, vender o cambiar mfl-
quinus de coser a l contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-S38L Agente do Sin-
ger. l ' lo Fernánde» . 
26480 31 j l 
C5744 30d.-30jn 
da por metros, ropa interior de hilo 
folleto de ins t rucción, gratis. d kimonos, abanicos de plumas, 
s sellos de a 2 centavos, para ' ' _ » 
Kai iy . san vestidos, sombreros y tapices. 
| 25570 10 j l 
Mr. Alber t 
Habana. 
COQUETAS A $50 
' En la Casa del Pueblo, son de las m á s 
modernas, con luna ovalada y crs l t a l pu-
lido, nuevas. Campanario esquina a 
Concepción de la Val la , L a Segunda de 
Mariache. 
25011 22 j l . 
HAqr 
orillo AVISO: SE VKXDEN DOíU Singer medio gabinete, t r n l y vibratorias. Precio 42 y j f , 
O'Rei l ly . 53. esquina a Aguacate 
legas, 09, entre Teniente Rey » I 
la, tres m á q u i n a s cajón, Slnfer, 
pesos. 
\ M S O : SE AR ROLAN Y BAR\ 
i J U - / i clase de mueoles, deJ4ndo':í| 
uio ñut i ros . Especialidad en Blataftl 
Sur.rez. JT, teléfono A-2487. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagíndoloi; 
que nadie, así como también 1 
demos a precios de verdadera 
JOYAS 
í SI quiere empeñar sus joyas put 
' Suñrez, 3, La Sultana, y le eob 
menos In te rés que ninguna de 
as í como también las vendemoi 
baratas por proceder de empellí 
se olvide: "La Sultana."' Suiru, 1' 
léfono M-1914. Rey y Suárea. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to 
das clases, pagándolos más que nin 
gún otro. Y lo mismo que los ven 
demos a módicos precios. Llame al ^ 
Teléfono A-7974. Malo ja, 112. 
ij no 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
TT'N GANDA SE VENDEN ESPIEN-
BALANZA DAYTON 
moderna, se vende, acabada de com-
que tenga recomendaciones. Calle 15 en 
tre 4 y 6, altos n ú m e r o 361, Vedado. 
26807 5 j l . 
MA N U E L A M A R Q U I N A C A R N E R O , desea saber el paradero de su her-
I mano Ellsardo de A l v a r l l l o s de Monte-
I rrey. Verín . Orense, quien r e s i d í a en la 
S
_ • „ „ , „ _ _ . _ . _ ~ , „ provincia de Matanzas, para asunto fa-
E N E C E S I T A U N A C R I A D A BI>AN- m i l i a r de Bran i n t e r é s p ¿ r a ambos. Gra-
ca, p r á c t i c a en el servicio de co- n f i c a r á con veinte pesos a la persona 
medor y de aspecto decente. Calle 10 qUe ie ¡nforme a Neptuno, 57, Habana, 
n ú m e r o 17, abjos, e n t r » L í n e a y Cal-j 26725 19 j l 
| Xj didos juegos de uar to y d e m á s m u é pra r a l reducido precio de ganga.-Ca 
bles de una casa. E s t á n casi nuevos por fie Barcelona, 3, Imprenta. T a m b i é n va-
tener muy poco uso. A d e m á s se vende rias cajas contadoras Nat ional , a pre-
un Stutz, modelo 1920 acabado de ta- ! cios de ocas ión . 
pizar; e s t á f lamante. L í n e a 88, altos,} 25426 10 j l 
en'6G17T,aSCO y 2' -i 11 i A V I S O . S E COMPRAN Y A R R E G L A N 
: ^ ' ¡XTL muebles, especialidad en mimbres. 
CAMISETAS: S E V E N D E U N R E S T O ^ o í - c c 0 M"91'r con el sesenta pot ciento de descuen- 1 6 j l 
zada. 
26301 
to. T a m b i é n se l iquidan medias, cordo- j-)0tt NECESITAR DIXEKO, SE LIQCI-
nes de zapatos, juguetes, botones y otros i j a n a mitad de precio: 1 Juego de 
LA ARGENTINA 
PENABÁD HNGS. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telegraío Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
convencerán. 
CM9Í» 80d.-lo. 
5 j l i A STUR1ANOS, BALVINO ALVAREZ 
. —.—. — . i ^ T L y F e r n á n d e z , del Concejo de Can-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A Kas de Tineo, Ayuntamiento de San A n -de m a n ó que sepa completamente su tolIn1 de: í^^-. Parroquia de Serolro, rta-
obl igac lón . San Mariano esquina a L u z • turalesIUe1, Uf ' 3 ' desea saber de su her-
Caballero mano Jo«é Alvarez y F e r n á n d e z y de 
96417 ' 6 j l I Manuel L l l d fn y Soto, y de J o s é R a m ó n 
_ I í — ¡ V l l l a n u e v a . Todos naturales del mismo 
a r t í c u l o s de quincal la 
tos. 
2C442 
Tejadi l lo . 5. a l -
6 Jl 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILÍA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde $2.75 
De punto, desde. . . . . 2.45 
De muselina, desde. . . . 3.25 
Cojines de fibra 1.75 
Almohadas, desde 1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 Ind -0«. 
POR 60 CENTAVOS 
• cuarto que tiene las siguientes piezas:. 
1 escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 me-1 
sa de noche, todo de m a r q u e t e r í a , muy i 
• fino se d« en $250; otro de meple do ojo. ^ ' I • «. L " i . J 
Icón escaparate cama, coqueta chlfonler J0 Y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e V a 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden todid 
«o de muebles, como Juegos dt tur 
de comedor, de sala y toda clase d» 
je tos relacionados al giro, predw 
competencia. Compramos toda clin 
muebles pagándo los bien. También r 
tamos dinero sobre alhajas y objeta 
valor. San Ráfael , 115, esquina i i 
vasio. Teléfono A-4202. 
MUEBLES BARATOS 
Hay Juepos de sala, saleta, cuarto, 
medor. también piezas sueltas, lu 
se detallan a precios sin coinp«tw 
Juego sala, moderno, desde V&¡itU 
4 piezas con marque t e r í a , a $195; ( 
parales, $15; camas con 'bastidor l 
cómodas $25; mesas de noebe desd» 
t a m b i é n se compran y cambian in»e» 
siempre sujetos a precios equitatim 
cuya fama le es merecida a 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A^í 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Art*", taller de reparaciói 
muebles en general. Nos hacei 
cargo de toija clase de trab» 
por difíciles que sean. Espccialj 
en envases. Teléfono M*! 
Manrique, 122. Guardamoi 
bles en depósito. 
22005 
Kn c l ro postal envío por correo ce r t i -
ficado una sor t i j a t r icolor . Ul t ima nove-
dad. Por seis pesos un juego de botones 
C E N E C E S I T A TTNA C R I A D A P A H A 
O l imp ia r unas habitaciones altas. 23, 
esquina a 2. S e ñ o r a Viuda de López. 
26249 6 j l . 
pueblo de Uria . D i r ig i r s e a L u y a n ó , 44. | y yugos, frente de oro 14 K. . esmalta-
26733 12 j l 'dos, con « u monograma y por siete pe-
_ . _ a _ _ ! sos una hev l l l a modernista, esmaltada 
icón su monograma y faja. J. M . R o d r í -
guez. Prlmelles, 47-B. Cerro. Habana. 
26324 31 j l 
i (JE DESEA SABER EL 
V̂ v de doña K m l l i a Serrana de Macha 
una fami l i a de Monte, 381, E s t é v e z Ido, 
de 
Se solicitan dos criadas de i r anos pa- J*'* conviene hablar con nosotros, cuar-
ra cuartos y comedor, baeo sueldo. imí.Vim 7 j l ikS 
Informan en 17 número 31C, tele- ( J E desea saber eü paradero cuellos, gorras, guantes, a precios 
i O de Pura R o d r í g u e z Morales- hace 0 ^anga. L n cualquier cantidad pero al por 
¡ m e s e s se encontraba en Aguia r 47. L a niayor solamente. Se. mandan muestras 
5 j l I busca su hermano Ricardo R o d r í g u e z 
Morales, para asuntos de fami l i a . Se 
' y mesa de noche, en 300 pesos; dtro es-
Imaltado. con escaparate, caurn. coqueta, 
I mesa de noche y banqueta, vale $600 se 
Ida en $350; o tro modernista, con escapa-
rate de lunas, cama, coqueta y mesa -Je 
' noche, en $175. un Juego de comedor, re-
I dordo. de m a r q u e t e r í a muy fino, con 
I aparador, auxil iar , v i t r ina , mesa y seis 
i sll)as. en $350; otro con aparador, auxl -
^ 1 l iar , v i t r i na y mesa, y seis sillas, en 350; 
E V E N D E N L O T E S D E C O R B A T A S , ' otro, con , a P a [ f . ^ r ' j ^ 1 1 ' " ' '^ni1 ' 






Q B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F!B H-
O insular que duerma en la colocad iu. 
Sueldo 30 pesos y ropa l imp ia . San Lff|> 
rolas, 156, entre Reina y Salud. 
. . . * 5 j ' . 
encuentra en L a Perla de l a Machina. 
26294 ' 4 j i . i 
DB R O D R I G O 
sol ic i ta Max lmi - ¡ 
que vive en la i 
comerciantes establecidos. Señor Can-
tor. Calle Agular . 116. Departamento, 
n ú m e r o 69. 
26348 31 j l 
S A B B R SB D E S E A VAzquez Veiga. Lo 
I no Montero Vázquez , 
calle Habana 151. 
I 26293 
s E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
s1 
i j l 
E DESEA SABER EL PARADERO 
de Marcos y Santiago Ceballos. Lo1 
p a ñ o l a que haga la l impieza de la sol ic i ta su sobrino Fernando Ceballos.: 
casa. Ea para un s e ñ o r solo. Ha j e ¡ Habana 108, bajos 
saber escribir y dormi r en su cuja. ' 26494 
Agui la , 13, altos, a l a derecha. i 7T 
25659 5 íf. ¡ S 
12 j l . 
E DESEA SABER EL PARADERO 
de Domingo Alvarez González . Hace' 
PA R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I - ! dos a ñ o s trabajaba en el Central Sole-i c i ta una s i rvienta , para cocinar y dad. L o sol ici ta su h i jo J o s é .Alvarez I 
los quehaceres de la casa. Se da hueñ i , —- — '1 
sueldo y se desean buenas referencias. a1o"so de Pontevedra. Di r ig i r se a Amar 
Calle San J o s é 47, bajos. Buríl-ori.úni- 18' Habana. 
6 j l . ' - -bo89 5 j l . 
Compro muebles en cual-
quier cantidad, negocio rápi-
do, pago en el acto. Avise a 
los teléfonos A-7589 y 
M-9109. "La Sociedad", Suá-
rez, 34, con Sucursal en Nep-
tuno, 227. 
16 j l 
Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
MUEBLES EN GANGA 
cedro, modernos, con luna*, biseles, pa-
ra barnizar en el color que se desee, a 
$72. Además hay Infinidad de a r t í cu los 
como Idmparas, neveras blancas, y co-
rrientes, camas de hierro. Juegos de re-
cibidor v de s a l í , escaparates ameri-
canos, relojes, sillones de porta | y de 
mimbre, y otras muchas cosas, todo a 
mi t tad de precio. No compre. í ln <int<ís 
ver esta casa. La Vl l l a María. Jesfls del 
Monte. 175. cerca del Puente A«ua ' ^ P o s i c i ó n N e p t u n o 
| y Gervasio. Telefono 
fi Jl 
HEV1LLAS NACIONALES * 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el ca tá logo srat ls . 
LA CASA DE IGLESIAS 
ATENCION ¿ 
SI usted desea barnizar y e!m?ír7 
casa sus muebles, lo mismo noe» 
de uso, gran cumplimiento J 
en el trabajo, puede usted 
Manrique, 90, 6 llamar 
M-9331. . 
23790 ^ * 
al Telt 
Muebles. Los compramo» p̂ 1 
muy bien. Así mismo los teneinW 
ra todos los gustos y los veB°t — 
muy barato".. Antes de hacer v 
Almacén de Joye r í a . Agui la , 19. T e l é - ' negocio sotre muebles visítCBO» • 
fono M-4784. 
BILLARES 




MA Q U I N A S D E clase de frutas 
todas partes de 
EXPRIMI» * 
• Franco de 
la isla al.rec^0 
Dulce. 
22009 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A K E S marca "BUUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l la r . 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y pre-
Ci0S T H E BRUNSWICK B A L K E 
¡6369 
SE NECESITA TTIT • EXPERTO DE d r o g u e r í a para envasar drogas y me 
diclnas. Sueldo noventa pesos mensua-
les. Di r ig i r se a Kmi le Lecours. Merca-
deres 38. 
26319 
Se desea una señora para cocinar y VARIOS 
lavar. San Indalecio, 31. Jesús del 
Monte. 
26<66 6 Jl. 
SE SOLICITA 17HA BUENA COCINE-! ra para corta famil ia , en Calzada, t 
n ú m e r o 78-A, entre B y C, Vedado. 
ggg 7_jn. 
Se solicita cocinera que también haga 
la limpieza de casa chica, matrimo-
nio y una niña. Tiene que dormir en 
la colocación y ser trabajadora y for- — . U JI-
mal. Infanta 24, esquina a San Mi- « " b i T ^ ^ * ^ ^ ^ fe^^S 
guel. 
26' « Jl 
_ i J1 
A G E N T E S . MUCHOS A G E N T E S , hom bres o mujeres, necesitamos 
• das parles. G a n a r á n 4 o f 
r ío s entre sus amigos en su 
flas 
Remita $6, y a vuel ta de correo recibi-
r á una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero f ino i-a^ Arirent lna. Pena-
Para informes. ocupat 
centavos r n sellos 





bad Hsss. Neptuno 
5911 Habana. 30d l o . 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , galón de 
expos ic ión : Neptuno. 150. entre Kscobar 
159. entre Kscobar 
A-7620. 
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
— ! roedor, fuegos de recibidor, juegon de 
ME D I A S , C A L I D A D SXTPEBIOB, T i e - sala, sillones de mimbre, espeos def-a-nen .facturadas a $2.95 clf . Haba- dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
na. Se dan por $1.60 docena. T a m b i é n ramas de hierro, camas de niño, bu rós , 
se venden con prran descuento a r t í c u l o s escritorios de sefiora. cuadros de sala 
de quincal la , tales como botones. Jugue- y comedor, l ámparas de s^la. comedor y 
tes, peinetf>i, camisetas, cordones de ¿ u a r t o . l á m p a r a s de sobremesa, colum-
zapatos. etc. Tejadi l lo , 5. altos. I ñas y macetas mayólicas figuras e l é c -
264H3 5 j l | tr icas, s l l laf . butacas y esquines dora-
idos, poxta-macetas esmaltados, v i t r ina? . "» t AQl'INAS t>E ESCRIBIR. COMPKA-
coquetas. entremeses cherlones. adornos j ^ venta reparac ión , alquiler. Lu is de 
y figuras de todas clames mesas corre- i ,og i^yes . Obrap ía . 32. por Cuba. To-
deras, redondas y cuadradas, relojes fl*H lAfono A-l)038. 
pared, billones de porta l , escaparates; oôqt ^ j j 
americanos, l ibreros, s i l las glratorlvts, " 
neveras., aparadores, paravanes y s l l l e - ' 
ría del p a í s en todos los estilos. t- , , . - , 
Antes de comprar bagan una vis i ta Telefono M-3955. Los antiguos y CX-
a "La Especial". Neptuno, 159, y s e r á n _* ' • j i j p i 
btén servidos, yo confundir: Neptuno. | PerM>s mecánicos de la casa de rrank 
l Robins Co., acaban de instalar un es-
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
_C2£01 ind. 8 ab. 
MA G N i r i C A P R O P O S I C I O N . S E t ras-pasan los enseres y m e r c a n c í a s de 
I un p e q u e ñ o establecimiento de quinca-
l l e r í a y ropa dando toda clase de fac i -
lidades. Luz . 24, Te lé fono A*1526. 
1 26535 12 j l 
SE V E N D E U N ESCRITORIO D B caoba, grande, con s i l la g i ra tor ia , 
casi nuevo, cos tó 125 pesos, hace 6 me-
ses, se da por 50 pesos. Lonja Comercio. 
Segundo piso. Departamento B. 
26526 5 j l 
^ ANGA VENDO MAQUINA de calcular 
remi tan diez ^ Monroe; la mejor del mundo. La l ío s a Cuba Photographlc doy barata, porque vendí el Ingenio y ya 
. altos. Habana. .no hace fal ta . Vil legas, 34, a todas 
horas. 
7 6 j l 
les. I n fo rman : 
¡ n ú m e r o 102. 
I 26556 
>1 Crisol . Leal tad. 
10 j l 
C'E VENDE UNA VIDRIERA, PRO 
Q pia para tabacos y cigarros. Puede 
vers t a todas horas: Palatino. 7, ca fé . 
% 9 Jl 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocas ión , con especialidad realizamos iue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de Verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedente» de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo in teréés . 
"LA P E R L A " 
ANIMAS. S4, CA^I ESQUINA A GALIANO 
LEA ESTO, LE INTERESA 
l n s rt s ce la i»'» «-harn-
$8.50. en g i ro postal. L n la H*^ ̂  
, K l León de Oro. f e r r e t e r í a y y 
Manuel Rico. Monte. 2, entre 
Prado. 2Í 
24766 > 
i Alquile, empeñe, venda o co 
sus muebles y prendas en La 
pano-Cuba. Avenida de ^ 
i 37-D, cerca de Palacio Nuevo 
sada y Hno. Teléfono 
C55107 ¡ _ _ l n d ^ > 
SOMBREROS DE JIP1^A 
Se liquidan 200 docena* 
$2.50 cada uno. Valen 
$10. Listos para usarlos- 5» 
Miguel y Hospital. Casa 
Agapito. 




























Vende los muebles a plazos y fabr l -1 , , . . i . , i ^ c 
«amos toda c'.ase de muebles a gasto pleaaido taller de reparaciones de ma- oe vende una caja 
deLa"áTeneusSede i ' campo no p a p n em-1 Químs de sumar, calcular, escribir, tamaño regular, doble 
baiaje y se r o ñ e n en ia estación.- ¡protectoras de cheque?, dictáfonos V ca;¡ta interior en buen W 
cualquier otra máquina de oficina. 
El cual tienen el gusto de ofrecer al 
comercio, profesionales, y público en 
genera!. Ofrecemos toda clase de ga-
rantías y economía en los precio*, i j \ I 
TXJEOO PASA CUARTO DE MEPLE, se da muy barato por embarcar la 
fami l ia . Neptuno bajos. 
26396 7 j l . 
condiciones. Razón 
Caja Regiítradora "National" 
al tos . 
C 8970 
Con $1)9.89 cinco letras dependiente , 
ramblo. contado, recibido, c réd i to y pa-
gado. Se vende e n$225. V é a l a que es 
tá nuera. Calle Habana, 05. j u g u e t e r í a . 
25S21 13 j " . 
U E B I i E S A MITAD *>* t\\ 
. _ _ r, ...^ lor. v é a l o s en blanco. ^aJndi<:»t 
Abelardo TOUS, ÜU-ectOr. Composte-¡le guste y dé^la orden para^ csauiP' 
la, número 20, Habana. 
22761 8 Jl 
sn casa: 
Esperanza-
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ANO LXXXIX D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e f e 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U f 1 P E ü R S t 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c ^ 
C R I A D A S D E M A N O 
t w Y M A N E J A D O R A S 
1 \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, da 
-l^ cnaaa do mano o camarera. Tiene 
l2£S?£L ref«renclas. Informan: Salud. 
e i , ^ ^ * 41 Manrique, bodega, 
26 " 6 7 j l 
""TTÎMUCHACHA INGLESA, DE CO DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
1' i„r desea encontrar colocación pa- ^ oien de criada de mano o habitaclo-
^ ^Adlo día, como manejadora, lavan- "es y entiende de cocina. Informan Je-
ra roeaiu ,.yU(jar a los quehaceres de süa Peregrino núm 
•icra saf Dirigirse a Calle A. núm. 3. 2667 
¿ t r ? I » 6' VeCÍad0- 7 j , TTWA JOVEN PENINSULA» DESEA 
26697 _ _ _ _ _ _ J L _ * J colocarse para criada ?é~mano9 
- - - - - - manejadora, ' 
SE DESEA COLOCAS U N A M U C H A -cha, de color, de 20 afios para cria-
da de mano y ayudar a la cocina. Cura-
zao, 12, Amparo. 
26152 , . . , 6 j l 
11. 
7 j l -
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
- T 5 D B S B A COLOCAR U N A J O V E N 
niñsular de criada de mano o ma-
^ . P Í « , * o criada de cuartos. Tiene re-
pejadoi» aonde ha trabajado. I n -
íerenciaa^ Vedado, calle Linea nú-
informes, 
2C833 
Sabe su obligaci7n. 
Cuarteles núm. 1. 
D ESEA COLOCARSE U N A S I R V I E N -
Para 
7 Jl. 






2669* _ ; _ 
S nara colocarse en casa 
*naá recomendaciones; 
bu ^ t-n el país, para manejadora o 
f^n?í. de mano. No le importa traba-
i:naa» . o pero no coloca menos de 
nn Informes en "Las Delicias de 
f30;?; Tierra". Monserrato 151. 
PU£6689. 7 jl-
- ' SESEA COLOCAR UNA SESOEA 
S española de mediana edad, de ma- ^ j , desea COLOCAR UNA* SSAORaT 
f iadora Ks . cariñosa y le gustan los ^ de mediana edadfde critda de ma-
"iños E n la mlsnm también se desea no 0 manejadora. E s cariñosa para los 
HW» ....„ o»fi,ora de cocinera para niños. Informan: Habana 108 
an Rafael 141, entrada 26877 7 j i 
UNA MUCHACHA ESPADOLA DE-sea colocarse de criada de mano y 
entiende algo de cocina y si es para 
cuartos. También entiendo de costura 
lleva tiempo en el pa í s y tiene buenas 
referencias. Informan Cuarteles núme-
ro 20.; 
26867 • 7 j l 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, do criada de mano o de 
manejadora. Xo tiene Inconveniente en 
ayudar a la cocina. Informan, en Revl l la-
gigedo. 4. 
28879 7 j l 
co ocar una señora 
corta tamî  S. 
por Oquendo. 
w 26680 7 j l . 
D
- ^ i É A COLOCARSE U N A M U C H A -
I -lia peninsular, de criada de mano 
^ane'ladora. Tiene quien la garanti-
° f o r m a n : en Soledad, 2. 
26715 1 J ' . 
I CIE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
1 kJ cha. joven, de criada de mano o ma-
nejadora para corta familia. Concordia, 
, número 103. 
2C840 7 Jl 
tn casa de moralidad. Calle 9 núm. 78, 
entre B a ñ o s y F . Vedado. 
26707. 7 j l . 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para cuartos o para el co-
medor. Sabe coser y es ^iria persona for 
mal. Informan en Amistad 136, cuarto 
núibero 1Q0. . 
26672 7 j l : 
S 1 
MUJER, FORMAL, SE OFRECE PA-ra criada de cuarto. Española . Con 
recomendaciones. Vedado, callo I , nú-
mero 6. • 
26830 7 j l 
—=. OFRECE U N A M U C H A C H A , P A -
S ra los quehaceres do una casa. Re-
•An lle«rada de España. H a trabajado 
C!, noblaciones. Informan: altos do la 
fonda L a Segunda de la Paz. Dragones, 
^ r r 9- 7 j i 
T i . S E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
S * ha. peninsular, do criada de manos 
»,.n«ladora. Tiene buenas referencias. 
?n?oarm¿u: Ténerlfq. 47. 
Una joven peninsular desea coW carss 
de criada. Informan en la Redi cción niera Machina, 
del DIARIO DE LA MARINA. C jiser 
je. Teléfono A-6301. 
MUCHACHA. 
criada do 
mano o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. No es recién llegada. Oficios, 
5, altos. 
26816 12 j l 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
penlnsuL|- para cuartos o comedor 
Informan en J e s ú s Peregrino 43, letra 
2 , altos. Para informar do 10 a 5. 
26833 . . 7 jl. 
UNA MAGNIFICA CRIADA DESEA colocarse para cuartos o manejado-
ra, o comedor. Prefiere familia ameri-
cana. Informan Muralla R. fonda P r i -
O E DESEA COLOCAR 
O peninsular para cuarto 
7 j l . 
¡6650 Jl. 
26720 7 j l 
T̂ va MUCHACHA, JOV 
IJ colocarse de criada de mano 
4 acostumbrada o 
J O V E N , DESEA 
o ma-
r^ladora. Es tá acostumbrada a todos 
los quehaceres de la casa. Informes, en 
|- factoría, 17. 
26723 7 j l 
SB DESEA COLOCAR UNA CRIADA i de mano o manejadora, española-Tiene referencias. Sitios, 42. 
26731 Z—-*1—. 
—ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
peninsular, do criada de mano o ma-
leiadora. E s caHñosa para los niños. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
referencias. Informan: Neptuno, 219. 
tren de lavado, 
26750 1S jn 
T" OVEN, ESPAÑOLA, SE OFRECE para criada o manejadora. Tratar en Jesús del Monte, 156. 
26752 1 7 j l 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, denea colocarse de criada de mano, 
en casa de corta familia, que no haya 
niflos. Tiene recomendaciones. Infor-
mes: Jesús María, 51, bajos. 
26716 S j l 
-_ "sesea colocar una penin-
~sular, tanto de criada de mano como 
manejadora. Pueden llamar por teléfono, 
1-7088, L a Criolla, llamen Abelardo. E l l a 
vive, calle Hernández, 8. 
26770 1JI 
8E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo, peninsular. E l l a sabe coser. Tam-
bién va de manejadora o do criada. Sa-
be su obligación. También va sola. E l 
sabe servir a la- mesa, a la española, 
o limpiar oficinas, o de ayudante. Tienen 
quien responda por ellos. Teléfono, 
1-7078. Llamen Abelardo. L a Criolla. 
Puentes Grandes. Calle Hernández, 8. 
•26769 7 Jl 
SE DESEA COLOCAR™JOVEN PE-nlnsular de criada de manos, cu.ir-
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana edad, para criada de ma 
nos o manejadora. Informan en Lampa-
ril la, número 22. Preguntar por E m i l i a 
Novo. 
26638 5 Jl. 
CE OPRECE UNA JOVEN PARA CRIA 
KJ da de mano o para habitaciones; no 
Importa Ir al Vedado; recomendaciones 
de las casas donde ha estado. Informan 
en Neptuno, 69, altos. 
266*1 _ 5 JL 
SE3ORA ESPAÑOLA CARIÑOSA CON experiencia, desea colocarse do ma-
nejadora o criada, con buena familia o 
limpiar por horas o cocina sencilla. 
Duerme en c j s a o fuera. Informa en 
Vives, 170, bajos. 
_26474 5 Jl. 
(̂ E DESEA COLOCAR UNÁT MUCHA 
SE SESEA COLOCAR U N A COCINE-: 1 ra peninsular; cocina a la española) 
y criolla. Desea casa moral y tiene muy i 
buenas ref' | nclas. No gana menos do,' 
cuarenta p | os y los viajes s i son ! § * 
lOd.-o 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse en casa dé moralidad pa-
ra cuartos o manejadora; es muy cari-
ñosa con los niños y tiéno quién la w 
garantice. Informan Campanario 252. 
Se prefiere la Habana. 
26618 6 Jl 
jos. Para informes, calle P esquina a 
Quinta n5m. 8, habitación n9m. 17, Ve-
dado, 
26S60 £ 7 Jl. ^ 
S" E DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, callo Figuras número 6, cuar-
to núm. 14. 
26865^ _7 j l . ^ 
DESEA COLOCAR UNA MUJER, 
cocinera o criada do mano. Hotel 
Caracolillo, Egido, 22. 
26880 7 Jl 
SE I de 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-nes. peninsulares, una de cocinera 
y otra de criada de mano, ambas tienen 
buenos informes. E n San José , 48. 
26878 7 Jl 
TTNA SEÑORA FRANCESA, QUE DE-
VJ sea colocarse para la cocina, sabe 
su obligación. Dirigirse: Salomme, calle 
Egldo, 33, habitación 17. 
26841 7 J l 
C H A Ü F F E Ü R S ^ 
. DESEA COLOCAR UN CHAUP-
feur esp | ol en casa particular. Tio 
no buenas i cfcrencias de las casa.s que 
trabajó y maneja toda clase de máqui-
n a y varios años de práctica. Informa-
ráTT en el Garage Eur^ka, te léfono A -
26682 7 J l . _ i 
CHAUFFEUR "MECANICO, PORTU-gués , habla español, con algunos 
años de práctica en las Américas y en 
Europa, solicita colocación para capa-
particular o comercio. Llamen al Te lé -
fono A-5764. Santa Clara, café Puerto 
Rico. 
_26803 7 Jl _ 
/̂ IHAUFFEÜÍTeSPAíOL SE OFRECE' 
\ J para el manejo do cualquier máqui -
na. E s práctico en la ciudad y en el 
manejo. Tiene buenas recomendaciones. 
Informen a l te léfono M-4406. Revi l la -
glgedo 24. 
26501 5 Jl. 
SE I un DESEA COLOCAR D E COCINERA 
A S O C I A C I O N D E CONTAD ORES C o -merciales. Manzana de Gómez, 204 
v 205 Teléfono M-5552. Auditores, Con-
tadores, Traductores y E s t e n ó g r a f o s 
Públicos. Implantamos sistemas de con-
tabilidad, las supervisamos y resolve-
mos todos sus problemas contables. G a -
rantizamos y certificamos los Balances. 
Tenemos un buen cuerpo de estenógra-
fos que a un aviso suyo Irán a tomar 
su dictado por una módica cuota men-
sual. „ -i 
26775 7 j l 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L i -bros, solicita contabilidades por ho-
ras. Absoluta garantía, sin escatimar 
tiempo en el trabajo. Escr iba l ista de 
Correos, Sr. E . García. 
2658S 6 J L _ 
V A R I O S 
Sueldo de 30 a 40 
do todo. Informan 
26388 
pesos. Sabe cocinar 
Someruelos 19. 
14 j l 
D e s e a c o l o c a r s e d e C h a u f f e u r 
Joven español en casa particular; ma-
neja toda clase de máquinas y es me-
cánico. Tiene buenas recomendaciones 
y siete a ñ o s de práctica. Dirigirse a 
Manrique 131. L a encargada informa. 
DE COCINERA Y REPOSTERA, OON 26427 5 j ' -una niña española, desea colocar- - -- — - - • 
se. Sabo cumplir con su deber. Para p H A U P F E U R , CON 6 AÑOS D E 
Informes. Fonda E l Porvenir, callo SoL V práctica, áfBe* .co}<>^**y.*^ 
26*:0i> 5 11 ipara el campo, lo mismo trabaja maqui-
r^TTTTATTn-w q •«rAWTETJ »y a o o - i "a de tourlsmo que camión. Informan: 
g I T U A T I O N . 8 W A W T B D , . R Y A OO- ^^ .^^^ 1-1176. Pregunten por Llano. 
26521 8 j l 
C O C I N E R O S 
Cj n< 
Q E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , H O N -
O rada y trabajadora, con buenas re-
ferencias, desea hacer limpieza y algo 
de cocina, si lo desean, de las 8 a 12. I n -
forman: Q'Reilly, 72, altos, habitación 
16. De 8 a 12 de la mañana. De preferen-
cia, caballero soló o matrimonio. 
26358 ' 5 j l 
E COLOCA P A R A COCINAR U N A 
señora, peninsular, ,d9 mediana edad. 
Sabe cumplir con su deber, y duermo en 
la colocación. Informan: J e s ú s María, 71. 
Pregunten por la costurera. 
26740 7 j l 
C R I A D O S D E M A N O 
QE OFRECE U N VERDADERO SIR-
O viente, práct ico en el servicio do-en i mést lco . con referencias 
Telé fono A-991 
I 26747 
w ^ w w a n , una . ^ u v ^ . n - Tr A ESEA COLOCARSE U N CRIADO de 
CAa P ,̂Í„IiSUÍ?r . y . ' 0 ! ™ J ^ A ! i ) mino práctico con referSTci^ lu 
forman: P e ñ a Pobre. 10. de I a 5. 
26759 : 7 j l 
da de manos en una casa do honora-
bilidad. Informan, San José y Prado, 
kiosco. 
_ 26479 5 J l . , 
UNA JOVEN PEÎ SUDAr"DESEA colocarse de 'criada de manos o ma-
I n -
SE OFRECE UNA COCINERA PARA corta familia. Se desea una casa for-
mal. Para informes: oalle Cerrada, 3, 
cuarto, IV. Señora Antonia Pérez. Sabo 
su obligación. 
26745 7 j l 
COCINERA, ESPAÑOLA, DESEA CA-sa para trabajar. Cocina a la criolla 
y española. Obrapla, 18, altos. 
26773 7 j l 
r -̂sjtv̂  COLOCAR UNA SEÑORÂ  
O de mediana edad, española. r««>*-< <ti-
satisfapt rias. cinar a corta familia, p para criada do 
coiú^uor. .->uué cumplir con su obliga-
ción. Tieno referencias, si las desea.* 
Calzada de Concha, ésquina a Luco, le-
tra C, J e s ú s del Monto. 
26780 10 j l 
OFRECE UN MAESTRO COCI-
ero, de profesión, para aquí o el ex-
tranjero, habiendo trabajado en las buc? 
ñas casas de la Habana. Informarán, en 
66, Teléfono A-6040. 
7 j l 
O'Rcilly, 
2680 
8E OFRECE U N COCINERO, REPOS-tero, fino. Se adapta a la s i tuación. 
Inteligente en variar el menú y repos-
tería. Sirve de todo» estilos del pa ís . Jo-
ven. San Carlos y Máloja, accesoria, 
número 10. 
26S28 7 Jl 
£;e ofrí 
O un jove 
do 
PERSONA DE BUENA REPUTACION se ofrece para vendedor, cobrador 
u otras diligencias de comercio, en pía 
za o fuera de ella. Tiene buenas refe-
rencias. Llamen a l te léfono M-3362. 
26681 7 J1- . 
XTN SEÑOR, DE MEDIANA EDAD, DE-J sea colocarse de portero o de sereno, o para limpieza de oficinas, u otros tra-
bajos, domést icos . E s muy trabajador. 
Tieno quien responda por él. Esperanza, 
66. Angel Corral. • 
26719 7 3' _ 
ODISTA, HACE TODA OLASB~DE 
trajes do señora y niños, y borda 
vestidos y ropa blanca. De 9 a «. - po-
sos día. Callo Habana, 70. bajos. Te lé -
fono A-086S. i • 
l 26774 ¡ 7 j l 
haufeur joven espasol de- Mecanógrafo rápido, buena ortografía 
sea colocarse en casa particular. «rnot i f í i pn redacción corres» 
Maneja toda clase de máquinas l o mis 7 VUIJ pratl lCO en reoaccion curre» 
mo americanas que europeas. Tengo In- nondencia. o f r é c e s e a Casa de impor* 
mejorables referencias de familias res- f . „ _ e ._ D L • 
potables do la Habana. Me coloco por 
poco sueldo, cuatro años 
Llame a l te léfono A-4442. 
26395 
do práct ica 
5 j l . 
tanda. Buenas referencias. Pretensio» 
nes módicas. Escriban a Francisco 
Moreno, DIARIO DE LA MARINA. 
26729-30 7 % 
. O F R E C E COMO AYUDANTE 
chauffeur fregador, criado u otro cual 
trerla, Ibajos. 
Í5548 JL 5 
18 j l 
nojadera. E s joven bien 




5 j l . 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O española, para ol servicio do come-
dor o para las habitaciones. Sabe cum-
plir bien con su obl igación y lleva tiem-
po en el país . Informan: en Nueva del 
Pilar, 38, Habana. No se admiten tarje-
tas. 
2666 7 6 j l 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN de «'liada o en una cocina pequeña. 
Sol 8. Teléfono 8082. No admito tarje-
tas. Desea familia peninsular. 
26595 5 JL 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE DE criado en casa do familia respeta-
ble. E s apto en su trabajo, y tiene las 
mejores referencias de familias distin-
guidas de esta Capital. Informan: Ve-
dado. Teléfono F-15S6. 
26788 7 j l 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de criado de mano o portero, 
os serlo y honrado, hí^ trabajado .en 
buenas casas y tiérie buenos Informes. 
Teléfono A-0086, el quiosco.' 
26886 7 j l 
J T N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , DESEA 
%J colocarse ae cocinera, en casa uu 
cúmplela mpralidad y curta farruha. .^a-
be trabajar y gana,buen sueldo. No'le ' 
importa hacer plaza y 
Informes: Estrel la, 48. 
26779 
duerme fuera. 
OFRECE Y DESEA COLOCARSE 
n, do 30 años, para ayudante 
cocina o limpieza-cubiertos, o por-
tería, u otra cosa cualquiera. Tiene re-
ferencias y recomendaciones. Informan 
en el kiosco de Prado y San José . 
26882 7 Jl 
C~ OCINERO Y REPOSTERO, A LA EU-ropea y americana, desea colocarse 
en casa respetable. Informan en la ca-
llo Q'Reilly, y Agular. vidriera do la 
bodega. 
_ 26646 • 5 JL 
TEFE COCINERO, CON MUCHOS años do servicio en P a r í s y Londres, 
desea colocarse en casa" particular, do 
señores. Informan en Campanario, nú-
mero 143. Te lé fono M-3493. 
jÍ663-_ 6 iL /CHAUFFEUR, UN JOVEN JAPONES, 
ESEA COLOCARSE UN COCINERO W se desea colocar casa particular, 
do color con mucha 
oficio. San Juan do Di( 
CHAUFFEUR ESPASOL MECANICO desea colocarse en casa particular _ o en el comercio; tiene quien lo garan- T I N A SEÑORA, PENINSULAR, QUE 
tice Preguntar por Pepe Muñlz. L A \J lleva tres meses en. el país , desea 
Rosa núm 2-B, Cerro. Te lé fono A - colocarse de modista en casa de buena 
3403 ' ¡ familia. Sabe coser por figurín, y en 
2923 4 JL blanco. Tiene quien l a recomienda. I n -
formarán: Amistad, 25. 
I>E 26789 t0 Jl 
quler trabajo, joren español de 26 años T T 
de edad. Sabe su obligación y no t ío- jy 
^e T Í ^ & ^ ^ S u S í ^ ^ « ¿ o . . 
J N S E Ñ O R , D E E D A D , CON XNMEJO-
J rabies garant ías , solicita trabajo 
para limpieza de oficina, portero o se-
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, HONRADO y trabajador, desea colocarse en .ca-sa particular o de comercio. Tiene re-
ferencias de las ú l t imas casas que ha 
servido. Informan en Prado, 117. Hotel 
Chicago. Teléfono A-7199. Do 8 a. m. 
a 8 p. m. 
26330 5 J l 
no M-228: 
26826 7 Jl 
D1 
T  TN JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criado de mano en ca- | aito'i 
1 \ESEA COLOCARSE UNA BUENA 
ol̂  cocinera y ropoaicra, tnaaru^ua, y 
un ayudante. Tienen luanas reieíenciat? 
de las casas en due h.m estado. Infor-
man: Factoría , 18,. habitación, a.. 
,26815 ' 7 j l 
T TNA COCINERA, ESPAÑOLA, DE MÊ  
diana euaa, aesea colocarse, entien-
úc de repostería. Informan: Galiano, 127, 
26320 
i práct ica en el Maneja toda clase de máquinas. Tiene 
os 4 antiguo. I buenas referencias. Conoce bien el meca-
os i. anuguo nismo eléctrieo. informes: TeL A-5í780. 
1 26335 
COCINERO ESPASOL, JOVEN RE-1 postero, sabe cumplir su obl igación, , 
limpio yaseado, desea colocarse parai 
casa de familia o negocio. Informes:. 
Monto 381. Teléfono A-0696. 
26496 _^ G ^ j l ^ ¡ 
BOCINERO Y REPOSTERO D E P R Í 
6 J l ' 
JOVEN, SE OFRECE PARA CUAL-quler clase de trabajo, buenos co-
¡noc imlentos y buena letra. Por^eácritoí 
Santa Clara, 3. P . Reyner. 
! 26876 ; 7 Jl _ 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se en casa de comercio, de cobrador 
I y vendedor. Tiene garant ía y muchas 
' recomendaciones de dondo ha trabajado. 
L o mismo do chauffeur. Sabe manejar 
I toda c í a s e de máquinas. Informan en el 
Almacén. Teléfono F-1010. Vedado. 
| 26564 . 6 j l 
U c 
J O V E N J A P O N E S D E S E A C O L O -
G 
sa particular. Sabe la obligación, y tie-
ne buenas referencias. Informan: Acos-
ta, 17, cuarto. 9. i . 
26843 7 Jl 
— TOVEN JAPONES, DESEA COLOCAR-
"^JNA SE5.ORA P ' : U L A R Y U N A ' ü se en una casa particular de criado 
tos o comedor, 
forman: Cítlle 
y 23 Vedado. 
26671 
Buenas r«terencias. I n -
2 número 206 entre 21 
7 j l . 
muchacha desean colocarse de cria 
das de mano o manejadoras. Dan bue-
nas referencias. Pretiriendo las dos jun 
tas. No les in.p >rta ir «l campj si -van 
las dos junís;s. Dan ra»' i i co San Láza-
ro número C72, l/Od¿¿a. 
26015 6 Jl 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas para criadas do mano o para 
cuarto y coser o para maneja-loras. Tí' -
nen recomendación de las (•.•isas dondo 
han estado. Para Informes; calle 17. es-
quina a F , Vedado. 
26806 7 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, española, para criada de mano o para 
las habitaciones. Sabe cumplir con su 
obligación. Tieno buenas referencias, 
Crespo, 86, altos. 
26812 7 j l 
de mano o j rdlner Ambas cosas s b
trabajar. Habla biH i españoL Serio y 
bondadoso, y trabajador. Informes: 
Monte, 146. Te lé fono M-9290. 
26337 : 4 j l 
PARA CRIADcTdSSEA COLOCARSE un español, es formal y sabe tra-
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO ̂ ^ J 1 ^ t^H^^^nf^mfrI^hÍ" J carse Ó* . riada de manos o maneja-. mí* cas* trabajó. Informan Vedado. 
26814 7 j l 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
i J española, para criada de mano o do 
cuarto. Sabe coser y reparar bien. Ca-
lle 19, entre I y Joía. Solar, 
26852 i L J i — , 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
peninsular, para criada de 'mano o 
manejadora. Sueldo. 30 pesos y ropa 
limpia. Tiene quien la rocomiemio. lu-
formea: Estrella, 145, habitación 11. 
26824 7 jl 
s 
ESEA COLOCARSE U N A JOVEN, 
JL/ española, en casa de moralidad, do 
manejadora o criada de mano. Sabo cum-
plir con su obligación, en casa do poca 
fsmüia. Informa, en calle Neptuno. 19, 
pregunte por Casimiro Izquierdo. 
26796 7 j l 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -cha, española, de rnanejadora, con 
un año de práctica. Sabo cumplir con 
su obligación. Con referencias. Infor-
man: Reparto L a s Cañas, Prensa y Was-
hington, bodega. Cerro. 
26777 Jl 
clora: lleva tres añós cn^él país y os 
amable y cumplidora do su deber; l ie-
no re íorenc ias y quien la recomiende. 
No admite tarjetas ni se pagan viajes. 
Forrer, número 9, Cerro, entro Carmen 
y San El las . . 
26422 5 j l . 
calle 15 
36421 
esquina a A , te léfono 
QE DESEA COLOCAR UNA PENIN-
O sular de criada do mano lleva tiem-
po en el país . San Rafael 141, por 
Oquondo. 
26306 5 j l 
U~"ÑA~MUCHACHA, ESPAÑOLA, DÍ-sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias de la ca-
sa donde trabajó y tiene a su familia.. 
Informan: Zanja, 99, altos do la fon-
da. 
26338 • 9 j l 
DE S E A N , DOS JOVENES, DE COLOR, del campo, colocarse juntas de ma-
nejadoras, o para limpiar. Prefieren uni-
formes, no ganan menos de 30.a 35 pe-
sos. J , número 11, cuarto, 14, para verla, 
todo el día. 
26353 9 j l 
DESEA COLOCAR UNA BUENA 
criada de mano, que e s t á acostum-
brada a servir. Tiene buenas referen-
cias. E n Apodaca 4 0. altos. 
26381 . 4 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN española do criada de manos o ma-
1 C O C I N E R A S 
DESE COLOC ARSE U N A SE ÑORA I do cocinera, \}sn en casa particular 
o en establecimientos. Sabe cocinar a 
la española o la criolla. Tieno buenas 
referencias. Tejadillo núm. •47, Telf. nú-
mero 5069. , 
26683 8 j l . 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A COLOCARSE 
U de cocinera. Sabe cumplir cotí sus 
obligaciones y tiene buenas referencias; 
cocina bien, a la criolla. Domicilio Ho-
tel Carabaríchel, Consulado y San Mi-
guel. ( r 
26678 " ' [ 7 j l . . 
ESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la. para la cocina.' Sabe cumplir 
con su obligación. Cocina, a l a españo-
la y a la criolla y a la americana. Hace 
dulces y duermo en la .co locación si hay 
que dormir. San Lázaro, 27.. 
26716 7 Jl 
U E DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
k.r cha.- para corta familia, entiendo do 
cocina. Vive, en Monto, 3 SI. yuarto, 13. 
No admito tarjetas. 
26 }00 -
T v E S E A COLOCARSE UMA ^ 
cna, blanca, de mediana edad, para 
cocinera, sabe desempeñar bien su ooli-
gación. Sabo cocinar a 1 espñola y a la 
criolla. Informan, en Habana, 52, altos, 
ntlgUo. 
^ : • • • 7 j l 
PARA COCINAR SE OFRECE U N A muchacha peninsular, formal y tra-
bajadora. Sabe comprar y puedo a.-u-
dar en la limpieza] Prefiere colocao j n 
en el Vedado. Informan en la calle 
F , esquina a 15, cuartc número 13. 
26634 S j l . 
DE S E A N COLOCARSE UNA C o c i -nera y criada de mano peninsulares 
en casa de moralidad. TiVicn buenas 
referencias. Corta familia si puede s-̂  
y las dos en la misma. Bodega da -An-
geles y Sitios,. No so admiten tarjetas. 




o comercio. Recomendado, 
tc-léfeno A-4576. 
5 j l . 
D3 
SE COLOCA MATRIMONIO, PENIN-sular, mediana edad, t i la cocinera ge-
neral; él do criado, o cosa análoga. Tie-
nen referencias; en la misma una coci-
nera. Calle 8, número 37-A, entro 13 y 
15, Vedado. 








le r i 
Carba- O 
14 J L i 
DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra y otra criada de cuarto. Sabo co-
ser, o criada do mano. Cuba, 97. 
26760 7 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN de cocinera, para corta familia, de 
moralidad. Ayudar algo a los queha-
ceres. No duerme en la colocación. I n -
forman: Reforma, 3. Luyanó. 
26646 ;, 5 j l , 
COLOCAR UNA JOVEN, 
española, do cocinera. Sabe cumplir 
con su pbllgacl.ón. Prefiere lo quede 
cerca ae •su casa. No duermo en la co-
locación, informan. Campanario, 194, 
altos. . * • • - -
"26547 5 j l 
BOCINERO REPOSTERO, JOVEN, ES-
\ J pañol, se ofrece par casa particular 
o de comercio. Tiene referencias. L a m -
parilla y Bernaza. bodega. E s hombre 
solo. TeléfonoA-3586. 
26569 5 J | 
N MUCHACHO, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de cocinero o de limpia-
dor do cuarto, o de toda la casa, o do ca-
marero. Se expone a todo porque ha si-
do soldado de caballería en España, asis-
tente de un comandante. Sabe tratar 
caballos, y no necesita referencias, por-
que sabe cumplir con su obl igac ión. I n -
forman, en J e s ú s del Monte, calle Poci-
to, 7, bodega. Pregunte a l bodeguero 
por Benigno González. 
26517 6 Jl 
casa particular o para acompañar ca-
ballero. Sabe manejar, como ocho meses 
de práctica en el Jap'-» y sabe todas las 
calles de la Habana Ti*m titulo. No de-
sea mucho sueldo. Informsn en Monte, 
148. E l Kobe. Teléfono M-9290. 
259M 5 Jl. 
S O F R E f i B C H A U F F E U R E X P E R T O 
con muy buenas referencias. No tlerid 
pnetensiones. Dlreoción: Teléfono nú-
Ciero M-Í092. 
25737 30 Jn. 
S1 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
CORRESPONSAL ESPAÑOL E IN g lés . Para este puesto u otro es 
ilue pueda hacerse útil , se ofrece Joven 
español de 27 años con larga experlen. 
cía comercial- F . Comas, 246, Callé P, 
Vedado. 
26607 -• 7 Jl. 
SE OFRECE PANADERO ESPAÑOL Sabe hacer pan do lujo y pan amerl. 
cano, o ayvi|lanto de pastelero. Razóm 
Chacón. 11, bajos. S. V . 
26449 __B JL 
SE OFRECE UN MATRIMONIO~SITI ' n iños para encargados de üna casa 
E l entiende de carpintería y a lbañi l» 
r í a Informan San J o s é 113, panadería 
el dueño. 
26401 8 JL 
i E O F R E C E U N C O C I N E R O , J O V E N , 
Zanja, 15. Holinlg. 
25568 . 12 Jn 
SE V E N D E M U L B A R A T O U N B U E N automóvi l de siete pasajeros, rue-
das de alambre, buenas gomas, de poco 
uso. Calle 15, número 8, cntr© M y N, 
Vedado. 
25551 5 j l 
C R I A N D E R A S 
i Viajante recorriendo la Isla períódi 
Comerciantes e industriales. Recuer- camente, aceptaría algunas agenciai 
den que en julio deben presentar a de productos para farmacias, «quinesu 
Hacienda su balance semestral. Fran- Hería o análogas. Comercial. Apart» 
ciscó Eoniquet, tenedor de Libros, se do 2425. Habana. 
encarga de eso. Llamen al teléfono 25980 7 3l' 
Casa comisiones con depósito, stnai 
Ida en Santa Clara, es interesada ei 
agencias de cual 
quier clase para toda la provincia 
Rafael Pérez López. Santa Clara. 
25980 7 JL 
A-8906. 
25541 30 Jl . 
Tenedor de hbbos, con M u o a o s ' hacrse cargo de años de práctica e inmejorables re-' 
ferenclas, dispone de algunas horas to-
dos los días y se baco cargo de conta-
bilidades lo mismo para casas do mucha 
como do poca importancia También se 
haco cargo de balances y liquidaciones. 
J. A. Fernández. Amistad, 59, bajos, o al 
Teléfono A-7919. 
23281 11 Jl 
Experto contador. ¿Desea usted arre-DESEA COLOCARSE U N A C R I A N DE ra. Tieno certificado de Sanidad, i glar sus cuentas abnr, cerrar o revi-
L o mismo para el campo quo para la1 
Habana. E n Lagunas 85, bajos, de 2 a 
6, darán razón. 
26709 _ ' 7 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española do cocinera eiv casa de mo 
ralidad. Sabe su obligación. Dirección 
Call& A núm. 3. entro 3a. y 5a. Ve-
dado: 
263»! 4 J. 
E OFRECE COCINERA REPOSTERA 
eñ l a .colocación con una de las slrvlon 
tas o sola. Para inforni"V. Teniente 
•Rey núm. 77, Habana. 
26611 5 Jl. 
sar sus libros o cualquier otro trabajo 
relacionado con la contabilidad? Pues 
diríjase a Contador, Hotel Biscuit, Pra 
do 3, y se le garantiza que quedará 
satisfecho con los servicios de perso-
na sería que ha tenido muchos años 
de právea como jefe de importan-
tes oficinas de comercio, bancos, fe-
t \esea colocarse una señora' rrocanilcs, material y Compañías de 
T \ESEA COliC O ARSE U N A S E Ñ O R A , 
J L / español; j ' 1 en. para criandera, a 
media leche o leche entera, cuatro me-
ses do babor «lado a luz. Tiene su niño 
quo puede verse con su certificado de 
¿anidad, acabado de sacar. Sale al cam-
po si lo desean. Dir í janse a San Nicolás , 
número 262. 
6798 IS ft 
ME OFREZCO P A R A L I M P I A R OO ' c iñas de gaa y estufina y arreglan 
núm. 119. Teléfon» i 
7 JL \ 






BUIZ. E N F E R M E R A 1 
facultativa. Ofrece sui 
Empedrado, 31, bajos. 
. . « Jl 
A LOS SEÑORES P R O P I E T A R I O S . HA-
.ex. ermos planos y eálculos. Dirección 
Facultativa de obras. Ya están muy ba-
ratos los materiales y s i usted piensa 
fabricar una casa, no olvido nuestra 
dirección, avísenos. Obispo. 31 y medio, 
librería. 
24181 7 Jl 
1 / de criandera, con certificado de le 
che buena y abundante. Inljorma callo 
J e s ú s María núm. 71, pregunten por 
Teresa. 
26612 5 Jl. 
Vapores. Precios módicos y mucha re-
serva. 
26738 7 j l 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase do dlllgen 
cías para la celebración do matrimonios 
Inscripciones do nacimientos en el Re 
glstro Civil y Cartas do ciudadanía. To 
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. n-
Teléfono A-S586. 
22617 t Jl 
esmaltar o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
J5 Secundando los propósitos del gobier-
" "l-jei o- f0 de abaratar la vida, vendemos en 
T r sin Pavorosa cantidad de $1.800 una 
Jaquina de lujo marca Mercer, Lam-
Met, con muelles especiales que cos-
Uron 500 pesos cuando el dinero nos 
««torbaba. Es una maravilla poder 
tan exigua cantidad rodar en un 
^Tuaje que no hace dos años costó 
jj'w mil pesos. Gasta muy poca gaso-
,lna y tiene seis gomas completamente 
huevas. Es negocio el comprarla has-
^ Co™0 inversión, pues las cosas han 
e mejorar en seguida y luego habrá 
^'«Q dé el triple por ella. Informan 
*^e»ta Administración. 
S « i ^ ? E M U Y B A R A T O U N G R A N 
de «io,, w de slete pasajeros, ruedas 
- •''""oro, buenas gomas, herramientas 
V̂ ,y N- Vedado. ^ -"Pal 
15, número 8, en-
7 Jl 
muy fuerte, para un 
de 
ca- i 
S t r « n ^ ? í UN CAMION 
ro l i w B d* cadena, motor nlicio-
cu»tro i" a D •stado- y an carrito 
pr; ,„ r^Kunt«n por Bonito Quljano 
C ¿Si BraTa Uuatao. 
^ m i ^ J Í E B̂NDE U N OAMIOÑ. 
'm 4 pí^r^»1'ord• con carrocería nlta, y 
1Wrmaír.aíi """-vas, listo para trabajar, 
^ ^ n - Lomblllo, 24. Teléfono A-8672. 
P A C K A R D 
F l a m a n t e e i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s , se r e n d e 
u n o p o r e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . Es u n a g a n g a , 
$4.200.1 P u e d e v e r s e de 
9 a , m . a 2 p . m . e n A n i -
m a s 1 3 5 , g a r a g e . P r e -
VENBO UN CAMIONCITO PORU Y un Ford de cinco pasajeros. Los 
doy barat í s imos . Necesito dinero.. Ga-
rage Marina 16, antiguo de Carrlcabu-
ru. Telefono A-6S68. 
26392 , 5 JL 
CARROCERIA / CAMIONCITO FORD, I yj cerrada, gomas casi nuevas, motor 
j a toda prueba Se da por la mitad cd 
j su valor. Precio: 550 pesos. Informan: 
í Sublrana y Sitios, bodega. Andrés Mén- , 
f doz. 
26027 7 Jl. 
26799 
g u n t a r p o r A n t o n i o . 
19 J 
H u d s o n S u p e r S i x 
D E L 20, S I E T E P A S A J E R O S 
( ^ 
CKECKS S E D E M E T R I O COR-
y dova y Cía., y en 13.000.00 pesos, 
so vendo una camión roarcai "Berllet" 
de uso. do 2 1|2 toneladas y carrocería 
hecha. 22 caballos de fuerza, todo ex-
celente. Informan: Compostela 76. 
26040 . S Jl 
Se vende una cuña Ford de muy poc 
uso, con gomas nuevas. Se da barate 
En San José 93, el encargado, Ra 
món. 
26727 12 j 
SU VENDK UN F O R D CON OTOUTRO gomas, listo para trabajar. Un ca-
mionclto con carrocería do fábrica, pro 
pió para reparto. Una carroooría ale-
mana, toda con cristales, prooia para 
guagua, ambulancia, o para botcl. Una 
carrocería para camión con costaneras 
movibles. Cincuenta guaguas. -l0':e mu-
los y cincuenta carrocerías propias pa-
ra montar sobre camiones, y hacer bo-
nitas guaguas. Un fuello para fragua. 
Un ventilador capaz para dos fraguas. 
Un aparato para tusadero. Cinco gua-
PA I G E . SE V E N D E U N O D E CINCO asientos, ruedas do alambre, acabado 
c pintar y con vestiduras.'So da en 800 
icsos como ganga por tener que embar-
arse su dueño. Informes: E . "W. Miles, 
'rado y Genios. 
26001 6 Jl 
E ' 
nu 




S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H . P.. siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas do alam-
bre, su bomba de motor. Para tníor-
nie.s: Infanta, 22. de 9 a 12 y de 2 a & 
0-5194 30d.-4 
Se vende, en 2.000 pesos, inaguífico 
dandaulet marca Mercer, con muelles 
VENDE V¿r AUTOMOVIL CASI guus automóviles en buen estado. Una Wcstinghouse. muy poco tiempo de 
máquina do desgranar maíz, varias'po-^ . * . 
leas y transmisiones, ojos, muelles y USO; esta como nuevo y tiene SClS 
demás enseres propios do la industria orirriac nnav^. inf irmar. A J _ : sa rián buenas fs.^nHariPs gomas nuevas, intorman en esta Admi 
nistración, departamento de Anun-
AU T O M O V U i H U D S O N , 7 PASAJE-ros, 4 gomas nuevas y casi nuevo, 
se vendo, en 1.700 pesos, o se cambia una 
do 4 6 5 pasajeros, o una cuña. San 
Miguel. 145. antiguo. Teléfono M-1642. 
26570 T 6 j l 
S1 
So da muy barato, 
en AyeStcrán 10, 
P a r a In-
te léfono 
9 Jl 
G A N G A S 
Vendo en 1.300 pesos un Chandier de sie-
te pasajeros, y un nuds«n, tipo sport, 
«n 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan so Vuila 
taü. 13& 6. García. 
de ómnibus. Se dan buenas facilidades 
para ol papo. Informan en la E M P R U -
SA D E OMNIBUS L A UNION, Tejar de 
OTEHÜ. Luyanó. 
• 27 J 
OIOS. 
F O R D . A L C O N T A D O R A P L A Z O 
Con muhos extras y en flamantes con-
diciones o sea complétamente nuevo, lo 
doy a precio do situación, por tener 
quo embarcarme en. el presente raes. In 
forman: Departamento de Accesorios. 
Dragones 47. Preguntar pp>r Horacio. 
26540 8 J|« 
S~ E V E N D E U N CHEVRODET, COM-postela, 139. Puedo verso de lü a 
I de l a tarde. 
26687 i Jl 
Del 20, con arranque L a f a del nuevo 
año. vestidura defensas y todo lo ne-
cesario para sal ir a trabajar inmedia-
tamente. Tengo varios. También los hay 
del paquete y con poco dinero puede us-
ted adquirir uno. Venga a verme pronto 
en Dragonea 4 7, departamento de acce-
sorios. 
26540 8 
Vendo automóvil Cunninghan, último ^ V e " d e ™ ™ t o m ó v i l H u d s o n 
tipo, completamente equipado. Se ven ^ P 6 1 ^ ' . en b u e n e s t a d o , e n p r e -
de y tratan directamente con el due-!010 r e d u c i d o . U r g e s u v e n t a , p o r 
üo; no intermediarios que perjudi- a u s e n t a r s e su d u e ñ o . S e d a n f a c i -
can al comprador y vendedor. Alvarez,I l i d a d e s s i es p r e c i s o . I n f o r m a n : 
B VENDE UN AUTOMOVU. MAR-
ca Ha yr.es. do sleto pasajeros, 6 
ruedas de alambre y 6 gomas en buen 
estado. Informan Monserrate 1¡2, ba-
jos. 
26502 10 JL 
P R E C I O S O B Ü I C K 
Vendo uno. moderno, siete pasajeros, 
equipado a todo lujo, con gomas Royal. 
Card. nuevas; lo doy barato por embar-
oarme. Rafael Peñalver , chivea , núme* 
ro 1, moderno, entre Salud y Zanja ; do 
9 a 12 de la m a ñ a n a 
26013 7 « 
/CAMION AUTOCAR. DOS TONEEA-
\ J das, magníf ico , mejor que nuevo. 
Muy poco uso. L o vendo barato o lo cam-
bio por casa que valga de dos a tres 
mil pesos. Habana, 90 y medio, hojala-
tería. 
2J>580 io j l 
SE VENDE UN AUTO 7 0 R D , DE FO-CO uso, do excelentes condiciones. Su 
dueño en 17 núm. 474, entre 10 y 12, 
Vedado, de 9 a 11 a- m. José Rodríguez , 
chauffeur do la casa. 
26675 7 j i 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7J/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N f r C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 
OE VENDE UN NASH, 6 P A S A J E -
*J ros, casi nuevo, haco 27 millas con 
un galón de gasolina. L o doy barato por 
embarcarme. Puedo verse; Amistad. 71. 
CG06 9 15( .̂-5^ 
DODOE BROTHERS. ME HAGO CAR go de toda clase .de reparaciones 
de estos carros. He \rabajado treS años 
en la fábrica do los mismos y garanti-
zo ampliamente el resultado do mi tra-
bajo. Sr. Eugenio Bravo. Te lé fono M -
3520, Arsenal y Cárdenas. 
26491 9 j ! 
Santiago, 10 y 12, garage. 
26409 6 Jl. 
OE VENDE UN CAMION SAECON, con. 
O magneto Boach, de alta tensión y car 
burador Ttrombcr 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 . 
C5333 iad..S 
EN $575.00 SE V E N D E U N C A M I O N Ford con gomas macizas nuevas. 
So garantiza su motor, que es del 20. 
Véalo quo le conviene. Garage Betl Jai 
San Miguel 179. entro Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, 
26377 $ jl 
S e c o m p r a u n a c a r r o c e r í a d e c u ñ a ' a 
 /CAMIONES RESSEMER. S E " V E N D E N 
. So da en 625 p e - ' ^ j ? precios sin competencia, de una y i 
isos o so cambia por un Pord o un Dodgoi ^ f . i ^ áoa, y cuatro toneladas, con fa 
j l . ¡ B r o s . Todo e s t á completamente nue- cll,dade9 .d6 P**0- Hay repuestoa pan 
vo. Puerta Cerrada, número 71. esquina1 esto5„ camione8- bon «angas . San Láza 
OE VENDE UN AUTOMOVID MARCA 
k_7 National, en buen estado. Para in-
formes, dirigirse a San Lázaro, 31, a l -
tos. 
26572 .1' 
i ^ s de' ¿ g o " ay repuestoa ara SE. S S S W *"! T I P O aport 
os c i es. S  g s.  áza- i r acabado do ajusfar, a mitad do lo 
V 1 ^ ? , , ^ 1 ™ «^Q^nfA EUROPEA 
•dT, A r S * 5 J3." raólor muy barato. Puede ver^o L i n c a núm, 6. 
J 2 * " ^ 9 Jl 
CE VENDE UN PORD, BARATO, A 
O plazos o al contado, en ol café de Scu-lud y Ray , do 11 
25432 a i : M. Suárez. 30 Jn 
C U N A B Ü I C K 
Se rendo una completamente nne-ra, 4 
cilindros, sois gomas. Teléfono 1-2035 
i- » Jl. 2S477-78 
( D o c h e ) , n u e v a o de m u y p o c o 
QUIErTusÍed HACER UN BUEN1 V¿ndo automóvile. y camiones de uw « s 0 - D i r i p n e a l A p a r t a d o 2193. 
NEGOCIO ! de diferentes marcas en perfecto es- rubs.—. 
San Nico lás , 
26433 Jl. 
Le wrendamot a K . ; ~ « r ^ ; « in *ado. Por checks del Banco Español y . 
c*m; a*ino.s a muy bajo precio l ü «, . , p - . • _ ' t e - u n , tt u r M O B i r . E í * se venden rüpmo. ^miones Packard recién sacados de Nac,onai' rnncipe num. Ib, altos,, t i biie^ do 
^ fábrica. Los úy de cuatro cinco A ^ ! » 0 ™éfon0 , 
* u toneladas. Cinco son de volteo y 2678485 I 
anco de 
8d.-30 
7 asientos, nuevos, a 
de fábrica, más los derechos, los 
SE VENDE UN CADILLAC, DE SIE-te pasajeros, en buenas condiciones, 
teniendo un motor Inmejorable. Puede 
verse a todas horas, en la calle 2. nú-
mero 8. entre L ínea y 11, Vedado 
26347 8 Jl 
oréelo i S E ^P?12 . r N AUTOMOVíl. pred-
castos ' i?? ' d* c,nco Pasajeros en inmejo-
de transporte y de despacho. E l carro1 " - - *3 .«"Alciones . So puede 
vale. 
22775 8 Jl 
O E V E N D E B A R A T A U N A E S Q U I N A 
wj de dos avenidas, en lo alto de la 
víbora, con 1.356 metros, agua y alcan-
felUAdo. Teléfono F-4140. y 6, número 
170. Vedado. 
"5536 5 j i 
quo 
dad. Informa D 
26117.-
r . L S A JORDAN, DE D08 A S I E N T O S , 
ultimo modelo, nueva, de fábrica pa-
No desprecie esta oportuni-l^a ^ers.<??a.116 Susto. motor Continental, Viola, Cuba 121. 
ei.taca. Si le interesa vende 
_, . lo n negocio vea en Cuba 16 al señor 
^onzl le i . 
6 J l , 
U N PORD D E L 17 FOR 
o necesitarlo su dueño so puedo ver 
en el garaje Santa Rosa, entre Infanta 
y Crua del Padre. Preguntar por Santa 
María. 
2602» 5 j l 
mejor del mundo fn su clase. Económico 
y resistente. San Lázaro, \)0. 
g n j , s j i 
(JE VENDE UN CAMION TORD, C l T 
Kj rrado, g o m a » macizas, r a s c r í o de L u -
yanó. 21. Teléfono 1-2748. 26522 jq j i 
San José, 126 y medio, 




SE VENDE CAMION DODGE BRO-ther, carrocería cerrada. Se garan-
tí ta au buen catado. Informan: Salud 
28. taller. 
25669 12 j l 
O v e r l a n d y F o r d , p o r C h e q u e s 
So vende nn Overland y un Ford, eo 
buen estado y listo para trabajar y con 
todas sus gomas nueras Se admiten che-
ques do loa Bancos Español. Nacional y 
do D1g6n y Hno. Para Informes v ver-
los, diríjase a la oficina de Mario A Da-
mas y S. Alpendre. Solares a plazos C a -
lle 0 y 12. Teléfono 1-7260. Keparto A l -
mendares. Martanao. ' 
22707 . « 
7 Jl 
de 6 cilindros que hace 20 millas ñor 
galón do gasolina. Se vende a Bracio 
oficial do fábrica más los derecáoa 






S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolonguen la duración do sus gomas y 
cámaras reparándolas cuando se le '•om- _ 
S p i r . ^ . ^ d l ' S ^ ^ r r S f S M c ' F A R L A N . U L T I M O M O D E L O 
tencla para Kord. cosida en máquina con! E l m á s hermoso y elegante de loa uu» 
paeean en la Habana, e s tá completa-dos 352. 
22508 
costuras. Avenida de la República, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
7 r ~ * 1 J O l ORO, CASI NUEVO, MUY 
V barato, o lo doy a trabajar con pe-
queña garantía, se puede ver en la Cal -
zada del Cerro, 675, panadería. También 
vendo un Studebaker. en buen estado, 
en 360 pesos. Para más informes: Telé-
fono 1-3353, García. 
26732 U j ! 
mente nuevo y en magní f icas condU 
clones Precio de situación. InformanS 
Lealtad 108. antiguo, 
26540 g; Jl. 
POR TENER QUE E M B A R C A R M E , vendo un camión Fort, propio para 
reparto de aguas minerales o coms 
fénfonO(?aM-5S130.da barata Infor,aan' Te-
Julio 5 (h 1921. D I A R I O D E L A M A R I N A io 5 centavo*, 
L A C O N F E R E N C I A D E R E Y S O T O E N E L A T E N E i 
Como recordarán nuestros lectores, 
él sábado, 25 del pasado, se celebró 
en el Afenco de esta capital una vela-
da literaria en honor del ilustre poe-
ta y dramaturgo Antonio Rey Soto, 
velada que resultó en extremo lucida 
por los elementos culturales y socia-
les que en ella tomaron parte. 
Hov oara que nuestros lectores , al sol, cantando sobre las arenas de 
t i i • u U ' uua v>Iaya, como la divina relidad de 
puedan saborear las exquisiteces de la, humSLn& y propicia. 
conferencia pronunciada por el distin-j yalera debió de presentir, por-
guido poeta gallego, la reproducimos 
que sabía todo esto, el futuro del 
íntegra. (nuevo poeta; pero no quiso formular 
Hela aquí: 
"Muy 
ron'e áe Lisie, COL Ó i.acauisado, co-i pée, el narrador; LeOn Valade, ro-ien decir ahora cualquier descubrí-
mo León Dierx, llegan a París y catado y exquisito; Alberto Merat, dor de Rubén, a propósito ae 
París los recibe con halago, los hace \ pintor de género—padre legítimo antología suya, que se llama 
suyos, los levanta y se postra luego del "Apolo" de nuestro Machado;—- siglo X V I I I " ! 
an'ft ellos, y llegan a ser así los au-| Silvestre» amoroso y sentimental; | Menard, la 
tocatas del pensamiento y del gus 
to nacionales. Nada tiene, pues, de 
sobrenatural que Rubén, alma nueva 
en un país nuevo, desplegase las 
^elas y eiiderezase el timón de su ga-
lera hacia Francia, que se aparecía, 
Helena del Parnaso,, 
Verlaine, que aun no había funda-I Influyó en la obra de nuestro poeta 
do escuela; des Essarts, llevando ' de un modo que pudiéramos llamar 
la clámide sobre el frac; Mallermé, I reversivo, forma de actuación mas 
entonces casi desconocido, afilando común de lo que se cree. Son las dos 
/ el aticinio, quizá por no ro pe
su política de atracción americanis-
ta, y, como suele decirse, para no 
levantar la liebre antes de ponerse 
a tiro. Valera pudo escribir: —He 
aquí un temperamento poético enor-
me. Caña hueca y sonora, en la que 
el gusano de la inquietud comienza 
a abrir sus agujeros, será flauta, 
flauta divina. . . . Pero sin dueño le-
gítimo. Labios extraños se acerca-
rán a ella y le arrancarán mil cris-
talinas sonatas.... Pero el viento 
que, entonces, por ella circule, no se-
mensamente desgraciados, imaginan I r4 el mismo que hacía gemir el viejo 
que pierden lo mejor de la vida (la cañaveral en que ella era no más 
juventud, que solo se posee una vez) , humilde cañizuela. . . Y los dedos 
porque no han podido seguir, suspi- i que tapen sus agujeros, no serán los 
Dedico este ensayo de crítica, prin-
cipalmente a las bellas e inteligen-
tes mujeres de América, para quie-
nes el Trianón, ej Parque de los 
Ciervos o la Rué de la Paix,'pueden 
tener, y acaso tienen aún, la verti-
ginosa y maléfica sugestión de la 
enloquecedora vuelta de un vals en 
brazos del hombre soñado y jamás 
v is to ; . . . y también, a los escrito-
res nuevos:- poetas y prosistas, que 
de este lado del mar, se creen in-
raudo, a Mimí, por las auténticas ca 
llejas del Barrio Latino, o porque 
no han sorbido su ajenjo en un. ca-
baret de Montmartre, o porque no 
han de tejer nunca la tela de sus 
sueños, caminando, la melena al 
viento y el chambergo en la mano, 
en los claros amaneceres de prima-
vera, bajo la fronda de los tilos y de 
los castaños de indias, todo a lo lar-
go de las colosales avenidas que tie-
nen nombres sonoros de batallas y 
de grandes hombres, allá, desde el 
fondo de las Tullerías hasta ej Ar-
co de la Estrella, y desde la Estre-
lla a Saint Cloud, a través del Bois, 
donde los árboles seculares parecen 
ensimismados, perennemente extáti-
cos, en el recuerdo de tantas belle-
zas femeninas como vieron pasar, so-
bre el brillo fugitivo de las ruedas 
de sus trenes resplandecientes, mar-
chando veloz e Inexorablemente ha-
cia la vejez, hacia la muerte y el 
olvido. . . • 
Sí; yo ofrezco este manojo de 
cuartillas a cuantos añoráis París; 
a cuantos sentís su invencible—y 
¡quién sabe si malsana!—fascina-
ción; a cuantos padecéis el febril 
tormento de su anhelo. Pero, al ofre-
céroslas, os digo:—Bien está que 
queráis ir allá y triunfar, levantaros 
en medio de la heteróclita e inmen-
sa muchedumbre, con el mundo a los 
pies, aclamándoos. Bien está que as-
piréis a eso. Pero para conseguirlo 
es preciso que ; llevéis algo nuevo, 
y precioso, y raro, y personal, nun-
ca allí visto. ¡Y París ha visto tan-
tas, tantísimas cosas! Retinad vues-
tra belleza, cultivad vuestro jardín, 
espiritualizad, vuestro arte, el vues— 
trOt ¡el único quo puede ser único! 
¿entendéis? y cuando creáis que te-
neis lo exquisito, cuando poseáis la 
evidencia de haber proferido la úl-
tima palabra, cuando sintáis fecun-
das las entrañas, y palpitar en ellas 
el nuevo ser, todo armonías, canon 
sobrehumano que ciñen, con sus cín-
gulos, la fuerza, la gracia y la be-
lleza, entonces id, id allí, y allí 
triunfareis infalible y definitivamen-
te. Os apostaría la vida. 
T para convenceros de ello, oid el 
caso de Rubén Darío, que es ejem-
plar. Y entro, sin más preámbulos, 
en materia. —Qui potest capere câ -
¡daL 
I 
Cuando hace ya cerca de treinta 
años, escribía Valera la crítica de 
"Azul"—una de las primeras obras 
do Rubén-—maravillábase de que el 
mozo poeta, no habiendo salido de 
Nicaragua, el país nativo, más que 
para ir a Chile, en donde a la sazón 
residía, se hubiese asimilado, no 
obstante, de un modo tan íntimo y 
perfecto, el espíritu francés en sus 
más exquisitos y fugitivos matices 
parisinos. Ninguno de los viejos es-
critores españoles galófilos había 
podido conseguir, ni remotamente, 
compenetración tan consubstancial. 
Ni el abate Marchena, ni Cienfuegos, 
ni Reinóse, n i Meléndez, ni Moratín, 
a pesar de todos sus esfuerzos, lo-
graron despojarse nunca completa-
mente del abatanado y severo tabar-
do castellano. El prodigio se real i -
zaba, al fin, pero solo en la perso-
na de aquel jovenzuelo enfrebecido, 
que, allá lejos, a orillas del Pacífi-
co, en las claras noches de los tró-
picos, soñaba con ser una chispa 
más, en el cerebro de París, la ciu-
dad faro, que resplandecía sobre los 
montes y el mar, como Lucifer al 
punto de su caída. 
El perspicaz autor de "Pepita Ji-
ménez" no hace más que apuntar el 
hecho e insinuar una explicación, 
que yo veo clarísima. Seis siglos de 
literatura propia infiltran demasia-
do, para que ningn español de Espa-
ña, pueda librarse, así como quie-
ra, de su avasalladora sugestión. 
Después de todo, la patria es eso: 
un sentimiento, sino creado, exalta-
do por las letras. Los sordomudos 
no pueden vibrar mirando a una 
bandera. Pero lo que no puede hacer 
un español de España, lo hace aca-
so fácilmente, un español de Amé-
rica. No llega aquí, hirviente, con-
forme sale del corazón de la metró-
poli, la gran corriente espiritual y 
literaria. Tiene que hacer muchas 
millas sobre las olas, y se enfría en 
el viaje. 
Por lo demás, el fenómeno de Ru-
bén ya no era awsolutamente nuevo. 
Heredia, español por el apellido y 
por la cuna—Santiago de Cuba en-
tonces era España—asimiló de tal 
suerte el alma francesa, que hasta 
hubo de desdeñar el hierro heróico 
de la espada paterna—el habla de 
Castilla—que tanto hubiera honrado 
de aquella misma mano que plantó 
las antiguas ra íces . . . ¡Pobre caña, 
pobre flauta que nunca sentirá den-
tro de sí la propia alma, con sus 
recuerdos, con sus aspiraciones!. . . 
—Y he aquí quettodo esto va con 
vosotros, jóvenes poetas, que en los 
anchos y profundos surcos de este 
incomparable suelo de Cuba, levan-
tais ya, como alondras, las cabezas, 
que besa el sol naciente, alargáis 
Is cuellos llenos de gorgeos y ba-
tís mu fuenes alas impacientes, que 
han de levantaros, en medio de vues-
tros trinos, hasta el cielo. ¡SI lo 
queréis comprender y lo meditáis 
serenamente, qué altos, qué altísi-
mos os remontareis; y cómo llenareis 
un día de la historia de vuestra is-
la—que será tan largo y tan claro 
como vuestra vida—con la gloria, 
que bajará de lo sumo, envuelta en 
vuestros cánticos! 
El año 1867, en qu© nace Rubén, 
muere Baudelaire. "el último de los 
románticos por la Inclinaclóny de los 
clásicos por el gusto,"—como dice 
uno de sus críticos,—y el precursor 
de los parnasianos por la preocupa-
ción del estilo y el horror al lugar 
común. Edgard Poe era conocido a 
medias en Franela. Las traducciones 
que de él corrían eran detestables. 
Leyéndolas, creyó Baudelaire descu-
brir en el autor norteamericano un 
alma gemela, que era menester des-
velar en toda su escalofriante be-
lleza. Su obra de traductor, empren-
dida desde luego, comenzó a car-
gar él ambiente literario de som-
bras de pesadilla, contorsionadas, 
ululantes, crispadas en imposibles 
orgasmos, bajo el beso fatal de fuer-
zas desconocidas. Y al tiempo que 
traducía, no descuidaba el propio y 
maldito jardín, que labraba y "sem-
braba con aníor. Pronto abrieron 
sus cálices envenenados "Las Flo-
res del Mal';; y los espíritus deli-
rantes, que creían ver en el Mangues 
de Sade algo como un signo esoté-
rico de la naturaleza, que pugnaba 
por revelarse, pudieron languidecer 
de mórbida voluptuosidad en la um-
bría de las alamedas, pobladas de 
alucinación y de misterio de "Los 
Paraísos Artificiales." 
En aquella atmósfera precisábase 
una mariposa, y lo fué Teodoro de 
Banvllle.. . Et toujours i l plañe, i l 
touche, 11 n'efleure." "Y siemple pía 
sus garras en la sombra; Ricard, 
Mendos, Heredia, Menard. . . 
El fervor por el maestro se acre-
centaba de hora en hora. El despa-
cho de Lemerre, el famoso editor, 
en donde el poeta recibía una vez a 
la semana, era incapaz de contener 
a los nuevos discípulos. Hubo nece-
sidad de trasladar las reuniones a 
casa de Catulo Méndes, para selec-
cionarse, para hurtarse al contacto 
de la plebe que comenzaba a inva-
dir el santuario. Y, finalmente, en 
un último extremo de depuración im 
prescindible, decidióse el poeta a 
esperar a los elegidos en su casa, 
allá en un segundo piso del cuartel 
de los Inválidos, a donde se subía 
por una escalera empinada y es-
trecha, desfilando uno a. uno, "a la 
indiana", según la frase pintoresca 
de Xavier de Ricard.. 
En 1887 el entusiasmo fué tem-
pestad en derredor de Leconte. En-
tonces tenía Rubén 20 años, y ya 
comenzaban a deshojarse, en fuerza 
de ser manoseados, los volúmenes 
en que el. propio Leconto había he-
cho, con sabiduría profunda, las tra-
ducciones de Esquilo, de Heslodo, do 
Eurípides,, y de Horacio; y el "Dic-
cionario Mitológico" de Jacob!, vul-
garizador de los clásicos mitos, pues 
to en francés por Thales Bernard, 
era el catecismo de los que aspira-
ban a ser Iniciados en las nuevas 
fórmulas. Víctor Hugo acababa de 
morir, y en su testamento literario 
había designado para sucederle en 
la Academia, a Leconte de Lisie. 
Elegido, fué encargado de contestar 
a su discurso Alejandro Dumas, hi-
jo. La expectación era tan grande 
como París. Dumas, .el campeón del 
romanticismo, la escuela esterto-
reante, iba a ponerse en frente del 
padre del Parnaso, la escuela triun-
fadora. 
Y se levantó Dumas a hablar y 
caras de una misma medalla. Me-
nard tiene la fuerte serenidad filo 
sófica de los viejos estoicos. Ru-
bén se tumba en mitad del surco 
Menard dice: 
"Sois fort, tu serás libre, acepte 
(la sufranee 
"qui grandlt ton courage et l ' 
(epure, 
"Sé fuerte y serás libre; acepta 
(el sufrimiento 
"que sublima tu valor, que lo 
(depura.. 
Rubén exclama: 
"Dichoso el árbol que es apenas sen 
(sitivo 
"y más la piedra dura, porque 
(esa ya no' siente, 
"pues no hay dolor más grande 
(que el dolor de ser vivo. 
Pero hay un poeta, casi desconoci-
do entre él vulgo literario español, 
el cual no pertenece al parnaso preci-
samente, pero que ya, por esta épo-
ca, había publicado su obra funda-
mental, tratando de la técnica del 
verso, obra que*»levantaba polémicas 
ardientes.Me refiero a René Ghleuil, 
mozo, a la sazón, dé pocos más años 
que Rubén, quien en 1886 había da-
do a luz sú "Tralté du verbe," un 
libro de cortas páginas, pero de em-
puje incontrastable y largo vuelo. 
Como, más adelante, al hablar de 
los simbolistas y decadentes, he de de-
dicar, aún, unas líneas a esta obra, 
me limito ahora a recordar que to-
da la prensa europea de entonces se-
ocupó con interés de ella. A Rubén, 
que seguía con escrupulosidad el mo-
vimiento, no podía pasarle inadver-
tida. En el "Tralté du verbe" es don-
de se habla por prlihera vez de la 
"Instrúmentacíótt verbal" frase crea-
da por G h i l . . . 
¿No oís, a lo lejos, el clangor de 
los "claros clarines" que anuncian la 
cabalgata he ró lca? . . . Los "arcos 
triunfales1' se erigen, los corceles tas-
dijo, poco más o menos:—"Sabéis can los frenos espumantes y hacen 
que no os amo, y yo sé que no oslsonar, piafando, los cascos sobre las 
''importa, por eso lo proclamo aho-
"ra. . . .Y no os amo, porque habéis 
"arrancado al corazón humano la 
"esperanza en Dios y el temor de la 
"vida futura, y porque arrebatás-
"teis todo sentimiento a la Poesía... 
"Aspiráis a la nada, según decís, y 
"yo os pregunto: ¿qué os detiene, 
"para hundiros en ella, desde lue-
"go?. . . . Sois frío, como las esta-
tuas, y como vuestros versos sin 
"deftectos ; ¡Infeliz de vos, que 
"no habéis papiltado jamás, en las 
"noches de primavera, cuando ha 
"pasado una mujer, dejando un vio-
"lento perfume sobre el aire cáli-
" d o ! . . . . " Un rumor de asombro 
llenaba la sala. Leconte oía con se-
renidad apolínica. El era la cumbre 
de Gautier. En los desfiladeros en 
sombra, el agua de las arroyadas 
corría en busca del nivel, hacia la 
quietud y el olvido de los remansos 
pantanosos, en donde sólo de tiem^ 
po en tiempo, hacen nacer unos 
círculos, los saltos de las ranas. . . 
Desde aquel día, el mármol de que 
estaba hecho Leconte resplandeció 
más augusto, sobre un fondo de sa-
crilego vilipendio. Y fué fetichismo 
la admiración de sus devotos. El 
"Parnaso Contemporáneo" estaba 
definitivamente confirmado con san-
gre divina. 
Todas estas cosas llegaban enton-
ces con vaguedad a España, y, sin 
embargo, pasando sobre el mar. 
nea, y apenas toca y desflora la su- lban a impresionar fuertemente, 
pertlcie brillante del universo, como 
un ser paradógico y fantástico; un 
porta-laureles, por lo demás, que' se 
pasea en la vida como en un sueño 
posesionándose de él, un inquieto 
cerebro americano, que se sentía 
Argos, y tenía los cien ojos abiertos 
para mirar bien a Pa r í s . . , ¡Unos magnífico", ha dicho de él Lemai-i fa^-g, 
tre. Y también faltaba un hierofan- ' 
te, con túnica de lino, y frente lu-
minosa cargada de pensamientos. 
En su pecho marmóreo no se había 
ya a la flauta maravillosa, y la ha-
cían sonar!.. 
Léanse los versos de Rubén en 
aquella época y se verá que sus es-
de escuchar el corazón De noche, a la¿n loymismo „ J laa de lo8 
la luz de la luna, el hierofante ex- f , . » ^ ^ ^ * a * t n „ „ a e 
tendería los brazos, como en un rito 
misterioso, con las mangas flotantes, 
sembrando y bendiciendo. Y en sus 
labios, florecía apenas una sonrisa 
Irónica para todo lo vulgar, que iría 
apartando con la sandalia. Teófilo 
Gautier había dado la fórmula de su 
desdén olímpico. 
"La foule est comme l'eau que 
fuit les hauts sommets. Cu son ni-
veau n'est pas'elle n'ateint Jamáis." 
"El vulgo es como el agua que 
huye las altas cimas. No se Remon-
ta Jamás a donde no llega su nivel." 
Y así fué Leconte de Lis^e, y así 
practicó su sacerdocio. Era un exóti-
co, un desligado, casi un sin patria, 
como un Melquisedec profano. Habla 
suspendido su hamaca entre dos ho-
gueras, en el fondo de las selvas de 
la India, y se quedó dormido, a la 
luz de las luciérnagas, sintiendo 
bufar las "capellas," sonar los cró-
talos y gañir los tigres. En las islas 
de la Sonda, una tarde abrasada, 
creyó morir de langor en medio de 
un bosque de canelos seculares. Y 
esta exaltación sensual, que suscita-
ran en su carne los países cuna de 
la especie, estaba enfrenada y con-
tenida por la disciplina mental más 
elegante, sabia y rigurosa. Investl-
dor Infatigable de los clásicos grie-
gos y latinos, su alma había* enve-
jecido en la gloriosa Hélada, bajo el 
mismo sol que inflamó las velas de 
Ulises y puso el resplandor de un 
arco iris sobre cada cabeza de Jo-
ven tritón. Sus ojos miraban siempre 
a lo . lejos, perdidos en la contem-
plación perdurable de un paisaje 
monstruoso, lleno de fuertes olores 
de putrefacción vejetal, de cálidas 
germinaciones tumultuosos, de esta-
llidos de brotes, de bramidos de fie-
maestros franceses de entonces. "El 
Poeta a las Musas", "Erasmo a 
Publio" y "Estival" son algo senti-
do en el corazón de Leconte, que era 
el corazón de los latidos todos. Mir-
tos de Tívoli, laureles de Eleusis, 
llanas bengalies, cráteras cinceladas, 
pieles de tigres, plumas, joyas y áro-
mas... En el gran poeta francés 
está toda esa opulencia. Compáren-
se "La Morte de L'Aigle" y "Esti-
val" y se creerá que las dos son 
de la misma mano. Recuérdese que 
Leconte puso de moda a Homero y 
a Horacio y se explicarán fácilmen-
te los helenismos y latinismos, en-
tonces de segunda mano, del nica-
ragüense. En el esquema de la vida 
de Leconte está el secreto de aquel 
baldosas bañadas de sol, arden, des-
nudas, las espadas y crugen los ace-
ros de las armaduras. Las paladines 
entran en el Walhalla, entre ©1 for-
midable "allegro" de las músicas y 
de las trompetas aúreas. . . 
En 1891 debió de llegar por pri-
mera vez Rubén a París, lleno de 
lecturas, de sueños y de ansias de 
gloria. ¡Oh la inolvidable impresión 
de cruzar por vez primera, el Pont 
Royal, desembocar en las Tullerías, 
atravesar la babilónica calle de Ri-
voll ,sublr por la avenida suntuosa, 
hasta la plaza de la Opera, y dejar-
se arrastrar como uña briza, a lo 
largo dé los grandes bulevares, fra-
gorosos y cosmopolitas, por delante 
de las terrazas de los cafés de fama 
mundial, canastillas de luz que des-
bordan las raras y venenosas flores 
de c a r n e ¡ . . . 
Leconte de Lisie seguía recibiendo 
a contados amigos en sus nuevas ha-
bitaciones del Senado, en donde de-
sempeñaba el cargo de Sub-blbllo-
tecario. Su vida era retirada y metó-
dica. Se le admiraba y se le amaba 
ya, desde lejos, como a los dioses. 
Dos nuevos y grandes poetas se re-
partían entonces las aclamaciones de 
los melenudos del bulevar y de Mont-
martre; Pablo María Verlaine—el 
pobre Lelían—y Esteban Mallármé. 
El renombre de Verlaine era an-
tiguo. Su figura se ofrecía a las ima-
ginaciones, macerada, dolorida, lle-
na de cansada tristeza, a través de la 
niebla de su vida y de la red telara-
ñosa de sus nervios^ casi siempre 
flojos y caídos. Había publicado "Sa-
gesse", el fruto de seis años de traba 
jo y recogimiento. Era una especie 
de retorno al catolicismo, olvidado ' tro*a"süsld"lscípuioa é^'aqueT seveVo 
I I faut aussl que tu n'allles poínt 
Choísír tes rñots sans queíque me 
prise; 
ríen de plus cher que la chasson gri-
se. . . 
"Es preciso, también, que elijas, 
"con cierto desprecio tus palabras; 
nada más amable que la canción 
"gris. . . Porque nosotros queremos 
"sólo el Matiz; nada de color; sola-
"mente el Mat iz ! . . . Toma la elocuen-
"cla y retuércele el pescuezo. . . ¡Oh, 
quién dirá los suplicios de la Rima 
" . . .Que tu verso sea la cosa volan-
d e r a . . . ¡Que tu verso salga a la 
"buena aventura, entre el viento es-
calofriado de la mañana que va des-
florando a menta y el tomillo. Todo 
lo demás, es literatura. . . 
Estos versos * no tengo duda, se 
grabaron con fuego en la memoria 
de Darío, y contribuyeron tanto a ci-
mentar su fama de innovador, como 
a hacerle padecer las iras, Justísimas 
muchas veces, de los viejos retóri-
cos. Debajo de cada una de esas sen-
tencias rimadas, que servirán así de 
lemas, puede colocarse siempre una, 
—muchas veces un grupo nutrido de 
ellas—de las principales composicio-
nes de nuestro poeta. Probemos al 
azar: 
"Música ante todas las cosas, 
T para ello prefiere el verso im-
par" . . . 
Verlanle ha mandado y Rubén can-
ta: 
i Juventud, divino tesoro 
ya te vas para no volver. . . 
"Toma la elocuencia y retuércele 
el pescuezo". . . Impera la voz del 
maestro, y Rubén ejecuta aquel in-
conmensurable soneto que envió al 
armonlso Bradomln, como un mano-
Jo de húmedas rosas otoñales, y que 
comienza así: 
"Marqués (como el Divino, lo 
eres) te saludo. 
Para terminar: 
Versalles otoñal; una paloma; un 
(lindo 
mármol; un vulgo errante, munici-
(cípal y espeso; 
anteriores lecturas de tus sutiles 
(prosas; 
la reciente Impresión de tus triun-
(fos;.*... 
Prescindo de más detalles, para ex-
plicarte por eso 
cómo autumnal, te envío este ramo 
(de rosas.. . . 
No ignoro yo qué en estos ter-
cetos en que tan gentilmente se le 
retuerce el pescuezo a la pobre elo-
cuencia, que no cometió otro delito 
que tener corazón y ser hermosa, 
hay algo más que el chabacanismo de 
la forma, fait exprés para ser digno 
discípulo del inmortal maestro y, so-
bre todo, "pour epater 1© petit bur-
geois espagnol;" y es ese tono de 
grisalla barata qu eel poeta apeteció, 
—también de intento,—para no ol-
vidar aquella otra regla: 
"Nada más amable que la can-
ción g r i s . . . , en que estaban pala-
dinamente contenidas las futuras es-
téticas de Gustavo Kahn y de Vielé-
Grlffin, y que Rubén diputaba por la 
más exquisita y trascendental de to-
das. 
La amistad que, acaso, Inició el 
nicaragüeño en este primer viaje a 
París fué la de Mallarmé. Este había 
sido revelado al público en 1884 por 
Huyssmans, en su famosa novela "A 
rebours", y al punto fué aclamado por 
un grupo de Jóvenes enere los que 
se contaban René Ghll alrededor de 
cuyo "Fraite du verbe" se reñían ba-
tallas Henry Regnier el autor de las 
tenuidades y loi» matices fugitivos; 
Laurent Talliade, agresivo y espada-
chin, como buen gascón, en nada pa-
recido a su paisano el modernísimo 
Francís Jammes; y Gustavo Kahn, 
que acababa de fundar "Le Smibolls-
te", con Paul Adán y Moreas y me-
ditaba sus teoríías del ritmo perso-
nal, Vielé-Grlffin, Laforgue, Morice, 
Pierre Luys, etc. etc. 
Todos los martes recibía el maes-
Ján de ser un secreto sus rarezas, sus 
conceptismos, sus extravagancias in-
comprensibles, que llenan de nieblas 
la limpidez de espejo de su obra. 
Y como si nc íuese bastante escu-
char a Mallarmé, allí estaban los dis-
cípulos más notorios de su escuela, 
ávidos de sobrepujar al maestro en 
punto a radicalismos, y que en re-
vistas, prólogos y folletos asientan, 
explican y propugnan las más extra-
ñas, alucinantes y cabrlolescas doc-
trinas referentes a la construcción del 
verso y a la índole de la idea poé-
tica . 
René Ghil publica el "Traite du 
verbe", que populariza su hallazgo 
de la "Instrumentación verbal". Los 
trabajos y descubrimientos de Sa-
muel oening de Hermán Helmholz 
acerca de los armónicos le sirven pa-
ra sus explicaciones. Las palabras 
constitúyen verdaderos acordes y la 
estrofa es una amplia frase musical. 
El conjunto del poema debe ser a 
modo de una sinfonía, animada por 
un motivo central, brotado, como 
una flor, del ambiente en que se de-
senvuelve el asunto. Los distritos 
"lei-motif" que animen sus episo-
dios, deben responderse armónica-
mente, tanto dentro de las partes de 
la obra, como de una obra a otra. 
Esta doctrina en que hay algo po-
sitivo, levantó furibundas protestas y 
entusiasmos clamorosos. Por un mo-
mento fué Ghil la única actualidad 
literaria, y aún hoy su influencia es 
algo cotizable. Tenl?u sus ideas un 
grave inconveniente: conducir a la 
"obra una y grande" rechazando la 
producción fragmentarla y las co-
lecciones de versos. Cierta unifica-
Ma gentes leídas, aunque 
chas; y que la guerra CSSK 10 
dida, con un poco más d í ^ A 
el ordinario, entro el s a k ^ 
y el que no lo era, entrTi ^ 
y los Jóvenes, entre los /vJr8 
L 108 qJ£ 5o llabIaa «aSS8** la oscuridad. ^ 
Las producciones d» 
Renán, de Talne, de F lauSS^ 
Goncourt, de Zola, «T1»4»! 
liares para muchos, p¿ro wi 
nocidos. Sólo, alguna ouftT» ^ 
Valera cita dos o t r e s ^ 0 ^ 
los más notorios, pero tín H 68 
clara de su personalidad. 
COr. 
— * v o x o u u A u a a o . v 
los versos no son producto d . * 
taclón tan fácil como la ««¿L?*' 
traducción es mil reces DiAa * 
y su estudio directo requierTj111 
caclón especial dentro de la* , 
nes literarias, y un mayi» 1 
miento de la lengua. 
En esto momento llega í. 
Madrid con su libro "Azul'' 
manos, que Valera había eln* 
con una representación dinlo, 
que le autorizaba, y con el * 
glo del exotismo de su talentrL 
había pasado por París;—-da 
gura, desembarazada y bronn 
de indio, y hasta de su nomhi? 
blico y oriental. Publica «l" 
composiciones, y lee, sobre tod? 
sus versos en los cenáculos 
tertulias de los cafés, en* u 
charrería del Ateneo; bajo W 
roles, a la salida de los teatroa. 
oyentes son Jóvenes, un poco 
des y extranjerizados por laa 
Desdeñan bastante las cad̂  
iciones, que esperan Bobp 
, aman locamente a París . 
ción de los asuntos y de la manera ñau con él. ¡Oh, aquel PaS ! 
reputaci , 
sar, y e es era  reJ l t   rfq 
de tratarlos, observada por casi to- donde, más afortunado ODA ¿tT 
dos los modernos poetas en sus 11-¡acaba de llegar Rubén' Y t> v1 
bros, viene indudablemente de Ghil.1 fantasea, cuenta sus amlBíartr. : 
Paralelamente a Ghil, Gustavo allá, recuerda anécdotas * £ j 
Khan buscaba dentro de sus entra- sueña en alta voz, hace onfotT 
ñas una manera nueva. Disgustado una exaltación musical de 
del comedimiento de Mallarmé, y no " 
satisfecho todavía con los atrevemlen 
tos y dislocaciones de Verlaine, Rlm-
baud y del recién desenterrado Cor-
blere, miraba para dentro de sí mis-
mo y escuchaba. En el fondo de su 
almas ergugíase la estrofa libre, de 
ritmo absolutamente personal e inau-
dito, que él, aprisionaría en "Pre-
mieres Poemes", y con la que destro-
naría las antiguas formas métricas, 
envejecidas y embotadas por un tra-
bajo de siglo. Todo poeta tendría 
en adelante derecho a concebir y a 
ejecutar un metro y una estrofa: los 
que él mismo sorprendiese en su es-
píritu, como un fauno a las ninfas. 
—¡No más uniformes! ¡No más l i -
breas! son las palabras de Khan— 
Vielé-Griffin, Regnier, el mismo La-
forgue y una muchedumbre de anó-
nimos, se agrupaban en torno de él 
y las tremolaban, exagerando toda-
vía su traácendencla como una Inven-
cible y gloriosa bandera. 
Cómo actuarían todos estos deli-
rios, tendencias, orientaciones, hipó-
tesis y fantasías de los más famosos 
ingenios de Francia sobre la imagi-
nación hija del trópico de Rubén 
caldo en el fragor Inmenso de París 
como una gota de agua en la corriente 
del Golfo, no es difícil suponerlo. Su 
alma caña hueca y sonora horadada 
por el verme de la Inquietud, que te-
nía dentro y quiso salir al sol y ha-
cerse mariposa, era todo su equipaje, 
magnífico en verdad, en su camino 
hacia la gloría. Flauta maravillosa, 
él la llevó toda la vida en las ma-
nos, presentándola a cuanto» topaba 
para que todos ensayasen sus músi-
cas en ella, y discernir así cómo so-
narla mejor. ¡Y esta su peregrina chocantes 
manera de ser fué gran desgracia pa-' 
ra nosotros. Porque así, pese a to 
— BU ni:, 
bra aterciopelada, los cufóZ 
nombres familiares... ¡LeconlT? 
Lisie!. . . ¡Villiers de L'Iele Afi4ni í 
¡ Verlaine!.. . ¡Mallarmé!. . . A I0 J 
Jos—no se sabe bien hacia dóndfr! 
se abre una gran claridad y ua J 
rillón fantástico llora sus notas I 
Es Rubén que recita versos en ¿ni 
cés. 
Asi comienza su fama. Aqmy 
impresión de superioridad dorada ¡a 
se borrará ya nunca en los que d 
topees le escucharon. Ellos-ml 
quiero citar nombres que son popji 
lares—se encargarán de mantenen 
propagar el fuego del larario entl 
todos los que, después, aguardan m 
Advenimiento. La mayoría de 
tos no sabrá, al pronto, si aqnelli 
es muy bueno o muy malo, pero ha; 
quo gritar: ¡estupendo! ¡¡admlrv 
ble!! ¡¡¡colosal!!! Lo mismoqm 
se dice cuando se oye a Wagner | 
se ve ál Greco por primera vez. Si 
fuese una cuestión de paladar ja » 
ría otra cosa. Las aceitunas, los rá-
banos, el queso de Rocheford, b cer-
veza, el caviar y el tabaco nausea 
las primeras veces que se catu, 
Más tarde llegan a apasionar lo» 
mente, pero la primera ver ¡qd 
bascas! El oído y el ojo no (ie> 
ten, en cambio, esos asqulllos. Vag-
ner y el Greco son más asequíbk 
para los que hacen profesión de f 
intelectualidad que ciertos rnanit-
res de sabor fuerte y extraordli»-
rio, lo fueron para los discípulos di 
Brillat Sava r ín . . . ¡Pobre Wat-
ner! . . . ¡Desdichado Greco! 
No quiere esto decir que 1« ter-
sos de Rubén, en aquella époc», fue-
sen todo atrevimiento y rebeldía 
A l contrario: habíá et 
éllos; gran modernidad, eso sí, pen 
templada generalmente, y muchai 
en tiempos de su ambigua amistad 
con Arturo Rimbaud. En Bruselas, 
en una'calleja cercana a la célebre 
fuente del "Mannekln-Pls" me ense-
ñaron lá pared en que fué a estrellar-
se la bala de Verlaine, después de ha-
ber rozado la frente del poeta de las 
vocales coloreadas, ol día en que se 
separaron para siempre.—En "Les 
Petites Cattnes," la prisión braban-
tesá, ¿.abían comenzado a nacer los 
versos de "Sagesse," que fuero co-
mo un Viento huracanado sobre la 
hoguera de sus admiradores. Sin em-
bargo, su vivir de andrajo, entre el 
polvo del arroyo, había comenzado 
ya, y ño, acabaría sino con la muerte 
—Dudó mucho qüe Rubén lo trata-
se entonces, aunque él lo asegure. 
A la sazón es cuando, precisamente, 
realiza Verlaine aquella desgarrada y 
lamentabilísima odisea, a trevés de 
todos ios hospitales de Parfs, Hoy 
gran amor de Rubén por todo lo pom | en uno, mañana en otro, sus días 
poso, sensual y rarísimo: por los nbm' son uná pesadilla triste y nauseabun-
ras enceladas; y sin embargo, no se 
. le movía un músculo del rostro. Era 
sus líricos "Trofeos." Verdad es que como un inmortal. 
Nada, faltaba ya para que la pié Heredia se educó en Francia y que francesa era su madre. Sin embargo, 
su virilidad y su nombre a Castilla 
pertenecían, y por eso su ejemplo 
significa algo en presencia de R u -
bén que, si no era un empírico del 
bulevar, era algo más que un sim-
ple teórico, ya que de las flores 
malsanas, siquiera fragantes, sega-
das en él, se alimentaba su espíritu 
si*inbriento de novedades. 
Francia, por otra parte ,es el país 
tentacular por excelencia. De sus 
ventosas ávidas no pudieroa liber-
tarse nunca los soñadores, que se 
dejaron mecer por el oleaje con las 
amarras del ideal un poco flojas. 
Díganlo sino, el cubano HereJia, que 
acabo de citar, y Luís Frechelte, el 
canadiense, y Juan Moreas. el grie-
go, y el luisiano Alberto Delpit, por 
no citar más quo poetas, y de los 
famesrs. Y ello se ĉ -t robora, al ver 
que ingenios coloniales, como Le-
yade brillante de los nuevos poetas 
que le seguían, se creyese asentada 
sobre las propias, eternas y mar-
móreas cumbres del Parnaso, respi-
rando a pleno pulmón el viento libre 
de los siglos, que pasaba azotando 
fuertemente. 
Leconte. se erigía con serenidad 
de Júpiter, en medio de la cima. En 
derredor estaban Henry Cazalis, el 
esceptico cantor de la Nada y de 
la Ilusión; Jorge Lafenestre, un es-
píritu del Renacimiento, que habla 
florecido ya en "Images Fuyan-
tes; Anatole, que era, entonces, co-
mo un racimo en flor en una cepa 
de Falerno, y ya había publicado 
sus Poemes dorés" y "La Danse 
des Morts;" Villiers de L'Isle-Adan" 
el músico de las palabras, el perfec-
to dominador de las sonoridades ver-
bales,' que pulía sus "Fantalsles 
Nocturnos;" el psicólogo Sully; Co-
bres sonoros, por las águilas, por 
los leones, por las bruñidas mala-
quitas, por las porcelanas irisadas, 
por los abanicos pintados, por los 
camafeos, las lacas y los cisnes.... 
¡Los cisnes! La pasión de los cis-
nes, que, sin duda, le vino del per-
verso mito dre Leda, quizá se le fijó 
definitivamente en el alma, leyen-
do aquellos versos deliciosos del 
suave, viajero y soñador poeta de 
la Charente, Jorge Boutelleau, que 
comienzan así: 
Nostalglques, tentés par des sou-
(dannes mlrages.. 
Nostálgicos tentados por súbitos 
(mirajes, 
los cisnes van subiendo la blanca 
(escalinata 
cuya blancura, avivan sus nítidos 
(plumajes. 
Sus cuelos van tendidos al cielo 
(de escalata.. . 
Y sin quizá, empapándose en el 
libro "Les CIgnes" de VIelé Grlf-
fin, el simbolista recalcitrante. 
¡Quién sabe! Lo cierto es que 
en Rubén se notan posteriormente 
influencias repetidísimas de casi 
todos los parnasianos.—Banville — 
el que había dicho que "no se bebe 
jamás demasiado en la copa del 
Ideal", el delicioso autor de "Le 
saut du tremplin", composición en 
enasílabos, que imitó Rubén, sin 
recatarse, en sus breves estrofas a 
Frown-Brown—dejó en él esa ele-
gante manera de jugar con la frase 
y de dislocarla graciosamente; una 
gran admiración por los payasos y 
las máscaras, y el gérmen, fecunda-
do por Rpnsard, del versallismo die-
ciochesco. De er* "Odes funambules-
ques" había escrito Augusto de 
Vacquerie: 
"¡C'est Rosalinde qui s'enlvre! 
¡C'est la rué et c'est le chateau! 
¡Ah; Teniers dispute a Wateau 
l'illustration de ton libre!. . . 
Lo mismo aue se hubiera holgado 
da .En Ips intermedios va alguna vez 
a "Soíréa Procope," pero el éspec-
táculo de su vida interior, en escom-
bros, le descorazona y le torna hu-
r a ñ o . . . Y así, hasta la hora de su 
muerte, ocurrida en 189 6. No impor-
ta qué dos años antes, al extinguirse 
Leconte, le proclamen "Príncipe de 
los poétas," y que, una noche, al fin, 
en "Soirés Procope," le • represen-
ten "Madamo Aubin". . . Sus ilusio-
nes están rotas para siempre, y su 
alma infantil, llena de terror, de t i -
midez y de remordimiento, busca so-
lo le penumbra, la soledad y el si-
lencio propicios a los ensueños del 
ajenjo y del opio. 
Nadie, en su última enfermedad, 
sube las lóbregas callejas que llevan 
a aquel frío tugurio de la calle de 
Descartes, donde, ocho días antes de 
expirar, compone "Morte," su versos 
posteros, que son un triste símbolo, 
y, en donde, una mano desconocida, 
al caer de una tarde de Enero, le ce-
rró, sin amor, los ojos. 
Rubén, como digo, no debió de tra-
tar a Verlaine. El corazón gastado y 
el alma sonámbula del "pobre Le-
lián" no estaban en sazón para reci-
bir la simiente de una amistad nue-
va, cuando las viejas se le morían 
agostadas. Rubén le seguIMa, acaso, 
por las calles, le admiraría, quizá, de 
lejos, en el cabaret, sentado en la 
mesa frontera, como uno de tantos. 
Y, sin embargo, Verlaine era quien 
le señalaba el rumbo, igual que a 
otros muchos. 
Toda la estética verleníana está 
en aquellos versos de "Art Poetl-
que", dirigidos a Carlos Morice y pu-
blicados en "Jadis et Naguere". En-
tresaco algunos de ellos, los que yo 
creo que Rubén, luego que los hubo 
leído, tenía siempre delante de los 
ojos cuando so sentaba a escribir: 
"De la musique avant tout chosse, 
et pour cela prefere l ' impar . . . 
"Música, ante todas las cosas, 
y para ello prefiere el verso Impar. . . 
cenáculo de la calle de Roma, que 
con tanta devoción y respecto evoca 
Bernard Lazare en sus "Figures con-
temporalnes"— "Los que venían a 
visitar, dice, asiduamente su retiro, 
saben qué lúcido, qué inquietante fué 
Esteban Mallarmé. Para conocer las 
fuentes de su espíritu, de una limpi-
dez envidiable, es preciso haber escu 
chado su palabra durante años. El 
recuerdo de las veladas de la ca-
lle de Roma quedará siempre en la 
memoria de aquellos a quienes Este-
ban Mallarmé admitió a su contacto, 
en aquel salón discretamente escla-
recido, cuyos rincones en penumbra 
le dababn el tinte de un templo o 
más bien de un oratorio.. . Mallarmé 
sé revelaba con una seducción inf i-
nita, ora complaciéndose en la narra-
ción de una anécdota, ora recordando 
a los caros amigos desaparecidos, ora 
exponiendo seductoras y altivas doc-
trinas acerca de la poesía y del arte, 
del poema en prosa y de la crónica, 
de la música y del teatro". . . 
"Más tarde, aquellos que conocie-
ron a Mallarmé en su Juventud, los 
que le amaron como al más puro y 
desinteresado de los poetas, los que 
oyeron y guardaron sus palabras, con 
tarán su vida como Yenofonte contó 
la de Sócrates, fiel y escrupulosamen-
te conmnzarán sus sonetos, verso por 
verso, con el fin Unico de revelar a 
la juvéntud presente y futura, cuán 
noble, profundo y maravilloso artis-
ta fué Esteban Mallarmé." 
No es imposible que Rubén asis-
tiese a alguna de estas veladas en 
donde, el que había de ser segundo 
Príncipe de los Poetas, desnudaba 
por completo su alma, cosa que no 
hacia en sus versos. Catulo Mendés 
nos lo cuenta en su "Rapport sur le 
mouvement poetique trancáis de 1967 
a 1900"— "La finalidad de Mallar-
mé no hay. que buscarla en su obra, 
tan netamente tenebrosa, en donde 
la intención aparece a la vez estríe 
dos los entusiasmos, tenemos que re- COlaS ^ " ^ a s 0 reciamente bella* 
conocer que no nos legó la eran obrk'y hasta imitaciones de los primit-
la formidable obra, personal V t r a * V08„CA8lC08w Y ^ 0 ^ f¿'*] 
bajada, que teníamos dyecho a espe- realidad' abría má8 Prestamente * 
rar de sus portentosas dotes de poe-
ta. Para él, en cambio, acaso fué 
fortuna, porque de ese modo pudo lie 
gar más fácilmente a la notoriedad 
cofre de oro de los elogios. Por otn 
parte, los viejos se encolerizaban; 
vituperaban y anatematizaban todt 
aquello. ¡Y es tan agradable bacer 
rabiar a los viejos chochos e iníaí-
nn'rtnqn a n u í A « , X - Í — i raoiar a IOS VIOJOB CUOCUUB e 
ruidosa aquí, en América, y, lo que él i+nodost : E H tan cómico ver 
mas quería, allá, en España. U « ^ ^ i ^ ^ t cómico ver 
T^n 1 OQo a un académico! 
mS ni* ?¿H rifv- H >iarnasa n0 tlene En resumen: el momento en Qoe 
r r ^ L ^ l Z ^ 1 ^ Rubén en España es el ^ rrilla, Núñez de Arce y Campoamor. Los tres son caducos, y las fórmulas 
que les dieron celebridad comienzan 
a perecer faltas de Jugo, de nervio, 
de vida. No pueden rimar con el si-
glo de la emoción, que se adelanta. 
La fórmula campoamorlna, es la que 
mejor se conserva y resiste. Tiene 
mucho en sí de lo que la humanidad 
llevará siempre en las entrañas y en 
la médula . Zorrilla, en cambio, se 
hace cada día más insoportable, co-
mo la música de los valses que es-
tevieron muy en boga. Se pega de-
masiado al oído su insustancial melo-
día. Núñez de Arce parece recortado 
como las bambalinas de una decora-
ción y se acicala con exceso para po 
favorable para ser comprendido y 
mirado. Hubiera él poseído la !«• 
gua francesa lo suficientemeat6 • 
fondo para escribir en ella sus w 
sos, y en Francia sería—¿por quénc 
decirlo sin temor?—uno más. Si 
fortuna, pues, fué llegar a España» 
la hora precisa, para poder apresu-
rar la revolución poética que se 
cinaba, y que, de todas BUCrte .̂|! 
hubiese realizado. Los novelista 
franceses, que habían arrojado w 
semillas y caldeado el aire, acá» 
rían por hacerla. M 
Quedará, por tanto, el nomo» " 
Rubén en el primer puesto de o» 
época por fuero de antigüedad, 
que por la traacendencia, la ampu* 
der emocionar. La simiente de la.tud y la variedad de su producciou. 
generación, que había de llamarse 
del 98, estaba ya en el surco; y la 
tierra se esponjaba con un gran ru-
mor, bajo el alto silencio de una ca-
liente noche de primavera. 
Se estudiaba, se miraba hacia los 
Pirineos, se ponía el oído atento pa-
ra escuchar el remoto vocerío de Eu-
ropa. Los novelistas, los críticos y 
los pensadores que nacen más allá 
del BIdasoa comienzan a sernos fa-
miliares. Aparecen el cuento y la 
crónica periodística; y un tenue 
"sprit" francés se difunde vagamen-
te por la prosa de nuestros escrito-
res. Todo tiene ya una reminiscen-
cia de aquel olor salino y mundano, 
que desprendieron siempre los escri-
tos de Valera, espíritu tan profunda-
mente europeo y moderno, siquiera 
tan español castizo y escueto. Emi-
lia Pardo Bazán, que le siguió los 
pasos, había publicado aquel corto 
ensayo que se llamó "La Cuestión 
Palpitante" y que suscitó varias po-
lémicas, contribuyendo a divulgar 
nombres y obras. Clarín, que le pu-
ta y vaga, sino en el recuerdo de sus so un prólogo, decía en él: "Es 
conversacipnes encantadoras y lú-
cidas"— Rubén conocía el camino: 
era el mismo que Verlaine le señala-
ra, pero era de noche y no sabía a 
punto fijo, a donde conducía. Ma-
llarmé tremolaba de pronto, allá en 
lo alto, la luz de sus palabras reve-
ladoras.— "Trataba Mallarmé— si-
gue deciendo Catulo— de hacer pen-
sar, no por el sentido del verso, sino 
más bien por lo que el ritmo sin siguí 
ficaclón verbal, puede despertar de 
idea; pretendía expresar por el em-
pleo Imprevisto, hasta anormal, de la 
palabra, todo aquello que la palabra 
por su aparición en tal o cual lugar 
de la frase, y en rMón del color de 
su especial sonoridad, y hasta en vir-
tud de su inexpresión momentánea 
puede evocar o predecir acerca de in 
memoriales sensaciones o de futuros 
sentimientos"— Semejante estética 
puso la clave en la cúpula men 
tal de Rubén. Conociéndola de-
"triste considerar que en España la 
"buena fe, la sinceridad, apenas han 
"llegado a las letras.La misma afec-
t ac ión que suele haber en el estilo 
"y en la composición de las obras de 
"fantasía, la hay en el pensar y en 
"el sentir: como se habla con frases 
"hechas, si piensa con pensamien-
"tos hechos. Y no hay nadie que a 
"los académicos nuevos, que no se 
"avergüenzan en vestir un unífor-
"me, a fuer de literatos, los silbe 
•sin piedad, y (los) ridiculice con 
"sátira que quebrante huesos... Se 
"ha recibido aquí el naturalismo con 
"alardes de ignorancia y groserías 
"de magnate mal educado, con ese 
"desdén del linajudo Idiota hacia el 
"talento sin pergaminos. Crítico 
"ha habido, que t a llegado a decir-
'nos que nOs entusiasmamos con el 
"naturalismo, porque. . . ¡hemos leí-
do poco!" Estas palabras demues-
tran dos cosas: que en España ha-
Cada día me convenzo más de 
la obra literaria es, ante todo, »' 
presión de raza, de tierra, de t&w 
lia y de ambiente. El Romancero. 
el Quijote no pudieron ensen°fa;'u. 
sino en Castilla, por viejos caste"» 
nos. Y el Romancero y el QuiJ^ 
van siempre subiendo a un zenit 
da vez más alto. Todo lo ̂ eraASZ 
ha parado al nacer, o a los prunero» 
pasos. . nfl( 
Por eso es más lamentable n 
Rubén, temperamento poético eM 
sito, no nos haya dado la P"1"*:^ 
de su alma como podía, como oeu 
¿Qué es lo autóctono en su P » ^ 
¿Cómo ama, recuerda y piensa 
virgen América? . . . iTtí 
¡Ah! Yo quisiera más enconxj 
en sus versos el humo del ' kaiPT ¿j 
de un natchezt, que el de la piP» 
Verlaine. . jo 
Y este sentimiento es el 9UC ¿, 
ambicionara que quedase **nej. 
otros, después de esta coníe^r^í 
escritores y poetas cubanos, ¿u 
escucháis. SI es así. os levantar ^ 
como cíclopes, bien afianzados en 
madre tierra, y, mirando en nc 
dor, conoceréis que se realiza en 
otros, una vez más, el mito ae 
teo. Os sentiréis crecer V*oúlf: h<r 
mente en fuerza y estatura, y ei 
rlzonte.se alejará ante vuestros 
allá, hasta un confín sin liiaites-
vuestros P*BS , como por 5 ™ ^ 
hondas y melenudas raíess, os D ^ 
rán toda la vida, toda la e » ^ ? ; ^ 
das las fecundadoras t™1'™8 .Lzo-
cas de Cuba, y así, afincados <w 
dadamente en el terruño, seré» 
mo árboles, como las eelbaŝ  
tes de vuestros campos, y oraTo^ 
las tempestades y los ^S1 -̂ ^g. 
¿Os explicáis ahora mi entoga 
mo, manifestando aquí mismo. ^ 
unos cuantos días, por Gustavo & 
cnez Galarraga, el nuevo gran j ^ 
que América da a la raza rJl"0 do , 
apareció ante mí, así, ^ie este » 
formidable que yo s u e ñ o . . . 
Adiós, señorea . . . 
